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La Universidad de “La Sapienza” es una de las instituciones académicas más 
antiguas y prestigiadas de Europa. Hoy sigue siendo una de las más grandes 
y reconocidas de Italia y fuera de ella. Su compleja historia es un reflejo –pá-
lido, aunque certero– de lo sucedido en la Ciudad Eterna durante últimos 
setecientos años. 
Sin embargo, su fortuna historiográfica ha sido fragmentaria e irregular. 
Frente a trabajos de gran rigor, aparecen algunos vacíos inexplicables. Quizás 
uno de los más importantes sea el del análisis los estudiantes y graduados, 
que ofrecen tantísima información sobre quiénes pasaban por Roma en las 
diferentes épocas y en qué circunstancias.
Este libro es, en mayor medida, un elenco de los graduados hispanos 
que se doctoraron en leyes y cánones en la Sapienza durante los años 1549 
hasta 1774. Son doscientos veinticinco años, una cifra casualmente exacta, en 
los que han quedado recogidos los testimonios de las colaciones de grados. 
En menor medida es una retahíla de nombres y fechas, que, en sí mismos, 
no tienen un interés inmediato, sino que –como sucede en trabajos de esta 
índole– podrá ser objeto de consulta a lo largo de los próximos decenios por 
parte de quienes estén interesados en la historia jurídica, política y cultural 
de este período.
Tal vez lo más importante de este libro, más allá de la aportación de la 
nómina de graduados, sea desmentir varios tópicos. En primer lugar, que la 
Universidad de Roma no fue importante y que quedó eclipsada por otras. 
En segundo lugar, que en ella apenas se graduaron estudiantes no italianos. 
Y, por último, que los hispanos iban a estudiar a otras sedes italianas y no a 
La Sapienza. Este estudio muestra que la Universidad de Roma no sólo tuvo 
muchísimos egresados, sino que muchos de ellos fueron personajes de altura 
e interés. Asimismo, la obra llama la atención sobre los centenares de docto-
randos extranjeros que hubo, y pone énfasis en los hispanos, de los cuales he-
mos registrado más de cuatrocientos cincuenta, cifra capaz de competir con 
las de otras universidades más conocidas y reconocidas, e incluso vencerlas 
en número total de doctores en leyes o cánones.
¿Por qué ese desdén hacia la Universidad de Roma? Quizás la primera 
respuesta sea el descarte de los estudiosos. Como en Bolonia, en Padua o en 
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Pavía la Universidad fue una de las instituciones más prestigiadas de la ciudad, 
es normal que los historiadores hayan puesto mayor atención en ella. Pero en 
Roma, que fue y aún es uno de los centros neurálgicos del mundo, en los que 
hay una inagotable riqueza archivística, la Universidad queda en un segundo 
plano. No hay que olvidar, como veremos seguidamente, que buena parte de 
la historiografía sobre La Sapienza ha afirmado la escasa presencia en ella de 
estudiantes extranjeros, a partir de datos erróneos que deben ser revisados.
Este estudio quiere poner de manifiesto la necesidad de un cambio histo-
riográfico a partir del análisis riguroso de las fuentes. De ellas se desprende la 
importancia de la Universidad de Roma en la formación y en la consecución 
de los títulos de muchos clérigos y pocos laicos que vivieron, estudiaron o 
pasaron por la Ciudad Eterna. La Monarquía hispánica, en tanto que monar-
quía católica, tenía siempre un ojo –y a menudo los dos– en Roma. Son tan-
tos los canónigos, obispos, diplomáticos, cortesanos, gentilhombres, capella-
nes… que aprovecharon su estadía en Roma para graduarse, que el elenco 
que aquí se recoge deviene un instrumento útil para conocer una miríada de 
figuras destacadas en un período histórico que abarca desde los comienzos de 
la Contrarreforma hasta la decadencia del modelo tradicional de Universidad 
a finales del siglo XVIII.
En las páginas siguientes no sólo figuran los doctorandos, sino también 
–en la medida que la documentación lo recogía– el nombre del promotor o 
padrino del grado, el tribunal de examinadores y también los testigos. Pen-
samos que con estos datos el lector, por una parte, puede hacerse una idea 
mucho más certera del funcionamiento del Colegio de los Abogados Consis-
toriales, que tenía a la sazón el derecho exclusivo para doctorar en leyes y 
cánones en La Sapienza. Por otra parte, los testigos multiplican la posibilidad 
de identificación de los personajes y dan datos reales de la presencia de los 
mismos en Roma. De muchos de esos testigos se desconocía incluso que hu-
biesen estado alguna vez en la Ciudad Eterna, y los datos que aquí se exponen 
son el punto de partida para ulteriores trabajos.
La misma idea es aplicable a las demás “nationes” presentes en Roma, 
y sería óptimo que se estudiasen los polacos, flamencos, franceses... y que lo 
hiciesen también especialistas en la historia de sus respectivos países, a fin de 
que pudiesen identificar los apellidos, diócesis y localidades, pues a menudo 
resulta muy difícil hacerlo. Los notarios y escribanos apuntaban los nombres 
tal y como les sonaban en italiano y, para identificarlos, en muchos casos hay 
que acudir a la imaginación y casi a la adivinación. 
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Este trabajo se nutre de las fuentes del Archivio di Stato de Roma (ASR), 
en un noventa por cien, y del Archivio Segreto Vaticano (ASV), en un diez por 
cien. De este último hemos consultado aquellos volúmenes que contenían in-
formación sobre los siglos XVII y XVIII (especialmente para el período 1730-
1774) y los que servían para completar, cuando ha sido posible, la información 
de los manuscritos desaparecidos del ASR. Es posible que si se catalogan con 
detalle algunos fondos de ambos archivos pueda aparecer más información, 
especialmente también los grados de medicina y teología, aunque todo hace 
pensar que fueron muchos menos que los de leyes y cánones. 
En las páginas siguientes recogemos los graduados hispanos y, en los 
casos en los que hemos logrado identificarlos, añadimos unas notas biográfi-
cas. Se trata de un libro que, por su complejidad, está especialmente abierto a 
correcciones, enmiendas y revisiones, en un futuro no muy lejano, por parte 
de todos los interesados en la materia. Este es un trabajo en el que el autor 
debe confesar especialmente sus limitaciones y agradecer la ayuda de amigos 
y colegas, así como pedir de antemano la benevolencia y la comprensión de 
los lectores.
* * *
Este libro se ha podido escribir gracias a la invitación generosa del Prof. Italo 
Birocchi, Profesor Ordinario de Historia del derecho medieval y moderno de 
la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, para disfrutar de una estan-
cia de investigación en Roma desde abril a junio de 2016. Agradezco su ayuda 
en todo momento, así como también su aval para trabajar en los archivos 
romanos. 
Vaya mi gratitud también al personal del Archivo Secreto Vaticano y de 
la Biblioteca Apostólica Vaticana, así como también del Archivio di Stato de 
Roma. En particular, quisiera agradecer la atención de la Dra. Giuliana Ador-
ni, responsable del fondo de la antigua Universidad de Roma del ASR. Ex-
tiendo la gratitud al Pontificio Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae, 
que me acogió en la estadía en Roma y me deparó un óptimo ambiente de 
convivencia y trabajo.
Para la identificación de los personajes y la clarificación de las dudas he 
tenido que recurrir a muchos colegas y amigos, entre los que destacan Paz 
Alonso, Javier Barrientos, Maximiliano Barrio, María Luisa Candau, Josep 
Capdeferro, Ana M. Carabias, María Milagros y Vicente Cárcel Ortí, Santos 
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Coronas, Francisco J. García Pérez, Roldán Jimeno, Antoni M. Jordà, Miguel 
L. López-Guadalupe, Tomàs de Montagut, Antonio Planas, Joan Pons, Enric 
Querol, Belinda Rodríguez Arrocha, Luis E. Rodríguez-Sampedro, Maria Tol-
drà, Margarita Torremocha, José María Vallejo, Ernest Zaragoza, y otros que 
no alcanzo a mencionar aquí.
Agradezco también el apoyo de mis compañeros de la Facultad de De-
recho y del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM), en 
cuyas líneas de investigación puede encuadrarse este libro. Asimismo agra-
dezco una vez más al Dr. Manuel Martínez Neira su ayuda y apoyo en todo 
momento.
Por último, hay que decir que este libro está dedicado a dos maestros, do-
centes en la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, con quien 
tengo contraída una deuda intelectual. 
Por una parte, el Dr. Tomàs de Montagut, quien me inició en la historia 
de las universidades y dirigió mi primer trabajo sobre este tema, cuando era 
estudiante de master. Es de justicia que le dedique con afecto este libro, agra-
deciendo su apoyo en todo momento. 
Por otra, el Dr. Josep Maria Vilajosana, quien dirigió mi tesis y mostró 
una fe casi ciega en mi trabajo. Recopilando los doctorandos hispanos en La 
Sapienza, también le he recordado a él, que pasó un año de estudio en dicha 
Universidad cuando preparaba su tesis doctoral.
Por diferentes motivos, así pues, al redactar estas páginas les he tenido 
presentes, y con la dedicatoria de este libro doy testimonio de mi afecto hacia 
ellos por el estímulo intelectual que me han brindado y por la amistad con la 
que me han honrado.
Palma, a 21 de diciembre de 2016
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ESTUDIO PRELIMINAR
La Universidad de la Sapienza de Roma ha sido poco atendida por la histo-
riografía, que la ha considerado un centro de segundo nivel, muy lejos de 
Bolonia, Padua, Pavía o incluso Pisa. Se han ido repitiendo tópicos que han 
llegado hasta nuestros días, algunos de los cuales afectan a los graduados en 
leyes y cánones, cuya nómina y perfiles son prácticamente desconocidos.
En este libro pretendemos mostrar que en Roma se graduaron muchísi-
mos doctores en leyes y cánones, y ponemos énfasis en la cantidad de estu-
diantes provenientes de toda Europa. Con ello afirmamos que, en un sentido 
también académico, hubo una peregrinatio romana y que muchos juristas se 
doctoraron en ambos derechos en La Sapienza.
Los fondos de la Universidad de La Sapienza se encuentran fundamen-
talmente en el Archivio di Stato de Roma, aunque algunos manuscritos sobre 
el Colegio de los Abogados Consistoriales se conservan en el Archivo Secreto 
Vaticano1. Para conocer las complejidades de cada uno de los fondos2 es ne-
cesario acudir a ambas sedes y tener una visión conjunta. Los registros de 
grados, con todo, se encuentran en su gran mayoría en el Archivio di Stato.
Antes de pasar al tema de los grados, conviene conocer algunos problemas 
historiográficos, concretar la posición de la Universidad de Roma en el marco de 
las Universidades europeas y exponer la importancia del Colegio de los Abogados 
Consistoriales en el seno de la Universidad y en la colación de los doctorados. 
1. La historiografía
Más allá de los estudios clásicos de Carafa3 y Renazzi4 y los trabajos de Gio-
1  Sobre la división y descripción del fondo, véase G. Adorni, “L’Archivio dell’Univer-
sità di Roma” en P. Cherubini (ed.), Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal 
Quattro al Seicento, Roma, Quasar, 1989, pp. 388-430.
2  El estudio más reciente sobre las fuentes es la tesis de A. Aiello, Gli archivi acqui-
siti e aggregati de “La Sapienza - Università di Roma” Contributo ad una Guida generale 
degli archivi de “La Sapienza”, Roma, Sapienza – Università di Roma, 2011.
3  J. Carafa, De Gymnasio romano et de eius professoribus ab Urbe condita usque 
ad haec tempora libri duo, Romae, Typis Antonii Fulgonii, 1751.
4  F. M. Renazzi, Storia dell’Universita degli studi di Roma, detta comunemente la 
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vanni Rita, Giuliana Adorni, Carla Frova, Emmanuele Conte, Maria Rosa di 
Simone y otros, que han entrado con provecho en la estructura la Universidad 
y en el análisis de su profesorado5, vamos a centrarnos en la exposiciones de 
Giorgio Cagno6, un punto de partida ineludible en el estudio cuantitativo, y 
de Paul Grendler7, que ha devenido una obra de referencia internacional de 
la historia de las Universidades italianas en el Renacimiento, y que sintetiza 
muchos trabajos anteriores. 
Cagno, en un alarde de modernidad, se dedicó a ofrecer estadísticas de 
los estudiantes de la Universidad de Roma. No obstante, tan laudable propó-
sito no estuvo acompañado de un acierto paleográfico, sino que muchos de los 
datos que proporciona son claramente indefendibles. Por ejemplo, indica que 
de 1549 a 1558 hubo sólo dos graduados extranjeros: un francés y un polaco8. 
Como veremos más adelante, hubo bastantes más. Circunscribiéndonos al 
ámbito hispánico, Cagno sólo consigna dos hispanos desde 1549 hasta 15689, 
cuando nosotros hemos contado hasta veinticinco. En cuanto a los portugue-
ses, por ejemplo, según Cagno, no se graduó ninguno en la segunda mitad del 
siglo XVI10. Nosotros hemos documentado nueve. Las cifras que proporciona 
de los restantes lugares están también mayoritariamente equivocadas.
Sapienza: che contiene anche un saggio storico della letteratura Romana dal principio 
del secolo XIII sino al declinare dal secolo XVIII, 4 vols, Roma, Stamparia Pagliarini, 
1803-1806.
5  Véase, entre muchos otros, M. R. Di Simone, La “Sapienza” romana nel Settecen-
to, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1980; P. Cherubini (ed.), Roma e lo Studium Urbis. Spazio 
urbano e cultura dal Quattro al Seicento, cit.; F. Rangoni, Sant’Ivo alla Sapienza e lo 
“Studium Urbis”, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1989; E. Conte, I Maestri del-
la sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i rotuli e altre fonti, Roma, Istituto storico italiano 
per il Medio Evo, 1991; C. Carella, L’insegnamento della filosofia alla “Sapienza” di Roma 
nel Seicento: Le Cattedre e i Maestri, Florence, Olschki, 2007; G. Rita, La Biblioteca Ales-
sandrina di Roma (1658-1988). Contributo alla storia della “Sapienza”, Bologna, CLUEB, 
2012; A. Pampalone, Cerimonie di laurea nella Roma barocca: Pietro da Cortona e i fron-
tespizi ermetici di tesi, Roma, Gangemi Editore, 2015; AAVV, L’Università di Roma “La 
Sapienza” e le Università italiane, Roma, Gangemi Editore, 2016.
6  G. Cagno, “Gli studenti dell’Università di Roma dal XVI secolo ai giorni nostri”, 
Metron, 9 (1932), pp. 153-227.
7  P. F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance, Baltimore and Lon-
don, The Johns Hopkins University, 2002.
8  C. Cagno, “Gli studenti...”, p. 170.
9  Ibidem, pp. 170-171.
10  Idem, pp. 170-172.
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Este trabajo de Cagno fue seguido de otro de Nora Federici11, de menor 
transcendencia para el tema que tratamos, aunque ambos fueron muy in-
fluyentes. Estas estadísticas de Cagno han llegado hasta nuestros días. Para 
Grendler, siguiendo a Cagno, en La Sapienza no se enfatizó el derecho canóni-
co y hubo más grados en derecho civil o en ambos derechos que en las demás 
especialidades:
“Most instruction did not support religious scholarship but prepared men for secular ca-
reers. For example, La Sapienza did not emphasize canon law, even though law was the 
surest path to high position in the Italian church. It had only 2 or 3 canonists, compared 
with 7 to 9 civilians, after 1535. The university awarded many more civil law degrees, or 
degrees in utroque iure, than degrees in arts or theology12”. 
Esta afirmación encierra sólo una parte de verdad. En realidad, la mayoría de 
los estudiantes se graduó in utroque, pero, entre los que sólo se examinaron 
de una especialidad, hubo más doctorados en derecho canónico que en dere-
cho civil13. Los doctorados en leyes existieron, pero fueron muy escasos.
Asimismo hay que subrayar que es cierto que no se enfatizó tanto el dere-
cho canónico como a priori podría pensarse en la Universidad del Papa, pero 
ello no significa que se prefiriese el derecho civil frente al canónico. Es cierto 
que hubo siempre más cátedras de derecho civil que de derecho canónico, 
básicamente porque había tres de instituta, que servían como introducción 
propedéutica y luego cuatro de leyes y dos de cánones14. Hubo también una 
cátedra de instituciones de derecho criminal que, como ha mostrado Conte15, 
se extendió más de lo que inicialmente indicaba Renazzi, quien ponía su fin a 
principios del siglo XVII16. Se conserva aún el memorial de Giovan Domenico 
Zappi, de Tivoli, para la provisión de esta cátedra en 159317.
Sigamos con los problemas historiográficos. Grendler indica, casi a con-
tinuación del párrafo que antes hemos reproducido, lo siguiente:
11  N. Federici, “Ulteriori ricerche sugli studenti dell’Università di Roma”, Metron, 
13 (1937), pp. 93-126.
12  P. F. Grendler, The Universities…, p. 62.
13  C. Cagno, “Gli studenti dell’Università...”, pp. 158-159, defendía de forma muy 
imprecisa que los estudiantes “nacionales” se graduaban en derecho canónico y que los 
extranjeros preferían el derecho civil.
14  F. M. Renazzi, Storia dell’Universita degli studi di Roma, II, pp. 258-259.
15  E. Conte, I Maestri della sapienza..., II, pp. 858 y ss.
16  F. M. Renazzi, Storia dell’Universita degli studi di Roma, II, p. 160.
17  ASR, reg. 86, Instantiae, f. 4.
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“Although located in the universal city, La Sapienza drew the vast majority of its students 
from the papal state and southern Italy. For example, law graduates came from Ancona, 
Aquila, Rimini, Viterbo, and Rome in the papal state. A larger number came from tiny 
towns and castles in Basilicata and Calabria, a few from such larger towns as Naples and 
Salerno, plus Sicily. A handful came from northern Italian towns. But only two non-Ita-
lians, a Pole and a Spaniard, obtained law degrees in the decade 1549 to 1558. This pattern 
continued for the rest of the century. It appears that almost all the students studied ex-
clusively in Rome, rather than moving from university to university, as wealthier students 
often did18”. 
Estas ideas, expresadas así, no son totalmente ciertas. Es verdad que la mayo-
ría de los graduados procedían de los Estados Pontificios y del Sur de Italia, 
pero había también muchos de otros lugares. Grendler, o alguien de su con-
fianza, analizó solamente el reg. 227 del ASR (1549-1558) y en él sólo encon-
tró a un español y a un polaco, lo cual suponía cierta divergencia con Cagno, 
quien había encontrado a un polaco y a un francés. En realidad, en dicho 
volumen aparecen, sólo de la Península Ibérica, dos catalanes (un barcelonés 
y un gerundense) y dos castellanos (un burgalés y un vallisoletano)19. Hubo 
más foráneos, como “Sampson Aworien Prutens warmiensis et olomucensis 
canonicus20”, graduado el 5 de noviembre de 1556; “dominus Johannes Rovv 
clericus dumblanensis diocesis21”, doctorado el 20 de febrero de 1557; “Ni-
colaus Pashek clericus guesnanensis diocesis22”, que recibió la borla el 6 de 
mayo de 1557; y “Nicolaus Gelassinus leopoldensis polonus23”, que fue pro-
movido el 7 de enero de 1558. 
Y el número de extranjeros, contrariamente a lo que indican Cagno y 
Grendler, con los años fue aumentando de manera exponencial. En el si-
guiente volumen, el reg. 228 del ASR (1559-1665), aparecen ya seis hispa-
nos, y en el reg. 229 (1565-1570) obran ya veinte graduados en La Sapienza. 
Una evolución similar tuvieron los demás extranjeros (polacos, germánicos, 
flamencos, franceses…), como tendremos ocasión de mostrar seguidamente. 
Con tales premisas, es normal que el razonamiento conclusivo de Grendler 
esté viciado por las tesis de Cagno:
18  P. F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance, p. 63.
19  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), ff. 5v, 117r, 122v, 
149r. 
20  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 189r.
21  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 191r.
22  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 192r.
23  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 202v.
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“Despite its relatively small size, the law school at Rome awarded an extraordinary quan-
tity of law degrees in the sixteenth century. The numbers steadily rose: 40 per year in the 
years 1548-60; 50 per year, 1561-70; 73 per year, 1571-80; 106 per year, 1581-90; 84 per 
year, 1591-1600; and 123 per year, 1601-10. About 92 percent of the degree recipients came 
from the papal state and southern Italy, about 7 percent from northern Italy, and 1 to 2 
percent from outside Italy. Although located at the center of an international church, La 
Sapienza’s law school served a regional constituency. Rome was a significant second-line 
law school that produced a large number of graduates24”.
Pese a que las proporciones de las colaciones de grados sean más o menos 
correctas (aunque tomadas acríticamente del trabajo de Cagno), las conclu-
siones porcentuales no lo son. No es verdad que sólo se encuentren un uno 
o un dos por ciento de estudiantes de fuera de Italia. En ocasiones llegan a 
rivalizar en número los foráneos con los italianos. Hay centenares de polacos, 
hispanos, germanos o flamencos, y decenas de franceses o portugueses.
Durante el siglo XVI, al igual que había sucedido en la centuria anterior, 
los hijos de nobles y burgueses de muy distintos puntos de Europa siguieron 
frecuentando las Facultades de Derecho de las Universidades italianas que, 
reunidas por nationes25, satisfacían el interés formativo y cultural que desper-
taban en las clases dirigentes del momento una larga peregrinatio italiana. El 
grand tour italiano, que había sido común a centroeuropeos y mediterráneos 
desde el siglo XIII hasta el XV, fue cada vez un patrimonio más propio de 
germanos y flamencos, sobre todo en el siglo XVII26. 
En la Universidad de Roma se doctoraron varios miles de legistas y ca-
nonistas, principalmente eclesiásticos, aunque hubo también una minoría de 
laicos, mayoritariamente nobles o personas a su servicio, ya desde el primer 
momento como “Homerus de Caranchinis laycus mutinensis27”, doctorado el 
25 de septiembre de 1550. La presencia de laicos fue, en efecto, muy abun-
dante en los primeros años, como puede verse en el reg. 227 del ASR, en el 
cual, a diferencia de los registros sucesivos, se especifica en la mayoría de 
casos si el graduado era clérigo o laico. Con la Contrareforma, tendieron a 
graduarse en Roma más clérigos que laicos, como veremos seguidamente.
24  P. F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance, p. 460.
25  A. Sorbelli, “La “Nazione” nelle antiche università italiane e straniere”, Studi e 
memorie per la storia dell’Università di Bologna, 16 (1943), pp. 93-232.
26  A. Tervoort, The ‘iter italicum’ and the Northern Netherlands. Dutch Students at 
Italian Universities and Their Role in the Netherland’s Society (1426-1575), Leiden-Bos-
ton, Brill, 2005.
27  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 50v.
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2. La Sapienza en el marco de las Universidades italianas
Si se había enfatizado siempre que las grandes universidades italianas se en-
contraban en el Norte, para los estudios de leyes y cánones hay que añadir a 
partir de ahora también la de Roma. En ella, lejos de lo que se pueda pensar, 
hubo notables profesores y muchos graduados. 
Sixto IV promulgó una bula el 18 de septiembre de 1483 en la cual se ex-
comulgaba a quienes hubiesen conferido un doctorado sin ser el Colegio de 
Abogados Consistoriales, pues sólo éste podía hacerlo. El Colegio de Abogados 
Consistoriales tenía el derecho exclusivo de doctorar en leyes y cánones28, pero 
eso no significaba que no existiese una Facultad con cursos reglados y profeso-
res competentes29. Por sus dependencias pasaron muchos estudiantes, aunque 
es difícil precisar cuántos exactamente por la extraordinaria movilidad de los 
mismos, que a menudo acudían a Roma con cursos ganados en otras sedes30. 
En 1551 fue erigido el Colegio Romano, cuyas relaciones con La Sapienza 
no siempre fueron pacíficas31, puesto que la Compañía de Jesús consideraba 
que también podía enseñar derecho canónico y, eventualmente, graduar en 
esta disciplina32. 
En el siglo XVI se advierte aún una gran peregrinatio de los estudiantes, 
que cambiaban a menudo de centro de formación33. Así por ejemplo, hemos 
hallado estudiantes matriculados en Perugia34 y graduados después en Roma, 
o alumnos de las aulas romanas que al final se doctoraron en Pisa. Muchos 
estudiantes de la Universidad de Bolonia, por no pasar un examen exigente y 
costoso, se desplazaban a otros centros, como Macerata, Roma o Pisa.
28  F. M. Renazzi, Storia dell’Universita degli studi di Roma, III, p. 11.
29  ASR, reg. 89, Lettori, con las oposiciones y nombramientos de los candidatos.
30  Algunos datos pueden verse en ASR, reg. 105, Laureandi (1587-1686), reg. 106 
Laureandi (1687-1698), reg. 107 Laureandi (1679-1779).
31  M. R. Di Simone, La “Sapienza” romana..., pp. 48-49.
32  R. García Villoslada, Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla sop-
pressione della Compagnia di Gesù (1773), Roma, Universitas Gregoriana, 1954, pp. 247-
248.
33  G. P. Brizzi, “La presenza studentesca nelle università italiane nella prima età 
moderna. Analisi delle fonti e problemi di metodo”, en G. P. Brizzi, A. Varni (eds.), L’uni-
versità in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti, Bologna, CLUEB, 
1991, pp. 85-109.
34  L. Marconi, Studenti a Perugia. La matricola degli scolari forestieri (1511-1723), 
Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 2009.
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¿Cuál es el lugar que corresponde, así pues, a La Sapienza en los estudios 
de leyes y cánones durante la época moderna? Podríamos decir esencialmen-
te que, por número de profesores y en volumen de graduados, La Sapienza 
se contaría entre las más destacadas, sobre todo en cuanto a la colación del 
doctorado. En términos generales se hallaba inmediatamente por detrás de 
Bolonia35, Padua36, Pavía y Pisa37, y claramente por delante de Perugia, Sie-
na38 y Macerata39 o Ferrara40, la cual tuvo su cénit en el siglo XV y que ya en el 
XVI estaba en decadencia41. 
Es evidente que Universidad de Roma jamás tuvo la fama de Bolonia ni 
de Padua, aunque, en cambio, pudo rivalizar en número de graduados con 
ellas y también con Pisa42, una de las más frecuentadas. El perfil del profeso-
rado era también distinto: mientras que en las Facultades de Bolonia, Padua, 
Pavía o Pisa había maestros con una cierta estabilidad, con buena remunera-
ción e incluso con una voluntad de innovación en la exégesis y la enseñanza 
del derecho, en Roma la fama de los docentes era menor y, en muchos casos, 
representaba un primer paso para alcanzar puestos mejor remunerados o 
más relevantes en el seno de la Iglesia. Por eso, los profesores de la Sapienza 
raramente hicieron una peregrinatio docente de universidad en universidad, 
pues esperaban una compensación –pronto o tarde– del cardenal camarlen-
go y del Papa.
La Sapienza, así pues, se caracterizó por ser una Universidad papal y 
universal al mismo tiempo, en la que estudiaban y se graduaban clérigos que 
35  M. T. Guerrini, Qui voluerit in iure promoveri... I dottori in diritto nello Studio 
di Bologna (1501-1796), Bologna, CLUEB, 2005. 
36  Acta Graduum Academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1551 ad annum 
1600, Padova, Antenore, 2008, 4 vol. ed. E. Martellozzo Forin. 
37  G. Volpi, Acta graduum Academiae Pisanae, II (1600-1699), Pisa, 1979 y R. del 
Gratta, Libri Matricularum Studii Pisani 1543-1609, Pisa, 1983.
38  G. Minnucci y P. G. Morelli, Le lauree dello Studio senese nel XVI secolo. Regesti 
degli atti dal 1516 al 1573, Siena, Università degli Studi di Siena - La Nuova Italia, 1992.
39  S. Serangeli, I laureati dell’antica università di Macerata (1541-1824), Torino, 
Giappichelli, 2003.
40  C. Pinghini, “La popolazione studentesca dell’Università di Ferrara dalle origini 
ai nostri tempi”, Metron, 7/1 (1927), pp. 120-168.
41  G. Pardi, Tittoli doctorali conferiti dallo studio di Ferrara nei secoli XV e XVI, 
Lucca, Marchi, 1900. 
42  P. del Negro, Le università italiane nella prima età moderna, en G. P. Brizzi, P. 




estaban en la Ciudad Eterna ex profeso o de paso para conseguir algún bene-
ficio. Muchos empezaron su formación en otras universidades y luego fueron 
a Roma a concluir sus estudios, esperando que ello les diese ocasión de trabar 
amistad con personas relevantes en la Curia. 
Así como las Universidades del Norte de Italia (sobre todo en ciuda-
des con jurisdicción independiente) fueron más o menos tolerantes con los 
alumnos reformados, y en algunos casos los admitieron en sus aulas, Roma 
fue una Universidad íntegramente católica, que se alimentaba del poder y 
la atracción de la Santa Sede. Quienes se graduaban en Roma eran, por lo 
general, jóvenes con ganas de emprender una carrera eclesiástica exitosa o 
quienes estaban ya a punto de coronarla con una canonjía, una dignidad o 
incluso una mitra43 (e iban a buscar a Roma las bulas de provisión o a llevar 
a cabo algún otro trámite). Había otros que eran laicos, pertenecientes a una 
familia aristocrática o con deseo de ennoblecerse, mediante el privilegio ane-
jo del título de doctor.
No hay que olvidar que, junto a estas dos categorías, se halla otra in-
termedia, muy importante: la de los burócratas, síndicos, agentes, espías, 
secretarios y gentilhombres al servicio de los poderes civiles o eclesiásticos. 
Un buen número de graduados pertenecían a estas camarillas romanas que 
trabajaban para príncipes, embajadores o como agentes eclesiásticos para los 
numerosos trámites que las diócesis tenían que hacer en cumplimiento de las 
directrices tridentinas, como por ejemplo las visitas ad limina44.
Eso hacía que el perfil de los doctorandos fuera ligeramente distinto en 
Roma que en las demás Universidades. En éstas, los legistas y canonistas 
eran, por lo general, más jóvenes y, en muchos casos, seglares que ejercieron 
después la abogacía. Los estudiantes y los egresados romanos se graduaron, 
pues, más bien ad solemnitatem, como requisito o nota de prestigio antes de 
incorporarse a un cabildo o en vistas de promocionar en la jerarquía eclesiás-
tica en un tiempo no muy lejano.
Tanto en Roma como en las demás universidades se graduaron en con-
tados casos algunos aristócratas, seglares o eclesiásticos (condes, marqueses, 
príncipes) de forma solemne. El doctorado modo nobile, que se estilaba en 
diferentes universidades italianas, era poco más que un acto protocolario. 
43  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), ff. 94v, 101v y 
121r son ejemplos de doctorados conferidos a obispos electos.
44  T. J. Dandelet, La Roma española (1500-1700), Barcelona, Crítica, 2001, pp. 
176-197.
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Podría decirse que en Roma la situación era quizás algo más exagerada, pues 
algunos nobles seglares (e incluso eclesiásticos con jurisdicción temporal) 
aprovechaban para graduarse en la Ciudad Eterna para reafirmar así su ca-
tolicismo y su unión con el Santo Padre, al tiempo que quizás negociaban 
algún asunto e impetraban de él algún beneficio más, para añadir a los que 
ya tenían.
Llama la atención, como veremos, la cantidad de eclesiásticos y segla-
res provenientes de zonas devastadas por las Guerras de Religión. En buena 
parte, su presencia en Roma se debía a razones políticas, pero, en su paso por 
la Santa Sede, no dejaron de doctorarse, principalmente in utroque. Era, sin 
duda, una manera de mostrar su fe y de prestigiar la Universidad y la Ciudad 
de Roma, al tiempo que ésta les confería una indudable patente de catolicidad 
a su regreso.
En los países tradicionalmente católicos, en los que no había confron-
tación religiosa, el paso por Roma era algo muy natural. La peregrinatio te-
nía menos sentido simbólico que para los lugares con diferentes confesiones 
enfrentadas. Hubo, por ejemplo, más doctores hispanos que franceses y la 
presencia de los candidatos del Reino de Nápoles, Sicilia45 y Cerdeña46 fue 
muy abundante.
Como es sabido, el 22 de noviembre de 1559, mediante Real Cédula47, 
Felipe II prohibió que los estudiantes saliesen de Castilla para estudiar salvo 
que lo hiciesen a Roma, Nápoles, Coimbra o al Colegio Español de Bolonia. 
El pretexto oficial fue que no quería que las universidades españolas dismi-
nuyesen en alumnos, pero su verdadera intención era evitar contagios ideo-
lógicos48, estableciendo lo que Bataillon llamó el “cordón sanitario49”. Por lo 
45  E. Librino, “Siciliani allo studio di Roma dal XIV al XVIII secolo”, Archivio sto-
rico per la Sicilia, 1 (1935), pp. 175-240.
46  M. T. Guerrini, “Un Regno senza Università: nuovi dati sulla presenza di studenti 
sardi nella Sapienza romana” en G. P. Brizzi y A. Mattone (ed.), Le origini dello Studio 
Generale sassarese nel mondo universitario europeo dell’eta moderna, Bolonia, CLUEB, 
2013, pp. 33-46.
47  Novísima Recopilación, VIII, IV, 1. “…Lo cual todo queremos que se guarde y 
cumpla y efectúe en todas las Universidades y Estudios y Colegios fuera de estos Reinos, 
excepto en las Universidades y Estudios que son en los nuestros Reinos de Aragón, Cata-
luña y Valencia, a los cuales no se extiende ni entiende lo contenido en esta ley…”.
48  M. Fernández-Álvarez y A. Díaz Medina, Los Austrias mayores y la culminación 
del Imperio (1516-1598), Madrid, Gredos, 1987, p. 304.
49  M. Bataillon, Erasmo y España, México, FCE, 1966, pp. 719-720.
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tanto, Roma tuvo una Universidad que no se vio afectada por las decisiones 
de Felipe II y de sus sucesores. Al contrario, en la época de Felipe II hubo una 
nutrida presencia hispana en Roma, alimentada por la posición preeminente 
del monarca y el intercambio de favores con el Papa50.
La continuidad y la estabilidad de la Santa Sede desde el siglo XVI al 
XVIII hicieron que la afluencia de legistas y canonistas desde todos los países 
católicos no se viese interrumpida. En comparación con otras universidades, 
la de Roma tuvo una representación más duradera de doctores extranjeros 
que cualquier otro centro italiano, con la excepción de Bolonia.
Así, por ejemplo, la presencia hispana en Padua y en Pavía se desvaneció 
a finales del siglo XVI51, mientras que en Pisa siguió hasta 1610, aproxima-
damente52. Macerata tuvo estudiantes extranjeros por más tiempo, aunque 
fue una sede más bien pequeña, mientras que Bolonia mantuvo su prestigio 
y un número respetable de graduados hasta bien entrado el siglo XVIII53. De 
Perugia y Nápoles tenemos pocos datos aún, aunque hubo algunos graduados 
hispanos54. En cambio, en Roma hubo una presencia sostenida de doctoran-
dos de diferentes puntos de Europa hasta finales del XVIII, época en la cual 
todo el alumnado era ya prácticamente italiano55.
Podemos decir que, desde que tenemos registros sistemáticos (1549-
1774), hubo tres épocas en cuanto a la colación de doctorados en leyes y cá-
nones, que se corresponderían con una curva simétrica, cuyo punto álgido se 
encontraría en el siglo XVII. Así, aproximadamente, desde 1549 hasta 1570 
encontramos un lento despegue, que emprendió un vuelo que, con altibajos, 
se mantuvo durante todo el siglo XVII hasta el primer tercio del siglo XVIII, 
en la que inició una fase de decadencia. En este sentido, el ya antiguo análisis 
50  Véase, para una perspectiva general, T. J. Dandelet, La Roma española (1500-
1700), pp. 75-138.
51  R. Ramis Barceló, “Peregrinatio academica: Legistas y canonistas de la Corona de 
Aragón en las Universidades italianas durante el Renacimiento”, Miscellanea historico-iu-
ridica, 12 (2014), pp. 35-66.
52  R. Ramis Barceló, “Estudiantes hispanos de leyes y cánones en la Universidad 
de Pisa (1543-1665)”, Glossae. European Journal of Legal History (Homenaje al profesor 
Antonio Pérez Martín) 10 (2013), pp. 524-544.
53  A. Pérez Martín, Proles Aegidiana, Bolonia, Studia Albornotiana, 1979, 4 vol. 
54  I. Del Bagno, Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra 
Cinque e Seicento, Napoli, Jovene, 1993.
55  ASR, reg. 89, Registra studenti, sólo referente al siglo XVIII.
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de Renazzi56 sobre la evolución de la Universidad, también sería aplicable a la 
colación de los grados. 
En las primeras décadas y en las últimas hubo muchos más italianos que 
foráneos, y tal vez esto fue lo que despistó a Grendler y a otros. Sin embargo, 
a mediados del XVII hubo, en algunos años, tantos transalpinos y súbditos de 
la monarquía hispánica como italianos. La presencia de extranjeros fue, por 
lo tanto, tan abundante y dilatada en el tiempo en Roma como en Bolonia, 
aunque con perfiles distintos. 
La decadencia de la institución, a finales del siglo XVIII, tuvo ya mucho 
que ver con la crisis generalizada de todas las instituciones del Antiguo Régi-
men y, en particular, de las Universidades57. Poco a poco pasó a ser una sede 
para la formación de romanos e italianos en general, hasta las transformacio-
nes de corte napoleónico introducidas por Pío VII58, sobre las cuales no cabe 
entrar aquí. 
3. El Colegio de Abogados Consistoriales y el examen de doctorado
Los títulos de doctor tenían un carácter honorífico y se celebraban en un acto 
público, remunerado por parte del candidato, con dos excepciones. La pri-
mera era cuando el doctorando alegaba pobreza. En ese caso era doctorado 
gratuitamente, “ad titulum paupertatem59”, generalmente sin padrino. Era 
necesario, de acuerdo con un decreto de 26 de agosto de 1567, un juramento 
reconociendo su pobreza por parte del interesado, con dos testigos60. En otros 
casos, se podía alegar familiaridad con algún miembro del Colegio de Aboga-
56  F. M. Renazzi, Storia dell’Universita degli studi di Roma, cit.
57  Indica P. F. Grendler, The Universities…, p. 508, que “the seventeenth-century 
university did not offer a strong learning environment. The net result of the nonuniversi-
ty roads to degrees, competition from religious orders schools, the failure of students to 
attend lectures, extensive private teaching, the shrinking academic year, and chronic stu-
dent violence was the that students learned less. Sooner or later, civic leaders, physicians, 
legists and civil servants who learned little at universities, or avoided them altogether, 
would harm society through their ignorance. Perhaps the decline of the universities should 
be added to the reasons for Italian decadence in the seventieth and eighteenth centuries”. 
58  M. R. Di Simone, La “Sapienza” romana..., pp. 262-285.
59  ASR, reg. 100-104, Dottoratto I-IV, contiene las peticiones para ser doctorado 
“ad titulum paupertatem”.
60  ASR, reg. 77, Privativum Doctoratum, I, f. 3. 
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dos Consistoriales, del Papa o de algún destacado miembro de la Curia. En 
casos muy excepcionales, se le podía conferir el grado de forma secreta, tal y 
como sucedió al “Comite D. Josepho Antamon romano”, el 22 de diciembre 
de 1768, quien recibió la borla “ad titulum familiaritatis61”.
Los títulos los concedía el Papa y, en su nombre, el cardenal camarlengo, 
en tanto que Canciller del Estudio. El titular de la jurisdicción era el Rector, 
que desde comienzos de la institución había sido escogido por los profesores y 
los estudiantes, como sucedía a menudo en muchas Universidades62. Desde el 
4 de septiembre de 1587, el Papa, mediante una bula, decidió unir el Rectora-
do de la Universidad con el Colegio de los Abogados Consistoriales63. A partir 
de entonces, se escogía el Rector entre los abogados, tal y como sucedió, por 
ejemplo, ya con Tiberio Carassi, electo por escrutinio el 31 de julio de 159364.
El doctorado tenía muchos rasgos de la solemnidad propia del Colegio de 
los Abogados Consistoriales, copado por familias romanas y de la aristocracia 
italiana, con un notable carácter endogámico65. Habitualmente las familias 
que controlaban el Colegio promovían el doctorado en Roma de sus vásta-
gos, quienes poco después pasaban a ser Abogados Consistoriales asistentes 
o coadjutores de sus familiares, hasta que, especialmente por vía de la resig-
nación, ocupaban la plaza de su padre o de su tío66. Así le ocurrió a Giovanni 
Battista Spada, que fue admitido en el Colegio el 14 de marzo de 161767, como 
coadjutor de su tío, también llamado Giovanni Battista Spada, o de Antonio 
Feliciano Montecatini, que pasó a ser coadjutor de su tío el 23 de julio de 
61  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali (1737-
1774), f. 360r.
62  F. M. Renazzi, Storia dell’Universita degli studi di Roma, I, pp. 119-121.
63  Ibidem, III, pp. 11-12.
64  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 266v.
65  Véase G. Adorni, “Nuovi statuti del collegio degli avvocati concistoriali e dell’U-
niversità di Roma (9 settembre 1597 - 14 aprile 1605?)”, Rivista internazionale di diritto 
comune, 14 (2003), pp. 227-254 y G. Adorni, “Statuti del Collegio degli Avvocati Concisto-
riali e Statuti dello Studio Romano”, Rivista internazionale di diritto comune, 6 (1995), 
pp. 293-355.
66  M. R. Di Simone, La “Sapienza” romana..., p. 38, reproduce un texto en el que 
se indica que los Abogados Consistoriales eran “Vescovi, Arcivescovi e Prelati in maggior 
numero ma ciò è uno accidente poiché la sua istituzione è che siano semplici Avvovati e 
tutti dodici potrebbero haver moglie”.
67  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 333r.
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168468. En otros casos, la coadjutoría podía ser para otra persona sin lazos 
de sangre con el abogado titular, como el caso de Francisco Mastri, que el 11 
de mayo de 1623 fue coadjutor de Giulio Benigno69, quien había sucedido a 
Giovanni Battista Spada en el decanato el 4 de abril del mismo año70.
Los apellidos de los abogados se fueron repitiendo71 y resultaba muy 
normal que se doctorasen los hijos bajo la protección de sus padres o tíos. 
Así, por ejemplo, se graduó “Nobilis dominus Fabritius Gabrielis filius V. J. 
Doctoris domino Antonii Gabrielii Advocati Consistorialis72” el 6 de marzo de 
1550. Su padre, Antonio Gabrielio era, como mínimo desde 154973, el Decano 
del Colegio, puesto que ocupó hasta su muerte el 25 de octubre de 155574.
Su sucesor en el decanato, Marco Antonio Borghese logró que los grados 
se colacionasen directamente en su casa75 y no en el “Gimnasio” de la Sapien-
za, sito en la “Regionis Santi Eustachii”, tal y como se indicaba en las actas del 
grado de doctor. Lo mismo sucedió más adelante, en 1586, cuando el Decano 
era Carlo Baldassini, que vivía “nel rione del Campo Marzo76”. En algunos 
casos muy solemnes, se podía conceder el grado en el Palacio Apostólico ante 
el cardenal camarlengo77.
Los Abogados Consistoriales elevaron varias súplicas al Papa a fin de que 
reforzase su derecho exclusivo para doctorar. E incluso, en 1627, le pidieron 
que prohibiese al Duca Sforza que colacionase grados78. 
En cuanto al examen, éste consistía, como en casi todas las demás uni-
versidades, en el desarrollo de un punto extraído del “Corpus iuris civilis” o 
del “Corpus iuris canonici”. No había, al parecer, requisitos previos, como 
sucedía en las universidades más prestigiadas. Sólo se necesitaba un peque-
68  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 299r.
69  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 258v.
70  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 246r.
71  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 16r. Es el caso, 
por ejemplo, de Lorenzo Fei, que fue admitido en la advocatura de su padre el 6 de mayo 
de 1611.
72  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 28v.
73  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 1r.
74  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 171r.
75  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), ff. 44v-50. Del 
8 de enero al 21 de febrero de 1567 se colacionaron en casa de Marco Antonio Borghese.
76  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), ff. 116-122.
77  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 103.
78  ASR, reg. 77, Privativum Doctoratum, I, f. 25. 
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ño dictamen de un profesor, que certificaba la idoneidad del estudiante para 
examinarse, tal y como podemos ver en el siguiente ejemplo:
“Ego Franciscus Villarealis fidem facio qualiter R. D. Johannes Petrus Musar oriundus 
civitatis Gallipolis exposuit se meo examini ubi inventus et idoneus ad utramque laureandi 
sub die 17 aprilis 1673.
Ego idem et supra79”.
También los mismos profesores eran los encargados de examinar los títulos o 
cursos ganados en otras universidades:
“Ego infrascriptus testor qualiter dominus Marcus Antonius Mincianius oppidi Case Nove 
Capuane diocesis studiit utriusque juri Neapoli in publicis scholis maxima sui ingenii lau-
de, et examinatus fuit invenctus idoneus ad utramque lauream.
Franciscus Villareali80”.
En algunos casos, la intervención papal podía convalidar los grados obte-
nidos en una universidad distinta, por los de la Sapienza. Así ocurrió el 30 
de julio de 1553 con un estudiante de Leyes de la Universidad de Nápoles, a 
quien se le concedió la laurea gracias a un motu proprio de Julio III, fechado 
y registrado el 20 de julio de dicho año81. En general, los estudiantes foráneos 
aportaban un certificado de la obtención del bachillerato en leyes o cánones. 
Por ejemplo, hemos hallado la copia del grado de bachiller en derecho civil 
conferido por la Universidad de Huesca a D. Raymundo de Azlor, oriundo y 
natural de Barbastro82. 
En virtud de un Decreto de 13 de enero de 1559 se aprobó por parte del 
Colegio que no procedía la cláusula “vivisque sufragiis” sin el consenso total 
de los miembros del Colegio de Abogados Consistoriales83. En cambio, todos 
los candidatos aprobaban el examen del grado con la máxima calificación: 
“nemine discrepante”, si bien en muchas ocasiones era manifiestamente no-
torio que apenas se sabían la lección. En los casos más extremos, para evitar 
el escándalo que suponía tanto para el graduado (a quien le hubiera resultado 
incomprensible suspender) como para el Tribunal (que concedía el docto-
rado a alguien que claramente no lo merecía) se le aprobaba con la máxima 
79  ASR, reg. 106, Laureandi II, s.f.
80  ASR, reg. 107, Laureandi III, f. 251.
81  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), ff. 117-118.
82  ASR, reg. 95, Monumenta exterarum universitatis collecta, f. 99.
83  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 2v.
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calificación, aunque con la condición de que al cabo de un tiempo se volviese 
a presentar y que hiciese otro examen84. Así, por ejemplo, Antonio Lorrezzio, 
noble borgoñón, hijo de Claudio, senador de Felipe II en el Senado de Borgo-
ña, fue aprobado el 23 de noviembre de 157085, pero con el decreto de no darle 
el privilegio hasta hacerle un nuevo examen, al cabo de dos años. También 
los candidatos podían ser suspendidos del grado por un año hasta un nuevo 
examen86, momento en el que le concedían las insignias doctorales87.
La relación entre los profesores del Colegio de Leyes y Cánones y el de 
los Abogados Consistoriales era muy estrecha. Algunos empezaron como 
profesores y luego pasaron a abogados consistoriales, aunque fueron pocos. 
Es el caso de Cino Campano, profesor de derecho civil desde el 18 de abril de 
156988, que enseñó varios años89 y estuvo como testigo en muchas colacio-
nes de grado, hasta que se convirtió en abogado consistorial el 24 de mayo 
de 1585, por la promoción de Segismundo Zanetti al obispado de Fermo90. 
En efecto, los Abogados Consistoriales, a la vista de sus trayectorias, solían 
ser promovidos bien a obispos, bien a auditores de la Rota. Así, Bonsignore 
Finetti, abogado consistorial, llegó a auditor de la Santa Rota el 23 de agosto 
de 156991 o Giovanni Garzia Mellini fue escogido abogado consistorial por 
la promoción de Antonio Bizzoni al obispado de Foligno92. El propio Gar-
zia Mellini, romano, fue promovido a auditor de la Rota el 23 de marzo de 
159193. 
En cuanto a los profesores, muchos de ellos, en atención a sus explica-
ciones y a sus conocimientos en ambos derechos, así como por sus contactos, 
fueron promovidos a puestos destacados. Hubo varios obispos, como Félix 
Monaco, quien, después de enseñar instituciones94 y derecho canónico, fue 
consagrado obispo de Mantera95. Otros, en cambio, se retiraron como pro-
84  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 75v.
85  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 26r.
86  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 22v.
87  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 101v.
88  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 113r.
89  E. Conte, I Maestri della sapienza..., I, p. 47 .
90  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), ff. 25v-28.
91  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 123r.
92  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 71v-72r.
93  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 36r.
94  E. Conte, I Maestri della sapienza..., I, p. 302.
95  F. M. Renazzi, Storia dell’Universita degli studi di Roma, II, p. 185.
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fesores: es el caso de Giorgio Calandro, que fue lector de derecho canónico 
durante veinte años y que en 1593 pidió la jubilación96.
En general, los profesores eran italianos y enseñaban casi indistintamen-
te ambos derechos97: por ejemplo, Filippo Canutti fue profesor de derecho 
canónico desde 1672 y Flaminio Vigoriti desde 1675, mientras que Marcello 
Randazzi enseñó Pandectas y Giulio Cesare Fidi hizo repeticiones de Bárto-
lo desde 168298. Francisco Villarreale fue uno de los más célebres e incluso 
fue suspendido de su cátedra en 1672 por haber hablado mal en su “oratio”, 
aunque pidió la reintegración a la misma99. Hubo algunas excepciones, como 
Diego Lobo, portugués, que enseñó derecho canónico100, o incluso Diego de 
Aguirre, de familia con raíces hispánicas, aunque nacido en Sicilia101, que en-
señó el Decreto de Graciano desde 1685102. Según Maria Rosa Simone, el de-
recho enseñado era 
“estraneo alle tendenze innovative che, da quasi due secoli, si erano manifestate in vari 
paesi europei nel campo della didattica, oltre che in quello dell’interpretazione e della 
sistematica giuridica. (...) A Roma i programmi di studio riflettevano il rigido ossequio 
96  ASR, reg. 86, Instantiae, f. 18.
97  E. Conte, “Professori e cattedre tra Cinquecento e Seicento”, pp. 188-199. 
Véase, pp. 198-199: “Quanto al diritto, si osserva la definitiva integrazione degli insegna-
menti civilistico e canonistico, sicché quei lettori che procedettero gradualmente nella 
carriera si adattarono ad insegnare l’uno o l’altro diritto. Alla cattedra di Istituzioni ci-
vili, che costituiva quasi un’appendice del corso di studi per alcuni giovani dottori che vi 
salirono subito dopo la laurea, e non sempre con uno stipendio, si affiancarono come s’è 
detto le istituzioni canoniche alle quali si poteva arrivare dopo due o tre anni di insegna-
mento. Dopodi-ché, se non interveniva una promozione improvvisa, la carriera poteva 
proseguire con qualche anno come professore di diritto criminale, o come straordinario 
di diritto civile o canonico; si passava poi all’insegnamento di Pandette o a quello sul 
Decretum. Per raggiungere la sospirata cattedra ordinaria di Diritto civile o canonico 
furono insomma necessari a personaggi non molto noti come il Selvago (1655-1674) o il 
Villareale (1664-1690) 17 o 18 anni, e sul finire del Seicento un Giulio Cesare Fidi impie-
gò ben 37 anni”.
98  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 46v.
99  ASR, reg. 86, Instantiae, f. 486.
100  F. M. Renazzi, Storia dell’Universita degli studi di Roma, II, p. 39. Pidió la cá-
tedra en 1642 y solicitó un aumento salario, ASR, reg. 86, Instantiae, f. 152.
101  E. Conte, I Maestri della sapienza..., I, p. 510.
102  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 47.
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all’autorità dei testi giustinianei e canonici, uniche fonti prese in considerazione, sulle qua-
li si imperniavano tutti i corsi103”.
Por lo general, algunos profesores tendían a actuar como testimonios en las 
colaciones de los doctorados de quienes habían sido previamente sus alum-
nos. En ese sentido, hay una diferencia entre quienes habían cursado los 
estudios jurídicos en La Sapienza, que tenían a profesores, bedeles, compa-
ñeros y protectores como testigos, y quienes simplemente tomaban en ella 
el grado de doctor, que generalmente traían al acto a sus propios testimo-
nios. En la segunda mitad del siglo XVII, los profesores fueron testigos ya 
tanto de sus antiguos alumnos como de otros candidatos foráneos. Entre 
los profesores de leyes y cánones sobresalieron Giuseppe Palamolla, Caro-
lo Salvagi, Marcello Randuzzi, Francesco Villareale, Agostino Martinelli y 
otros. Algunos, como Giuseppe Carpano, pusieron a sus apadrinados en sus 
libros de texto, tal y como puede verse en sus Institutionum iuris canonici 
breuiarium104. Asimismo ha quedado constancia de los permisos manuscri-
tos dados por los maestros a sus alumnos para graduarse, como puede verse 
en el ejemplo siguiente: 
“Per Ill. D. Laurentius Gherardus de Monte Bedio, dignus et idoneus est, ut ad J. V. Lau-
ream promoveatur. Sic cistor ego Joseph Carpanus J. V. D. et in Romana Universitate 
Juris Civilis Professor Ordinarius. Hac die.
4 Aprilis 1669105”
Entre los testigos, en diferentes épocas, jugaron un papel fundamental los 
bedeles. Por ejemplo, a principios del siglo XVIII fueron los testimonios de 
oficio de todas las colaciones106. Antes, sólo acudían a algunas. Ciertos bideles 
tuvieron un protagonismo destacado, entre ellos un hispano, Juan Fraile, por 
cuyo óbito su plaza quedó vacante y pasó a ocuparla Giovanni Andrea Panizza 
el 9 de octubre de 1589107, quien también tuvo cierto peso en los testimonios 
de las colaciones. 
103  M. R. Di Simone, La “Sapienza” romana..., p. 76.
104  G. Carpani, Institutionum iuris canonici breuiarium..., Romae, typis Francisci 
de Lazaris, filij Ignatij, 1692, pp. 51 y ss.
105  ASR, reg. 106, Laureandi II, s.f.
106  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), passim.
107  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), ff. 153-154.
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4. Perfil de los graduados
Los candidatos al doctorado, como hemos indicado antes, provenían de toda 
Europa. Debe desterrarse, así pues, la idea de que la Universidad de Roma 
era sólo para los romanos o para los habitantes de los Estados Pontificios. Es 
cierto que, como es obvio, se encuentran muchos romanos en los libros de 
grados, aunque la representación de milaneses, sardos, napolitanos, calabre-
ses o sicilianos es realmente elevada. 
Hubo graduados más bien honoríficos, como abades u obispos: por ejem-
plo, los grados colacionados a “Benedictus Valentinus abbatie Sancti Salvato-
ris nullius diocesis108”, el 18 de junio de 1577; a “Hieronimus Julianus nobilis 
venetus Abbas Sancti Firmi minoris de Verona109”, el 17 de abril de 1587; o a 
“Don Franciscus Abbas Boncompagnis Patritius bononiensis110”, doctorado el 
5 de septiembre de 1668. En muchos grados se solicitaba también el privilegio 
per ilustris anejo111, tal y como puede verse en algunos ejemplos de la corres-
pondencia que se ha conservado:
“Pietro Esuperantio Matterelli da Cingoli essendo stato promosso dallo Signore loro Illus-
trissima al grado del Dottorato, e volendo piliarne il privilegio con ogni humilta le supplica 
compacersi honorarlo del titolo per Illustris come ne fu honorato suo Padre, suo Zio e altri 
suoi compatrioti. Che il tutto112”.
Y ésta fue la respuesta:
“Sr. Ottavio Biscioni
Questa mattina il Collegio ha decretato che al Signore Pietro Esuperantio Matterelli da 
Cingoli si dia al il titulo d Illustre nel Privilegio al suo Dottorato et in tal conformita Ill. 
possa esseguire.
Di cesa li q di 8 octubre 1648
Carolo Carthari Decano113”.
También fueron graduados algunos eclesiásticos romanos como “Marius 
108  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 117r.
109  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 52r.
110  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 348r.
111  El doctorado, como es sabido, implicaba jurídicamente una serie de privilegios 
nobiliarios. Véase M. R. Di Simone, La “Sapienza” romana..., pp. 58-59.
112  ASR, reg. 105, Laureandi I, f. 325.
113  ASR, reg. 105, Laureandi I, f. 331.
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Manaferus sabinus, Rector Antiquissimae Academia Eustachie114”, el 10 de 
septiembre de 1573; “Curtius Cinquinus romanus canonicus Sancte Marie 
Maioris115”, el 4 de febrero de 1581; o “Johannes Chiova romanus, canonicus 
S. Mariae in Transtiberim116”, el 1 de febrero de 1584. Recibieron la borla tam-
bién algunos foráneos radicados en Roma, como “Januario Genovese patritio 
benaventano Basilicae Vaticanae canonico I. D. N. cubiculario secreto117”, que 
recibió las insignias el 15 de febrero de 1729 o personajes como “Bathasare 
Cincio è Cubicullario D. N. S. Canonico Basillica Vaticana118”, graduado el 13 
de julio de 1735.
Entre los graduados procedentes de la Península italiana hubo muchos 
espoletanos así como también habitantes de las diócesis del Reino de Ná-
poles, especialmente, aquilanos, calabreses y consentinos. Por ejemplo, “Jo-
hannes Stephanus de Stoccho Anis medicus ab Aquile119”, que se doctoró en 
derecho civil el 4 de abril de 1587; o “Ignatius Riarius neapolitanus eques 
hierosolimitanus120”, que recibió la borla el 6 de octubre de 1705. En cambio 
hubo otros tantos de las diócesis del Norte de Italia, como “Johannes Jacobus 
Travaglia nobilis tridentinus121”, que se doctoró el 19 de junio de 1708; “Co-
mes Ludovicus Vaccarronus cassalensis122”, que lo hizo el 20 de abril de 1705; 
o “Comes Ludovicus Anguisciola patritius placentinus123”, que recibió la borla 
el 11 de marzo de 1709. 
Entre los laicos hubo, sobre todo, nobles romanos, como “Julius Bona-
ventura, nobilis romanus124”, doctorado el 26 de agosto de 1579, o “Magnifi-
cus Johannes Baptista Michaelius romanus eques auratus125”, graduado el 4 
de junio de 1587, aunque también de otras diócesis, generalmente italianas. 
Para este tipo de casos, era necesaria la demostración de la nobleza, probada 
114  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 105v.
115  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 119v.
116  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 74r.
117  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 175v.
118  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 662v.
119  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 6v.
120  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 139v.
121  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 153v.
122  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 173r.
123  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 176r.
124  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 59r.
125  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 20r.
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mediante un certificado por parte de algunos testigos, como puede verse en 
el siguiente ejemplo:
“Jo Don Simone Scordi della Citta di Trapani fo vera et indubitata fede con il S. Bartolo 
Angelo Marquetti della sopradetta citta e fratello cogino del dottore Giuseppo Marchette 
quali s’addottorò qui in Roma l’anni passati et animo fo fede che detto S. Bartholo e uno 
delli nobili di detta citta et in fede ho fatto la presenti di mia mano questo dei XI di Maggio 
1610.
Jo Don Simone Sardi Marsupia126”.
Añadamos también que se doctoró en ambos derechos el “Magnificus D. Jo-
hannes Baptista Michelius romanus eques aureatus127” el 4 de junio de 1587, 
mientras que “Alfius Siculus romanus olim Rector Collegii Cassanicensis128” 
lo hizo el 6 de julio de 1597 y “Gabriel Cassellus dominus romanus papae cu-
bicullarius intimus129” obtuvo la borla el 28 de julio de 1587. 
Dejando ya las diócesis de la Península italiana, daremos algunos nom-
bres de graduados procedentes de los diferentes puntos de Europa, a fin de 
que el lector pueda comprobar su abundante presencia en la Universidad ro-
mana. Por ejemplo, hubo muchos más transmuntanos que ingleses. Hubo al-
gunos calificados directamente de “transmuntanus”, como Georgius Westen-
dorpius130. Otros procedían de Inglaterra, como “Guglielmus Knot, anglius”, 
graduado el 8 de febrero de 1564131, o “Guillelmus Saonus anglius132”, el 7 de 
octubre de 1573. 
Se graduaron algunos franceses, como “Guglielmus Mongenus, gallus 
aquitanus133”, “Petrus Froissard, clericus bissuntine diocesis134”, el 10 de 
julio de 1559; “Ludovicus Paquinot presbiter bisuntini135”, el 4 de julio de 
1579; “Jacobus de Monchy atrebatensis136”, el 6 de julio de 1587; o “Dio-
126  ASR, reg. 105, Laureandi I, f. 107r.
127  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 20r.
128  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 23r.
129  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 26r.
130  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 3v.
131  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 73r.
132  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 108r.
133  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 96r.
134  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 18v.
135  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 31r.
136  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 23r.
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nisius de Malpes dolanus in Borgundie137”, doctorado el 10 de octubre de 
1628. 
Se graduaron personajes de diferentes diócesis tradicionalmente vincu-
ladas al Imperio como “Jacobus Kesler uberlingensis diocesis Constantinen-
sis138”, el 10 de abril de 1567; “Joahnnes Sarosgan canonicus S. Andreae Colo-
niensis139”, el 15 de junio de 1583; o “Nicolaus Lecamusier canonicus remensis 
vindusensis140”, el 28 de enero de 1584. Muchos de ellos fueron estudiantes en 
Roma, como puede verse en certificados como el siguiente:
“Eidem facio ego infrascriptus J.V.D., et in alma Urbis gymnasii pontificii juris Interpres, 
qualiter presenti anno 1615 à partu Virginis D. Warnerus ad Hanxaler meis interfugit lec-
tionibus, quibus taliter operam dedit ut hoc diligentia sua à me meruerit habere testimo-
nici mea manu subscriptum, et quo utor signo monitum. Datum Romae.
Die 29 Julii 1615. Hieronimus Manilius141”.
Recibieron también el grado de doctor en Roma personajes destacados como 
“Magnificus Vldarius Roslerius meneburgensis diocesis constantinensis142”, 
el 4 de mayo de 1587; “Petrus Wulffraedt agrippinus diocesis coloniensis143”, 
el 23 de abril de 1587; “Jacobus Ortnner bavarus scherdinganus144”, el 20 de 
abril de 1643 o “Johannes Mayr bavarus haalensis145”, el 7 de marzo de 1644. 
Algunas de sus peticiones son muy elocuentes:
“Nob. adolencens Mathias a Nesserladt clericus coloniensis diocesis petit per E. D. V. Co-
mite D. Mario notario Gimnasii alma urbis receptionem testium depositionem fieri attes-
tationem publicam et optima forma146”.
Se graduaron a lo largo de los doscientos años centenares de polacos, como 
“Staniuslaus Crassgenski, canonicus gnenensis147”, que recibió la borla el 18 
137  ASR, reg. 244, Registrum doctorum et decretorum (1628-1630), f. 13r.
138  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 53v.
139  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 43v.
140  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 74r.
141  ASR, reg. 105, Laureandi I, f. 159r.
142  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 15r.
143  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 11v.
144  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 92v.
145  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 140r.
146  ASR, reg. 105, Laureandi I, f. 169r.
147  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 10v.
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de septiembre de 1565; “Stanislaus Paulowski canonicus ecclesiae catedralis 
olomunensis148”, el 19 de marzo de 1574; “Franciscus Malinowski nobilis po-
lonus149”, que recibió la borla el 27 de noviembre de 1642; “Remigius Michael 
Kaszenski polonus diocesis cuiaviensis nobilis polonus seu pomeranie150”, 
doctorado el 18 de enero de 1707 o “Antonio Goledziouvski cracoviensis pro-
fessore publico in Theologiam in Universitate cracoviensis151”, que recibió el 
grado el 22 de noviembre de 1753.
Hubo también personalidades venidas aún de más lejos, como “Jorda-
nus Hilling nobilis de Riga provintie liconiae S. D. N. D. Clemens IX intimus 
cubillarius152”, que se graduó el 3 de octubre de 1668 o “Johanne Winceslao 
L. B. a Freyulels Cathedralis Ecclesiae olomucensis et Collegiate a S. Crucem 
Wrattislaviae Canonico et Abbate de Trimigio in Regno Hungarie153”, docto-
rado el 12 de noviembre de 1726. 
Se graduó el 24 de enero de 1563 “Thomas Vankye flander brugensis154”, 
el 30 de octubre de 1571, “Johannes Persys hagensis hollandus155”; “Petrus 
Bergague flander clericus156” se doctoró el 20 de febrero de 1568; “Philipus Le 
Clercq mechliniensis157”, el 30 de septiembre de 1572; “Guiglielmus de Groti 
gandensis”, el 12 de enero de 1573; “Johannes Van Saure flandrus diocesis 
gandensis158”, el 7 de julio de 1573; “Carolus de Huerze gandensis flander159”, 
el 17 de abril de 1576; “Guglielmus van der Geyden lovaniensis160”, el 21 de 
abril de 1646. Hubo también en el siglo XVII abundantes oriundos hispanos 
como “Johannes Philippus d’Ognate bruxellensis161”, cada vez más alejados 
afectiva y culturalmente de los monarcas hispanos. 
148  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 118v.
149  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 63r.
150  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 221v.
151  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali (1737-
1774), f. 228r.
152  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 353r.
153  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 161r.
154  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 93v.
155  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 41v.
156  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 75r.
157  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 65v.
158  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 99v.
159  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 62v.
160  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 272r.
161  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 126r.
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Entre las órdenes religiosas, sólo destacaron los hijos de S. Benito en 
sus distintas ramas, provenientes mayormente de abadías de gran renombre, 
como S. Gallen, u otras. Entre las italianas, cabe destacar a “Simon Sallaro-
las neapolitanus Abbas et perpetuus commendatarius monasterii Sancte Ma-
rie de Gespeta Ordinis Sancti Benedicti benaventane seu nullius diocesis162”, 
graduado el 2 de mayo de 1587. Entre los foráneos, acudieron a la Sapienza 
“Don Alexander Benedictus de Gurowo Gurowinski Abbas Mitratus monas-
terii Beldozoviensis diocesis Posnaniensis Camerarius ac Vicarius Generalis 
in Polonia Ordinis Cisterciensis163”, graduado el 20 de julio de 1726; “Don 
Bernardo Frank de Frankenberg” y “Don Celestino Guagger Standarch”, am-
bos profesos en la “Ordinis Sancti Benedicti capitulati Monasterii S. Galli164”, 
graduados el 2 de diciembre de 1729. 
Hubo personas de adscripción compleja, en muchas ocasiones como fru-
to de las guerras del momento: el 20 de noviembre de 1668 se graduó “Fran-
ciscus Willeme claudiopolitanus lugduniensis diocesis165” y el 27 de octubre 
de 1651 lo hizo in utroque “Carolus Paschalis ex oppido Aloissi comitatus bar-
chinonie in statu sabanie diocesis senecensis166”.
En cuanto a los graduados portugueses, como hemos dicho ya, se con-
signan todos en un apéndice final. Fueron setenta y cuatro, algunos de ellos 
eclesiásticos de notoria importancia, que tendrían que ser analizados por un 
especialista en la historia jurídico-cultural lusitana de la época moderna167. 
Hubo algunos, como Paulo Calandro, que tuvieron beneficios en Italia168, 
mientras otros, como ya hemos visto, estudiaron en Roma y empezaron desde 
allí su carrera eclesiástica. 
De algunos tenemos información suplementaria, como de “Emmanuel a 
Costa Barosous de Villa Guimorae bracharensis diocesis169”, graduado el 26 
de septiembre de 1701. Sabemos que el “supradictus D. Emmanuel de Costa 
162  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 13v.
163  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 160r.
164  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 182v.
165  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 357r.
166  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 588r.
167  Véase J. W. Nelson Novoa, Being the Naçao in the Eternal City. New Christian 
Lives in Sixteenth-Century Rome, Peterborough, Baywolf Press, 2014.
168  Tuvo un beneficio en el obispado de Verona desde el 3 de enero de 1577. Posi-
blemente, su estancia en Roma se debiese a ello. Véase G. Biancolini, Notizie storiche delle 
chiese di Verona, II, Verona, Alessandro Scolari, 1749, p. 700.
169  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 48r.
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[…] quidquid nobis contare fecit studiys sacrorum canonum in publice et ap-
probata Universitate Conimbrie per quinque annos spatium operam nonavit, 
et in Alma Urbis Archigymnasio Romanae Sapientiae per spatium quattuor 
annos jus civile et canonico partiter studuisse170”.
5. Los graduados hispanos
El período estudiado coincide con la mayor expansión territorial de la Monar-
quía hispánica, de manera que, antes de entrar en detalles, debemos acotar 
bien lo que denominaremos aquí doctor “hispano”. Sólo se entenderán como 
“hispanos” los nacidos y residentes en las Coronas de Castilla y Aragón, en-
tendiendo por éstas: Castilla (los dominios peninsulares, el Reino de Navarra 
y los Virreinatos de América y Filipinas), y Aragón (los reinos de Aragón, 
Mallorca y Valencia, y el Principado de Cataluña). 
Se excluyen, por tanto, los naturales de Flandes, del Franco Condado, los du-
cados de Milán y Borgoña, y los Reino de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que podrán 
ser estudiados aisladamente en otro momento, o bien analizados en las perspec-
tivas de sus actuales encajes políticos. La mayoría eran personas nacidas en esos 
territorios que, más allá de lo estrictamente político, no tenían ningún vínculo 
con la Monarquía hispánica. Así, por ejemplo, no recogemos el grado conferido a 
“Johannes Colardus burgundius dolanus171” el 19 de agosto de 1574, pues resulta 
claro que tendrá que ser estudiado junto con los borgoñones en otro contexto. 
Sólo hacemos una excepción con los dos primeros que aparecen: los 
hermanos Lope y Melchor de Villegas, nacidos coyunturalmente en Flandes, 
aunque hijos de padres hispanos. Su padre fue un comerciante que estuvo al 
servicio de la corona española y sus hijos se desempeñaron en cargos públi-
cos al servicio de Felipe II y Felipe III. Son, de hecho, los primeros oriundos 
hispanos que aparecen en los registros.
En el resto de casos, no les incluimos en el elenco de graduados hispanos, 
por dos razones: la primera, porque la presencia hispánica en Italia provenía 
de siglos atrás, de manera que es posible que algunos graduados ya fuesen la 
tercera o cuarta generación en Sicilia, Nápoles… y la segunda, porque algunos 
de estos graduados (sardos, sicilianos…) ya han sido recogidos y estudiados 
en otros trabajos. 
170  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 48r.
171  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 137v.
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Hubo muchos oriundos hispanos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña e incluso 
Roma. Recogemos algunos de los más representativos, a fin de que quede 
de manifiesto cuán “hispanizados” estaban todos estos territorios: por ejem-
plo, “Alphonsus Guevara, neapolitanus172”, graduado el 9 de abril de 1587; 
“Josephus Montaluus neapolitanus oriundus hispanus173”, que se doctoró el 
13 de mayo de 1680; “Johannes Antonius Martinez diocesis turritanensis174”, 
graduado el 5 de abril de 1678; o “Damianus de Quesada turritanensis dio-
cesis175”, que recibió la borla el 13 de agosto de 1678. Otros casos igualmente 
gráficos son “Johannes Quesada e Pilo et Passamar saxarensis sardo turrita-
nensis diocesis176” el 7 de febrero de 1692; o “Francisco Diez de Medina nea-
politano177”, graduado el 1 de febrero de 1694. En cuanto a los del siglo XVIII, 
citemos a “Bartolomeus Gomez civitatis Tarenti178”, que se graduó el 16 de 
abril de 1710; a “Franciscus de Aguirre panormitanus179”, que lo hizo el 14 de 
agosto de 1709 y a “Franciscus Antonius de los Reyes, canonicus brundus”, 
que se doctoró el 1 de diciembre de 1717180. 
Esta presencia de oriundos hispanos se daba incluso en dominios papa-
les o del Norte de Italia, con casos como “Philippus de Alvarado et Bracamon-
te brixiensi, canonicus burattus181”, que recibió la borla el 1 de septiembre de 
1699, o “Cayetano Blasco romano oriundo cesaraugustano182”, doctorado el 4 
de mayo de 1737. 
La Roma hispánica, como mostró Dandelet, fue especialmente impor-
tante en los reinados de Felipe II y Felipe III, cuando los hispanos repre-
172  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 7v.
173  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 36v.
174  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 213r.
175  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 238r.
176  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 16v.
177  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 62v.
178  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 37r.
179  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 117r.
180  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 77r.
181  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 156r.




sentaban casi una cuarta parte de los habitantes de la Ciudad Eterna183. De 
algunos de éstos, se puede rastrear la oriundez hispánica incluso en la misma 
documentación manuscrita:
“Illustrissimum D. Johannes Narciso de Vallexo y Velasco Patria Neapolitanum, ac Filium 
D. Rocui Agostini civitatis Villasante burgensis diocesis segretarii graduati utriusque si-
ciliae regis, ac ordinis calatrava eques, hispano genere clarum, ac Nobilissimum doctoris 
gradum ac dignitate in civile atque ac pontificio jure dignum esse censeo ego Emmanuel 
Dunius publicus juris professor. Romae VIII Cal. Augusti 1759.
In iure pontificio
Cap. adversario XIII de exceptionibus
In iure civili
L. filia XI C. De Legatis184”.
Indiquemos también que muchos fueron a Roma con el grado de bachillerato 
obtenido por otra Universidad y simplemente querían el doctorado de La Sa-
pienza por una cuestión honorífica. En cambio, algunos hispanos estudiaron 
ya en Roma, tal y como puede verse en algunos certificados manuscritos:
“Jo Antonio Buchieri Dottore e lettore di Sapienza in Roma, infrascritto fo piena e indu-
bitatta fede, qualmente il Signor Don Alfonso della Olmedilla Gentilhuomo spagnolo, e 
venuto alla mia schola tre anni continui cioè l’anno 1647 – 1648 – et 1649 per imparar 
le legge, et andava a sentir in Sapienza le lezzione che ibi si leggevano, argumentava et 
faceva tutti le atti da schola ch’si altri suei compagni facerano et in fede fece la presente 
in presenza di Don Ventura Muxica della diocesi Vallisoletana et Egidio Bucheri Romano, 
questi di 5 aprile 1651185”. 
Indiquemos, por último, que los graduados hispanos continuaron acudiendo 
a la Sapienza a partir de 1774, aunque de forma muy esporádica y sin que 
haya quedado un registro sistemático. Por lo general, eran casos especiales, 
como el de Mariano Font y Lluc, de Cardona, que pidió el 9 de marzo de 1793 
que se le confiriese la laurea aunque estuviese ausente186. La documentación 
que aporta este curioso personaje permite ver el tipo de graduando. Era, a la 
sazón, el Abad de Puebla de Castro, de la diócesis de Barbastro, posición que 
había conseguido, según confesaba, por sus buenas conexiones con el Duque 
183  T. J. Dandelet, La Roma española (1500-1700), pp. 152-153.
184  ASR, reg. 107, Laureandi III, f. 892.
185  ASR, reg. 105, Laureandi I, f. 398r.
186  ASR, reg. 77, Privativum Doctoratum, I, ff. 451-460. 
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de Medinaceli. Había estudiado en la Universidad de Cervera, en la que se 
había graduado de bachiller en leyes el 8 de marzo de 1765187, es decir, casi 
treinta años antes. En aquel momento no se graduó de doctor porque creía 
que no lo necesitaba. Al parecer, se veía impelido a graduarse, porque muchos 
“súbditos” suyos más jóvenes se habían doctorado y él consideraba que debía 
hacerlo en Roma por la dignidad de su cargo. Para ello, acompañó cartas de 
recomendación de algunas personalidades de la época, como el P. Salvador 
Moya, Prior General de la Orden de la Merced. 
a) Estadísticas de graduados
Sentado lo anterior, pasemos a las estadísticas de graduados por décadas. En 
primer lugar hay que indicar que faltan algunos registros en el ASR y que, 
en la medida en que dicha información ha podido ser tomada del ASV, se ha 
procedido a subsanar las deficiencias. En segundo lugar, cabe destacar que 
dichos vacíos impiden dar una información completamente exhaustiva, aun-




























* Hay un vacío entre 1595 y 1598.
** Hay un vacío entre 1636 y 1642.
Una primera lectura permite mostrar que en el siglo XVI, abarcando sólo me-
dia centuria, se graduaron 139 hispanos, que en el XVII lo hicieron 239, y que 
en el XVIII, tomando casi tres cuartas partes de la centuria, se doctoraron 93 
hispanos. Pese a que el número total de egresados fuese mayor en el Seiscien-
tos, resulta claro que el Quinientos tuvo más peso.
Una segunda lectura puede hacerse en perspectiva comparada. Por 
ejemplo, se doctoraron muchos hispanos por la Universidad de Pisa desde 
mediados del siglo XVI hasta 1610-1615188. Si tomamos el arco temporal desde 
1549 hasta 1619, en Roma se doctoraron 205 candidatos, un poco menos de la 
mitad del total. Se trata, por lo tanto, del período de mayor afluencia. En cam-
bio, si se comparan las estadísticas desde 1610 hasta el final con las de otras 
instituciones, puede decirse que, mientras en Pisa y en otras universidades 
la presencia hispánica acabó súbitamente, en Roma y en Bolonia continuó, 
aunque con un ritmo menor.
Podemos dividir el lapso desde 1549 hasta 1774 en tres grandes etapas: 
1) desde los orígenes hasta 1619, en el que el número de graduados empezó 
a subir y llegó al máximo en el decenio 1580-1589, para bajar luego, con un 
repunte en la década 1610-1619; 2) desde 1620 hasta 1739, en el cual el núme-
ro de graduados se situó, con oscilaciones, en torno a los veinte doctores por 
década y 3) desde 1740 hasta el final, período en el cual la presencia fue casi 
testimonial.
188  Véase de nuevo R. Ramis Barceló, “Estudiantes hispanos de leyes y cánones en 
la Universidad de Pisa (1543-1665)”, pp. 538-541.
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b) Diócesis de procedencia
Si pasamos al análisis de la procedencia, tenemos que indicar, en primer lugar, que 
estuvo bastante repartida. Quizás lo que más llama la atención es que sea Barcelo-
na la diócesis más representada, por encima de las enormes y poderosas archidió-
cesis de Sevilla y Toledo, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamen-
te. Luego hay un triple empate entre Burgos, Gerona y Zaragoza, con veintidós 
graduados cada una. Sin duda, de éstas la que más llama la atención es Gerona.
Dandelet189 apunta que las ciudades de Toledo, Zamora, Sevilla, Burgos, 
Barcelona y Córdoba eran las que tenían grupos más numerosos en Roma, lo 
cual confirma, en buena medida, los datos aquí expresados. 
Y es que, en realidad, las Coronas de Castilla y de Aragón estuvieron re-
presentadas casi por mitad y mitad, algo que resulta llamativo, vista la supe-
rioridad territorial y demográfica de la Corona de Castilla, que incorporaba 
asimismo Canarias y América. Sin duda, el lugar con más presencia de gra-
duados fue el Principado de Cataluña, con más de una cuarta parte de los 
doctorandos. La procedencia de los estudiantes castellanos fue más o menos 
proporcional a la importancia de sus respectivas sedes.
Antes de pasar al estudio pormenorizado de las diócesis hay que recordar 
que durante el lapso que se estudia, por inciativa de Felipe II, se erigieron 
nuevas diócesis (Valladolid, Teruel, Orihuela, Solsona…) Por ejemplo, varios 
estudiantes que se graduaron antes de 1595 procedían de Valladolid, aunque 
esta ciudad, previamente a dicha fecha, pertenecía a la diócesis de Palencia, 
de manera que las estadísticas deben manejarse con esta precaución.
Asimismo hay algunos estudiantes cuya ciudad o diócesis de origen no 
consta. En algunos casos simplemente dice “hispanus” y, en otros casos, espe-
cifica algo más, indicando –por ejemplo– “catalanus”. En estos casos, dichos 







































La presencia de los doctorandos se distribuía de manera bastante proporcio-
nal a todas las diócesis de la Corona de Castilla, con mayor preferencia de las 
diócesis del Norte y Centro sobre las del Sur. Las enormes archidiócesis de 
Toledo y de Sevilla tenían una posición ventajosa, seguidas de la de Burgos. 
Quizás sea curiosa la cantidad de doctorandos de la diócesis de Calahorra. 
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Asimismo, llama también la atención el poco peso de la archidiócesis de 
Santiago y sus diócesis sufragáneas, que se encontraban en el emplazamiento 
más alejado de Roma y que, por lo tanto, preferían el doctorado en Coimbra 
o Salamanca antes que en Italia. En cambio, algunos sacerdotes egresados 
de Salamanca o de Valladolid, dos de las Universidades mayores de Castilla, 
recibieron sus grados de doctor en Roma. En cuanto a los territorios de ul-
tramar, sólo hay un mexicano oriundo de Cuenca, un limeño y dos canarios. 
Si comparamos con los graduados en leyes y cánones en Pisa, las estadísticas 
son bastante similares.
Estudiamos separadamente el Reino de Navarra, que era una realidad 
política teóricamente independiente del Reino de Castilla, aunque unida a él. 











De los cincuenta aquí consignados, la sede de la archidiócesis proporcionó 
el mayor número de graduandos. Llama, tal vez, la atención la cantidad de 
doctores procedentes de Tarazona, sufragánea de Zaragoza, algunos de los 
cuales eran de territorio castellano fronterizo. El peso de las Universidades de 
Huesca y de Zaragoza era bastante relativo: sin duda, resultaba mucho más 














Cataluña, por sus tradicionales vínculos comerciales y políticos con Italia, 
aportó proporcionalmente el mayor número de graduados, con un total de 
ciento quince, sin contar a aquellos cuya adscripción diocesana desconoce-
mos. Los graduados catalanes, procedentes de las nueve diócesis del Princi-
pado, provenían en primer lugar de Barcelona, la sede que aportó la mayor 
presencia de doctores romanos de todos los Reinos Hispánicos. 
No obstante, pese a la primacía barcelonesa, sobresalen también Gerona, 
Lérida, Urgell y Tortosa, e incluso Vic. Cataluña, en el siglo XVII, tenía casi 
una Universidad por diócesis (Barcelona, Gerona, Lérida, Perpiñán, Solsona, 
Tarragona, Tortosa, Vic), si bien la enseñanza real del derecho civil y canóni-
co se concentraba básicamente en Barcelona y en Lérida. No obstante, para la 
mayoría de estos personajes, el doctorado en Roma colmaba mucho más sus 





Al no contar con una Universidad con capacidad para colacionar grados hasta 
1692, los mallorquines debían salir fuera de la isla para obtenerlos. La pro-
porción de mallorquines resulta muy notable, aunque se trata de un lugar 
geográficamente más cercano a Italia y en el que los lazos comerciales con 
Roma (y con buena parte de los puertos italianos) fueron, ya desde la Edad 
Media, bastante intensos. La presencia de los menorquines sólo se acredita a 
mediados del siglo XVIII.






Justo al contrario de lo que sucedía en Cataluña, en Valencia fueron más bien 
pocos los graduados en Roma. Pese a que las relaciones comerciales eran muy 
estrechas con Italia, parece que los valencianos se doctoraron mayoritaria-
mente en la Península o en otras universidades italianas. La diócesis de Va-
lencia tenía dos universidades muy desiguales en fama y calidad: la de Valen-
cia y la de Gandía. Ambas graduaban en derecho, así como también lo hacía 
la de Orihuela, a la que acudían también estudiantes desde Murcia, Almería 
o Albacete.
c) Ocupación y carrera de los graduados
Tratemos, por último, de la extracción social, la posición y la carrera de los 
graduados. Salta a la vista que la gran mayoría fueron clérigos y que los laicos 
hispanos fueron poquísimos. Así pues, los egresados de la Monarquía Hispá-
nica (incluyendo a Portugal, en buena parte de este período) fueron eclesiás-
ticos, en una proporción más alta que los demás Estados europeos.
El alto clero estuvo representado por varios graduandos que llegaron a 
obispos (Lluís Sans, Cristóbal de Lobera, Joan Sentís, Diego de Vela, Ber-
nat de Cardona o Narcís de Queralt), otros que fueron obispos electos (como 
Francesc Aguiló) y otros que fueron promovidos a una sede arzobispal (Luis 
de Torres, Fernando de Andrade, Isidor Bertran, Juan de Hoces, Fernando 
Manuel y Messía o Domingo Valentín Guerra). Algunos de ellos, junto con 
el desempeño de la mitra, tuvieron otras ocupaciones políticas: Joan Sentís, 
por ejemplo, fue virrey de Cataluña y Bernat de Cardona fue President de la 
Generalitat de Cataluña.
Hay que destacar la presencia también de algunos hispanos vinculados 
con la Santa Sede, bien por ser Auditores de la Rota (Diego Flores de Valdés, 
Josep Molines, Antonio de Peralta…) o familiares del Papa (como camareros 
secretos hallamos a Francisco de Ribera, Juan de Federic, Pedro Rubín…)
Fueron muy abundantes los deanes y los canónigos, algunos de ellos ti-
tulares de varios arcedianatos, como Jerónimo Zapata de Guevara, o incluso 
algún señor temporal como Francisco Martel. Algunos, como hemos indica-
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do, acudieron a Roma con motivo de su promoción, mientras que otros lo 
hicieron en busca de ella.
Hubo también abades, como Francesc Avinyó, abad de Santa Maria de 
Besalú, y también clérigos que compatibilizaron el abadiato con una canongía, 
beneficios y cargos que en ocasiones recaían históricamente en los mismos 
titulares: por ejemplo, Gaspar de Aponte, abad de San Vicente y canónigo de 
la Catedral de Toledo, o Fernando Álvarez, abad de Gamonal y canónigo de 
Burgos. Otros fueron beneficiados y racioneros de catedrales y de colegiatas, 
mientras que unos pocos tuvieron cargos en la Inquisición.
Algunos fueron catedráticos de derecho canónico o de otras disciplinas, 
en ocasiones como paso previo o como obligación aneja a otros beneficios. 
Entre ellos, cabe destacar a Pedro de Lastanosa, Joaquín de Frigola o Tomás 
Núñez Flores, más tarde Auditor de la Rota. Otros, en tanto que canónigos, 
fueron rectores de diferentes universidades hispanas, como, por ejemplo, 
Juan García Ciaño, Miguel Cetina, Jerónimo Dolz de Espejo o Francesc de 
Togores.
Se doctoraron también algunos miembros de familias de la más alta no-
bleza. Destaca la presencia de tres miembros de la familia Borja, que contaba 
con dos papas en su árbol genealógico, y otros de la familia Vilana Perlas, en-
noblecida por el archiduque Carlos de Austria, luego emperador. Se graduaron 
varios ilustres afectos a la causa austracista. Deben citarse los familiares car-
nales y los que estaban al servicio de diferentes personajes de la época, desde 
los monarcas, Carlos I y sus descendientes, hasta eclesiásticos y políticos de 
gran peso como el cardenal Zapata o el Conde-Duque de Olivares. Finalmente, 
otros, como Juan Cevicos, desempeñaron misiones en Asia y en América.
Conclusiones
La Universidad de La Sapienza, lejos de lo que se ha dicho en diversas oca-
siones, no fue una institución copada únicamente por alumnos italianos. Al 
contrario, al estudiar los libros de grados descubrimos centenares de doctores 
en leyes y cánones extranjeros (polacos, germanos, franceses, portugueses, 
hispanos…) Su presencia fue mucho más prolongada que en el resto de uni-
versidades italianas.
En este sentido, no pueden ser aceptados los estudios de Cagno ni las 
ideas de Grandler, porque se basan en datos estadísticos erróneos. Al igual 
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que hemos hecho en este libro con los hispanos (y los portugueses), para co-
nocer adecuadamente los datos del resto de estudiantes hay que volver a ana-
lizar todos los libros de grados y reescribir, aunque sea por partes, la historia 
de los egresados en La Sapienza.
Al estudiar la posición social de los candidatos y sus razones para doc-
torarse en Roma, encontramos básicamente dos tipos de graduandos. Unos 
eran los alumnos que, por tradición familiar o para buscar fortuna, acudían a 
las aulas del Archigimnasio romano para estudiar, puesto que creían que ello 
les abriría las puertas para obtener un beneficio. Otros –la gran mayoría– 
acudían a Roma por razones políticas o eclesiásticas (embajadas ante la Santa 
Sede, visitas ad limina, síndicos de cabidos o de otras instituciones…) o para 
recoger la bula de alguna provisión.
Muchos eclesiásticos estuvieron en Roma de paso, para gestionar un be-
neficio propio, mas otros tantos vivían esporádica o permanentemente en la 
Ciudad Eterna para tramitar diferentes asuntos. Las grandes diócesis e ins-
tituciones tenían síndicos permanentes en Roma. Sin embargo, la mayoría 
de los graduados aprovecharon su estadía para graduarse en La Sapienza y 
continuar, tras su regreso a sus lugares de origen, con su carrera ascendente.
Sin duda, la circunstancia que permitió el aumento del número de los 
doctorandos fue el nuevo mapa político y religioso europeo, diseñado tras el 
Concilio de Trento, con la Contrarreforma y las Guerras de Religión. Pese a la 
“nacionalización” de los saberes y la prohibición de la movilidad en algunos 
Estados, Roma fue para los católicos una ciudad universal y transnacional, 
hecho que permitió que su Universidad albergara a hijos de la Iglesia proce-
dentes de todos los lugares.
Las directrices tridentinas promovieron una fuerte burocratización y 
centralización de la Iglesia, que exigía un control permanente de las diócesis. 
Para ello, se multiplicaron los legados y síndicos en la Santa Sede, que tenían 
que gestionar los intereses temporales o espirituales de diócesis, órdenes re-
ligiosas, cabildos, o de príncipes o aristócratas seculares.
De ahí que la titulación de doctor en derecho fuese muy preciada tanto 
para estos puestos de gestión como para las futuras promociones eclesiás-
ticas. De hecho, una de las consecuencias de los cánones de Trento fue la 
promoción de los estudios entre los clérigos y la creciente necesidad de los 
grados para ocupar puestos clave. Por lo tanto, uno de los colectivos que más 
se benefició de las reformas tridentinas fue el de los legistas y los canonistas, 
que, con ellas, acrecentaron enormemente su poder de gestión. 
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La Universidad de la Sapienza, el Studium del Papa, fue principalmente 
una escuela de juristas y de canonistas. Sus profesores más solicitados eran 
los de leyes y cánones y el Colegio de los Abogados Consistoriales era el más 
privilegiado del Archigimnasio. Que los papas de la Edad Moderna defendie-
sen y acrecentasen los privilegios del Colegio y de los profesores de ambos 
derechos es una circunstancia que no pasó desapercibida para nadie.
Como hemos indicado, La Sapienza era, en esencia, un modesto centro 
de formación de legistas y canonistas, en el cual el Colegio de los Abogados 
Consistoriales tenía el privilegio de doctorar en ambos derechos. Por las co-
nexiones y el poder de dicho Colegio, del cual salían obispos, cardenales y 
papas, muchos candidatos querían recibir la borla doctoral en la Universidad 
de Roma.
Con los criterios expresados más arriba, hemos contado cuatrocientos 
cincuenta y dos graduados hispanos, repartidos en similar proporción entre 
las diócesis de las Coronas de Castilla y de Aragón, desde 1549 hasta 1774. 
Sin duda, como hemos indicado, la épocas con mayor peso en cuanto a la 
presencia de los graduados fueron el reinado de Felipe II y también algunos 
momentos puntuales en el siglo XVII.
Los datos pueden verse detalladamente a continuación y son un buen 
caudal para estudios de diferente índole. Muestran la atracción que ejercía 
Roma y, por ende, la Universidad del Papa, sobre los egresados. Podemos 
afirmar que la Universidad de La Sapienza, por tanto, fue un centro muy con-
currido, cuya internacionalidad no había sido puesta de manifiesto de forma 
suficiente. 
En definitiva, el conocimiento de los perfiles de estos doctores hispanos, 
de sus examinadores y sus testigos, puede contribuir decisivamente no sólo 
a la identificación de ciertos legistas y canonistas, sino también al estudio de 
las redes académicas, culturales y políticas que se tejieron en Roma durante 
la época moderna.
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NOTA PREVIA
Se ofrece el elenco de graduados hispanos a través de una presentación de los 
datos básicos: nombre y procedencia, grado, fecha, promotor, examinadores 
y testigos. Hay algunos casos en los que no se posee tal información, espe-
cialmente a partir del siglo XVIII, cuando los datos se hallan en las fuentes 
de forma mucho más concisa. Los graduados portugueses, detallados en el 
apéndice, se presentan sin notas biográficas. 
Así como el nombre del graduado aparece generalmente en nominativo, 
el del promotor, el de los examinadores y el de los testigos está en ablativo. 
Para seguir un modelo general, hemos cambiado el caso latino de las pocas 
ocasiones en las que los examinadores y testigos aparecían en un caso dife-
rente. Por lo demás hemos introducido muy pocas modificaciones, intentan-
do reflejar la grafía original, hasta donde ha sido posible. En los casos más 
curiosos hemos indicado “[sic]”, cuando en el manuscrito hay una distorsión 
muy evidente de la grafía habitual. 
El reg. 237 del ASR no contiene muchos de los datos mencionados, por lo 
cual hemos podido ofrecer solamente la información básica. Hay que indicar 
también que en el ASR faltan los registros desde 1690 hasta 1700. Utiliza-
mos los fondos del ASV para completarla. La documentación de este intervalo 
ofrece muy poca información. 
A partir de 1700 y hasta 1711 la documentación del ASR aparece muy ex-
tractada y ordenada alfabéticamente. Para estos años, hemos dejado el orden 
alfabético, siguiendo el orden literal de los registros 252 y 253. Desde 1730 
hasta 1774 completamos con los datos del ASV, que aparecen de forma crono-
lógica, aunque muy sintética y con escasos datos adicionales.
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JOAN COLL
D. Iohannes Coll de Lanza clericus barchinonensis diocesis1
Doctor en ambos derechos
27 de abril de 1549
Promotor: Borgundio Leolio de Grypyis
Examinadores: Aribaldo Patritio, Petro Paulo Sanguineo, Marco Antonio 
Borghesio, Alexandro Ferreo Ursino, Scipione Lancellotio, Silvestro Aldo-
brandonio.
Testigos: D. Eustachio de Urbe presbitero, D. Nicolao Franciano clerico spo-
letanis diocesis, D. Salvatore Iohanne Marinetti ¿attrebatensis?
Notas: En un documento aparece referenciado “el doctor en decretos Juan Coll, de Llansá 
(Lança), diócesis de Barcelona y Pedro Vidal, de la diócesis de Tarragona, residentes en 
la curia romana, con mandato y facultad para que resignen el beneficio del poderdante a 
favor de Juan Samarç, presbítero, beneficiado de la Iglesia de Barcelona2”.
FRANCISCO GUILLERMO/GUILLÉN
D. Franciscus Guilielmus vallisoletanus clericus palentinae diocesis3
Doctor en ambos derechos
9 de julio de 1553
Promotor: Alexandro Ferreo Ursino
Examinadores: Antonio Gabrielio, Decano. Aribalio Patrino, Burgundio Scho-
la de Griphiys, Marco Antonio Burghesio, Carolo Baldassino, Antonio Vellio.
Testigos: [con manchas de tinta] Lisane de Jaramillos, episcopo? Bernardo 
de Vistarini et D. Bernardo de Porleno canonico S. Petri de urbe basilica.
ALFONSO DEL HOYO
Alphonsus del Hoyo de Arebalo clericus burgalensis4
Doctor en ambos derechos
22 de octubre de 1553
Promotor: Carolus Baldassinus
Examinadores: Antonio Gabrielio, Decano. Aribalio Patrino, Burgundio 
1  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 5v.
2  M. Milián Boix, “El fondo Instrumenta Miscellanea del Archivo Vaticano. Docu-
mentos referentes a España (853-1782)”, Anthologica Annua, 15 (1967), pp. 489-1014. La 
cita es de la p. 820.
3  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 117r.
4  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 122v.
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Schola de Griphiys, Marco Antonio Burghesio, Alexandro Ferreo Ursino, Sci-
pione Lancellotio.
Testigos: D. Josepho della Marca, Ferdinando de Porta milite Santi Jacobi de 
Spata et D. Petro Munoz et Guerra clerico burgalensis diocesis.
FRANCESC FERRER
Franciscus Ferrer clericus gerundensis5
Doctor en ambos derechos
28 de febrero de 1555
Promotor: Scipione Lancellotti
Examinadores: Antonio Gabriellio, Decano. Archangelo Patrini, Marco Anto-
nio Burghesio, Alexandro Ferreo Ursino, Carolo Baldassino, Silvestro Aldo-
brandino, Antonio Vellio, Honofrio Camerano, Antonio Marchisano, Alexan-
dro Oliva.
Testigos: D. Gabriele Zammar clerico gerundensis diocesis et D. Baldunio 
Duboys clerico attrebatensis diocesis. 
PEDRO MEXÍA [o MESSÍA]
D. Petrus Mexia, clericus segobiensis diocesis6
Doctor en ambos derechos
2 de enero de 1560
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Carolo Baldasino, Scipione Lancellotio, Antonio Marchesano, Alexandro Oli-
va, Petro Paulo Justino, Mario Gabrielio, Pietro Aldobrandino.
Testigos: D. Johanne de Sandoval, Lodovico de Temigno, burgensis et cone-
bensis [diocesis] respective.
Notas: Tenía un beneficio simple en la iglesia parroquial de San Cebrián de Fontiveros en 
15657.
5  ASR, reg. 227, Registrum doctorum et decretorum (1549-1558), f. 149r.
6  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 23v.
7  J. C. Gómez-Menor Fuentes, “Fontiveros, tierra de Ávila”, Toletum: boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 42 (2000), pp. 193-222, 
especialmente, p. 211.
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SIMÓN GARCÍA DE LA ZARZA
D. Simon Garsia de la Zarça Toletanis diocesis8
Doctor en ambos derechos
26 de junio de 1562
Promotor: Alexandro Ferreo Ursino 
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Carolo Baldasino, Anto-
nio Vellio, Honofrio Camaiano, Antonio Marchesano, Petro Paulo Justino, 
Mario Gabrielio, Pietro Aldobrandino.
Testigos: D. Johanne Moran Toletanis diocesis militi Sancti Petri, D. Petro 
Margna clerico carthaginensis diocesis et D. Alfonso Lopes de Salzedo clerico 
conchensis.
LUIS DE TORRES
Ludovico de Torres clericus malacitanus9
Doctor en Derecho canónico
27 de marzo de 1564
Promotor: Sciptione Lancellotio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Antonio Vellio, Carolo Baldasino, Honofrio Camaiano, Antonio Marchesano, 
Alexandro Oliva, Petro Paulo Justino, Mario Gabrielio, Pietro Aldobrandino.
Testigos: Nobile D. Lelio de Sanguineis romano et Johanne Freile et Bernar-
dino Andrentio bidellis.
Notas: Se indica en el Índice del manuscrito que fue clérigo de la cámara apostólica10. Per-
teneciente a la acaudalada familia de los Torres de Málaga11, nació en esta localidad el 6 de 
noviembre de 1533. En el año del Jubileo de 1550 fue llamado por un tío suyo homónimo, 
arzobispo de Salerno, a fin de que fuera nombrado protonotario apostólico de la Santa 
Sede. En 1552 fue nombrado clérigo de la Cámara Apostólica y en 1555 era clérigo prepó-
sito del Tesoro Pontificio12. Fue capellán de Felipe II y desempeñó algunas importantes 
misiones diplomáticas13. A petición del monarca, fue elegido arzobispo de Monreale en 
1573 y murió en Roma el 31 de diciembre de 1584.
8  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 63v.
9  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 100r.
10  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), Index, s.f.
11  W. Soto Artuñedo, “La familia malagueña ‘de Torres’ y la Iglesia”, Isla de Arri-
arán, XIX (2002), pp. 163-191, especialmente, pp. 169-179. 
12  E. del Pino González, “Introducción” a Juan de Verzosa, Epístolas, I, Al-
cañiz-Madrid, Editorial CSIC, 2006, pp. 52-53.
13  J. M. del Estal, Personalidad religiosa de Felipe II: estudio histórico y edición 




D. Didacus filius D. Alfonsi de Ledesma clericus zamorensis civitatis in His-
panicarum regnum14
Doctor en ambos derechos
15 de abril de 1564
Promotor: Antonio Marchesano
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Scipione Lancellotto, Antonio Vellio, Honofrio Camaiano, Petro Paulo Justi-
no, Mario Gabrielio.
Testigos: D. Francisco del Gardiglio clericus zamorensis et D. Licenciato Io-
hanne della Pegna clerico salmanticensis diocesis et D. Johanne Fraile bide-
llo. 
Notas: Letrado de la Universidad de Salamanca en Roma15.
MIGUEL DÍAZ DE GAMARRA
D. Michael Dias de Gamarra Canonicus placentinus provinciae Compostella-
nae16
Doctor en Derecho canónico
19 de enero de 1565
Promotor: Carolo Baldassino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Scipione Lancellotto, Antonio Vellio, Antimo Marchesano, Petro Paulo Justi-
no, Mario Gabrielio, Petro Aldobrandino.
Testigos: Doctore D. Thoma Garza clerico carthaginensis diocesis, D. Iohan-
ne Solano clerico placentinis diocesis, D. Josepho Garcia de Mitoria canonico 
hispalensis.
Notas: Coincide con un Miguel Díaz de Gamarra, canónigo de Plasencia17.
14  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 106v.
15  D. Sánchez Sánchez, “Catedral y Universidad, una relación secular”, en L. E. 
Rodríguez-San Pedro Bezares (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. Trayec-
torias y vinculaciones, tomo I, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2002, pp. 406-433. 
La cita está en la p. 431.
16  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 127v.
17  Citado en AAVV., Castilla artística e histórica; boletin de la Sociedad castella-
na de excursiones, 5 (1911), pp. 27 y 265.
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BERNARDINO GUTIÉRREZ DE AYALA
D. Bernardinus filius D. Alfonsi Gutierrez de Ayala18
Doctor en ambos derechos
17 de mayo de 1565
Promotor: Alexandro Ferreo Ursino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Carolo Baldassino, Sci-
pione Lancellotto, Antonio Vellio, Honofrio Camaiano, Antimo Marchesano, 
Petro Paulo Justino, Mario Gabrielio, Petro Aldobrandino.
Testigos: D. Johanne de Sandoval scriptore apostolico, D. Gregorio Ayala 
canonico burgensis, D. Bernardo Auricolo, D. Francisco Gutierrez scriptore 
apostolico et D. Hieronimo de Aro Licenciato in iure canonico. 
Notas: Fue canónigo de la Catedral de Burgos. Murió el 19 de agosto de 157719.
FRANCISCO DE HERMOSILLA
D. Franciscus de Hermosilla clericus palentinensis diocesis20
Doctor en ambos derechos.
28 de mayo de 1565
Promotor: Carolo Baldassino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Scipione Lancellotto, Honofrio Camaiano, Antimo Marchesano, Petro Paulo 
Justino, Mario Gabrielio, Petro Aldobrandino.
Testigos: D. Johanne de Monroy, scriptore apostolico zamorensis diocesis, 
Doctore Didaco de Ledesma clerico zamorensis diocesis et D. Francisco de 
Sotto clerico lucensis diocesis.
Notas: Presbítero beneficiado en la Iglesia de San Cosme y San Damián de Burgos. Fue 
secretario de D. Pedro Núñez de Avellaneda, abad de San Isidoro de León21.
GONZALO SUÁREZ VANEGAS (o VENEGAS)
D. Gundisalvus Suarez Vanegas hispalensis diocesis22
18  ASR, reg. 228, Registrum doctorum et decretorum (1559-1565), f. 140r.
19  P. Orcajo, Historia de la Catedral de Burgos, Partes I- II, Burgos, Anselmo 
Cariñana, 5ª ed., 1865, pp. 63-64.
20  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 3r.
21  Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 
MDCCCXLVI-MDCCCXLVII, London, Trustees of the British Museum, 1864, pp. 160-165.
22  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 5v.
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Doctor en ambos derechos
12 de junio de 1565
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Carolo Baldassino, Scipione Lancellotto, Honofrio Camaiano, Antimo Mar-
chesano, Petro Paulo Justino, Mario Gabrielio, Petro Aldobrandino.
Testigos: D. Cristophoro Alciato clerico medionalensis et D. Iohanne Gaspar 
Montoia canonico hispalensis.
Notas: Canónigo y cantor de la Catedral de Cartagena23.
FRANCISCO VELÁZQUEZ
D. Franciscus Velazquez diocesis zamorensis24
Doctor en derecho canónico
22 de agosto de 1565
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Carolo Baldassino, Scipione Lancellotto, Honofrio Camaiano, Antimo Mar-
chesano, Petro Paulo Justino, Mario Gabrielio, Petro Aldobrandino.
Testigos: D. Ludovico Sarmiento, clerico burgensis et D. Francisco de Gardi-
glio clerico zamorensis.
Notas: Figura un colegial homónimo en el Colegio de Fonseca25.
JUAN DE MONROY
D. Johannes Monroi clericus zamorensis26
Doctor en derecho canónico
26 de enero de 1565
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Carolo Baldassino, Scipione Lancellotto, Honofrio Camaiano, Antimo Mar-
chesano, Petro Paulo Justino, Mario Gabrielio, Bonsignonio Finetto.
23  J. P. Tejera y R. de Moncada, Biblioteca del murciano o Ensayo de un diccio-
nario biográfico y bibliográfico de la literatura en Murcia, Madrid (Tip. de la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos), 1922, III, p. 240-241.
24  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 9r.
25  AUSA, reg. 2172, ff. 376-403 y AUSA, reg. 2172, f. 28.
26  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 16v.
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Testigos: D. Baltasare Ruiz, canonico ecclesiae legionensis, D. Johanne An-
drea Spina consentino V. J. D., D. Petro Marini clerico carthaginense et D. 
Johanne Fraile et D. Nicola cursore ac bidello.
Notas: Perteneciente a la familia de los Monroy de Zamora27.
GASPAR DENIA
D. Gaspar Denia clericus oppido de Tamarite de Litera illerdensis diocesis28
Doctor en derecho canónico
24 de febrero de 1566
Promotor: Marco Antonio Burghesio
Examinadores: Alessandro Ferreo Ursino, Carolo Baldassino, Honofrio Ca-
maiano, Antimo Marchesano, Petro Paulo Justino, Mario Gabrielio, Petro Al-
dobrandino, Bonsignonio Finetto, Hieronimo Maggiolino.
Testigos: D. Pincelio Parelio, lucensis diocesis, D. Petro Vincenzo Ferrera, D. 
Marciano segobiensis diocesis.
Notas: Clérigo aragonés, natural de Tamarite de Litera, estimado por sus coetáneos en los 
siguientes términos: “es el mayor tramposo desta corte y engañador de quién españoles 
e italianos dizen abominaciones29”. Estaba muy mal considerado, pues era “las hezes de 
esta corte, el mal y toda la bellaquería della”.
DIEGO DE MEDINA
Didacus de Medina clericus oppidi Vallis Oleti Palentinae diocesis30
Doctor en ambos derechos
24 de febrero de 1566
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Alessandro Ferreo Ursino, Carolo Baldassino, Honofrio Ca-
maiano, Petro Paulo Justino, Mario Gabrielio, Petro Aldobrandino, Bonsig-
nonio Finetto, Hieronimo Maggiolino.
Testigos: D. Alexandro Ferraz et bidellis.
27  M. Danvila y Collado, El poder civil en España, Madrid, Imprenta y Fundición 
de Manuel Tello, 1886, p. 676.
28  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 22r.
29  Citado en D. y E. García Hernán, Lepanto: día después, Madrid, Actas, 1999, 
p. 111.
30  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 22v.
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Notas: Aparece referenciado como doctor y natural de Valladolid31.
PEDRO JIMÉNEZ [y Falcón]
Magnificus ac B. D. Nobilis vir Petrus Ximenez clericus calagurritanus Tira-
sonensis diocesis ac Phylippi Catolicis Regis Capellanus et in curia, Regno 
siciliae ac Indibus negotia genus32 
Doctor en derecho canónico [Se agrega el siguiente motivo: creatus decanus 
collegiati ecclesia de Tudela].
20 de mayo de 1566
Promotor: Alessandro Ferreo Ursino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Petro Paulo Justino, Ma-
rio Gabrielio, Petro Aldobrandino, Bonsignonio Finetto, Hieronimo Maggio-
lino.
Testigos: B. D. Francisco Robyster clerico Phylippi Catholici Regis, D. Johan-
ne de Verzosa archinario eiusdem catolici regis, D. Michaele Ximenes V. I. D, 
D. Michaele de Miranda scholastico colegiati ecclesiae de Tudela, D. Johanne 
de Oro Mondragone clerico calagurritensis diocesis, D. Andrea Rondonino 
clerico faventino V. I. D., D. Johanne Marco Sexatino romano V.I.D., et D. 
Paulo Belardiso clerico siracusano.
Notas: Fue natural de Rincón de Soto, hijo de D. Pedro Jiménez y Doña Catalina Fernán-
dez Falcón. Residió mucho tiempo en Roma como agente de Felipe II. Ostentó el título de 
Deán de Tudela y acumuló varias rentas. Murió el 27 de noviembre de 1585 en Roma33. 
SUERO ALFONSO DE SOLÍS
D. Suerus Alfonsus de Solis clericus salmanticensis34
Doctor en derecho canónico
27 de mayo de 1566
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alessandro Ferreo Ursi-
no, Honofrio Camaiano, Antimo Marchesano, Petro Paulo Justino, Petro Al-
dobrandino, Bonsignonio Finetto, Hieronimo Maggiolino.
Testigos: D. Ventura de Braccamonte, canonico abulensis, B. D. Doctore Lu-
31  J. García Sánchez, Un Primer proyecto de universidad en Asturias: 1570-1572, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1991, p. 166.
32  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 33v.
33  E. del Pino González, “Introducción” a Juan de Verzosa, Epístolas, I, p. 302.
34  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 35r.
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dovico de Sancto Angelo cesaraugustani, B. D. Doctore Francisco Hermosilla 
palentinis et B. D. Gaspare Denia illerdensis.
Notas: Hijo de una destacada familia de caballeros de Salamanca. Tiene muchos antece-
sores homónimos35.
FRANCISCO DELGADILLO
D. Franciscus Delgadillo clericus zamorensis36
Doctor en derecho canónico
4 de septiembre de 1566
Promotor: Petro Paolo Justino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alessandro Ferreo Ur-
sino, Petro Aldobrandino, Bonsignonio Finetto, Hieronimo Maggiolino, Jo-
hanne Baptista Atallio.
Testigos: D. Cristophoro de Mena, laico zamorensis, D. Petro Jara, canonico le-
gionensis, D. Petro de Ordugna clerico palentino, et D. Johanne Fraile bidello. 
Notas: Fue Arcediano de Fuentesaúco en la Catedral de Zamora y, en virtud de testamento 
otorgado en Zamora el 12 de enero de 1596, hizo fundación de un Mayorazgo que le comi-
sionó su hermano37. Sostuvo un pleito con el Chantre D. José Gil Cacharro, pues ambos 
eran patronos del Monasterio y memoria que dejó Doña Ana Osorio38.
FRANCISCO DE RIBERA
D. Franciscus de Ribera hispalensis39
Doctor en ambos derechos
30 de abril de 1567
Promotor: Alexandro Ferreo Ursino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Carolo Baldassino, Petro 
Paulo Justino, Mario Gabriellio, Petro Aldobrandino, Bonsignonio Finetto, 
Johanne Baptista Astallio Fabritio Lazzaro.
35  Véase J. M. Monsalvo Antón, Torres, tierras, linajes. Mentalidad social de los 
caballeros urbanos y de la élite dirigente de la Salamanca medieval (siglos XIII-XV), 
Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 2014, p. 168 y ss.
36  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 40r.
37  E. Fernández-Prieto Domínguez, Nobleza de Zamora, Madrid, CSIC-Instituto 
Jerónimo Zurita, 1953, p. 671. 
38  A. Matilla Tascón, Guía-inventario de los archivos de Zamora y su provincia, 
Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1964, p. 72.
39  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 55r.
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Testigos: D. Alfonso Moreno, B. D. Amadeo… [no aparece], B. J. Barolas his-
pani.
Notas: Creemos que debe ser el amigo y corresponsal de Juan de Verzosa. Fue camarero 
de Gregorio XIII en 1577 y con anterioridad, al parecer, había sido deán de la Iglesia de 
Coria40.
GABRIEL AMANEO Y DE MAULEÓN
D. Gabriel Amuneus y de Mauleon clericus pampilonensis diocesis41
Doctor en ambos derechos
11 de mayo de 1567
Promotor: Carolo Baldassino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alessandro Ferreo Ursi-
no, Petro Paulo Justino, Mario Gabriellio, Petro Aldobrandino, Bonsignonio 
Finetto, Fabritio Lazzaro.
Testigos: D. Petro de Solchaga, archidiacono Cathedralis Ecclesiae Pampi-
lonensis diocesis, D. Michele de Acosado eiudem ecclesiae canonico, D. Mi-
chaele de Miranda canonico Ecclesiae Sanctae Mariae de Tudela tirasonensis 
diocesis, D. Paulo Belandino clerico siracusensis diocesis et D. Ferdinando de 
la Gragna laico tirasonensis.
JAUME DE AGULLANA
D. Jacobus de Agullana clericus gerundensis42
Doctor en ambos derechos 
30 de octubre de 1567
Promotor: Petro Paolo Justino
Examinadores: Alessandro Ferreo Ursino, Carolo Baldassino, Antonio Vellio, 
Mario Gabriellio, Petro Aldobrandino, Bonsignonio Finetto, Johanne Baptis-
ta Astallio, Fabritio Lazzaro.
Testigos: D. Gaspare Denia, Decretorum Doctor et D. Hieronimo Falcon V. 
I. D.
Notas: Jaume d’Agullana estuvo en Roma como síndico del cabildo de Gerona, a fin de 
obtener la concesión de las temporalidades durante la sede vacante. Obtuvo para sí el 
priorato de Sant Miquel del Fai y, como arcediano mayor, administró luego las sedes va-
40  E. del Pino González, “Introducción” a Juan de Verzosa, Epístolas, II, p. 524.
41  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 55v.
42  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 69v.
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cantes. Fue canciller de Cataluña y residía habitualmente en Barcelona, donde murió el 11 
de abril de 1617. Estuvo duramente enfrentado con el Cabildo por el tema de las rentas. 
Fue protector de la Compañía de Jesús en Gerona43 y obtuvo de Roma la disolución de la 
canónica agustiniana de Sant Martí Sacosta y fundó allí el Colegio de San Martín (1585)44.
LOPE DE TORRES Y SOTOMAYOR
D. Lupus de Torres Sotomaior Clericus Saguntinae diocesis45
Doctor en derecho canónico
17 de noviembre de 1567
Promotor: Mario Gabrielio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alessandro Ferreo Ursi-
no, Carolo Baldassino, Antonio Vellio, Petro Paolo Justino, Petro Aldobran-
dino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro.
Testigos: D. Rafael de Olea et D. Johannes Andrea Regnasi?
Notas: Perteneciente a una distinguida familia saguntina46, era tesorero de la Catedral 
de Astorga y racionero de la catedral de Sigüenza47, pariente del teólogo Bartolomé de 
Torres, obispo de Canarias48.
PEDRO DE PUÉRTOLAS [y Alfaro]
D. Petrus de Puertolas filius quoniam habilis D. Petri de Puertolas civi cesa-
raugustanae et Secretarii Inquisitonis Calagurritanae ac D. Antonia de Alfaro 
alias de Yanguas coniuges incolae dictae Calagurritanae civicos filios49
Doctor en ambos derechos
29 de diciembre de 1568
43  J. Capdeferro i Pla, Joan Pere Fontanella (1575-1649), un advocat de luxe per 
a la ciutat de Girona, tesis doctoral, Barcelona, 2010, pp. 646-647.
44  J. Busquets i Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona: la Crònica 
de Jeroni de Real (1626-1683), Barcelona, Publicacions de L’Abadia de Montserrat, 1994, 
p. 577.
45  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 70v.
46  A. Núñez de Castro, Historia eclesiastica y seglar de la muy noble y muy leal 
ciudad de Guadalaxara, Madrid, Pablo del Val, 1653, p. 372.
47  J. M. Álvarez Pérez, “El organista Francisco de Salinas. Nuevos datos a su bi-
ografía”, Anuario musical 18 (1963), pp. 21-44, especialmente pp. 27 y 29.
48  E. Llamas Martínez, Bartolomé de Torres. Teólogo y obispo de Canarias. Una 
vida al servicio de la Iglesia, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1979, p. 47.
49  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 73r.
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Promotor: Petro Paolo Justino.
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alessandro Ferreo Ursi-
no, Carolo Baldassino, Antonio Vellio, Petro Aldobrandino, Johanne Baptista 
Astallio, Fabritio Lazzaro.
Testigos: D. Marco Archidiacono Cesaraugustanae V. I. D., D. Johanne Michael 
de Esplugas, clerico tirasonensis diocesis, D. Johanne de Aro de Vinaspre cala-
gurritanensis diocesis, D. Dominico Tusio Arelanensis regione diocesis V. I. D. 
et D. Teodosio de la Torre de Terra Castellnovi dertusensis diocesis.
DIEGO DE ANGUIANO [y Gómez]
D. Didacus de Anguiano filius D. Licenciati Francisci de Anguiano et Elisabet 
Gomez coniuges incolani oppidi de Logrono calagurritanensis diocesis50
Doctor en ambos derechos
29 de diciembre de 1568
Promotor: Petro Paulo Justino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alessandro Ferreo Ursi-
no, Carolo Baldassino, Antonio Vellio, Petro Aldobrandino, Johanne Baptista 
Astallio, Fabritio Lazzaro.
Testigos: D. Rdo. J. Marco Archidiacono cesaraugustanae V. I. D., D. Miche-
le de Esplugas, clerico tirasonensis diocesis, D. Johanne de Aro de Vinaspre 
clerico calagurritanae diocesis, V. I. Doctore, D. Dominico Tusio arelanensis 
regione diocesis V. I. D. et D. Teodosio de la Torre de Terra Castellnovi der-
tusensi diocesis.
RAFAEL DE ANDOSILLA
D. Rafael de Andosilla clericus pampilonensis diocesis51
Doctor en ambos derechos
8 de octubre de 1568
Promotor: Carolo Baldassino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alessandro Ferreo Ursi-
no, Petro Paolo Justino, Antonio Vellio, Petro Aldobrandino, Johanne Baptis-
ta Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bilzoni.
Testigos: D. Petro Solchaga archidiacono in Ecclesia Pampilonensis, B. D. 
Didaco Socines Archidiacono de Val de Medial in etiam regionem et Altt. D. 
Gabriele de Armas canonico pampilonae. 
50  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 73v.
51  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 99r.
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Notas: Una rama de la familia Andosilla pasó a Roma a mediados del siglo XVI52. Puede ser 
identificado con un procurador de negocios eclesiásticos en la Corte Pontificia53. 
GUILLEM PLANAS [i Rubines]
D. Guglielmus Planas alias Mataplana clericus Maioricensis oppidi de Incha 
Maioricensis diocesis filius domini Guglielmi Planas alias Mataplana et Dna. 
Magdalena Rubines conuigi maioricensium incholans dicti oppidi de Incha54.
Doctor en ambos derechos
23 de enero de 1569
Promotor: Petro Aldobrandino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alessandro Ferreo Ursi-
no, Petro Paolo Justino, Antonio Vellio, Johanne Baptista Astallio, Fabritio 
Lazzaro, Marco Antonio Bizzono.
Testigos: D. V. J. Doctoribus, D. Julio Galbiato, Pamphilo Mezonio, cesena-
tensis, D. Cesare Mazonio de Casenate, D. Pandulpho Speario et D. Ottaviano 
Masane cesenatensis.
Notas: Se le documenta como ciudadano y doctor en leyes en 157055. Pese a su condición de 
clérigo, ejerció la abogacía en la isla y se conservan algunas alegaciones manuscritas suyas. 
ANTONIO DE CASTRO
D. Licenciatus Antonio de Castro, Hyspani civitatis salmantinae56
Doctor en derecho canónico
30 de diciembre de 1569
Promotor: Petro Paolo Justino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Mario Gabrielio, Petro Aldobrandino, Antonio Vellio, Johanne Baptista Asta-
llio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono.
Testigos: D. Alberto de Medina burgensis et D. Marcelo Monio et Stephano 
de Olea S. D. M. cursore.
52  A. Paradisi, Raccolta di notizie storiche, legali, e morali per formar il vero ca-
rattere della nobiltà, e dell’onore, I, Ferrara, a spese della Compagnia, 1740, p. 221.
53  A. de Bofarull y Brocá, Anales históricos de Reus, desde su fundacion hasta 
nuestros dias, Reus, Imprenta y librería de Pedro Sabater, 1845, p. 212.
54  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 104r.
55  J. Rosselló, Els pergamins de les monges jerònimes de Sant Bartomeu d’Inca, 
Palma de Mallorca, Ajuntament, 1998, p. 84.
56  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 130r.
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Notas: Se licenció en leyes en Salamanca en 156257.
AGUSTÍN DE SOTOMAYOR
D. Augustinus de Sotto Maior Hispanus clericus salmantinus58
Doctor en derecho canónico
19 de enero de 1570
Promotor: Carolo Baldassino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Petro Paolo Justino, An-
tonio Vellio, Mario Gabriellio, Petro Aldobrandino, Johanne Baptista Asta-
llio, Fabritio Lazzaro.
Testigos: D. Pedro de Tormes clericus abulensis, D. Francisco de Marra cleri-
cus placentinis diocesis et D. Michele Alphonso clerico salmanticensis.
Notas: Agustín de Sotomayor y Tejada, natural de Salamanca, fue matriculado como estu-
diante de cánones59 y licenciado en dicha especialidad en la Universidad salmantina el 22 
de diciembre de 155060.
JUAN DE GRADO
D. Johannes de Grado baccalaureus Hispalensis seu gabiensis Diocesis61
Doctor en derecho canónico
27 de febrero de 1570
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Antonio Vellio, Carolo 
Baldassino, Petro Paolo Justino, Mario Gabriellio, Petro Aldobrandino, Jo-
hannes Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro.
Testigos: D. Martino Martines della Pegna [sic] comisarii S. M., D. Andrea 
de Madrigale clerico segobiensis ac D. Fabritio Martines della Pegna clerico 
hispalensis et D. Silvestre de Monte Maiore clerico hispalensis diocesis.
Notas: ¿Es posible que fuese el homónimo Rector del Colegio-Universidad de Sevilla en 
1574-1575 y en 1581?62
57  AUSA, reg. 776, f. 176.
58  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 132r.
59  V. Beltrán de Heredia, Cartulario de la universidad de Salamanca (1218-
1600), tomo V, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 2001, pp. 53 y 55.
60  AUSA, reg. 774, f. 190.
61  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 136r.
62  F. Aguilar Piñal, Historia de la Universidad de Sevilla, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 1991, p. 215.
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PEDRO DE TABLARES
D. Petrus de Tablares alias verga clericus cordubensis63
Doctor en ambos derechos
14 de febrero de 1571
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Carolo Baldassino, Petro Paolo Justino, Petro Aldobrandino, Johanne Baptis-
ta Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono.
Testigos: D. Doctore Johanne Martinez Archidiacono clerico burgensis, Doc-
tore D. Martino Martinez della Pegna clerico, Doctore D. Alphonso Morales 
clerico cordubensis et D. Johannes Hieronimo de Attienza clerico hispalensis.
Notas: Hay un personaje homónimo, documentado como arcediano de la catedral de Ávila64.
ALBERTO DE MEDINA CISNEROS
D. Albertus de Medina Cisneros Burgensis65
Doctor en derecho canónico
7 de julio de 1571
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Carolo Baldassino, Petro Paolo Justino, Mario Gabriellio, Fabritio Lazzaro, 
Marco Antonio Bizzono.
Testigos: D. Johanne Baptista Gabio mesonensis? et D. Johanne Francisco 
constallonensis mediolanensis.
Notas: Escribe Tellechea que “Alberto de Medina sirvió a Carranza en Flandes (1557) y el 
tiempo que estuvo preso en Valladolid, sin ayuda ni salario; luego vino a Roma, donde le 
sirvió hasta la muerte. Fue uno de los limosneros del Arzobispo en España y Roma y era 
sacerdote66”. Aparece como criado del arzobispo Carranza durante su proceso en Roma. 
De él se decía que “tiene veynte escudos en oro de entretenimiento cada mes67”.
63  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 22r.
64  Congregacion de las Yglesias Metropolitanas, y Catredales [sic], de los Reynos 
de Castilla y Leon, que se celebrò en la villa de Madrid el año de mil y quinientos y ochen-
ta y seys, con ocasio[n] del quarto quinquenio de escusado, Madrid, s.l., 1586, p. 3.
65  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 34r.
66  J. I. Tellechea Idígoras, Fray Bartolomé Carranza de Miranda: Investiga-
ciones Históricas, Navarra, Gobierno de Navarra, 2002, p. 478.
67  J. I. Tellechea Idígoras, “Aspectos económicos del proceso Carranza (1567-8)”, 




D. Petrus de Lastanosa clericus illerdensis et oscensis diocesis68
Doctor en ambos derechos
20 de septiembre de 1572
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Carolo Baldassino, Petro Paolo Justino, Mario Gabriellio, Johanne Baptista 
Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono.
Testigos: D. Gaspare Denia decano ecclesiae illerdensis ac D. Jacobi Antonio 
Lomatio mediolanensis.
Notas: Miembro de la célebre familia de los Lastanosa, fue catedrático de cánones en la 
Universidad de Huesca desde 1571 y deán de la Catedral desde 157269. Cabe pensar que 
su paso por la Ciudad Eterna estuvo relacionado con alguno de ambos nombramientos. 
DIEGO MALDONADO DE SALAZAR [y Muñoz de Salazar]
D. Didacus Maldonado de Salazar clericus granatensis70
Doctor en derecho canónico
7 de julio de 1573
Promotor: Mario Gabrielio
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursino, 
Carolo Baldassino, Antonio Vellio, Petro Paolo Justino, Johanne Baptista As-
tallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono.
Testigos: D. Didaco clerico hyspalensis camerarius suae Sanctitatis, D. Francisco 
de Mensa canonico burgensis, Mtro. Bonus de Boni, cartis parrochialis, R. Fr. 
Didaco de Luna episcopo columbriensis et D. Georgio Calamandro lusitano, D. 
Francisco Maldonado laico salmantino, D. Ferdinando Danmada granatensis. 
Notas: Hijo de don Rodrigo Maldonado y Manrique de Lara, Capitán en la Conquista de 
Granada, de la Cámara del Rey Católico, Regidor perpetuo de Loja y Embajador de Castilla 
en la Corte de Navarra, y de doña Francisca Muñoz de Salazar. Fue Deán de la Catedral de 
Oviedo y Abad de Santa Fe en la Iglesia de Granada71.
68  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 64v.
69  Véase P. Cuevas Subías, “La culta elegancia del poeta oscense” en M. de Salinas 
y Lizana, Obra poética, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2006, p. xxiii.
70  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 100r.
71  L. de Salazar y Castro, Historia Genealogica de la Casa de Lara: Justificada 
con Instrumentos, y escritores de inviolable Fe, vol. 2, Madrid, Llanos y Guzman, 1697, 
p. 837.
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JUAN DEL PRADO
D. Johannes del Prado civis salmantinus72
Doctor en ambos derechos
3 de agosto de 1573
Promotor: Alexandro Ferreo
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Carolo Baldassino, Anto-
nio Vellio, Petro Paolo Justino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, 
Marco Antonio Bizzono.
Testigos: D. Alfonso Rodriguez notario apostolico scriptore clerico salmanti-
nis diocesis, D. Ulisse de Salicetis bononiensis diocesis et D. Johannes Fraile 
proletario cursore bidello.
Notas: En el curso de 1576-1577 se recoge como dignidad de la Universidad de Salamanca 
al “doctor Juan de Prado, doctor en cánones por Roma, racionero de Salamanca73”.
PEDRO DEL CASTILLO
D. Petrus del Castillo flandrus gandensis diocesis74
Doctor en ambos derechos
18 de octubre de 1573
Promotor: Petro Paulo Justino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursi-
no, Carolo Baldassino, Antonio Vellio, Petro Paolo Justino, Mario Gabriellio, 
Petro Aldobrandino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco An-
tonio Bizzono.
Testigos: D. Ludovico… [espacio en blanco] D. Christophoro van Guerne, D. Mi-
chaele Van Guerne… V. I. Doctore et D. Ludovico Rincon de Paramo Hispano.
Notas: En este caso, incluimos entre los hispanos a D. Pedro del Castillo, pronotario y 
canónigo, que fue contador del rey en los Países Bajos75.
CRISTÓBAL LEANDRO DE SAN MIGUEL
D. Christophorus Leander de Sancto Michaele scriptor apostolicus et miles 
72  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 102r.
73  V. Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad…, tomo V, Salamanca, Ed. 
Universidad de Salamanca, 2001, p. 67.
74  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 106v.
75  M. L. Dierickx, Documents inédits sur l’érection des nouveaux diocèses aux 
Pays-Bas (1521-1570), I, Bruxelles, Palais des Académies, 1960, p. 329.
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Santi Pauli ac Portionarius Ecclesiae Hyspalensis76
Doctor en derecho canónico
19 de octubre de 1573
Promotor: Petro Paulo Justino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Alexandro Ferreo Ursi-
no, Carolo Baldassino, Antonio Vellio, Petro Paolo Justino, Mario Gabriellio, 
Petro Aldobrandino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco An-
tonio Bizzono.
Testigos: R. D. Martino Martinez della Pigna, R. D. Didaco Georgio, D. Re-
verendo Doctore Francisco de Ribera clerico hispalensis, D. Doctore Isidoro 
della Cueva canonico hyspalensis et D. Petro Astrudiglio Archidiacono Eccle-
siae Burgensis. 
Notas: Tomó posesión de la ración el 30 de marzo de 1574 y falleció el 10 de diciembre de 
159577.
RAFAEL TALAVERA
D. Raphael Talavera canonicus et precentor Ecclesiae Barchinonensis78
Doctor en derecho canónico
3 de septiembre de 1574
Promotor: Mario Gabriellio
Examinadores: Alexandro Ferreo Ursino, Decano. Carolo Baldassino, Anto-
nio Vellio, Petro Paolo Justino, Petro Aldobrandino, Johanne Baptista Asta-
llio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono, Laurentio Campeggio, Horatio 
Burghesio.
Testigos: D. Francesco de Arenatis, romano, R. D. Jacobo de Agullana, Ar-
chidiacono et Canonico Ecclesiae Gerundensis et D. Johanne Fraile hispano.
Notas: Era capiscol o precentor de la Catedral barcelonesa y protector de las pabordías de 
los meses de junio y de julio79.
76  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 109v.
77  J. Hazañas y la Rua, Vázquez de Leca, 1573-1649, Sevilla, Sobrinos de Izquier-
do, 1918, p. 454.
78  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 134v.
79  À. Fàbrega i Grau, La vida quotidiana a la Catedral de Barcelona en declinar 
el renaixement, any 1580: discurs d’ingrés, Barcelona, Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi, 1978, pp. 25-28.
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LUCAS DEL HOYO
D. Lucas del Hoyo clericus valentiae80
Doctor en derecho canónico
22 de septiembre de 1574
Promotor: Petro Aldobrandino
Examinadores: Alexandro Ferreo Ursino, Decano. Carolo Baldassino, Anto-
nio Vellio, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzo-
no, Laurentio Campeggio, Horatio Burghesio.
Testigos: D. Johanne Arzeo de Gorreda V. I. D. ad negotia eximii Ducis de 
Alba et Reverendo D. Julio de Juliis clerico romano.
Notas: Un personaje llamado Lucas del Hoyo aparece como canónigo de León en 1583. 
Apuntamos esta coincidencia, sin poder afirmar que se trataba de la misma persona81.
PEDRO SENDER 
D. Petrus Sender clericus calagurritanae82
Doctor en ambos derechos
23 de noviembre de 1574
Promotor: Mario Gabrielio
Examinadores: Alexandro Ferreo Ursino, Decano. Carolo Baldassino, Anto-
nio Vellio, Petro Paolo Justino, Mario Gabriellio, Petro Aldobrandino, Jo-
hanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono, Laurentio 
Campeggio, Horatio Burghesio.
Testigos: D. Pedro de Cubas Decano et Canonico Ecclesiae Gadicensis, D. 
Marco Antonio Justiniano januensis ac Magnifico Doctore D. Raphaele de 
Andosilla clerico pampilonensis.
LOPE DE VILLEGAS
D. Lupus de Villegas83
Doctor en ambos derechos
29 de marzo de 1575
80  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 135v.
81  M. A. Pérez Priego, “El representante Alonso Cisneros y la evolución del teatro 
en el último tercio del siglo XVI”, en J. Canavaggio (ed.), La comedia: seminario His-
pano-Francés, Madrid, Casa de Valézquez, 1995, pp. 227-244. La referencia está en la p. 
236.
82  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 137v.




Examinadores: Alexandro Ferreo Ursino, Decano. Carolo Baldassino, Antonio 
Vellio, Petro Aldobrandino, Mario Gabrielio, Johanne Baptista Astallio, Fabri-
tio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono, Laurentio Campeggio, Horatio Burghesio.
Testigos: D. Ludovico Brugasio burgensis, Balduino Mayart gandensis, D. 
Andrea de Pesquera, V. I. D., D. Fernando de Pesquera ac D. Gaspare Elie.
Notas: Se recoge la colación del grado de Lope y Melchor de Villegas, hijos del comer-
ciante Diego Villegas, establecido en Flandes junto a su esposa con Adriana Corona, hija 
de otro comerciante español. Ambos hermanos se doctoraron en Roma junto con otros 
flamencos.
MELCHOR DE VILLEGAS
D. Melchior de Villegas diocesis antuarpiensis84
Doctor en ambos derechos
9 de abril de 1575
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Alexandro Ferreo Ursino, Decano. Carolo Baldassino, Petro 
Aldobrandino, Mario Gabrielio, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, 
Marco Antonio Bizzono, Laurentio Campeggio, Horatio Burghesio.
Testigos: D. Gregorio de Salazar clerico burgensis diocesis, D. Andrea et D. 
Ferdinando de Pesquera clericis hispalensis, et D. Cornelio de Josephi hacen-
sis, D. Gulio Battel diocesis yprensis et D. Johanne Baptista Ribeke.
Notas: Ejerció diversas actividades en la Administración de Felipe II. Murió el 22 de no-
viembre 1618.
PEDRO GIL DE MENDOZA
D. Petrus Gil de Mendoza oppido Kuvila burgensis diocesis85
Doctor en derecho civil
18 de mayo de 1575
Promotor: Mario Gabrielio
Examinadores: Alexandro Ferreo Ursino, Decano. Carolo Baldassino, Anto-
nio Vellio, Petro Aldobrandino, Petro Paulo Justino, Johanne Baptista Asta-
llio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono, Laurentio Campeggio, Horatio 
Burghesio.
84  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 19r.
85  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 25r.
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Testigos: D. Sebastiano Perez Ponze hispalensis diocesis, D. Johanne del Rio, 
D. Johanne Ramos et D. Francisco del Rio palentinensis diocesis. 
Notas: No tenemos datos de este graduado en leyes. Kuvila podría ser Cubilla.
PEDRO DE ROJAS
D. Petrus de Rojas clericus palentinae diocesis86
Doctor en derecho canonico
7 de octubre de 1575
Promotor: Mario Gabrielio
Examinadores: Alexandro Ferreo Ursino, Decano. Carolo Baldassino, Anto-
nio Vellio, Petro Aldobrandino, Mario Gabrielio, Johanne Baptista Astallio, 
Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono, Laurentio Campeggio, Horatio 
Burghesio.
Testigos: D. Antonio Catanio et Mariae Perez coniugis incolae oppidum de 
Carrion de los Condes et de Cornetes della Cueva respective dicta diocesis.
LLUÍS SANS
D. Ludovicus Sans, presbiter urgellensis87
Doctor en ambos derechos
30 de abril de 1576
Promotor: Petro Aldobrandino
Examinadores: Alexandro Ferreo Ursino, Decano. Carolo Baldassino, Anto-
nio Vellio, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzo-
no, Laurentio Campeggio, Horatio Burghesio.
Testigos: D. Petro Pocurull clerico vicensis diocesis, D. Gabriele Resciasch 
clerico barchinonensis, D. Jacobo Ferrer clerico barchinonensis.
Notas: Es muy probable que se trate de Lluís Sans i de Còdol, natural de Puigcerdà, donde 
nació en 1547, que fue vicario general de la Seu d’Urgell, canónigo de Barcelona, obispo 
electo de Elna, primer obispo de Solsona y posteriormente obispo de Barcelona, sede en la 
que murió en 162088.
86  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 37v.
87  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 65r.




Nob. D. Franciscus Ferre clericus tarraconensis diocesis89 
Doctor en ambos derechos
4 de febrero de 1577
Promotor: Johanne Baptista Astallio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mario Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono, Laurentio 
Campeggio, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio.
Testigos: D. Michaele Tenorio de Buschegio clerico tarraconensis diocesis, 
D. Gabriele Calbo clerico illerdensis diocesis, D. Bartolomeo Busichez clerico 
urgellensis diocesis et D. Michaele Serahede magistro Sacrae Theologiae cle-
rico urgellensis. 
DIEGO FERNÁNDEZ
D. Didaco Fernandez Server? clericus Hispalensis90
Doctor en ambos derechos
12 de febrero de 1577
Promotor: Antonio Vallio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Mario Gabrielio, Petro Aldobrandi-
no, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono, Lau-
rentio Campeggio, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio.
Testigos: D. Didaco Georgio clerico hispalensis, Rdo. D. Pedro de Henao Os-
sorio clerico astoricensis ac Rdo. D. Ferdinando Orsua del Rio hispalensis.
JUAN DE HOCES
D. Johannes Ozes clericus cordubensis91
Doctor en ambos derechos
4 de marzo de 1577
Promotor: Fabritio Lazzaro
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mario Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Johanne Baptista Astallio, Marco Antonio Bizzono, Lau-
rentio Campeggio, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio.
Testigos: D. Francisco Vargas, clerico toletano, D. Alfonso de Vegas clerico 
cordubensis, D. Johanne de Avila, clerico cordubensis.
89  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 99r.
90  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 100r.
91  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 102r.
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Notas: Natural de Córdoba, de ilustre familia, ennoblecida con el título de duque de Hor-
nachuelos. Tesorero de Cartagena, fue trasladado a Tarragona, y tomó posesión de la mitra 
arzobispal el 2 de junio de 1624. Murió el 22 de mayo de 162692.
GONZALO FERNÁNDEZ DE MEDINA
D. Gundisalvus Ferdinandi de Medina clericus caucaensis diocesis93
Doctor en ambos derechos
23 de julio de 1577
Promotor: Mario Gabrielio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Johanne 
Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono, Horatio Burghe-
sio, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio.
Testigos: D. Silvestro de Gutacan, Doctore Didaco Giorgio, Doctore D. Marti-
nio Martinez della Pegna clericus ispalensis [sic], Rvdo. D. Camorarius docto-
re, D. Johanne de Hoces, Doctore Petro de Tablare cordubensis.
ALFONSO DE SOLORZANO
D. Alfonsus de Solorzano ex oppido de Orra diocesis burgensis94
Doctor en derecho canónico
2 de octubre de 1577
Promotor: Marco Antonio Bizziono
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Johanne 
Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Mario Gabrielio, Laurentio Campeggio, 
Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio.
Testigos: D. Lope del Campo, D. Martino de Ugbach [sic] decano granatensis 
ecclesia, D. Didaco de Belvia, D. Didaco Georgio S. D. N. canonico.
Notas: Cabe imaginar que se refiere a la localidad burgalesa de La Horra.
FRANCESC GALLART
D. Franciscus Gagliard diocesis Illerdensis95
Doctor en ambos derechos
29 de noviembre de 1577
92  A. M. Jordà, Església i poder a la Catalunya del segle XVII: la seu de Tarrago-
na, Barcelona, L’Abadia de Montserrat, 1993, pp. 55-57.
93  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 122r.
94  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 129v.




Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Johanne 
Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, Laurentio Cam-
peggio, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio.
Testigos: D. Petro Paulo Cassador clerico barchinonensis et D. Rafaele de Ro-
virola clerico vicensis diocesis canonicus ecclesiae barchinonensis.
JUAN VALLES DE SADA
Nob. D. Johannes Vagles de Sada pampilonensis96 
Doctor en ambos derechos
31 de diciembre de 1577
Promotor: Johanne Baptista Astallio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mutio Gabrie-
lio, Petro Aldobrandino, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, Horatio 
Burghesio, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio.
Testigos: D. Johanne Antonio odesialco, D. Bernardo de Palatiis generali 
Sancti Antoni in Regnis Navarrae Aragonae, D. Alfonso Magione cesaraugus-
tano, D. Michaele de Hosti tirasonensis.
Notas: Sobrino del humanista Juan Vallés97, fue arcediano de Santa Gemma y síndico del 
Cabildo98. Murió el 22 de mayo de 1607.
ÁLVARO DE CÁRDENAS
D. Alvarus de Cardenas clericus giennensis?99
Doctor en ambos derechos
13 de junio de 1578
Promotor: Marco Antonio Bizzonio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mutio Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Fabritio Lazzaro, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio, 
Aloysio Tarrago.
Testigos: D. Francisco de Alvarado clericus burgensis diocesis et D. Antonio 
96  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 1v.
97  F. Serrano Larráyoz, “Juan Vallés (c. 1496–1563): Vida y obra (Regalo de la 
vida humana) de un humanista navarro de la primera mitad del siglo XVI” en J. Vallés, 
Regalo de la vida humana, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008, p. 60.
98  G. Fernández Pérez, Historia de la Iglesia y Obispos de Pamplona, Madrid, 
Imprenta de Ripullés, 1820, pp. 54 y 57.
99  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 14v.
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Johannes de Hoces V. I. D. clericus carthaginensis, D. Johanne Bagel de Al-
masa giennensis diocesis et D. Alphonso clerico giennensis.
Notas: Es posible que se refiera a un clérigo homónimo, racionero de la Catedral de Cór-
doba100. 
CRISÓSTOMO ROY/ROT?
D. Crisostomus Rot hyspalensis101
Doctor en ambos derechos
28 de febrero de 1579
Promotor: Johanne Baptista Astallo
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mutio Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Fabritio Lazzaro, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio, 
Aloysio Tarrago.
Testigos: D. Petro Pocurull barchinonensis preposito, D. Philippo Pavicano 
archidiacono canonico oscensis.
JUAN DE ILLANES
D. Johannes de Illanes clericus astoricensis diocesis102
Doctor en ambos derechos
13 de julio de 1579
Promotor: Johanne Baptista Astallo
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mutio Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Fabritio Lazzaro, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio, 
Aloysio Tarrago.
Testigos: D. Domenico Pastrana clerico tirasonensis diocesis, D. Petro More-
no presbitero burgensis archidiacono de Gordon in Ecclesia ovetensis. 
Notas: Se sabe de la existencia de un clérigo homónimo, Juan de Illanes Quiroga, cura de 
Santa María de Saa en la Puebla de Brollón103. 
100  A. J. Díaz Rodríguez, “Sotanas a la morisca y casullas a la chinesca: el gusto por 
lo exótico entre los eclesiásticos cordobeses (1556-1621)”, Investigaciones históricas 30 
(2010) pp. 31-48, concretamente p. 45.
101  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 39r.
102  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 57v.
103  L. López Pombo, “Pazo de Saa, en la feligresía de Santiago de Cedrón, Láncara”, 
Boletín do Museo Provincial de Lugo, 12/2 (2005), pp. 87-124, p. 96 n. 7.
RAFAEL RAMIS BARCELÓ
78
PERE JOAN DE ROGER I DE VALLORCA
D. Petrus Johannes a Roger et a Vallorca domicellus la villa de Calella domi-
ciliatus diocesis gerundensis104
Doctor en derecho canónico
19 de enero de 1580
Promotor: Marco Antonio Bizzonio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mutio Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Vincentio 
Parentio, Segismundo Zanettio.
Testigos: D. Hieronimo Tord monaco ac preposito monasterio sanequalli, R. 
D. Johanne Andrea Uglidar clerico urgellensis decretorum doctor et D. Gas-
pare Capero clerico cesaraugustano.
ANTONIO DE SOTOMAYOR
D. Antonius de Sotto Maior astoricensis diocesis advocatus in Curia105
Doctor en ambos derechos
7 de julio de 1580
Promotor: Fabrizio Lazzaro
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mutio Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Johanne Baptista Astallio, Vincentio Parentio, Segis-
mundo Zanettio.
Testigos: D. Thoma Fischio V. I. D. et in alma gimnasii professore et D. 
Johanne Fraile toletani diocesis bidello, D. Ascanio Sella simolensis? de-
cano.
Notas: Natural de Guadalajara, era arcediano de Carrión, canónigo de Palencia, refrenda-
rio de ambas signaturas en la Curia Romana y miembro de la Congregación de Santiago 
de los Españoles. Fue procurador de la visita ad limina del obispo de Palencia en 1589106. 
Falleció el 15 de enero de 1599107.
104  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 69v.
105  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 98r.
106  V. Cárcel Ortí, “Relationes ad limina de trece diócesis del noroeste de España”, 
Archivos Leoneses, 66 (1979), pp. 345-402, concretamente p. 362.
107  N. de la Asunción, “Antonio Sotomayor, primo de nuestro Beato Padre”, Acta 
OSST IV/12 (1951), pp. 647-653.
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DIEGO GÓMEZ GONZÁLEZ
D. Didacus Gomez Gonzalez presbiter salmantinus oppidi de Salvatierra de 
Tormes salmantinae diocesis108
Doctor en derecho canónico
16 de septiembre de 1580
Promotor: Johanne Baptista Astallio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mutio Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Fabrizio Lazzaro, Vincentio Parentio, Segismundo Za-
nettio.
Testigos: D. Martino Costa canonico januensi, D. Lutineo Johanne Ximenes 
de Calzada clerico calagurritano et D. Andrea Cuartero presbitero palentinen-
sis diocesis.
JOSEP JUALLAR
D. Joseph Juallar clericus villae castillionis emporianensis gerundensis dio-
cesis109
Doctor en ambos derechos
10 de octubre de 1580
Promotor: Marco Antonio Bizzonio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mutio Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Vincentio 
Parentio, Segismundo Zanettio.
Testigos: D. Petro Paulo Sanna decano algarensis et D. Paulo Alaione clerico 
romano.
Notas: Procedente de una familia destacada de Perpiñán, fue capiscol de la catedral de 
Lérida110 y sacristán mayor de Elna (1616-1621)111.
108  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 100v.
109  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 104v.
110  I. Fernández Terricabras, “El Tractats dels Pirineus i el patronat eclesiàstic. Fa-
milia i religió a la diòcesi d’Elna-Perpinyà”, en O. Jané Checa (coord.) Del Tractat dels 
Pirineus a l’Europa del segle XXI: un model en construcció?: actes del congrés: col.loqui 
Barcelona-Perpinyà, 17-20 de juny de 2009, Barcelona, UAB, 2010, pp. 325-334, parti-
cularmente pp. 328.
111  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres de col·laboradors de Bisbes de Girona, 




D. Berengarius Mascu presbiterus illerdensis diocesis bacallaureus in decre-
tibus112
Doctor en derecho canónico
4 de febrero de 1581
Promotor: Marco Antonio Bizzonio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Petro Aldobran-
dino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Vincentio Parentio, Segis-
mundo Zanettio. 
Testigos: D. Johannes Sicou presbitero tarraconensis diocesis Sacrae Theolo-
giae doctore, D. Laurentio Gualmes [sic] presbitero maioricensis diocesis, D. 
Michaele Gaya presbitero maioricensis Sacrae Theologiae doctor.
CRISTÓBAL DE LOBERA
D. Cristophorus de Lobera clericus placentinae civitatis113
Doctor en ambos derechos
14 de abril de 1581
Promotor: Horatio Borghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Petro Aldobran-
dino, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, Vincentio Parentio, Segis-
mundo Zanettio. Petro Francesco Gypsio.
Testigos: D. Bartolomeo de Poraches Xara clerico placentinae diocesis, D. 
Bartholomeo Quesada clerico giennensis, D. Petro Lopez clerico palentinae 
diocesis.
Notas: Natural de Plasencia, hijo de una familia noble, fue a Roma y consiguió la dignidad 
de Maestrescuela de Plasencia. Posteriormente fue obispo de Badajoz (1615-1618), Osma 
(1618-1623), Pamplona (1623-1625), Córdoba (1625-1630) y Plasencia (1630-1632). Murió 
en Plasencia el 21 de octubre de 1632114.
PEDRO DE ESCOBAR
D. Petrus Descobar palentinus115
Doctor en ambos derchos
112  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 120v.
113  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 135r.
114  J. Loperraez Corvalán, Descripcion histórica del obispado de Osma: con el 
catálogo de sus prelados, Vol. 1, Madrid, Imprenta Real, 1788, pp. 480-483.
115  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 152v.
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4 de octubre de 1581
Promotor: Petro Aldobrandino
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Johanne Baptista 
Astallio, Fabritio Lazzaro, Segismundo Zanettio.
Testigos: Doctore Rocho de Vargas clerico salmantino, Doctore Fineto de 
Nieva clerico segobiensis, B. D., D. Antonio Gometio clerico salmantino. 
Notas: Canónigo de la catedral de Palencia. Se documenta un censo de 374.000 mrs. con-
tra el Cabildo y su mesa capitular, en favor suyo116.
ENECO LÓPEZ DE SALCEDO
D. Enecus Lopez de Salcedo clericus oxomiensis diocesis117
Doctor en ambos derechos
16 de octubre de 1581
Promotor: Marco Antonio Bizzonio
Examinadores: Antonio Vellio, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, 
Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Segismundo Zanettio.
Testigos: D. Horatio Tarutio aquilano V. I. D. et advocato in romana Curia, 
D. Johanne de Aguiano clerico calagurritanae diocesis et D. Antonio Corbo 
clerico calaritanae diocesis.
Notas: Parece improbable que se trate de Íñigo López de Salcedo, catedrático de cánones 
en la Universidad de Alcalá.
JUAN JIMÉNEZ 
D. Johannes Ximenes de Calhedo clericus calagurritanae diocesis118
Doctor en ambos derechos
18 de noviembre de 1581
Promotor: Fabrizio Lazzaro
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vincentio Parentio, Segismundo Zanettio.
Testigos: D. Sertorio Theophilo romano V. J. D., D. Johanne de Lermada cle-
rico calagurritano romano, D. Ludovico de Salazar clerico calagurritanae dio-
cesis, D. Bernardo de Negroro clerico hispalensis diocesis.
116  S. Francia Lorenzo, “Catálogo del Archivo Capitular de Palencia”, Publicaciones 
de la Institución Tello Téllez de Meneses, 55 (1987), pp. 5-579. La referencia está en la p. 173.
117  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 154r.




D. Martialis Garetti diocesis barchinonensis119
Doctor en ambos derechos
13 de agosto de 1582
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Petro Aldobran-
dino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, 
Vincentio Parentio, Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio.
Testigos: D. Magnifico Fabio Venno V. I. D., et Ill. D. Francisco Jacobo Palla-
gana diocesis travensis.
DIONÍS BABAU
D. Dionisius Babanus canonicus Illerdensis120 
Doctor en ambos derechos
14 de agosto de 1582
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Petro Aldobran-
dino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, 
Vincentio Parentio, Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio.
Testigos: D. Jacobo de Torno barchinonensis, et D. Calisto Brunetto de Spo-
leto, S. M. D. cursore et D. Johanne Pelte etiam cursore.
Notas: Dionís de Babau i de Vilafranca fue canónigo y síndico del cabildo de Lérida. Perte-
neció a una noble familia catalana y participó en las Cortes de 1599121.
FRANCISCO DE PUEBLA
D. Franciscus de Puebla granatensis hispanus122
Doctor en ambos derechos
17 de agosto de 1582
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Johanne 
119  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 5r.
120  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 5v.
121  F. J. Morales Roca, Prelados, abades mitrados, dignidades capitulares y cabal-
leros de las órdenes militares habilitados por el brazo eclesiástico en las cortes del prin-
cipado de Cataluña: dinastias de Trastamara y de Austria: siglos XV y XVI (1410-1599), 
Madrid, Ediciones Hidalguía, 1999, p. 100.
122  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 6r.
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Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Horatio Burghesio, Marco Antonio Bizzo-
nio, Vincentio Parentio, Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio.
Testigos: D. Didaco de Santigliana hispalensis diocesis, D. Andrea de Godoi 
giennensis, D. Licenciato Petro Roman nullius diocesis V. I. D., D. Ferdinan-
do de Negrone hispalensis. 
FABIÁN DE MONROY
Magnificus D. Fabianus de Monroi clericus de Caceris cauriensis diocesis123 
Doctor en ambos derechos
23 de agosto de 1582
Promotor: Fabrizio Lazzaro
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Antonio Ve-
llio, Johanne Baptista Astallio, Horatio Burghesio, Marco Antonio Bizzonio, 
Vincentio Parentio, Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio.
Testigos: D. Didaco de Santigliana hispalensis, Magnifico D. Francisco de 
Puebla, V. I. D. granatensis, Magnifico D. Cristophoro de Lovera placentino 
etiam V. I. D.
Notas: Miembro de la familia de los Monroy. Fabián de Monroy y Carvajal fue canónigo-arce-
diano de Plasencia y Béjar y arcipreste de Calzadillas. Fundó, por vía testamentaria, un Colegio 
para niños pobres en Plasencia, a fin de que pudieran estudiar leyes, cánones y teología124.
FRANCISCO DE ESTRADA
Magnificus D. Franciscus de Strada palentinae diocesis125
Doctor en ambos derechos
15 de octubre de 1582
Promotor: Johanne Basptista Astallio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Antonio Ve-
llio, Fabrizio Lazzaro, Horatio Burghesio, Marco Antonio Bizzonio, Vincentio 
Parentio, Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio.
Testigos: D. Patre Bernardo de Negronis, palentinus V. I. D., D. Toma Cori-
glio toletanae diocesis, D. Johanne de Villa Nova saguntinae diocesis Licen-
ciato in Pontificio iure, Magnifico D. Luigio de Negronis palentino.
123  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 7v.
124  A. Barredo de Valenzuela, A. Alonso de Cadenas y López, Nobiliario de Ex-
tremadura: Mera-Parraga, Madrid, Ediciones Hidalguía, 2000, p. 59.
125  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 15v.
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Notas: ¿Podría ser el procurador del Virreinato del Perú ante el Papa? Procuró la visita 
ad limina del obispo de Lugo en 1594126. Hay un “Doctor Francisco Estrada”, residente en 
Roma en esas fechas, que gestiona diferentes negocios en la Santa Sede127.
DIEGO DE CÓRDOBA
D. Didacus de Corduba clericus giennenis128
Doctor en ambos derechos
14 de julio de 1583
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Astallio, Fabrizio Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, Vincentio Parentio, 
Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio.
Testigos: D. Andrea de Godoi giennensis diocesis, Doctore Didaco Fernandez 
Herrera? presbitero hispalensis, D. Francisco de Godoi Almansa presbitero 
dictae diocesis, D. Lupo de Molina omnibus giennensis.
Notas: Traemos a colación un sumario de su biografía: “Natural de Jaén, el doctor don 
Diego de Córdoba y Mendoza (+1601) sucedió en 1583 a don Juan de Simancas en el arce-
dianato de Córdoba y una canonjía por nombramiento pontificio. Fue además inquisidor 
de Córdoba. Sus lazos de parentesco lo incardinan en el clan capitular de los Fernández 
de Córdoba: hijo de don Diego de Córdoba y Mendoza (hijo a su vez de don Antonio de 
Córdoba, camarero de Carlos V y maestresala de la emperatriz, y de doña María Hurtado 
de Mendoza) y de doña María Rótulo Carrillo, de ascendencia milanesa. Formó parte de la 
familia del obispo de Córdoba fray Martín de Córdoba y Mendoza (hermano del deán don 
Francisco de Mendoza y Córdoba, quien fue luego obispo de Zamora y de Palencia), del 
que era sobrino nieto, y asimismo era sobrino segundo del deán don Juan de Córdoba129”.
FRANCISCO FERNÁNDEZ BELTRÁN
D. Franciscus Fernandez Beltran130
Doctor en ambos derechos
4 de octubre de 1583
Promotor: Marco Antonio Bizzonio
126  V. Cárcel Ortí, “Relationes ad limina de trece diócesis del noroeste de España”, 
p. 384.
127  V. Trujillo Mena, La legislación eclesiástica en el virreynato del Perú durante 
el siglo XVI, Lima, Imprenta Editorial Lumen, 1981, p. 107.
128  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 46v.
129  Copiamos de A. J. Díaz Rodríguez, “Sotanas a la morisca…”, p. 36 n. 18.
130  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 57r.
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Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Astallio, Fabrizio Lazzaro, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Se-
gismundo Zanettio, Cesare Marsilio.
Testigos: D. Pedro Paceccho hispano, D. Philippo de Haro hispano, D. Ber-
nardino de Montalvo hispano, D. Josepho Hortiz Pozzo Maiore [sic] hispano.
Notas: Hay un personaje homónimo que fue el primer abad de la Colegial de Olivares, 
desde 1624 hasta su muerte en 1633. Figura como protonotario apostólico, consultor del 
Santo Oficio y capellán mayor de su Majestad131.
SUERO ARIAS 
D. Suerus Arias de Villa Vino toletanis? diocesis132 
Doctor en derecho canónico
15 de noviembre de 1583
Promotor: Vincentio Paretio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Astallio, Marco Antonio Bizzonio, Fabrizio Lazzaro, Horatio Burghesio, 
Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio.
Testigos: Mfco. D. Licenciato Bartolomeo Garcia toletanis diocesis, Mfco. D. 
Licenciato Didaco Gonzalez burgensis, B. D. Ludovico Alvarez ariensis diocesis. 
JUAN DE ESPINOSA
D. Johannes de Spinosa clericus hispalensis133
Doctor en ambos derechos
23 de diciembre de 1583
Promotor: Johanne Basptista Astallio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Antonio Ve-
llio, Fabrizio Lazzaro, Horatio Burghesio, Marco Antonio Bizzonio, Vincentio 
Parentio, Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio.
Testigos: D. Francisco Ghislero romano, D. Francisco de Marchis romano, B. 
D. Carolo Duarte hispano et Licenciato et D. Johanne Fraile hispano bidello 
almi studii. 
131  A. Mesa Jarén, Crónicas de una iglesia: La Capilla Mayor y la Insigne Cole-
gial de Olivares, Sevilla, Facediciones, 2013, p. 155. [A lo largo de la obra hay abundante 
información sobre el personaje]. 
132  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 62r.
133  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 64r.
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Notas: Un personaje homónimo aparece como limosnero pontificio: “Don Juan de Espi-
nosa, natural de Sevilla, sacerdote no solo ejemplar; pero provecto en la virtud, persona de 
mas de cunquenta años, à quien la edad hazia venerable…134”
LUIS MARTÍNEZ
D. Ludovicus Martinez Cavela Leal clericus toletanus135
Doctor en derecho canónico
9 de abril de 1584
Promotor: Marco Antonio Bizzonio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Astallio, Fabrizio Lazzaro, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Se-
gismundo Zanettio, Cesare Marsilio, Flaminio de Platiis.
Testigos: Magnifico D. Andrea de Medina palatino et D. Johanne Fraile stu-
diis bidello.
Notas: Se recoge la presencia de “Luis Martínez, clerigo, vezino de Toledo, de hedad de 26 
años136”, en los procesos de la Inquisición toledana. 
MARCOS DE GARINCHAR?
D. Marcus de Garinchar? Presbiter oxomensis137
Doctor en ambos derechos
25 de mayo de 1584
Promotor: Juan Bautista Astallio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Antonio Ve-
llio, Fabrizio Lazzaro, Horatio Burghesio, Marco Antonio Bizzonio, Vincentio 
Parentio, Segismundo Zanettio.
Testigos: D. Ludovico de Paz salamantino V. I. D., Mfco. J. Juliano […] 
alexandrino, D. Bernardino de Monte Alto clerico abulensis, D. Andrea de 
Hales clerico cordubensis.
134  G. de Aranda, Inmortal memoria del Eminentissimo Señor y Excelentis-
simo Principe el Señor D. Agustin Spinola, Sevilla, Thomas Lopez de Haro, 1683, p. 
268.
135  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 86v.
136  J. Sierra, Procesos en la Inquisición de Toledo, 1575-1610: manuscrito de Halle, 
Madrid, Trotta, 2005, p. 249.
137  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 93v.
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PEDRO MARÍN DE LA ROSA
D. Petrus Marin della Rosa cordubensis diocesis138
Doctor en derecho canónico
19 de junio de 1584
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Antonio Ve-
llio, Fabrizio Lazzaro, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Segismundo 
Zanettio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio.
Testigos: D. Petro Pacheco de Sotto Maior palentinae diocesis, Don Philippo 
de Haro tolentine diocesis, doctore Antonio de Urena y Adicenis et Magnifico 
D. Michaele Angelo Gidoto, romano V. I. D.
FRANCISCO DE CUEVA
D. Franciscus de Cueva canonicus turolensis139
Doctor en ambos derechos
4 de julio de 1584
Promotor: Marco Antonio Bizzonio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Astallio, Fabrizio Lazzaro, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Se-
gismundo Zanettio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio.
Testigos: D. Antonio Anelio romano, V. I. D. et Reverendo D. Didaco de He-
rrera presbitero segoviensis? diocesis.
Notas: Figura como arcipreste de Daroca en la Seo de Zaragoza140.
JUAN LORENZO MASCO
D. Johannes Laurentius Masco clericus tirasonensis141
Doctor en ambos derechos
12 de julio de 1584
Promotor: Vincentio Parentio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Marco Antonio Astallio, Fabrizio 
Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Se-
gismundo Zanettio, Flaminio de Platiis, Pompeio Arigonio.
138  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 102r.
139  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 107r.
140  D. Pardillos Martín, “Fondo documental histórico del Archivo Parroquial de 
Báguena (1363-1600)”, Teruel: Revista del Instituto de Estudios Turolenses, 93/2 (2010-
2011), pp. 35-66, en particular pp. 63 y 65.
141  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 110r.
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Testigos: D. Francisco Pegna V. I. et Sacra Theologia doctor, clerico sesarau-
gustane [sic] diocesis, Rdo. D. Philippo de Mercia clerico yacensis diocesis, 
Rdo. D. Domenico Gonzalez de Pastrana V. I. D. clerico tirasonensis diocesis.
MIQUEL LLORAGUET?
D. Michael Lloraguet clericus elnensis diocesis142 
Doctor en derecho canónico
13 de septiembre de 1584
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Fabrizio 
Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, Vincentio Parentio, Segismundo Zanettio, 
Cesare Marsilio, Flaminio de Platiis, Pompeio Arigonio.
Testigos: D. Hieronimo Cap de Villa urgellensis diocesis, Rdo. D. Raphaele 
Duran barchinonensis diocesis.
JUAN RODRÍGUEZ DE VILLANUEVA
D. Johannes Roderiguez [sic] a Villa Nova seguntinae diocesis143
Doctor en ambos derechos
1 de noviembre de 1584
Promotor: Vincentio Parentio.
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Fabrizio 
Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Segismundo Zanettio, 
Cesare Marsilio, Flaminio de Platiis.
Testigos: D. Alfonso Pérez, D. Christophoro a Villa Nova et D. Johanne de 
Mendozza [sic] et D. Francisco de Caravaxal [sic].
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ DE VILLANUEVA
D. Cristophorus Roderiguez de Villanova pacensis civitatis144
Doctor en ambos derechos
23 de noviembre de 1584
Promotor: Horatius Burghesius
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Fabrizio La-
zzaro, Marco Antonio Bizzonio, Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio, Fla-
minio de Platiis, Pompeio Arigonio.
142  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 112r.
143  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 120r.
144  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 123r.
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Testigos: D. Christophoro de Lobera scholastico placentinis diocesis, Doctore 
Henrico Lopez Cardoso canonico egitaniensis, D. Jose della Pesina Unciato et 
D. Alfonso Perez pacensis. 
LLUCIÀ NADAL
D. Lucianus Nadal maioricensis145
Doctor en derecho canónico
12 de diciembre de 1584
Promotor: Marco Antonio Bizzonio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Fabrizio 
Lazzaro, Horatio Burghesio, Vicentio Paretio, Segismundo Zanettio, Cesare 
Marsilio, Flaminio de Platiis, Pompeio Arigonio.
Testigos: D. Hieronimo Verdu barchinonensis, V. J. D., D. Petro Honofrio 
Virino canonico maioricensis, D. Petro Custerer hospitalario et canonico der-
tusensis.
Notas: Aparece documentado como canónigo subdiaconil (1587-1613)146 de la catedral de 
Mallorca147.
JUAN GONZÁLEZ
D. Iohannes Gonzalez, pampilonensis presbiter148
Doctor en ambos derechos
1 de marzo de 1585
Promotor: Fabritio Lazzaro
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Vicentio Paretio, Segismundo Zanettio, 
Cesare Marsilio, Flaminio de Platiis, Pompeio Arigonio.
Testigos: D. Philippo Henrichez [sic] tirasonensis, N. D. Didaco Martinez ca-
lagurritano et D. Petro Pilares diocesis barbastrensis.
145  ASR, reg. 233, Registrum doctorum et decretorum (1582-1585), f. 128r.
146  ACM, Llibre de possessoris de les dignitats canòniques, sucentoria i pabordies 
de esta Santa Yglesia, f. 67r.
147  Véase también B. Martínez Oliver, Art i Església a la Mallorca del segle XVI 
a través de les visites pastorals del bisbe Joan Vic i Manrique (1573-1604), vol. II, tesis 
doctoral, Barcelona, 2015, p. 428.




D. Hieronimus Cap de Villa clericus urgellensis149
Doctor en ambos derechos
1 de marzo de 1585
Promotor: Frabritio Lazzaro
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Vicentio Paretio, Segismundo Zanettio, 
Cesare Marsilio.
Testigos: D. Petro Pilares clerico barbastrensis et D. Benedicto Oller clerico 
vicensis.
GASPAR DE APONTE
D. Gaspar de Aponte diocesis toletanae oppidi de Pozuelo de Belmonte150
Doctor en ambos derechos
4 de abril de 1585
Promotor: Fabritio Lazzaro
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vicentio Paretio, Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio, Flaminio 
de Platiis, Pompeio Arigonio.
Testigos: D. Doctor Petro de Leone et Didaco Perez clericis toletanae diocesis 
et D. Andrea de Godii et D. Lupo de Molina clericis giennensis.
Notas: Fue abad de San Vicente y canónigo de la Catedral de Toledo. Presentó el 23 de 
agosto de 1546 ante el cabildo la absolución lograda por Don Gaspar de Quiroga en Roma151.
PERE CISTERER
D. Petrus Cisterer presbiter hospitalarius et canonicus ecclesiae dertusensis152
Doctor en derecho canónico
24 de abril de 1585
Promotor: Cesare Marsilio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Fabritio Lazzaro, Vicentio Paretio, Segis-
mundo Zanettio, Flaminio de Platiis, Pompeio Arigonio.
149  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 7v.
150  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 12v.
151  H. Pizarro Llorente, Un gran patrón en la corte de Felipe II: Don Gaspar de 
Quiroga, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2004, p. 46.
152  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 16v.
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Testigos: D. Angelo Botio de Belfuente, D. Hercule de Flacino clerico ando-
niasensis.
Notas: Canónigo hospitalario de Tortosa desde 1585 hasta 1607.
DIEGO SAGREDO
D. Didacus Sagredo burgensis diocesis153
Doctor en ambos derechos
18 de marzo de 1585
Promotor: Vincentio Paretio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Segismundo Zanettio, Cesare Marsilio, 
Flaminio de Platiis, Pompeio Arigonio, Hieronimo Gabrielio.
Testigos: D. Johannes Ruiz de Val di vieso [sic] burgensis diocesis, Rdo. D. 
Didaco de Cazorla calagurritane diocesis, Mfco. D. Andrea Bolado burgensis 
diocesis et D. Ludovico de Castro cordubensis.
Notas: Es posible que tuviese algún parentesco con su homónimo, también burgalés y clé-
rigo, y buen conocedor de la Roma clásica, que publicó en Medidas del romano (1526)154.
PEDRO DE LUNA
D. Petrus de Luna clericus tirasonensis diocesis155
Doctor en derecho canónico
2 de octubre de 1585
Promotor: Cesare Marsilio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Fabritio Lazzaro, Vicentio Paretio, Segis-
mundo Zanettio, Flaminio de Platiis, Pompeio Arigonio.
Testigos: D. Paulo Patriano archidiacono gadiciensis, D. Petro Mollano archi-
diacono algericensis in ecclesia Valentiae et D. Antonio Barbe V. I. D., et D. 
Petro Johanne Pomar, Theologie doctor.
Notas: Creemos que es un personaje distinto de D. Pedro de Luna, Abad que fue de Mon-
tearagón y obispo electo de Tarazona, quien se graduó de licenciado y doctor en cánones 
el 23 de agosto de 1572156.
153  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 46r.
154  J. Fernández Arenas, Renacimiento y Barroco en España, Madrid, Gustavo 
Gili, 1982, p. 26.
155  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 49r.
156  R. del Arco, Colección de documentos para el estudio de la historia de Aragón, 




Ill. et Rvd. D. Johannes Martinez? presbiter seraugustanus [sic]157 
Doctor en derecho canónico
1 noviembre de 1585
Promotor: Marco Antonio Gissone
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Flami-
nio de Platiis, Pompeio Arigonio, Hieronimo Gabrielio.
Testigos: D. Ill. D. Johanne de Luna, Magnifico D. Augustino de Spes cesa-
raugustano V.I.D., et Rdo. D. Philippo Damian? clerico cesaraugustano.
ANTONIO VÁZQUEZ DE MIRANDA
Ill. D. Antonius Vazquez de Miranda filius legitimus ac nobilius Illustris Jose 
de Zamora…158
Doctor en derecho canónico
13 de noviembre de 1585
Promotor: Vincentio Parentio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Vicentio Paretio, Flaminio de Platiis, 
Pompeio Arigonio, Hieronimo Gabrielio, Cino Campano.
Testigos: Illust. D. Francesco Beteta milite alcantarensis diocesis cauriensiae, 
D. Antonio Ordonio de Villia clarensis zamorensis diocesis et D. Ludovico de 
Paz cubiculario secreto S. S. salmantinae diocesis. 
MANUEL DE HERRERA
D. Manuel de Herrera clericus diocesis toletanis159
Doctor en derecho canónico
23 de noviembre de 1585
Promotor: Cesare Marsilio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Vicentio Paretio, Flaminio de Platiis, 
Pompeio Arigonio, Hieronimo Gabrielio, Cino Campano.
Testigos: D. Antonio Cano Barba V. I. D. conchensis diocesis, D. Michaele 
Censa conchensis diocesis et D. Johanne Fraile bidello.
157  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 54v.
158  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 55r.
159  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 56r.
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BALTASAR DE MIRANDA [¿y Quirós?]
D. Baltasar de Miranda Chiros presbiter placentinae diocesis provintiae com-
postellanae160
Doctor en derecho canónico
4 de enero de 1586
Promotor: Flaminio de Platiis
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Horatio Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Pom-
peio Arigonio, Hieronimo Gabrielio, Cino Campano.
Testigos: D. Michaele de Pomaro hispano, D. Antonio de Gamazo hispano et 
D. Joseph Martinez della Braca hispano.
Notas: Suponemos que pertenecía a la familia Miranda Quirós.
FRANCESC TORRÓ I DESCLERGUE
D. Franciscus Torro et Dezclergue clericus barchinone161
Doctor en derecho canónico
20 de enero de 1586
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Hiero-
nimo Gabrielio.
Testigos: D. Benedicto Oller clerico vicensis diocesis, D. Johanne Fraile bide-
llo, Andreas clerico toletanae diocesis, D. Thoma de Cadis de Urbino.
Notas: Figura como abad comendatario de Bagà162 y se decidió en 1588 que debía perso-
narse en Roma para entregar el memorial de la visita apostólica del obispo de Urgel163. 
BENET OLLER
Mag. D. Benedictus Oller clericus vicensis diocesis164 
160  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 69r.
161  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 71r.
162  E. Zaragoza Pascual, Catàleg dels monestirs catalans, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 27-28.
163  E. Zaragoza Pascual, Història de la Congregació Benedictina Claustral Tar-
raconense i Cesaraugustiana (1215-1835), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2004, p. 126.
164  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 95v.
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Doctor en ambos derechos
23 de mayo de 1586
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Marco An-
tonio Bizzonio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Hiero-
nimo Gabrielio, Cino Campano, Alexandro Litta.
Testigos: D. Francisco Torro et Dezclergue abbate Sacti Lau, Rentio de Ba-
gano urgellensis diocesis et admodum R. D. Melchiore Ocanya archidiacono 
segobiensis et admodum R. D. Paulino Papi canonico vicensis diocesis.
Notas: Fue canónigo165, procurador y administrador general de la Pia Almoina de la Cate-
dral de Barcelona.
PASCASIO OLIVAR
D. Paschasius Olivar loci de Xabierre Jacensis diocesis166
Doctor en derecho canónico
12 de junio de 1586
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Vicentio 
Paretio, Marco Antonio Bizzonio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Cino 
Campano, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Philippo de Bergua jacensis diocesis, D. Valentino Rassul eius-
dem diocesis et D. Bartolomeo Gillo romano.
PAULÍ PAPI
D. Paulinus Papi presbiter gerundensis diocesis ac canonicus vicensis167
Doctor en derecho canónico
5 de julio de 1586
Promotor: Hieronimo Gabrielio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Cino Cam-
pano, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Benedicto Cruilles Abate Sancti Felicis Gerundensis et D. Bene-
dicto Oller canonico barchinonensis.
165  DGC, vol. 3, p. 241.
166  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 99v.
167  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 101r.
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Notas: Aparece documentado como arcediano de La Selva y canónigo de Gerona168.
BARTOMEU COMELLES
D. Bartolomeus Comelles loci Sparagaria clericus barchinone diocesis169
Doctor en ambos derechos
23 de julio de 1586
Promotor: Hieronimo Gabrielio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Cino Cam-
pano, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Benedicto Cruilles Abbate Sancti Felicis gerundensis et D. Se-
bastiano Mas praeposito in Ecclesia barchinonensis et Rdo. D. Jacobo Ferrer 
clerico tarraconensis diocesis.
Notas: Desde 1588 hasta 1608 fue rector de la parroquia de Esparraguera.
GARCIA DE ANGLIANA
D. Garcia de Angliana Ledano clericus calagurritanis diocesis170
Doctor en ambos derechos
19 de agosto de 1586
Promotor: Hieronimo Gabrielio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Cino Cam-
pano, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Rafaele Adrosiglia [sic] V. I. D. in romana Curia Advocato Mag-
nifico, et Rvdo. D. Mario Spinoso romano canonico ecclesiae Sanctae Mariae 
transtiberi, Rvdo. D. Roderico Hidalgo cesaraugustani diocesis et Rvdo. D. 
Didaco de Salina clerico calagurritanis diocesis. 
DIEGO MARTÍNEZ DE AZAGRA
D. Didacus Martinez de Azagra calagurritanae diocesis171
168  G. Juliol i Albertí, “La Inquisició a la ciutat de Girona: la seva documentació a 
l’Arxiu Històric Provincial”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 27 (1984), pp. 229-
247, especialmente p. 238.
169  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 105v.
170  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 108r.
171  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 111v.
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Doctor en derecho canónico
15 de octubre de 1586
Promotor: Pompeio Arigonio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Hieronimo Gabrielio, Cino 
Campano, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Johanne Montoia clerico calagurritani, R. D. Michaele notario 
conchensis, Mfco. D. Hieronimo Joanellio romano et Rvdo. D. Johanne Ciau-
li pampilonensis.
Notas: Fue fundador de un vínculo presbiteral en la Iglesia parroquial de la villa de Rincón 
del Soto, de la diócesis de Calahorra172.
ALFONSO OSORIO Y REINOSO [y Tavira]
Illust. D. Alfonsus de Reinoso Osorius Giennensis diocesis cubicularius se-
cretus S. D. N.173 
Doctor en ambos derechos
17 de octubre de 1586
Promotor: Hieronimo Gabrielio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Cino Cam-
pano, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: Rvdo. D. Jacobo Antonio Nestore vestitoriensis capellano secreto 
Ssmi. D. N., Rvdo. D. Alfonso de Miranda clerico cordubensis et Magnifico et 
Rvdo. M. Hieronimo Joanellio romano V. I. D.
Notas: Se trata probablemente de “Don Alonso Osorio y Reinoso y Tavira, natural de An-
dujar. Canónigo. Falleció el mes de septiembre del año de 1590. Del linaje de los Marque-
ses del Cerro de la Virgen de la Cabeza174”.
172  J. A. Llorente, Defensa canónica y política de don Juan Antonio Llorente con-
tra injustas acusaciones de fingidos crimenes, Paris, en la imprenta del Señor Plassan, 
1816, pp. 7 y 18.
173  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 112v.
174  R. Quesada Cañada, “Expedientes de limpieza de sangre conservados en el Ar-
chivo de la Catedral de Jaén”, Elucidario: Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero 
Venzalá, 5 (2008), pp. 184-214. La referencia está en la p. 190.
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MELCHOR GALLO DE ARCE
D. Melchior Gallus de Arce palentinus175
Doctor en ambos derechos
4 de noviembre de 1586
Promotor: Pompeio Arigonio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Hieronimo Gabrielio, Cino 
Campano, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Carolo Baldassino pisano; D. Francisco Armando clerico hispa-
no, D. Francisco de Strada clerico palentino V. I. D., D. Gasparo Gomez de la 
Serna clerico licenciato burgensis diocesis, D. Johannes de Castro palentinis 
diocesis, D. Didaco Enrighez [sic] palentinus et Luca de Castro clerico asto-
ricensis. 
Notas: Fue canónigo de la catedral de Palencia176.
PEDRO DE MOLINA
D. Petrus de Molina oppidi de Ubeda Giennensis diocesis177
Doctor en ambos derechos
12 de octubre de 1586
Promotor: Hieronimo Gabrielio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Cino Cam-
pano, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Santie de Sandoval oppidi de Veas carthaginensis diocesis, D. 
Johanne de Beyol de Almanza et D. Laurentio de Sotto giennensis diocesis.
Notas: Nacido en 1562. Fue colegial del Colegio Real de Granada y capellán de honor de S. 
M. Rector de la Universidad de Granada (1587, 1589 y 1592). Canónigo doctoral y Deán de 
Granada. Juez ordinario y letrado de la Inquisición. Falleció en 1646178.
175  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 116r.
176  A. Cabeza, Clérigos y señores: política y religión en Palencia en el Siglo de Oro, 
Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1996, pp. 141 y 337.
177  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 123r.
178  P. Gan Giménez, “Los prebendados de la iglesia granadina. Una bio-biliografía” 




DIEGO DE CARVAJAL GIRÓN
D. Didacus de Cara Verjal Giron placentinis diocesis179
Doctor en ambos derechos
6 de febrero de 1587
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Vicentio Pa-
retio, Cesare Marsilio, Hieronimo Gabrielio, Pompeio Arigonio, Cino Campa-
no, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: Illust. D. Antonio Bazquez [sic] y Miranda zamorensis et D. Johan-
ne Fraile hispano S. N. D. cursore et servilis bidello. 
Notas: Cabe suponer que fue un vástago de la familia Carvajal, hijo de D. Diego González 
de Carvajal y de Doña Constanza de Girón y Loaysa180.
FÉLIX DE GUZMÁN
D. Felix de Gusman hispalensis181
Doctor en ambos derechos
21 de febrero de 1587
Promotor: Hieronimo Gabrielio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Horatio 
Burghesio, Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Cino Cam-
pano, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Francisco de Valpinero scholastico conimbricensis, Mfco. D. Ga-
briele Falconio V. I. D. et studiis lectore et D. Aparitio Setien burgalensi. 
Notas: Félix de Guzmán era sevillano, hijo de don Alonso de Guzmán, por tanto tío del 
conde duque de Olivares. Fue arcediano y canónigo de la catedral y capellán mayor de la 
Capilla Real, tuvo un papel principal en el sínodo diocesano de 1603182.
JOAN SENTÍS
Rvdo. D. Johannes Sentis clericus dertusensis diocesis in oppido de Chesta183 
179  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 132v.
180  A. Barredo de Valenzuela y A. Alonso de Cadenas y López, Nobiliario de Ex-
tremadura: F-Hervás, Madrid, Ediciones Hidalguía, 1998, p. 179.
181  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 134v.
182  E. García Hernán, “Clérigos irlandeses en la corte de Madrid”, en D. M. Downey 
y J. Crespo MacLennan (eds.), Spanish-Irish Relations through the Ages, Dublin, Four 
Courts Press, 2008, pp. 49-71.
183  ASR, reg. 234, Registrum doctorum et decretorum (1585-1587), f. 137r.
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Doctor en ambos derechos
2 de marzo de 1587
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Vicentio Pa-
retio, Cesare Marsilio, Hieronimo Gabrielio, Pompeio Arigonio, Cino Campa-
no, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: Rvdo. D. Jacobo Roderico pisano canonico oriolensis decretorum 
doctore et R. D. Johanne Fernandez de Pinedo clerico palentinensis dioce-
sis. 
Notas: Natural de Xerta o Cherta, Joan Sentís i Sunyer nació en 1561 en el seno de una 
familia noble. Morales Roca resume así sus méritos: “Don Juan de Sentís, Doctor en am-
bos Derechos, Canónigo de Barcelona, Prior de Santa Ana, Regente de Cancillería del Real 
y Supremo Consejo de Aragón, Obispo de Barcelona (1620-1632), Virrey del Principado 
de Cataluña y Consejero de Su Majestad el Rey184”. Ocupó el cargo de virrey desde 1622 a 
1626. Murió siendo obispo de Barcelona en 1632.
LUCAS DE CASTRO
D. Lucas de Castro astoricensis diocesis185
Doctor en ambos derechos
7 de marzo de 1587
Promotor: Cino Campano
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Vicentio Paretio, Cesare Marsilio, 
Hieronimo Gabrielio, Pompeio Arigonio, Horatio Burghesio, Alexandro Litta, 
Johanne Garsia Mallino.
Testigos: R. D. Francisco Strada clerico palentinae diocesis, Licenciato Jo-
hanne de Valencia Decano Ecclesiae Ausiensis, D. Suero Arias de Viglia Vino 
V. I. D., D. Didaco Enrighez clerico palentinae diocesis thesaurario et cano-
nico. 
Notas: Se refiere a Lucas de Castro Calderón, natural de Villafranca del Bierzo y canónigo 
de la Catedral de Santiago. Fue el fundador del convento de las agustinas recoletas en su 
localidad natal en 1613186. 
184  F. J. Morales Roca, Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cata-
luña, siglo XVII (1599-1713), Madrid, Hidalguía, 1983, p. 100.
185  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 1v.
186  A. Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones 




D. Franciscus Lopez oppidi de Cinchon toletanae diocesis187
Doctor en ambos derechos
19 de marzo de 1587
Promotor: Horatio Burghesio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Vicentio Pa-
retio, Cesare Marsilio, Hieronimo Gabrielio, Pompeio Arigonio, Cino Campa-
no, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Licenciato Michaele Freile oppidi del Colmenar de Oreja, D. Tho-
mas de Frias oppidi Vallis Soleti palentinae diocesis et D. Didaco Mexia de 
Montoia oppidi de Veles conchensis diocesis.
Notas: Denominado maestro, era cura de la parroquial de Chinchón y renunció a ella en 1635188.
JUAN MARTÍNEZ DE MEDINA
Exm. D. Johannes Martinez de Medina Toletanae diocesis189 
Doctor en ambos derechos
24 de febrero de 1588
Promotor: Vincentio Parentio
Examinadores: Horatio Burghesio, Cesare Marsilio, Pompeui Arigonio, Cino 
Campano, Alessandro Litta, Johanne Garsia Mellino, Coronato de Coronatis, 
Mutio Vellio, Rutilio Alterio.
Testigos: D. Petro Dominico clerico dertusensis, D. Cesare de Margaritis 
verulano et D. Johanne Fraile hispano studii bidello.
PAU JOSEP ORIOL
D. Paulus Josephus Oriol clericus dertusensis190
Doctor en ambos derechos
15 de julio de 1588
Promotor: Cino Campano
Examinadores: Horatio Burghesio, Cesare Marsilio, Pompeui Arigonio, Vin-
centio Parentio, Alessandro Litta, Johanne Garsia Mellino, Coronato de Co-
ronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio.
187  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 3v.
188  M. Herrero de Ezpeleta, Demostracion instrumental, que hace Don Miguel 
Herrero de Ezpeleta, 1748, s.n., p. 68.
189  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 69r.
190  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 93v.
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Testigos: D. Rafaele Lopez Decano et canonico illerdensis et D. Johannes Sen-
tis decretorum doctore canonico ecclesiae illerdensis et D. Johannes Aguelo 
Montarga clericus vicensis.
Notas: Hijo de Joan Baptista Oriol i Montlleó y de Magdalena Pinyana.191. Canónigo de 
la catedral de Lérida. Fue asesinado de un escopetazo en la madrugada del 1 de enero de 
1612, de camino a maitines, vestido de coro192.
NARCÍS DE MANSO?
D. Narcisus de Manso Frei thesaurarius gerundensis193
Doctor en ambos derechos
16 de septiembre de 1588
Promotor: Cino Campano
Examinadores: Vincentio Parentio, Alessandro Litta, Johanne Garsia Melli-
no, Coronato de Coronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio.
Testigos: D. Johanne Martino Picart presbitero gerundensis, D. Anibale 
Coclo romano, D. Bartolomeo Spirito de Monte Sancto firmarensis dioce-
sis.
FRANCISCO DE ENCALADA
D. Franciscus Encalada clericus zamorensis194
Doctor en ambos derechos
19 de junio de 1589
Promotor: Johanne Garcia Mellino
Examinadores: Vincentio Parentio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Cino 
Campano, Coronato de Coronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Ca-
rasio.
Testigos: D. Martino de Campo clerico zamorensis, doctore D. Petro Zappata 
et D. Alfonso de Ponte clericus zamorensis et D. Pedro de Lasarte presbitero 
conchensis.
191  S. J. Rovira, Els nobles de Tortosa (segle XVII), Tortosa, Consell Comarcal del 
Baix Ebre, 1997, pp. 249-253.
192  F. Esteve Perendreu, Mestrescoles i rectors de l’Estudi General de Lleida (1597-
1717), Lleida, Universitat de Lleida, 2007, p. 169.
193  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 101r.




D. Josephus Santgenis canonicus Ecclesiae illerdensis195
Doctor en derecho canónico
7 de agosto de 1589
Promotor: Cino Campano
Examinadores: Vincentio Parentio, Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Jo-
hanne Garsia Mellino, Coronato de Coronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, 
Tiberio Carasio.
Testigos: D. Raymundo Correa clerico barchinonensis, D. Gabriele Calbus 
clerico illerdensis et D. Johanne Oller clerico barchinonensis.
Notas: Documentado como canónigo de la catedral de Lérida196.
FRANCISCO DE BETETA
D. Franciscus de Beteta scholasticus ecclesiae cathedralis Harcallensis? in 
Nova Hispania197
Doctor en derecho canónico 
13 de enero de 1590
Promotor: Cesare Marsilio
Examinadores: Carolo Baldassino, Vincentio Parentio, Cino Campano, Pom-
peio Arigonio, Johanne Garsia Mellino, Coronato de Coronatis, Mutio Vellio, 
Rutilio Alterio, Tiberio Carasio.
Testigos: D. Christophoro Vadillo archidiacono Michoacanensi in Nova His-
pania, D. Gabriele de Alvarado hispano et D. Nicolao de Almonacir hispano.
Notas: Reproducimos las notas biográficas de Alberto Carrillo: “Natural de Cuenca, en 
Castilla, llegó a la Nueva España y a Michoacán poco antes que el obispo, en 1533, y pro-
bablemente recibió las órdenes sagradas en esta ciudad, donde Quiroga lo puso a enseñar 
gramática (lengua latina) en el Colegio de Michoacán (Pátzcuaro). Diez años después, don 
Vasco lo promueve a canónigo de la catedral (1564). Tras la muerte de su protector, fue 
enviado a servir los difíciles curatos de Cutzio y Cinagua, en la tierra caliente de la región 
del Balsas (1566-1571). En 1581 obtuvo una prebenda en el obispado de Puebla, pero por la 
falta de grados académicos se vio obligado a dejarla. En 1583 volvió a la tierra caliente sir-
viendo el arduo beneficio de Zacatula, y finalmente volvió a España en 1586, y se incorporó 
195  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 148v.
196  A. Agustí, Llengua i Església a la Lleida del XVI al XVIII, Lleida, Universitat 
de Lleida, 1995, p. 248.
197  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 165v.
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el siguiente año a su diócesis original de Cuenca198”. Hay constancia de que el 18 de febrero 
de 1564 fue nombrado canónigo de la Catedral de Michoacán199. Como maestrescuela de 
Taxcala, fue comisionado para ir a España y Roma para conseguir la aprobación del Con-
cilio Provincial mexicano200.
JUAN DE BERGEL? 
D. Johannes de Bergel de Almansa clericus giennensis diocesis201
Doctor en ambos derechos
18 de enero de 1590
Promotor: Cino Campano
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Vincentio Parentio, Cesare Mar-
silio, Pompeio Arigonio, Johanne Garsia Mellino, Coronato de Coronatis, 
Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio.
Testigos: D. Petro de Molina giennensis diocesis, D. Johanne Martino Pinto 
hispalensis et Ill. D. Julio Benigno romano V. I. D. ex studiis.
TOMÁS DE FRÍAS
D. Thomas de Frias Vallis Soleti palentine diocesis202
Doctor en ambos derechos
31 de enero de 1590
Promotor: Alexandro Litta
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Vincentio Parentio, Cesare Mar-
silio, Cino Campano, Pompeio Arigonio, Johanne Garsia Mellino, Coronato 
de Coronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio.
Testigos: D. Ludovico de Corduba cordubensis, D. Gundisalvo de Regnoso zamo-
rensis et Ill. Thoma Fernandez de Medrano equite S. Johannis Hierosolimitani.
ANTIC MASÓ
D. Antichus Maso203
198  A. Carrillo Cázares, “La integración del primitivo clero diocesano de Michoa-
cán: 1535-1565”, Relaciones, 63/64 (1995), pp. 95-121. La cita está en las pp. 112-113.
199  AI, Contratación, 5787, N.1, L.4, ff. 202r-202v.
200  O. R. Mutin, “Construyendo la jurisdicción episcopal en la América hispánica: 
La primera consulta al Tercer Concilio Provincial Mexicano (1585)”, Revista de historia 
del derecho 37 (2009), [online].
201  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 166v.
202  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 167v.
203  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 174v.
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Doctor en derecho canónico
22 de marzo de 1590
Promotor: Alexandro Litta
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Vincentio Parentio, Cesare Mar-
silio, Cino Campano, Pompeio Arigonio, Johanne Garsia Mellino, Coronato 
de Coronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio.
Testigos: D. Hieronimo Joanello romano et studis lectore, D. Aldo Manutio 
veneto studiis lectore et D. Jacobo Cases barchononensis diocesis.
Notas: Se documenta un personaje homónimo en 1564, de la diócesis de Gerona, nombra-
do familiar de la Inquisición, con todos los privilegios propios de tal condición204. Se sabe 
que Jaume Garbí, beneficiado de la Catedral de Gerona, procurador de Joan Balla, clérigo 
de Vilopriu (Gerona), sustituyó en la procura a Pere Germà Garbí, Antic Masó i Joan Àngel 
Montargull, todos ellos residentes en Roma, el 20 de enero de 1597.
ALBERTO DE LISÓN
D. Albertus de Lison de Murtia Carthaginensis diocesis205
Doctor en derecho canónico
2 de septiembre de 1590
Promotor: Alexandro Litta
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Vincentio Parentio, Cesare Mar-
silio, Cino Campano, Pompeio Arigonio, Johanne Garsia Mellino, Coronato 
de Coronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio.
Testigos: D. Petro de Ursus bononiensis, D. Francisco Lutio de Tercio spole-
tanae diocesis, Mfco. D. Johanne Magliano clerico uicensis, D. Gregorio Mar-
telli hipporringenis?, D. Andrea Parrilla romano studii bidello. 
Notas: Fue Deán de la Catedral de Murcia y tuvo una actuación decisiva en las disputas 
del cabildo206.
204  C. Douais, “L’inquisition en Roussillon. Cinq pièces inédites (1315-1564)”, An-
nales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, 
16/4 (1892), p. 535. 
205  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 8v.
206  Véase A. Irigoyen López, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la insti-
tución: el Cabildo de la Catedral de Murcia en el siglo XVII, Murcia, Editum, 2000, pp. 
57-58.
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JUAN MARTÍNEZ
D. Johannes Martinez Scineto clericus Hispalensis207
Doctor en ambos derechos
27 de septiembre de 1590
Promotor: Carolo Baldassino
Examinadores: Pompeio Arigonio, Vincentio Parentio, Alexandro Litta, Cesa-
re Marsilio, Cino Campano, Johanne Garsia Mellino, Coronato de Coronatis, 
Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio.
Testigos: D. Petro de Molina hispano V. I. D. clerico giennensis, et D. Didaco 
Lopez clerico burgensis.
ALBERTO MARTÍNEZ DE MATA
D. Albertus Martinez de Mata208
Doctor en derecho canónico
7 de diciembre de 1590
Promotor: Carolo Baldassino
Examinadores: Cesare Marsilio, Pompeio Arigonio, Vincentio Parentio, 
Alexandro Litta, Cino Campano, Johanne Garsia Mellino, Coronato de Coro-
natis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio.
Testigos: D. Sulpitio Taburet bisuntini diocesis, D. Nesto Bucchadello auxi-
mano, et D. Andrea Panilla romano studis bidello.
Notas: Fue enviado por el Cabildo de la Catedral de Sevilla para tratar ciertos asuntos en 
Roma209.
BARTOLOMÉ MARTÍNEZ DE CARNECEDO
D. Bartholomaeus Martinez de Carnecedo hispanus ex oppido de La Calzada 
de Oropesa abulensis diocesis210
Doctor en derecho canónico?
29 de diciembre de 1591
Promotor: Alexandro Litta
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Cesare Marsilio, Pompeio Arigo-
207  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 13v.
208  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 19r.
209  J. de Olarra y Garmendia y M. L. Larramendi, Indices de la Correspondencia 
entre la Nunciatura en España y la Santa Sede, durante el reinado de Felipe II, vol. II, 
Madrid, Real Academia de la Historia, 1949, p. 320.
210  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 23r.
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nio, Vincentio Parentio, Cino Campano, Johanne Garsia Mallino, Coronato 
de Coronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio.
Testigos: D. Alberto Martinez de Mata astoricensis, D. Sulpitio Taburet bi-
suntinae diocesis et Apollino Meceo de Sorocone navani diocese.
Notas: Fue el secretario de la embajada española en Roma durante la última etapa del 
reinado de Felipe II y también bajo Felipe III211.
ALFONSO DE ESCOBEDO
D. Alfonsus de Scobedo diocesis cauriensis212
Doctor en derecho canónico
2 de mayo de 1591
Promotor: Caronato de Coronatis
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Cesare Marsilio, Alexandro Litta, 
Pompeio Arigonio, Vincentio Parentio, Cino Campano, Johanne Garsia Me-
llino, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio.
Testigos: D. Johanne Guetto clerico palentino, D. Andrea Padilla romano et 
studii bidello et D. Petro de Ursis bononiensis. 
Notas: Este nombre aparece en la correspondencia del cardenal Aldobrandini y se detalla 
que el auditor de cámara se dispuso contra Escobedo213.
JOAN NASPRA
D. Johannes Naspra oriundus ex oppido Ville Franchae terrae confluentis 
diocesis elnensis
Doctor en ambos derechos214
30 de julio de 1591
Promotor: Pompeio Arigonio
Examinadores: Cesare Marsilio, Cino Campano, Alessandro Litta, Coronato 
de Coronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Bissio.
211  H. Pizarro Llorente, Un gran patrón en la corte de Felipe II…, p. 325 y J. 
Martínez Millán y M. A. Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe II: la Casa del Rey, 
Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2005, tomo 1, p. 85.
212  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 45r.
213  J. de Olarra y Garmendia y M. L. Larramendi, Indices de la Correspondencia…, 
II, p. 415.
214  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 62v.
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Testigos: D. Jacobo Pla canonico Hierundensis in Sacris litteris doctore et D. 
Montserrato Boixo canonico helnensis.
Notas: Canónigo de la Seu d’Urgell215.
LUIS DE TORRES
D. Ludovicus de Torres cesaraugustanus216
Doctor en derecho canónico
22 de octubre de 1592
Promotor: Coronato de Coronatis
Examinadores: Cesare Marsilio, Cino Campano, Alessandro Litta, Coronato 
de Coronatis, Mutio Vellio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Bissio.
Testigos: D. Ludovico de Torres cesaraugustano, D. Didaco Antonio Femar 
oscensis, et D. Claudio Monsat alotonino.
GREGORIO VILLANUEVA
D. Gregorius Villanueva cesaraugustanus217
Doctor en ambos derechos
17 de abril de 1593
Promotor: Mutio Vellio
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Cino Campano, Coronato de Coro-
natis, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Bissio, Niccolo Angelio, Ber-
nardo Scoto, Johanne Baptista Spata.
Testigos: D. Michaele de Angelis, D. Egidio Canalens [sic] diocesis valenti-
nensis et D. Andrea Scamilla romanus studiis bidello.
GINÉS GÓMEZ 
D. Ginesius Gomis civitatis Murtiae diocesis Carthaginensis218
Doctor en derecho canónico
13 de mayo de 1593
Promotor: Coronato de Coronatis
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Cino Campano, Mutio Vellio, Ruti-
215  J. Giralt, “Notice historique des communes de Nyer et Souanyas”, Bulletin de la 
Société, agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, 39 (1898), pp. 191-247, 
especialmente p. 242.
216  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 74v.
217  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 151r.
218  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 154r.
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lio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Bissio, Niccolo Angelio, Bernardo Sco-
to, Johanne Baptista Spata.
Testigos: D. Ferdinando de Hollis cordubensis sacra theologia doctore, D. 
Johanne de Hollis cordubensis et D. Antonio de Alarcon clerico conchensis.
Notas: Canónigo magistral de Lorca. Fue el procurador de la vista ad limina de Jerónimo 
Manrique, obispo de Cartagena (1589)219.
PEDRO DE LA IGLESIA
D. Petrus ab Ecclesia asturicensis hispanus220 
Doctor en ambos derechos
3 de junio de 1593
Promotor: Mutio Vellio
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Cino Campano, Coronato de Coro-
natis, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Bissio, Niccolo Angelio, Ber-
nardo Scoto, Johanne Baptista Spata.
Testigos: D. Nicandro Philippino, D. Johanne Paulo Terrea Rubea parmensis, 
Mfco. Angelo de Androsiglia romano, Mfco. Joahanne de Nernardi januensis.
JUAN DE GRADO
D. Johannes de Grado loco de Grullos diocesis Ovetensis221 
Doctor en derecho canónico
1 de julio de 1593
Promotor: Coronato de Coronatis
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Cino Campano, Mutio Vellio, Ruti-
lio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Bissio, Niccolo Angelio, Bernardo Sco-
to, Johanne Baptista Spata.
Testigos: D. Petro de Barrientos portionario cauriensiae, D. Anibale Casoro in 
Alma urbis Gimnasio decretorum lectore. 
DIEGO SALINAS
D. Didacus Salinas hispanus ex oppido Navarrete calagurritanae diocesis222
Doctor en ambos derechos
219  V. Cárcel Ortí, “Las relationes ‘ad limina’ de Cartagena y Orihuela”, Anales de 
Historia Contemporánea, 2 (1983), pp. 53-61, especialmente, p. 58.
220  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 157v.
221  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 164r.
222  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 179v.
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18 de diciembre de 1593
Promotor: Nicolao Angelio
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Cino Campano, Mutio Vellio, Ruti-
lio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Bissio, Niccolo Angelio, Bernardo Sco-
to, Johanne Baptista Spata, Sertorio Theophilo.
Testigos: Don Gregorio de Ayala Abbate de Fonseca de civitate burgensis in 
Hispania et D. Bernardo de Montalvo ex oppido de Arevalo abulensis diocesis 
et D. Ferdinando de Pesquera hispalenesis.
Notas: Apeló el proceso ejecutorio de una canonjía de la Catedral de Sevilla en 1563223.
ÁLVARO MORÁN DE LA CERDA
D. Alvarus Moran de la Cerda hispalensis224
Doctor en ambos derechos
25 de enero de 1594
Promotor: Rutilio Alterio
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Cino Campano, Mutio Vellio, Tibe-
rio Carasio, Bernardo Bissio, Niccolo Angelio, Bernardo Scoto, Johanne Bap-
tista Spata, Sertorio Theophilo.
Testigos: D. Johanne de Gusman hispalensis, D. Jacobo Vannergalli et Licen-
ciato D. Petro de Foix Montoia hispalensis.
Notas: Fue racionero de la catedral de Sevilla225.
ENRIC TERÇA
D. Henricus Terça dertusensis diocesis226
Doctor en derecho canónico
16 de febrero de 1594
Promotor: Rutilio Alterio
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Cino Campano, Mutio Vellio, Tibe-
223  Véase J. A. Ollero Pina, “Clérigos, universitarios y herejes. La Universidad 
de Sevilla y la formación académica del cabildo eclesiástico”, en Miscelánea Alfonso IX, 
2006. Centro de Historia Universitaria, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007, 
pp. 107-196.
224  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 184r.
225  F. Halcón, “Diego López Bueno, arquitecto de retablos: nuevas aportaciones a 
su obra”, Laboratorio de Arte 21 (2008-2009), pp. 89-102. La referencia está en la p. 95.
226  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 188v.
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rio Carasio, Bernardo Bissio, Niccolo Angelio, Bernardo Scoto, Johanne Bap-
tista Spata, Sertorio Theophilo.
Testigos: D. Rvmo. Francisco Pigna romano, D. Luca Antonio Virili romano 
et D. Luca Sancti Petri clerico burgensis diocesis.
Notas: En 1612 residía en Tortosa y era arcediano mayor de Urgell. Era fill de Jaume de 
Terça, noble tortosino, y nieto de Miquel de Terça, del Consejo de Aragón. Fue a Roma en-
viado para solventar negocios de la Diputación del General de Cataluña227. Documentado 
en Roma desde 1594 a 1610.
BRAULIO PILARES
D. Braulius Pilares cesaraugustanus228
Doctor en ambos derechos
26 de marzo de 1594
Promotor: Niccolo Angelio
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Cino Campano, Mutio Vellio, Ruti-
lio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Scoto, Johanne Baptista Spata, Sertorio 
Theophilo.
Testigos: D. Petro de Iribarne cesaraugustano Sacra Theologia Doctore et 
Doctore Balthasare Victoria illerdensis diocesis.
Notas: Era racionero de la Seo de Zaragoza229.
NICOLÁS DE BEGURIZLAYA Y ALEGRÍA
D. Nicolaus de Begurizlaya et Alegria pampilonensis diocesis230
Doctor en derecho canónico
26 de marzo de 1594
Promotor: Niccolo Angelio
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Cino Campano, Mutio Vellio, Ruti-
lio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Scoto, Johanne Baptista Spata, Sertorio 
Theophilo.
Testigos: D. Petro Iribarne et D. Balthasare Victoria.
227  DGC, vol. 3, p. 844. 
228  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 189v.
229  A. Roy Lozano, Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Pro-
tocolos notariales de Zaragoza. De 1625 a 1627, Vol. 5, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2006, p. 153.
230  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 190r.
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FERNANDO DE HOCES GODOY
D. Ferdinandus de Foces Godoi cordubensis231
Doctor en derecho canónico
28 de abril de 1594
Promotor: Cino Campano
Examinadores: Carolo Marsilio, Decano. Coronato de Coronatis, Mutio Ve-
llio, Rutilio Alterio, Tiberio Carasio, Bernardo Scoto, Johanne Baptista Spata, 
Sertorio Theophilo, Paolo Coppercio.
Testigos: D. Antonio Buedo de Abrines clerico conchensis, D. Jacobo Ursino 
de Collescipiano et D. Horatio de Bechis romano.
Notas: Natural de Córdoba, fue deán de la catedral de Sigüenza232 y pretendiente a oficial 
del Santo Oficio233.
DIEGO VELA
D. Didacus Vela palentinae diocesis234
Doctor en [no aparece]
8 de octubre de 1594
Promotor: Tiberio Carasio
Examinadores: [no aparecen] 
Testigos: D. Alberto Martino V. I. D., R. D. Alphonso Ulloa, R. D. Melchiore 
Gallo, V. I. D. canonico placentino, D. Ludovico Blancho legionis diocesis.
Notas: Pese a la escasez de datos parece que se trata de Diego de Vela y Becerril, nacido en 
Becerril de Campos en 1563 y fallecido en Tuy en 1635. Fue obispo de Lugo y de Tuy. En 
la detallada biografía que aparece en España Sagrada se indica que “dedicóse D. Diego al 
estudio de los Cánones en cuya Facultad se graduó de Doctor […] Fuese à Roma, y obtuvo 
el Deanato de la Santa Iglesia de Lugo que poseyó desde el 1596 hasta el 1607235”. 
231  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 194v.
232  A. de Federico Fernández, “Inventario de expedientes sobre legitimidad y 
pureza de sangre para obtener beneficios en la catedral de Sigüenza”, Hispania Sacra, 23 
(1970) pp. 439-483.
233  AHN, Inquisición, n. 1429, Exp. 26.
234  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 1r.
235  E. Flórez, España Sagrada. Theatro geographico-historico de la iglesia de Es-
paña, tomo XXIII, Madrid, en la oficina de la viuda é hijo de Marin, 1799, pp. 74-76. La 




D. Antonio Perez hispano236
Doctor en [no aparece]
16 de noviembre de 1594
Promotor: Mutio Vellio
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Laurentio de Angelis florentino, D. Horatio de Bechis et D. An-
drea Panilla.
JERÓNIMO DEL RÍO
D. Hieronimus del Rio hispalensis237
Doctor en [no aparece]
16 de noviembre de 1594
Promotor: Rutilio Alterio
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Horatio de Bechis et D. Andrea Panilla.
Notas: Hay un canónigo sevillano homónimo, aunque parece anterior. Un personaje ho-
mónimo pleiteó con Jerónimo Manrique por el derecho de patronazgo de la capilla de la 
coronación en el convento de la Santísima Trinidad238.
[Hay un vacío documental entre el 18 de mayo de 1595 y el 9 de mayo de 
1598].
FRANCISCO TRITICO?
D. Franciscus Triticus? 239
Doctor en [no aparece]
16 de febrero de 1599
Promotor: Nicolao Angelio
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Petro Allentio, D. Gaspare Calderio, D. Johanne de Vega, D. 
Francisco Marco V. I. D., D. Andrea Argumento.
236  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 2r-v.
237  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 2v.
238  ARCV, Planos y dibujos, desglosados, n. 347.
239  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 32v.
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ALFONSO DE FUENMAYOR
D. Alphonsus de Fuen Maior240
Doctor en [no aparece]
20 de septiembre de 1599
Promotor: [no aparece]
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: Licenciato D. Hieronimo Panterra, D. Gundisalvo de Serra.
JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ
D. Johannes Baptista Sanchez hispanus241
Doctor en [no aparece]
9 de diciembre de 1599
Promotor: Bernardino Scotto
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Licenciato Pedro Lopez, Licenciato D. Johanne de Giadon mon-
ge, et D. Sebastiano dello Riaga [sic]. 
JUAN RUIZ DE AGUIRRE 
D. Johannes Ruiz de Aguirre Villoslada Torrecillensis de los Cameros242
Doctor en [no aparece]
23 de mayo de 1600
Promotor: Hieronimo de Rubeis
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Horatio Becco romano, D. Mario Mefasario montonensis, D. An-
drea Panizza et D. Pedro Maliotto.
Notas: Posiblemente era de Villoslada o de Torrecilla de los Cameros. En 1601 hay un per-
sonaje llamado Juan Ruiz de Aguirre Sargay, procurador del Valle de Léniz.
JUAN RUIZ
D. Johannes Ruiz hispani243
Doctor en [no aparece]
9 de junio de 1600
Promotor: D. Sartorio
240  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 48r.
241  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 52r.
242  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 72r.




Testigos: D. Petro Signes, D. Petro Segura, D. Michaele Blanco et D. Petro 
Pilarte.
JUAN LÓPEZ DOMÍNGUEZ
D. Johannes Lopez Dominguez244
Doctor en [no aparece]
15 de julio de 1600
Promotor: Theophaldo
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Aloysio de Archis de Castro, D. Andrea de Alvia, D. Scipione Pol-
zella, D. Alphonso Pasquali, D. Johanne de Villa Esquerna.
Notas: Es posible que se trate del deán de la catedral de Mondoñedo, quien el 1 de agosto 
de 1602 tomó posesión del decanato de la catedral y canonjía aneja en virtud de la bula de 
S. S. Clemente VIII245.
VELASCO BERMÚDEZ DE CONTRERAS
D. Velascus Vermudez de Contreras hispanus civitatis segobiensis246
Doctor en [no aparece]
19 de febrero de 1601
Promotor: Bernardino Scotto
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Petro Palatio hispano, D. Rutilio Marcellino, D. Tiburtio Mattei, 
et D. Alexandro Vittelio.
Notas: Hijo de Velasco Bermúdez de Contreras y de Ana de la Torre y Samaniego, fue ca-
nónigo en Segovia247. 
GREGORIO ÁLVAREZ
D. Gregorius Alvarez hispanus248
244  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 76v.
245  E. Cal Pardo, Episcopologio mindonense, Madrid, Instituto Padre Sarmiento 
de Estudios Gallegos – CSIC, 2003, p. 408.
246  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 86v.
247  E. Sáez, J. M. Ruiz Asencio, Colección documental del Archivo de la Catedral 
de León: Expedientes de Limpieza de Sangre de los caballeros de la Catedral de León, 
Madrid, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro (CSIC-CECEL), 2000, p. 67.
248  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 88v.
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Doctor en [no aparece]
13 de marzo de 1601
Promotor: De Rubeis
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Petro Martinez, D. Francisco Colon, D. Petro Pigliante et D. Jo-
sepho de Pereda. 
FELIPE SOVIMO? DE OLIVARES
D. Licenciatus Philipus Sovimo? de Olivares palentinae diocesis249
Doctor en [no aparece]
13 de julio de 1601
Promotor: De Rubeis
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Licenciato Petro de Arteaga, Licenciato Albarez, D. Petro Perez 
et D. Alfonso de Arevalo.
MARTÍN DE SALCEDO
D. Martinus de Salzedo hispanus250
Doctor en [no aparece]
19 de septiembre de 1601
Promotor: De Rubeis
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Bartholomeo Thelagio cesalensis diocesis, D. Francisco Laudo-
no mediolanensis, D. Ferdinando de Torres, D. Licenciato Johanne Baptista 
Sauges scolastico et D. Licenciato Johanne Cesadoro ecclesiae vanestensis 
decano.
Notas: Es tal vez un canónigo homónimo de Badajoz, documentado en el primer tercio del 
siglo XVII251.
DIEGO GUTIÉRREZ DE SAHELIZES
D. Didacus Gutierrez de Sancte Liçes, del campo cardero Hoadia diocesis bur-
gensis, naturalis oppidi Villae de Scalante252 
249  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 97v.
250  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 101r.
251  F. Marcos Álvarez, Teatros y vida teatral en Badajoz: 1601-1700: estudio y 
documentos, Madrid, Tamesis 1997, pp. 139 y 189.
252  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 107r.
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Doctor en [no aparece]
14 de febrero de 1602
Promotor: Rubeis
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: Ill. D. Annibale Coronatio canonico et in alma doctore, baccalaureo 
de Loscejal et D. Petro Mazziotto.
Notas: Es posible que se trate de Diego de Sahelizes, que dio cien escudos a la Iglesia de 
Santiago en 1603253. 
JOSÉ RUIZ DE LA PEÑA
D. Jose Ruiz de la Penina presbiterus burgensis254
Doctor en [no aparece]
26 de abril de 1602
Promotor: Nicolaus Angelius
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Francisco Tritio, D. Andrea de Cea hispano, D. Antonio Arendio 
salmantino V. I. D.
ANTONI TRILLA
D. Antonius Trilla hispanus gerundensis diocesis255
Doctor en [no aparece]
10 de febrero de 1603
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: [no aparecen]
Testigos: D. Marchio Amelio barchinonensis canonico, D. Oratio de Becchis 
romano, et D. Petro Metrito. 
JERÓNIMO DE SANDOVAL
D. Hieronimus de Sandoval clericus conchensis diocesis256
Doctor en [no aparece]
9 de julio de 1603
Promotor: Hieronimo de Rubeis
Examinadores: [no aparecen]
253  T. J. Dandelet, La Roma española (1500-1700), p. 204.
254  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 112r.
255  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 124v.
256  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 135r.
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Testigos: D. Petro Albertino romano, V. I. D., et in alma magistro, D. Ferdi-
nando Boltinetti, et D. Francisco de Chiaris.
PEDRO INFANTE
D. Petrus Infante loci Torre la Carcel turolensis diocesis257
Doctor en ambos derechos
5 de mayo de 1604
Promotor: Johanne Garsia Mellino
Examinadores: Mutio Vellio, Decano. Bernardino Scoto, Johannes Baptista 
Spata, Hieronimo de Rubeis, Julio Benigno, Julio Pheo, Leandro Zacchia, 
Johannes Baptista Pamphilo, Aloisio Guiacchiardino, Niccolao Zambeccario
Testigos: D. Doctore Francisco della Torre, D. Horatio de Vecchis romano, D. 
Hieronimo Villalba barchinonensis.
Notas: Colegial de Salamanca, fue arcediano de la Catedral de Teruel258.
PEDRO ESCOLA
D. Petrus Escola de Binefar Illerdensis diocesis259
Doctor en ambos derechos
2 de noviembre de 1604
Promotor: Bernardino Scoto
Examinadores: Mutio Vellio, Decano. Johannes Baptista Spata, Sertorio Teo-
philo, Hieronimo de Rubeis, Julio Benigno, Julio Pheo, Niccolao Zambeccario
Testigos: D. Pedro Pardillo conchensis diocesis, D. Salvatore Gacial clerico 
illerdensis diocesis, D. Michaele Andreu barchinonensis diocesis, D. Francis-
co Alcina gerundensis diocesis. 
Notas: Canónigo de la Catedral de Teruel.
JUAN TORRALBA
D. Johannes Torralba clericus barbastrensis260
257  ASR, reg. 237, Registrum doctorum et decretorum (1594-1604), f. 159r y ASR, 
reg. 238, Registrum doctorum et decretorum (1604-1607), f. 5r.
258  J. de Santa Teresa, Reforma de los descalzos de nuestra señora del Carmen: de 
la primitiva observancia, hecha por Santa Teresa de Jesus, en la antiquissima religion, 
fundada por el gran profeta Elias, Vol. 3, Madrid, Julián de Paredes, 1683, p. 732.
259  ASR, reg. 238, Registrum doctorum et decretorum (1604-1607), f. 35v.
260  ASR, reg. 238, Registrum doctorum et decretorum (1604-1607), f. 48r.
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Doctor en derecho canónico
10 de enero de 1605
Promotor: Hieronimo de Rubeis
Examinadores: Mutio Vellio, Decano. Johannes Baptista Spata, Sertorio Teo-
philo, Bernardino Scoto, Julio Benigno, Julio Pheo, Niccolao Zambeccario
Testigos: D. Petro Mageo clerico jecensis diocesis V. I. D., D. Johanne Marti-
nez laico sala parentis et D. Lotario Andreottio V. I. D. de Collveteri in sabinis.
Notas: Figura como bachiller en cánones en la Universidad de Huesca (1595)261.
MELCHOR DE ESPINOSA
D. Melchior de Spinosa clericus conchensis diocesis et canonicus segunti-
nus262
Doctor en ambos derechos
13 de junio de 1605
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Mutio Vellio, Decano. Johannes Baptista Spata, Hieronimo 
de Rubeis, Sertorio Teophilo, Bernardino Scoto, Julio Pheo.
Testigos: D. Hieronimo de Resa clerico conchensis diocesis rectore ecclesie 
parrochialis loci del Villar, D. Domingo Sastre, D. Alphonso de Resa, eadem 
diocesis, D. Johanne Martinez clerico calagurritanis diocesis et D. Fabio Ro-
manino de Sanctis romano.
Notas: El 12 de diciembre de 1605 presentó la documentación el “Licenciado don Melchor 
de Espinosa y López, de Cañaveras (Cuenca), para canonjía263”.
VICENTE [?]
D. Vincentius clericus oppido de Falces pampilonensis diocesis264
Doctor en derecho canónico
20 de agosto de 1605
Promotor: Hieronimo de Rubeis
Examinadores: Mutio Vellio, Decano. Johannes Baptista Spata, Sertorio Teo-
philo, Bernardino Scoto, Julio Benigno, Julio Pheo, Niccolao Zambeccario.
261  R. del Arco y Garay, Memorias de la Universidad de Huesca, vol. 1, Zaragoza, 
Oficina de P. Carra, 1912, p. 195.
262  ASR, reg. 238, Registrum doctorum et decretorum (1604-1607), f. 81r.
263  A. de Federico Fernández, “Inventario de expedientes…”, p. 456.
264  ASR, reg. 238, Registrum doctorum et decretorum (1604-1607), f. 91r.
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Testigos: D. Doctore Petro Corella presbitero tirasonensis, D. Licenciato Ber-
nardo de Zegaria presbitero pampilonensis diocesis et D. Michaele de Liez? et 
Soria cesaraugustanae diocesis.
MIGUEL DE LIEZ? Y SORIA
D. Michael de Liez? et Soria clericus cesaraugustanae diocesis265
Doctor en ambos derechos
13 de septiembre de 1605
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Johanne Baptista Spata pro decano. Sertorio Teophilo, Hie-
ronimo de Rubeis, Julio Benigno, Niccolao Zambeccario.
Testigos: D. Domenico Vicente pampilonensis diocesis et D. Doctore Petro de 
Cubellicis presbitero burgensis diocesis.
DIEGO LÓPEZ
D. Didaco Lopez de Curiagi calagurritanus seu calciatensis diocesis266
Doctor en derecho canónico
26 de agosto de 1606
Promotor: Johanne Baptista Spata
Examinadores: Mutio Velio, Decano. Bernardino Scotto, Hieronimo de 
Rubeis, Julio Pheo, Nicolao Zambeccario, Bernardo Bonioanne. 
Testigos: D. Michaele presbitero pampilonensis diocesis, D. Thoma Cervera 
diacono dertusensis diocesis.
ANTONIO VIANA DE FIGUEROA
D. Antonio Viana de Figueroa oppidi de Voles conchensis diocesis267
Doctor en ambos derechos
26 de marzo de 1607
Promotor: Sertorio Theophilo
Examinadores: Mutio Vellio, Decano. Bernardino Scotto, Hieronimo de 
Rubeis, Julio Benigno, Aloysio Guicciardino, Niccolao Zambeccario, Bernar-
dino Bonioanne.
Testigos: D. Licenciato Cipriano Gallego de Consuegra prioratus S. Johannis et 
D. Alphonso de la Orden Corondi oppidi Beluspe donneacis? conchensis diocesis.
265  ASR, reg. 238, Registrum doctorum et decretorum (1604-1607), f. 99r.
266  ASR, reg. 238, Registrum doctorum et decretorum (1604-1607), f. 168r.
267  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 8r.
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Notas: Aparece un homónimo en la probanza de cursos de la Universidad de Valencia en 
1629268.
GASPAR BERNOLAS
D. Gaspar Bernoles loci della Torre Cilla cesaraugustanae diocesis269
Doctor en ambos derechos
5 de abril de 1607
Promotor: Johanne Baptista Spata
Examinadores: Mutio Velio, Decano. Bernardino Scotto, Hieronimo de 
Rubeis, Julio Pheo, Nicolao Zambeccario, Bernardo Bonioanne.
Testigos: D. Didaco del Campo burgensis diocesis, D. Alphonsus de Iglesias 
legionensis diocesis, D. Johanne de Almaras civitatis Tauri diocesis leonensis 
et D. Sebastiano Noguera gerundensis diocesis.
JAUME PRIOR
D. Jacobus Prior hispanus oppidi Talarnii urgellensis diocesis270 
Doctor en ambos derechos
19 de junio de 1607
Promotor: Johanne Baptista Spata
Examinadores: Mutio Velio, Decano. Sertorio Teophilo, Hieronimo de 
Rubeis, Julio Benigno, Aloysio Guiacciadino, Nicolao Zambeccario, Bernardo 
Bonioanne.
Testigos: D. Alphonso de Leone zamorensis, D. Laurento Mendosio romano, 
D. Rugerio de Rugeriis romano. 
RODRIGO GÓMEZ
D. Rodericus Gomez oppidi de Fonseca Toletinae diocesis271
Doctor en derecho canónico
2 de octubre de 1607
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Mutio Vellio, Decano. Johanne Basptista Spada, Aloysio 
Guiacciadino, Nicolao Zambeccario, Bernardo Bonioanne.
268  A. Felipo Orts, F. J. Peris Felipo, F. Miralles Vives, Estudiantes y probanzas 
de cursos en la Universidad de València (1561-1707), Valencia, Universitat de Valencia, 
2013, p. 326.
269  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 10v.
270  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 26v.
271  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 35r.
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Testigos: D. Bartholomeo Frances tirasonensis diocesis placentinae diocesis 
provinciae compostellanae.
Notas: Hay una alegación jurídica sobre un breve papal, sub annulo piscatoris, dado en 
favor de don Rodrigo Gomez, para que se le diera la posesión de la canonjía penitenciaria 
de la Catedral de Avila. s.l., s.n., [1607]272.
ALFONSO VASCONES
D. Alphonsus de Vascones oppidi de Duennas Palentinae diocesis273
Doctor en ambos derechos
13 de mayo de 1608
Promotor: Aloysio Guiacciardino
Examinadores: Mutio Vellio, Decano. Johanne Baptista Spata, Hieronimo de 
Rubeis, Julio Benigno, Johanne Benino, Julio Pheo, Niccolao Zambeccario, 
Bernardino Bonioanne et Bernardo Theophilo
Doctorado ‘gratis ob eius paupertatis’
Testigos: D. Alphonso Ramirez presbitero cordubensis et D. Alphonso Loza-
no clerico tirasonensis.
MARCOS DE HERRERA MOLINA
D. Marcus de Herrera Molina de Villa Nueva de los Infantes toletanae dioce-
sis familiaris Illustrissimi et Reverendissimi Cardinalis Zappata274
Doctor en derecho canónico
7 de junio de 1608
Promotor: Aloysio Guiacciardino
Examinadores: Mutio Vellio, Decano. Johanne Baptista Spata, Hieronimo de 
Rubeis, Julio Benigno, Johanne Benino, Julio Pheo, Niccolao Zambeccario, 
Bernardino Bonioanne
Testigos: D. Antonio Calderono presbitero toletano magistro scholae in 
Ecclesiae abulensis, Doctore Thoma Cervera valentino, Ill. et. Rev. Cardi-
nale Zapata theologo, et R. D. Doctore Laurentio Centusino clerico hispa-
lensis. 
272  A. S. Wilkinson, A. Ulla Lorenzo, Iberian Books Volumes II & III, Brill, Leiden, 
2015, p. 581.
273  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 76r.




D. Thomas Bielsa hispanus diocesis barbastrensis275
Doctor en ambos derechos
14 de mayo de 1609
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Hieronimo de Rubeis, Ju-
lio Benigno, Johanne Benino, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Bonioanne, 
Bernanrdino Teophilo et Diomede Varesio.
Testigos: D. Hieronimo Gaztelu et Gambra hispano calagurritanensis dioce-
sis, D. Augustino Benedicto hispano ilardensis [sic] diocesis et D. Johanne 
Antonio Varnet clerico barbastrensis diocesis.
Notas: Caracterizado por una gran “tenacidad temperamental276”, desempeñando la digni-
dad de Prior de la Catedral de Roda obtuvo facultad, en el año de 1646, para levantar tropa 
y marchar en socorro de la ciudad de Lérida277.
TOMÁS CERVELLÓN VANDEWALLE
D. Thomas de Cervellor et Veroval civitatis S. Gaucis insula Palma canariensis 
diocesis278
Doctor en ambos derechos
16 de febrero de 1610
Promotor: Julio Pheo
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Hieronimo de Rubeis, Julio 
Benigno, Johanne Benino, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Ber-
nardino Bonioanne, Bernanrdino Teophilo, Diomede Varesio et Julio Roma.
Testigos: D. Petro Escola illerdensis canonico ecclesie turolensis, D. Hieroni-
mo Asin de Unicastro pampilonensis diocesis.
Notas: Según José de Viera y Clavijo era “crucífero, refrendario de ambas signaturas del 
Papa, juez apostólico de la Nunciatura de Madrid, y canónigo de Canaria por los años de 
1626279”. 
275  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 149r.
276  M. Iglesias Costa, Roda de Isábena, Jaca, CSIC-Instituto de Estudios Pirenai-
cos, 1980, p. 205.
277  S. López Novoa, Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Barbastro y 
descripción geográfico-histórica de su diócesis, II, Barcelona, Pablo Riera, 1861, p. 104.
278  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 200v.
279  J. de Viera y Clavijo, Noticias de la Historia General de las Islas de Canaria, 
tomo IV, Madrid, Imprenta de Blas Román, 1783, pp. 540-541.
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FRANCISCO MARTEL
D. Franciscus Martel clericus cesaraugustanus280
Doctor en ambos derechos
19 de marzo de 1610
Promotor: Nicolao Zambecario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Hieronimo de Rubeis, Julio 
Benigno, Johanne Benino, Julio Pheo, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Bo-
nioanne, Bernanrdino Teophilo, Diomede Varesio et Julio Roma.
Testigos: D. Vincentio Zino canonico comarensis, D. Johanne Garsia del Cas-
tiglio senogalensis diocesis.
Notas: Fue Deán de la Catedral de Jaca281 y señor temporal del lugar de Abay282 (pertene-
ciente a la diócesis de Jaca).
FRANCESC JOAN CRUQUELLA 
D. Franciscus Johannes Cruquella de Vilanant gerundensis diocesis283
Doctor en ambos derechos
7 de junio de 1610
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Hieronimo de Rubeis, Julio 
Benigno, Johanne Benino, Julio Pheo, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Bo-
nioanne, Bernardino Teophilo, Diomede Varesio et Julio Roma.
Testigos: D. Johanne Laurentio Mirabile neapolitano Sacrae Theologiae et 
Decretalium doctore et D. Raphaele Moner Decretorum doctore.
Notas: Familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Abogado de los Consejos. Residente en 
Corte284.
280  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 204v.
281  A. S. Wilkinson, A. Ulla Lorenzo, Iberian Books Volumes II & III, p. 1000.
282  AHPZ, J/00106/003, Proceso a instancia del Dr. Francisco Martel, deán y 
canónigo de la catedral de Jaca, y señor temporal del lugar de Abay, contra Francisco de 
Sarsa, familiar del Santo Oficio, vecino de dicho lugar, por oponerse al cumplimiento de 
las obligaciones hacia dicho señor, a la ejecución de sus bienes y haber salido de la cárcel 
cuando estaba preso.
283  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 224v.
284  M. P. Domínguez Salgado, “Inquisición y Corte en el siglo XVII”, Hispania Sa-




D. Honoratus Guitart civitatis Setabis Valentinae diocesis baccalaureus sal-
manticensis285
Doctor en ambos derechos
23 de diciembre de 1611
Promotor: Julio Bonsignorio
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Aloysio 
Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Bernardino Bonioanne, Bernardino 
Teophilo, Diomede Varesio, Julio Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Scipione Binianco V. I. D. fulginatensis et D. Prospero conimbri-
censis.
Notas: Sacristán, canónigo y tesorero de la Santa Iglesia de Játiva286.
MARIUS JORDÀ 
D. Marius Jordanus de Cacurco gerundensis diocesis287
Doctor en ambos derechos
9 de abril de 1612
Promotor: Bernardo Bonioanne
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Aloysio 
Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Bernardino Teophilo, Diomede Vare-
sio, Julio Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Josepho Salernitano et D. Johanne Baptista Roscillo neapolita-
no.
CRISTÓBAL MELGARES
D. Christophorus Melgares in oppido de Sabiote giennensis288
Doctor en ambos derechos
12 de abril de 1612
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Aloysio 
Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Bernardino Bonioanne, Diomede Vare-
sio, Julio Roma, Laurentio Pheo.
285  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 62r.
286  J. Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica, Vol. 11, Madrid, CSIC, 
1976, p. 413.
287  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 90r.
288  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 91v.
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Testigos: D. Alvaro Fernandez Ramirez de Civitate Ubeda giennensis dioce-
sis, D. Josepho de Soraiz in oppido Madrid toletanae diocesis et D. Balthasare 
Perez de Vivero in civitate Bacca Giennensis diocesis.
BENET BASSEDAS
D. Benedictus de Bassedas oppidi de Figueriis gerundensis289
Doctor en derecho civil
30 de abril de 1612
Promotor: Aloysio Guiacciardino
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Bernardo Bonioanne, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Michaele Bollon ex oppido Montissori illardensis [sic] diocesis et 
R. D. Stephano Hortal gerundensis diocesis.
Notas: Canónigo de la Catedral de Gerona (1620-1645)290, obtentor de la capellanía de 
Castell d’Empordà, consintió en la resignación de la sacristía de dicho lugar por parte de 
Pere Lloret en 1637291.
MIGUEL CATALANAS?
D. Michael Catalanas? oppidi civitatis nuncupate de Toro zamorensis dioce-
sis292
Doctor en derecho canónico
15 de abril de 1613
Promotor: Bernardino Bonioanne
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Raphaele Monar clerico maioricensis, D. Ludovico à Valle V. I. 
D., et Francisco Maria Vespignan brixicallensis.
289  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 105v.
290  J. Busquets, “El Capítol de la Catedral de Girona i la Revolta Catalana (1640-
1653)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 34 (1994), pp. 461-472, especialmente, p. 
468.
291  J. Aymar, “Els Lloret de Calonge i La Bisbal”, Estudis del Baix Empordà, 23 
(2004), pp. 77-90. La referencia está en la p. 79.
292  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 169v.
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GONZALO DE CASTRO LAÍNEZ
D. Gonsalus de Castro Laynez ex oppido Busalanze cordubensis diocesis293
Doctor en ambos derechos
11 de septiembre de 1613
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Aloysio 
Guiacciardino, Giulio Benigno, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Andrea de Vallterra canonico oxomensis, D. Joseph Rubeo de 
Heneca clerico cordubensis diocesis, D. Francisco Toboco Gaetano clerico 
cantudiensis.
Notas: Debió de nacer en Bujalance. Hemos hallado datos de un canónigo cordobés lla-
mado D. Gonzalo de Castro y Toboso, Deán de la Catedral, que murió a 14 de marzo de 
1649294. 
AGUSTÍN VAL
D. Augustinus Val hispanus295
Doctor en ambos derechos
25 de octubre de 1613
Promotor: Bernardo Bonioanne
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Johanne de Arabe hispano, D. Martino Perez de Eraso pampilo-
nensis et D. Silverio Mallorico siracusano.
ONOFRE SEGURA
D. Honofrius Segura dertusensis296
Doctor en ambos derechos
16 de noviembre de 1613
Promotor: Bernardo Bonioanne
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
293  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 195v.
294  J. Gómez Bravo, Catalogo de las obispos de Cordoba, y breve noticia historica 
de su iglesia catedral y obispado, Vol. 2, Córdoba, Juan Rodriguez, 1778, p. 654.
295  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 203r.
296  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 207r.
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nigno, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: Rvdo. D. Pedro Sentis sacrista ecclesiae dertusensis, D. Ludovico 
Matteo canonico sacristanis Daroca. 
Notas: Onofre Segura i Andreu, de Tortosa, hijo del notario Pere Segura i de Jerònima 
Andreu. Se le documenta como Arcediano de Ribagorza y canónigo de la Catedral de Lé-
rida297.
JUAN DE ARCE SOLORZANO?
D. Johannes de Arce Solorzano? hispanus ex oppido Matriti Toletensis dio-
cesis? 298
Doctor en ambos derechos
10 de marzo de 1614
Promotor: Bernardo Bonioanne
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Albegoro de Arello equite hierosolimitano et D. Benedicto Inde-
canis de Lucca.
Notas: Es probable que se trate del escritor madrileño, estudiante y profesor de derecho 
canónico, que residió en Roma, donde publicó parte de su obra299. Sus escritos tenían una 
vertiente literaria, como Tragedias de amor, Madrid, Juan de la Cuesta, 1607, o jurídica, 
como su libro Ad sanctissimum dominum nostrum Paulum V. pontificem optimum maxi-
mum. De iuribus ac eminentia canonici viridarium. Ex Sacrae Scripturae voluminibus... 
Cum indice materiaru[m] ante prologum et copiosis su[m]marijs ante sectiones, Roma, 
ex typographia Bartholomaei Zanetti, 1612.
JOAN SALA DE SANT MARTÍ
D. Johannes Sala de Sancto Martino de Areniis Gerundensis diocesis canoni-
cus et archidiaconus Sancti Fructuoso in Ecclesia Tarraconensis300
Doctor en derecho canónico
6 de junio de 1614
297  A. Agustí, Llengua i Església…, pp. 252-254.
298  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 226v.
299  J. A. Álvarez y Baena, Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, ar-
mas, ciencias y artes, Vol. III, Madrid, Benito Cano, 1790, p. 133.
300  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 259r.
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Promotor: Hieronimo de Rubeis
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Bernardo Bionioanne, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, 
Diomede Varesio, Julio Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Laurentio Mendozzio et Ill. Philippo Lopio romanis.
Notas: Procedente de una relevante saga de Arenys. Arcediano de Sant Llorenç y canónigo 
de Tarragona. Fue nombrado Vicario General del obispo Garcia Gil y Manrique (1627-
1633), aunque no ejerció301.
MARCIAL ANDOSILLA
D. Martialis Andosilla tirasonensis302
Doctor en ambos derechos
4 de septiembre de 1614
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Hieronimo de Rubeis, Jo-
hanne Benino, Julio Benigno, Bernardo Bionioanne, Aloysio Guiacciardino, 
Diomede Varesio, Julio Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Domenico Ceccino et D. Emilio Alberio.
Notas: Marcial de Andosilla y Berastegui fue fiscal del Consejo y canónigo de la Catedral 
de Valladolid. Tuvo un conflicto con la nominación real de la dignidad de deán de Tudela, 
pues el Papa nombró a otro candidato, Pedro de Herrera, a quien el cabildo dio posesión del 
deanato303. Esta situación generó varias alegaciones jurídicas. En la documentación de los 
jesuitas obra que pidió pasaporte para Castilla y se le prometieron dos mil ducados de renta 
eclesiástica si lograba alborotar y levantar el Reino de Navarra durante la Guerra en 1640304.
JUAN MARTÍNEZ
D. Johannes Martinez [de Ymiuni?] calagurritanae diocesis305
301  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres de col·laboradors…”, p. 147.
302  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 273v.
303  E. Flórez de Setién y Huidobro, España sagrada, continuada por la Real Aca-
demia de la Historia: Tratados LXXXVII y LXXXVIII. Las Santas Iglesias de Tarazona 
y Tudela en sus estados antiguo y moderno, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1866, 
p. 343.
304  Memorial histórico español: colección de documentos, opúsculos y antigüe-
dades que publica la Real Academia de la Historia, Vol. 16, Madrid, Imprenta Nacional, 
1862, p. 109.
305  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 10v.
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Doctor en derecho canónico
12 de marzo de 1615
Promotor: Bernardino Bonioane
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: Rdo. D. Egidio Garcia Manrique J. V. D., seguntinae diocesis et D. 
Gulielmo Mariano clerico bisuntino.
BERNAT DE CARDONA
D. Bernardus de Cardona hispanus gerundensis306
Doctor en ambos derechos
19 de marzo de 1615
Promotor: Bernardino Bonioane
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: No aparecen.
Notas: Bernat de Cardona i de Raset, empezó como prior de Sant Miquel del Fai desde 
donde pasó a la diócesis de Girona, en la que fue canónigo y arcediano mayor entre 1617 y 
1654. Entre 1656 y su muerte en 1658 fue obispo de Girona307. Fue nombrado Presidente 
de la Generalitat de Catalunya el 22 de julio de 1641 y permaneció en el cargo hasta 1644.
MARTÍN DIONISIO DE SESSE
D. Martinus Dionisius de Sesse hispanus diaconus tirasonensis308
Doctor en ambos derechos
14 de octubre de 1615
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Bonioane, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Petro Albertino romano V. I. D., in alma urbis gymnasiis iure 
canonico publico professore, D. Alphonso de Torres protonotario apposto-
306  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 14v.
307  J. B. Culla i Clara (coord.), Cataluña y la Generalitat en la historia, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, 1983, p. 265.
308  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 56r.
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lico hispano, D. Francisco de Porres lacio toletano et D. Martino de Zanica 
hispano.
Notas: Aparece en las Obras completas de Gracián309 entre otros clérigos de Tarazona 
como arcediano de Ansó.
FERNANDO ÁLVAREZ
D. Ferdinandus Alvarez canonicus burgensis310
Doctor en ambos derechos
26 de enero de 1616
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Niccola 
Zambecario, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Bonioane, Diomede Varesio, 
Julio Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Aloisio de Zacas toletano, Francisco Gomez Avellanedo palenti-
no, Ludovico Margullo barolitano et Reverendo Abbate Scipione Speso archi-
preste barlitanense.
Notas: El 19 de enero de 1628 tomó posesión como Abad de Gamonal, siendo ya canónigo 
de Burgos. Falleció el 12 de septiembre de 1633311.
FERNANDO ANDRADE DE SOTOMAYOR
D. Ferdinandus de Andrade et Sotomayor clericus compostellanis diocesis312
Doctor en derecho canónico
3 de marzo de 1616
Promotor: Bernardo Bonioane
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Angelo Lucano de Arquipendi in alma urbis gymnasio iuris civilis 
publico professore et Francisco Cardano mediolanensis.
309  B. Gracián, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1960, p. 1112.
310  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 70r.
311  A. Blanco Díez, “Adición a los libros impresos burgaleses: Proyección de re-
cuerdos de la primera mitad del siglo XVII (8)”, Boletín de la Comisión Provincial de 
Monumentos y de la Institución Fernán González de la ciudad de Burgos, 109 (1949), pp. 
313-333. La cita está en la p. 320.
312  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 80r.
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Notas: Nacido en Villagarcía de Arosa en 1565. Estudió la carrera eclesiástica en Sala-
manca y de allí pasó a Roma, donde sirvió doce años (1603-16) en la curia pontificia. Fue 
arcediano de Carrión de los Condes y canónigo de Palencia. Tras una nueva estancia en 
Roma como Procurador general de las Iglesias de las dos Castillas, regresó a España como 
arcediano de Écija y canónigo de Sevilla. Fue elegido obispo de Palencia en 1628, pasando 
a Burgos en 1631. Al estallar la guerra con Francia (1636) fue nombrado interinamente vi-
rrey y Capitán General de Navarra, ocupando el puesto hasta 1640. Fue nombrado obispo 
de Sigüenza en 1640 y en 1645 tomó posesión del arzobispado de Santiago de Compostela, 
donde falleció en 1655313.
DOMINGO SÁNCHEZ
D. Domenicus Sanchez cesaraugustanus canonicus ecclesiae oscensis314
Doctor en ambos derechos
8 de marzo de 1616
Promotor: Aloysio Guiacciardino
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Bernardo Bionioane, Nicolao Zambeccario, 
Diomede Varesio, Julio Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Ludovico de Torres cesaraugustano, D. Horatio Pascutio de Ca-
meria.
Notas: Se escribió una alegación jurídica a su favor: Por el doctor Domingo Sanchez, ca-
nonigo de la santa yglesia de Huesca Supraema manus315.
BALTASAR SAENZ DE OYARGUREN
D. Baltasar Saenz d’Oyanguren civitatis de Puerto de Santa Maria hispalensis 
diocesis316
Doctor en ambos derechos
26 de abril de 1616
Promotor: Bernardino Bonioane
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Teophilo, Nicolao Zambeccario, 
Diomede Varesio, Julio Roma et Laurentio Pheo.
313  Véase A. Lobato Fernández, “Arte y promoción personal de un prelado durante 
el reinado de Felipe IV: el caso de Don Fernando de Andrade y Sotomayor”, De Arte, 12 
(2013), pp. 153-174. 
314  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 89r.
315  A. S. Wilkinson, A. Ulla Lorenzo, Iberian Books Volumes II & III, p. 2162.
316  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 97r.
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Testigos: D. Didaco Cabeça de Vaca civitatis de Xerez de la Frontera hispalen-
sis diocesis, D. Joseph Velez de Valiccieno oppidi de Hoz burgalensis diocesis.
Notas: Aparece como canónigo de la catedral de Ávila y arcediano de Arévalo317.
JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ ÁLVAREZ
D. Johannes Baptista Sanchez Alvarez ex oppido de Pastrana Toletinae diocesis318
Doctor en ambos derechos
5 de septiembre de 1616
Promotor: Bernardino Theophilo
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Bernardino Bonioanne, Aloysio Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, 
Diomede Varesio, Julio Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Francisco de Domenicis presbitero barchinonensis diocesis, D. 
Michele Caveni presbitero barbastrensis Sacra Theologia doctore. 
PAU RIFÓS
D. Paulus Riffos barchinonesis319
Doctor en ambos derechos
10 de septiembre de 1616
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Bernardino Bonioanne, Bernardino Teophilo, Aloysio Guiacciardino, 
Diomede Varesio, Julio Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Fructuoso Riber tarraconensis et D. Joachim Frigola barchino-
nensis.
Notas: Canónigo de Barcelona desde 1616320 y arcediano del Vallés321.
317  Véase AAVV, Enciclopedia general ilustrada del País Vasco: Diccionario en-
ciclopédico vasco, Vol. 35, Donostia, Añaunamendi, 1993, p. 376 y F. Delgado Mesonero, 
Ávila en la vida de Lope de Vega, Ávila, Instituto de Investigaciones y Estudios Abulenses, 
1970, p. 148.
318  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 129r.
319  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 129v.
320  P. Fatjó Gómez, “Aproximación a una élite institucional de la Catalunya mo-
derna: los capitulares de la Seo de Barcelona en el siglo XVII”, Pedralbes, 13/II (1993), pp. 
149-161, especialmente p. 160.
321  DGC, vol. 7, p. 699.
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FERNANDO DE VILLARROEL
D. Ferdinandus de Villarroel loco de Vellagandre compostellanis diocesis322
Doctor en ambos derechos
26 de septiembre de 1616
Promotor: Bernardino Teophilo
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Aloysio 
Guiacciardino, Julio Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Paulo Ursino de Collis Cipionis hercanensis diocesis et D. Paulo 
Pensiano de Valle Mutia sabinis diocesis et D. Paulino de Paulis de Arssone.
Notas: Natural de Villayandre, hijo de Fernando de Villarroel y de Leonor García, fue ca-
nónigo de la catedral de León323.
LLUÍS SULLÀ
D. Lodovicus Sulla villae Trempi Urgellensis diocesis324
Doctor en ambos derechos
19 decembris 1616
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Bernardino Bonioanne, Bernardino Teophilo, Diomede Varesio, Julio 
Roma, Laurentio Pheo, Johannes Baptista Mallino.
Testigos: D. Hieronimus Hogues clerico flanderensis et Josepho Loccare op-
pidi de Valpene celsonensis diocesis.
Notas: Familiar de la saga de los Sullà, familia ennoblecida de Tremp.
MIGUEL DE SALINAS
D. Michael de Salinas in oppido Navarrete calagurritanae diocesis325
Doctor en ambs derechos
14 de abril de 1617
Promotor: Bernardino Bonioane
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Nicolao 
322  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 134v.
323  A. Fernández Alonso, J. M. Fernández del Pozo, Colección documental del ar-
chivo de la Catedral de León, XIV: Expedientes de Limpieza de Sangre de los Capitulares 
de la Catedral de León (1552-1851), León, CECEL, 2000, p. 108.
324  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 149r.
325  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 177v.
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Zambeccario, Laurentio Pheo, Johannes Baptista Mallino.
Testigos: D. Petro de Oliveto de Malpartida placentinae diocesis, D. Augusti-
no Tarello J. V. D., et D. Jacobo Ruiz de Sotto calagurritanis diocesis.
Notas: Aparece un clérigo homónimo como vicario y beneficiado de la villa de Haro326.
JERÓNIMO ZAPATA DE GUEVARA
D. Hieronimus Zapata de Guevara decanus et canonicus seguntinus327
Doctor en derecho canónico
12 de julio de 1617
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Nicolao Zambeccario, 
Bernardino Bonioane, Bernardino Teophilo, Laurentio Pheo, Fausto Co-
tarello.
Testigos: D. Laurentio Resicello tabernensis catarensis diocesis et D. Johan-
ne Baptista Borghesio de civitate Horia firmanensis diocesis.
Notas: Primo del cardenal Zapata, fue arcediano de Reyna, canónigo y deán de la catedral 
de Sigüenza328.
JOAQUIM DE FRIGOLA I DE LORDAT
D. Joachimus de Frigola et de Lordat barchinonesis329
Doctor en ambos derechos
12 de octubre de 1617
Promotor: Bernardino Bonioane
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Bernardino 
Teophilo, Johannes Baptista Mallino, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Joseph de Lupia V. I. D. elnensis et D. Hieronimus Roig illerden-
sis.
Notas: Hijo del Barón de Maldà y de Maldanell. Fue canónigo de la catedral de Tortosa330 
326  P. de Lepe, Constituciones synodales antiguas y modernas del Obispado de 
Calahorra y la Calzada, Madrid, Antonio González de Reyes, 1700, p. 778.
327  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 193v.
328  E. Escartín Sánchez, “Virrey y virreinato: la jornada del cardenal Zapata, de 
Madrid a Nápoles”, Pedralbes 15 (1995), pp. 233-264.
329  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 210v.
330  F. J. Morales Roca, Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cata-
luña, siglo XVII (1599-1713), II, Madrid, Ed. Hidalguía, 1983, p. 98.
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y catedrático de prima de cánones de la Universidad de Lérida. Murió el 20 de junio de 
1630331. Se conserva una alegación jurídica en su favor332. 
VICENT ALAPONT
D. Vicentius Alapont de Villa Algemesi Valentinae diocesis333
Doctor en derecho canónico
27 de octubre de 1617
Promotor: Bernardino Bonioane
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Nicolao 
Zambeccario, Diomede Varesio, Johannes Baptista Mallino, Fausto Cotarello.
Testigos: Rdo. D. Augustino Ferrer valentino et D. Martino Tobia del Forca-
glia valentinae diocesis.
Notas: Natural de Algímia (Valencia), fue colegial de S. Clemente de los Españoles334. Apa-
rece un personaje homónimo en las probanzas de cursos de la Universidad de Valencia335.
SANCHO DE ROJAS Y BORJA
D. Sanchus de Rojas et Borjia valentinus336
Doctor en ambos derechos
30 de octubre de 1617
Promotor: Bernardino Bonioane
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Niccolo 
Zambecario, Diomede Varesio, Laurentio Pheo, Johannes Baptista Mallino, 
Fausto Cotarello.
Testigos: D. Didaco Lobo clerico lusitano V. I. D., et in gymnasio juris civilis 
publico professore, D. Domenico Avigliati de Burgos.
Notas: Miembro de la familia Borja337. Caballero de la Orden de Alcántara y canónigo de la 
catedral de Toledo. Terminó sus días aquejado por la demencia338.
331  F. Esteve Perendreu, Mestrescoles i rectors…, pp. 189-198.
332  A. S. Wilkinson, A. Ulla Lorenzo, Iberian Books Volumes II & III, p. 698.
333  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 214v.
334  A. Pérez Martín, Proles Aegidiana, II, 1979, p. 1289.
335  A. Felipo Orts, F. J. Peris Felipo, F. Miralles Vives, Estudiantes y probanzas…, 
pp. 177 y 509.
336  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 216r.
337  C. Gangotena y Jijón, Genealogía de la Casa de Borja, Madrid, Imprenta Na-
cional, 1932, p. 38.
338  R. Sánchez González, Iglesia y sociedad en la Castilla moderna: el Cabildo 
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ANTONIO GUTIÉRREZ DE MACEDO
D. Antonius Gutierrez de Macedo salmanticesis diocesis provincia compos-
tellana339
Doctor en ambos derechos
10 de noviembre de 1617
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Bernardino Bonioanne, 
Niccolo Zambecario, Diomede Varesio, Laurentio Pheo, Johannes Baptista 
Mallino, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Thoma Gaviglia de Sancto Fagues vicensis diocesis et D. Bernar-
dino Masio tiburtino.
JACINT COLI
D. Hiacintus Coli de Villa Rivvipollense vicensis diocesis340 
Doctor en ambos derechos
15 de enero de 1618
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Bernardino Bonioanne, 
Niccolo Zambecario, Diomede Varesio, Laurentio Pheo, Johannes Baptista 
Mallino, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Antonio Barcello loci de Maonis maioricensis diocesis Sacrae 
Theologiae Doctore et D. Josepho Mas de Villa Rivipollensis vicensis diocesis. 
Notas: Procedente de la pequeña nobleza rural de Ripoll, fue canónigo de Elna341.
FRANCISCO ZAPATA
D. Franciscus Zapata oppidi Madriti Toletani diocesis342
Doctor en ambos derechos
16 de febrero de 1618
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Bernardino Bonioanne, 
catedralicio de la Sede Primada, siglo XVII, Toledo, Universidad de Castilla La Mancha, 
2000, p. 30.
339  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 217r.
340  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 228v.
341  E. Badosa Coll, La Barcelona del Barroc a través d’una família de comerci-
ants, els Amat, Barcelona, Fundació Noguera, 2012, pp. 169-170.
342  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 232r.
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Niccolo Zambecario, Diomede Varesio, Laurentio Pheo, Johannes Baptista 
Mallino, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Ludovico a Valle de Brisghella et D. Laurentio Pernicello de civi-
tate Taberna.
Notas: Es posible que se trate de D. Francisco de Zapata y Mendoza, hijo natural de Don 
Gómez Zapata y Mendoza, y sobrino del cardenal Zapata. Fue canónigo de Palencia, cuyo 
Cabildo le mandó a Roma. Fue canónigo de Toledo, Inquisidor de dicha Ciudad y Capellán 
Mayor del Convento de las Descalzas Reales. Fue nombrado Vicario General de Madrid y 
su partido, y en 1648 fue electo Obispo de Coria343.
JERONI ROIG
D. Hieronimus Roig de Villa Alguaire illerdensis diocesis344
Doctor en ambos derechos
24 de abril de 1618
Promotor: Bernardino Teophilo
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Bernardino Bonioanne, Nicco-
lo Zambecario, Diomede Varesio, Laurentio Pheo, Johannes Baptista Mallino
Testigos: D. Stephano Esmir barbastrensis diocesis et D. Marsino Llanes ove-
tensis? diocesis.
Notas: Aparece como estudiante en la Universidad de Valencia en 1605345. Fue canónigo y 
sacristán de la catedral de Barcelona346.
PEDRO DE BENAVIDES
D. Petrus de Venavides Decanus Ecclesiae Vallisoletanae347
Doctor en derecho canónico
1 de junio de 1618
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Bernardino Bonioanne, Ni-
colao Zambecario, Diomede Varesio, Laurentio Pheo, Johannes Baptista Ma-
llino, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Philippo de Venavides vallisoletano et D. Christophoro della 
Crucce de Coraieio.
343  J. A. Álvarez y Baena, Hijos de Madrid… II, pp. 166-167.
344  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 246r.
345  A. Felipo Orts, F. J. Peris Felipo, F. Miralles Vives, Estudiantes y probanzas…, 
p. 88.
346  A. Jordà Fernández, Església i poder a la Catalunya del segle XVII, p. 24.
347  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 257r.
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Notas: Deán de la Catedral de Valladolid. Fue también agente del cardenal Gabriel Trejo348.
FERNANDO DE HOCES
D. Fernandus de Hoces clericus civitate cordubensis349
Doctor en ambos derechos
30 de octubre de 1618
Promotor: Nicolao Zambecchio
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Bernardino Bonioanne, Ni-
colao Zambecario, Diomede Varesio, Laurentio Pheo.
Testigos: D. Mattiae Lhoert clerico londiense et D. Michaele Moreno cordu-
bensis diocesis.
Notas: Se trata probablemente de D. Fernando de Hoces y Figueroa, Deán y Canónigo de la 
Catedral de Sigüenza y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Cuenca350.
FRANCISCO DEL ÁGUILA
D. Franciscus del Aguila toletanus351
Doctor en ambos derechos
19 de enero de 1619
Promotor: Julio Benigno
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Laurentio Pheo, Johannes 
Baptista Mallino.
Testigos: D. Bernardo Mutio tiburtino.
Notas: Vinculado al mayorazgo de los Águila. Figura en varias alegaciones jurídicas rela-
cionadas con dicho mayorazgo352.
PERE PUNSET DE MOLA
D. Petrus Punset de Mola illerdensis353
Doctor en ambos derechos
19 de febrero de 1619
348  S. Martínez Hernández, Rodrigo Calderón: la sombra del valido: privanza, 
favor y corrupción en la corte de Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 269.
349  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 289r.
350  F. Fernández de Béthencourt, Historia genealógica y heráldica de la monarquia 
española: casa real y grandes de España, Vol. 9, Madrid, Imp. de Teodoro y Ratés, 1912, p. 161.
351  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 298v.
352  A. S. Wilkinson, A. Ulla Lorenzo, Iberian Books Volumes II & III, p. 547.
353  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 305r.
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Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Bernardino Bonioane, Dio-
mede Varesio, Laurentio Pheo, Johannes Baptista Mallino, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Johanne Baptista Sanchez Alverezo oppidi de Pastrana Toleti 
diocesis, D. Paulo Valles oppidi della Vall barchinonensis diocesis. 
MANUEL DE VALCÁRCEL
D. Emmanuel de Valcarcel vallisoletanus354 
Doctor en ambos derechos
19 de marzo de 1619
Promotor: Bernardo Bonioane
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Diomede Va-
resio, Laurentio Pheo, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Andrea Petrolino reatino canonico Sancta Maria in Transtiberim 
et Reverendo D. Gabriele Calleja de Madrid toletani diocesis.
Notas: Aparece un personaje homónimo documentado como canónigo doctoral de la San-
ta Iglesia de Plasencia355.
JERONI OLLER
D. Hieronumus Oller civitati Minorise vulgo de Mandresa [sic] vicensis dio-
cesis Principatus Cathaloniae356
Doctor en ambos derechos
27 de julio de 1619
Promotor: Bernardino Teophilo
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Bernardino 
Bonioane
Testigos: D. Francisco Camps Sacrae Theologiae Doctore Priore monasterii 
de Arles elnensis diocesis et D. Ferdinando de Broca barchinonensis.
Notas: Presbítero natural de Manresa y beneficiado en la catedral de Barcelona. No des-
tacó por sus conocimientos jurídicos, sino por su cultivo de la astrología, lo que hizo que 
fuese desterrado de Barcelona y residiese en Zaragoza357. 
354  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 313v.
355  A. S. Wilkinson, A. Ulla Lorenzo, Iberian Books Volumes II & III, p. 676.
356  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 352r.
357  M. Tauslet, Ponzoña en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo 




D. Mattheus Rosell de Ordis urgellensis diocesis358
Doctor en ambos derechos
2 de noviembre de 1619
Promotor: Bernardino Teophilo
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Diomede Va-
resio, Laurentio Pheo, Johannes Baptista Mallino, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Simone Cortesio de Paguera urgellensis diocesis et D. Thoma 
Gomara presbiteri loci Castri Novi celsonensis diocesis.
Notas: Canónigo de la Seu de Urgell. Realizó la visita ad limina de su obispo en 1623359.
ORENCIO DE SILVA?
D. Orentius de Sylves oscensis360
Doctor en ambos derechos
6 de julio de 1620
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Bernardino 
Bonioane, Bernardino Teophilo, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Hieronimo de Campugrano mediolanensi et D. Ventura de 
Rubeis lareunio sarlacensis.
FRANCISCO DE VARGAS
D. Franciscus de Varghas presbiterus oppidi de Madrid Tholetani [sic] diocesis361
Doctor en ambos derechos
5 de octubre de 1620
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Diomede Va-
resio.
Testigos: D. Antonio Perellino reatino J. V. D., et D. Petro Marin oppidi de 
Caravaca Carthaginensis diocesis.
358  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 369r.
359  E. Moliné, “Les relacions de les visites ad limina apostolorum dels Bisbes 
d’Urgell, 1597-1821”, Urgellia, 4 (1981), p. 478.
360  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 35r.
361  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 47r.
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FRANCESC AVINYÓ
D. Franciscus Avinyo de Villa Senim gerundensis diocesis362
Doctor en ambos derechos
4 de enero de 1621
Promotor: Diomede Varesio
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Teophilo, Johannes Baptista Malli-
no, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Marcellio Sentio de Serra civitate senogallensis diocesis et D. Vic-
torio Marchetto urbinitensis.
Notas: Un personaje homónimo figura como abad de Santa Maria de Besalú (1620-1637)363.
JOSÉ BENAVIDES DE LA CERDA
D. Joseph de Benavides de la Cerda granatensis diocesis364
Doctor en ambos derechos
22 de enero de 1621
Promotor: Bernardino Teophilo
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Teophilo, Johannes Baptista Malli-
no, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Augustino de Valdin de Castro ¿? diocesis et D. Petro Laurentio 
Pellegrino romano.
DOMINGO DE LA PIEDRA
D. Domenico della Piedra de la Redo burgensis diocesis365
Doctor en derecho canónico
12 de marzo de 1621
Promotor: Diomede Varesio
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Aloysio 
Guiacciardino, Johannes Baptista Mallino, Fausto Cotarello.
Testigos: D. Didaco Lobo lusitano J. V. D., et in alma urbis gymnasium publi-
co professore et D. Gregorio Prantino romano. 
362  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 66v.
363  E. Zaragoza Pascual, Catàleg dels monestirs catalans, p. 48.
364  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 68v.
365  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 78r.
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Notas: Aparece documentado en Laredo en 1627 un Domingo de la Piedra, si bien es cali-
ficado de licenciado y no de doctor366.
FERNANDO DEL RÍO Y MALO
D. Ferdinandus de Rio y Malo Prior cathedralis ecclesiae oxonensis civitatis 
de Soria oxonensis diocesis367
Doctor en derecho canonico
21 de junio de 1622
Promotor: Johanne Baptista Mallino
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Diomede Va-
resio, Fausto Catarello, Petro Francesco de Rubeis, Hieronimo Meltio et Julio 
Cincio coadiutore D. Johanni Benini.
Testigos: D. Matheo Marello civitatis de Soria oxoniensis diocesis et D. Retio 
Bellobono turricensis.
Notas: Fue Prior de la Catedral de Osma hasta 1658368 y tuvo una profunda implicación en 
los conflictos de su época369.
CRISTÓBAL DE ESPINOSA JITREL
D. Cristophorus de Spinoza Jitrel hispanus almeriensis diocesis370
Doctor en ambos derechos
22 de octubre de 1622
Promotor: Johanne Baptista Mallino
Examinadores: Julio Benigno, Fausto Catarello, Hieronimo Meltio et Julio 
Cincio coadiutore D. Johanni Benini.
Testigos: D. Pedro Zapata matritense toletanis diocesis et D. Petro Laurentio 
Pellegrino.
366  J. Baró Pazos, La Junta de Las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, Santander, 
Fundación Marcelino Botín, 1999, pp. 84 y 172.
367  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 201r.
368  J. Loperraez Corvalán, Descripcion histórica del obispado de Osma, Vol. 2, Ma-
drid, Imprenta Real, 1788, p. 83.
369  Véase A. Otazu, J. R. Díaz de Durana, El espíritu emprendedor de los vascos, 
Madrid, Sílex Ediciones, 2008, pp. 167 y ss.
370  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 218v.
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FRANCISCO PÉREZ DE LA OCA
D. Franciscus Perez de la Occa naturalis oppidi Aracena diocesis hispalensis371
Doctor en derecho canónico
7 de febrero de 1623
Promotor: Fausto Catarello
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Diomede Va-
resio, Johanne Baptista Mallino, Petro Francisco de Rubeis, Hieronimo Mel-
tio, Domenico Ceccino, Francisco Caltello.
Testigos: D. Johanne Perez marsicane et D. Petro Laurentio Pellegrino romano.
JOAN MAS
D. Johannes Mas hispanus oppidi Rivipulle vicensis diocesis372
Doctor en ambos derechos
19 de octubre de 1623
Promotor: Joahnne Baptista Spata
Examinadores: Johanne Baptista Mellino, Decano. Aloysio Guiacciardino, 
Petro Francisco de Rubeis, Hieronimo Meltio, Francisco Caltello.
Testigos: D. Bartolomeo Rovello canonico urgellensis diocesis, D. Francisco 
Broca clerico barchinonensis. 
Notas: Hay un clérigo homónimo que figura como canónigo de Elna y administrador del 
hospital real. Predicó un sermón en una misa de acción de gracias por la victoria española 
en Hondarribia en 1638373.
PERE PAU RABASA
D. Petrus Paulus Rabasa clericus barchinonensis374
Doctor en ambos derechos
14 de febrero de 1624
Promotor: Joahnne Baptista Spata
Examinadores: Johanne Baptista Mellino, Decano. Aloysio Guiacciardino, 
Petro Francisco de Rubeis, Hieronimo Meltio, Francisco Caltello.
Testigos: D. Boniano Florello medico physico et D. Jacintho Corrado firmi-
nensis diocesis.
371  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 233r.
372  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 302v.
373  D. Serra i Kiel, Bibliografia nord-catalana, Barcelona, Abadia de Montserrat, 
1996, p. 23.
374  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 311v.
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Notas: Canónigo y Arcediano mayor de Tarragona375, tuvo una participación destacada en 
las negociaciones del Cabildo con el Virrey en la Guerra dels Segadors376.
JERÓNIMO SALASMAL/SALAZAR?
D. Hieronimus Salasmal de Esplugas de Camino Real cesaraugustanae dio-
cesis377
Doctor en ambos derechos
26 de agosto de 1624
Promotor: Aloisio Guiacciardino
Examinadores: Johanne Baptista Mellino, Decano. Johanne Baptista Spata, 
Petro Francesco de Rubeis.
Testigos: D. Johanne Talavera de Quinto cesaraugustani diocesis et D. Petro 
Lavena Collegio romano bidello.
JUAN GARCÍA CIAÑO
D. Johannes Garcia Ciano ouetensis? baccalaureus salmantinus378
Doctor en ambos derechos
5 de febrero de 1625
Promotor: Domenico Cecchino
Examinadores: Petro Francisco de Rubeis et Julio Cincio.
Testigos: D. Berolasio Tiburtino et D. Petro Felix de Cucincino tiburtino.
Notas: Fue arcediano de Gordón y rector de la Universidad de Oviedo en 1635379.
JUAN HERLA
D. Johannes Herla de civitate Burgi Primae Collegiatae de Ciuitate380
Doctor en ambos derechos
6 de febrero de 1625
Promotor: Julio Cencio
375  S. Capdevila, “La Seu de Tarragona”, Analecta Sacra Tarraconensia 10 (1934), 
pp. 8-192, concretamente p. 148.
376  Véase DGC, vol. 5, pp. 618, 797 y 947, y A. Jordà Fernández, Església i poder a 
la Catalunya del segle XVII, especialmente pp. 48-50.
377  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 346r.
378  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 8v.
379  F. Canella y Secades, Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los es-
tablecimientos de enseñanza de su distrito, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1904, p. 675.
380  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 9r.
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Examinadores: Aloisio Guardaccino et Francesco Cultello.
Testigos: D. Didaco Lobo lusitano V. I. D. et in alma urbis iure canonico pu-
blico professore et D. Petro Laurentio Pellegrino romano.
ANTONIO DE HERRERA
D. Antonius de Herrera loci de Pozuelo cordubensis diocesis381
Doctor en ambos derechos
7 de junio de 1625
Promotor: Petro Francisco de Rubeis
Examinadores: Aloysio Guardaccino, Johannes Baptista Spada, Domenico 
Cecchino, Francisco Cultello.
Testigos: D. Michaele Johanne Aparisio et Reperales valentino oppidi de Ayo-
ra oriolensi diocesi et D. Johanne de Morella oppidi Alicanti eadem diocesis.
JUAN GARCÍA DE VECILLA
D. Johannes Garsia de Vecilla oppidi della Isla astoricensis diocesis382
Doctor en ambos derechos
19 de junio de 1625
Promotor: Petro Francisco de Rubeis
Examinadores: Johanne Baptista Spada, Decano. Hieronimo Meltio, Julio 
Cincio et Francisco Cultello.
Testigos: D. Antonio de Benavides hispano astoricensis diocesis et D. Johan-
ne Garsia de Rollo hispanus abulensis diocesis.
Notas: Fue canónigo de la Catedral de León y sostuvo un pleito con Sebastián Álvarez Al-
fonso de Caldas, caballero del hábito de Santiago, de la misma vecindad383.
 
FELIPE DE ESCOBAR Y DE BENAVIDES
D. Phelipus de Escobar et Venavides clericus et Rector vallisoletanus prono-
tarius apostolicus384
Doctor en ambos derechos
18 de agosto de 1625
Promotor: Domenico Ceccino
Examinadores: Johanne Baptista Millino, Decano. Johanne Baptista Spada, 
381  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 45v.
382  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 48r.
383  ARCV, Registro de ejecutorias, Caja 2831/41, s.f.
384  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 56v.
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Petro Francisco de Rubeis, Hieronimo Meltio, Julio Cincio et Francisco Cul-
tello.
Testigos: D. Alessandro Meccanesurio aquillensis et in romana Curia advoca-
to et D. Francisco Flaccio de Rocha Media aquilicensis diocesis.
Notas: Deán de la Catedral de Valladolid385.
JUAN ZEVICOS (o CEVICOS)
D. Johannes Zevicos oppidi de Cantalapiedra salmanticesis diocesis386
Doctor en ambos derechos
24 de septiembre de 1625
Promotor: Hieronimo Meltio
Examinadores: Johanne Baptista Mallino, Decano. Johanne Baptista Spada, 
Domenico Cecchino.
Testigos: D. Petro Benevides de Binisulla salmanticesis diocesis et D. Petro 
Laurentio Pellegrino romano. 
Notas: Nació en Cantalapiedra387. Pasó a la Nueva España en 1604 y desde ahí fue a 
Filipinas en 1608 como capitán y maestre de la nao San Francisco, con la que hizo viaje 
al Japón en 1609, en cuyas islas se perdió cuando los japoneses quemaron el puerto 
de Nagasaki, y embarcó para Manila en marzo de 1610. Su estancia en Japón le dio 
ocasión para escribir varios memoriales sobre aquellas islas, y para oponerse a quienes 
pretendían que se abriera comercio entre Japón y la Nueva España, como informó desde 
Manila, ciudad en la que abrazó el estado eclesiástico. El Arzobispo de dicha ciudad le 
nombró procurador general ante la Corte de Madrid y realizó en su nombre la visita ad 
limina en 1625. Se le hizo merced de una ración en la catedral de Puebla de los Ángeles, 
a cuyo destino pasó, en compañía de dos criados, previa licencia que se le otorgó el 26 
de junio de 1628388.
385  J. B. de Acevedo, Constituciones sinodales hechas y promulgadas en el I Síno-
do que se celebró en la Ciudad y Obispado de Valladolid, Valladolid, reimpresas con licen-
cia por Pablo Miñón, 1803, pp. 348-349.
386  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 61r.
387  J. Cevicos, Discvrso del Doctor Don Ivan Cevicos, Comissario del S. Officio. So-
bre vna carta para Sv Santidad que en lengua Latina se imprimio, y divulgò en Madrid, 
por principio deste año de 1620. Fecha en Omura, ciudad del Iapon a 20 de Enero de 624. 
De la qval han hecho avtor al P. Fr. Lvis Sotelo..., Madrid, 5 de marzo de 1628.
388  J. Toribio Medina, La imprenta en México, 1539-1821, vol. 2, Santiago de Chile, 
Casa del autor, 1965, [reimpresión], pp. 106-107.
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VICENTE DE URNES 
D. Vincentius de Urnes è Castiglia ciuitatis Calatayud? regno Aragario389
Doctor en ambos derechos
5 de enero de 1626
Promotor: Petro Francisco de Rubeis
Examinadores: Johanne Baptista Millino, Decano. Laurentio Pheo, Johanne 
Baptista Spada, Domenico Cecchino, Hieronimo Meltio, Francisco Cultello.
Testigos: D. Antonio Alphonso aquilacensis, D. Silvestre Cristophoro de Bal-
neoregio, D. Francisco Alpherio et D. Petro Sancto Gallo. 
JUAN DE ROJAS
D. Johannes de Rojas hispanus390
Doctor en ambos derechos
5 de marzo de 1626
Promotor: Hieronimo Meltio
Examinadores: Laurentio Pheo decano, Johanne Baptista Spada, Petro Fran-
cisco de Rubeis, Domenico Ceccino.
Testigos: D. Didaco Lobo hispano V. I. D. et in alma urbis gymnasio iuris pon-
tificii publico professore et D. Francisco Amiglio messariensis.
JUAN PAREJO
D. Johannes Parechus de Madrid Toletanae diocesis391
Doctor en ambos derechos
9 de julio de 1626
Promotor: Domenico Cecchino
Examinadores: Johanne Baptista Millino, Decano. Laurentio Pheo, Johanne 
Baptista Spada, Hieronimo Meltio, Julio Cincio, Francisco Cultello, Josepho 
Baylo et Antonio Montecatino.
Testigos: D. Johannes de Herrera conchensis et D. Johanne Baptista Magrino 
romano.
PEDRO MARTÍNEZ DE MENDOZA
D. Petrus Martinez de Mendoça diaconus oppidi civitatis nuncupate de Soria 
oxomiensis diocesis392
389  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 85v.
390  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 95r.
391  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 124r.
392  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 130r.
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Doctor en ambos derechos
28 de septiembre de 1626
Promotor: Johanne Baptista Spada
Examinadores: Johanne Baptista Millino, Decano. Laurentio Pheo, Petro 
Francisco de Rubeis, Domenico Cecchino, Hieronimo Meltio, Julio Cincio, 
Francisco Cultello, Josepho Bayla et Antonio Montecatino.
Testigos: D. Johannes Prieto de Ayoar presbitero toletanae diocesis et D. 
Martino Ochoa clerico tirasonensis diocesis.
Notas: Figura como maestrescuela de la Colegial de Soria393.
MIGUEL JERÓNIMO CARRASCAL?
D. Michael Hieronimus Carrasan Canonicus ecclesiae collegiatae Sancti Se-
pulcri civitati Catalataiubi oriundus de oppido de Belmonte Tirasonensis dio-
cesis Hispaniae in Regno Aragoniae394 
Doctor en ambos derechos
17 de marzo de 1627
Promotor: Philippo Sirovano
Examinadores: Johanne Baptista Millino, Decano. Diomede Varesio, Johan-
ne Baptista Spada, Petro Francisco de Rubeis, Hieronimo Meltio, Julio Cincio, 
Francisco Cultello, Antonio Carro, Josepho Bayla et Antonio Montecatino.
Testigos: D. Michaele Rada tirasonensis, D. Gabriele Martinez matritensis 
hispano. 
ALEXANDRE DURAN
D. Alexander Duranus ex villa Sparagariae Barchinone diocesis395 
Doctor en ambos derechos
16 de septiembre de 1627
Promotor: Petro Francesco de Rubeis
Examinadores: Laurentio Pheo, pro decano. Diomede Varesio, Johanne Bap-
tista Spada, Domenico Cecchino, Hieronimo Meltio et Antonio Montecatino.
Testigos: D. Francesco Cicero de Frosima verulami diocesis et D. Michaele 
Bernardo clerico leodiensis.
393  V. Dávila Jalón, Nobiliario de Soria, vol. I, Madrid, Prensa Española, 1967, p. 45.
394  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 161r.
395  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 189v.
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Notas: Sobrino del obispo Pau Duran. Como canónigo, tomó posesión de la diócesis de 
Urgell en nombre de su tío396.
LLORENÇ GILABERT
D. Laurentius Gilabertus valentinus canonicus metropolitanus ecclesiae ci-
vitatis397
Doctor en ambos derechos
21 de abril de 1628
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Hiero-
nimo Meltio, Francisco Cultello, Antonio Cano, Josepho Baylo, Antonio Mon-
tecatino et Camillo Maschabruno.
Testigos: D. Ludovico Aparicio vicario generali Ordinis Sanctae Mariae de 
Mercedis in Urbis et D. Didaco Lobo lusitano et in alma Urbis Gymnasio iuris 
canonici publico professore.
Notas: Canónigo de Valencia, fue acusado de estupro y rapto398. En 1613 había estado pre-
so por orden del arzobispo y fue liberado399.
JUAN DE FEDERIC
D. Johannes de Federici canonicus hispalensis et S. S. intimo cubicullario400
Doctor en ambos derechos
15 de junio de 1628
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Jo-
hanne Baptista Spada, Domenico Cecchino, Antonio Cano, Josepho Baylo, 
Antonio Montecatino, Camillo Maschabruno et Francisco Ferretio.
Testigos: Rvdmo. D. Josepho Candido hispalense?, D. Trigemo Tengnino lu-
cerna, Rmo. S. S. cubicullario familiare. 
396  Véase L. Rourera i Farré, Pau Duran (1582-1651) i el capítol i bisbat d’Urgell 
fins al Tractat dels Pirineus, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1987, que 
trabaja las memorias de Alexandre.
397  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 232v.
398  J. de Olarra Garmendia y M. L. de Larramendi, “Correspondencia entre la Nun-
ciatura en España y la Santa Sede durante el reinado de Felipe III (1598-1621) IV. Años 
1613-1614”, Anthologica Annua 12 (1964), p. 517.
399  E. Callado Estela, “Las relaciones entre el arzobispo Aliaga y el cabildo de Va-
lencia. La crisis de 1613-1614”, Saitabi 49 (1999), pp. 421-444, especialmente p. 423.
400  ASR, reg. 243, Registrum doctorum et decretorum (1625-1628), f. 249v.
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Notas: Aparece como canónigo, inquisidor de Sevilla, camarero secreto del papa Urbano. 
Felipe IV, “por un señalado servicio que le hizo en la Corte Santa le hizo merced de honrar 
a tres hermanos suyos con hábitos militares401”.
MIQUEL BRAMONA
D. Michael Bramona catalanus402
Doctor en ambos derechos
30 de agosto de 1628
Promotor: Hieronimo Meltio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Domenico Cecchino, 
Giulio Cincio, Francisco Cultello, Josepho Baylo, Antonio Montecatino, Jo-
hanne Camillo Maschabruno et Francisco Ferretio.
Testigos: D. Johanne Maso abbati Beatae Mariae della Pace barchinonesis et 
D. Monserrato Serraviche canonico vicensis.
FRANCESC D’AGER I JUSEA
D. Franciscus de Ager et Jusea illerdensis403
Doctor en ambos derechos
2 de septiembre de 1629
Promotor: Francisco Cultello
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Hieronimo Meltio, Giulio 
Cincio, Josepho Baylo, Antonio Montecatino, Camillo Maschabruno et Fran-
cisco Ferretio.
Testigos: D. Didaco Lobo lusitano, V. I. D., et in alma urbis gymnasio publico 
professore et D. Johanne Cacardo illerdensis.
Notas: Canónigo y vicario general de Lérida durante la Guerra dels Segadors, en la que 
tuvo un destacado protagonismo404.
FRANCESC TAVERNER DE MONTORNÉS
D. Franciscus Taverner de Montornes barchinonensis405
401  G. González Dávila, Teatro eclesiastico de las iglesias metropolitanas, y catedrales 
de los Reynos de las dos Castillas: Vidas de sus arzobispos, y obispos, y cosas memorables de 
sus sedes, tomo II, Madrid, en la imprenta de Pedro de Horna y Villanueva, 1647, p. 43.
402  ASR, reg. 244, Registrum doctorum et decretorum (1628-1630), f. 6r.
403  ASR, reg. 244, Registrum doctorum et decretorum (1628-1630), f. 76r.
404  F. Esteve Perendreu, Mestrescoles i rectors…, pp. 88-90.
405  ASR, reg. 244, Registrum doctorum et decretorum (1628-1630), f. 143r.
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Doctor en ambos derechos
6 de junio de 1630
Promotor: Francisco Cultello
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Giulio 
Cincio, Josepho Baylo, Antonio Montecatino, Camillo Maschabruno et Fran-
cisco Ferretio.
Testigos: D. Francisco Frigola barchinonensis et D. Francisco Sentis de Ribe-
lles urgellensis.
Notas: Canónigo de la catedral de Barcelona desde 1630 hasta 1661406. Probablemente es el 
autor de la alegación jurídica: Pro Francisco Taverner y de Montornes contra... Hyeroni-
mum Ribes et Onofrium Gelabert407. 
PERE JOAN ARXER
D. Petrus Johannes Arxer oppidi Campi Rotundi Girundensis diocesis408
Doctor en ambos derechos
12 de septiembre de 1630
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Diomede Varesio pro decano. Hieronimo Meltio, Francisco 
Cultello, Camillo Maschabruno.
Testigos: D. Antonio Roschi presbitero gyrundensi [sic] et D. Francisco Fri-
gola? barchinonensis.
Notas: Pere Joan Arxer i Jofreu era, al igual que su hermano Benet, canónigo de la Cate-
dral de Barcelona (1648-1661)409 y benefactor del Santuario de Nuria410.
JOAN BAPTISTA CASTELLNOU
D. Johannes Baptista Castellnou illerdensis diocesis411
Doctor en ambos derechos
28 de marzo de 1631
Promotor: Francesco Cultello
406  P. Fatjó Gómez, “Aproximación a una élite institucional…”, p. 161.
407  Barcinone, apud Raphaelem Figuerò, [1667?].
408  ASR, reg. 244, Registrum doctorum et decretorum (1628-1630), f. 162r.
409  P. Fatjó Gómez, “Aproximación a una élite institucional…”, p. 160.
410  F. Marés, Historia y miracles de la sagrada imatge de Nostra Senyora de 
Nuria, Barcelona, en la oficina de Joseph Altès, 1756, p. 95.
411  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 13v.
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Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Hie-
ronimo Meltio, Giulio Cincio, Josepho Baylo, Antonio Montecatino, Camillo 
Maschabruno.
Testigos: D. Johanne Carendos illerdensis diocesis et Ill. D. Francisco de Pe-
risans illerdensis diocesis.
Notas: Es posible que se trate de un canónigo de Lérida412.
FRANCESC AGUILÓ I DE SENTÍS
D. Franciscus Aguilo et de Sentis dertusensis diocesis413
Doctor en ambos derechos
6 de septiembre de 1631
Promotor: Hieronimo Meltio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Jo-
hanne Baptista Spada, Domenico Cecchino, Giulio Cincio, Francisco Cultello, 
Josepho Baylo, Antonio Montecatino, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Franciscus Frigola et de Lordat clerico barchinonensis et Ill. D. 
Paulo Sala clerico vicensis.
Notas: Canónigo y camerario de Tortosa, de probada fidelidad filipista, fue obispo electo de 
su diócesis natal. Su muerte, acaecida en 1648, impidió que tomase posesión de la sede414.
LUIS SUÁREZ DE BUSTAMANTE
D. Ludovicus Suarez de Bustamante toletanae diocesis415
Doctor en ambos derechos
13 de septiembre de 1631
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Hiero-
nimo Meltio, Josepho Baylo, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Didaco Taguemalo seguntino et D. Michaele de Rada tirasonen-
sis et Alphonso de Orniedo Spinoza toletano.
412  A. Agustí, Llengua i Església…, pp. 66 y 118.
413  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 52r.
414  J. H. Muñoz i Sebastià i E. Querol Coll, La Guerra dels Segadors a Tortosa 
(1640-1651), Valls, Cossetania, 2004, pp. 124-125.
415  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 54v.
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Notas: Figura como protonotario apostólico residente en la Curia416 y también como juez 
apostólico417.
GASPAR DE MONSORIU Y CENTELLES
D. Gaspar de Monsoriu y Zentillas hispanus valentinus418
Doctor en ambos derechos
15 de octubre de 1631
Promotor: Hieronimo Meltio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Julio 
Cincio, Josepho Baylo, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Antonio Nannio J. V. D. et D. Josepho Camiano firmensis.
Notas: Miembro de la alta aristocracia valenciana. Debió de ser hijo de Jerónima Cente-
lles, fallecida en 1602, y hermano de Gerónimo Monsoriu y Centelles, Caballero de Monte-
sa y Teniente General Gobernador de Valencia.
JOSEP ESPANYOL
D. Joseph Spanyol oppidi della Squarre illerdensis diocesis419
Doctor en ambos derechos
13 de noviembre de 1631 
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Diomede Varesio, pro decano. Hieronimo Meltio, Francesco 
Cultello, Josepho Baylo, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Angelo Suciano, Ill. D. Johanne Gonzalez Bravo cauriensis dioce-
sis, bacchalaureo salmanticensi.
Notas: Capiscol de la catedral de Lérida y servidor del cardenal Borja420.
416  AAVV, Indice de los documentos procedentes de los monasterios y conventos 
suprimidos que se conservan en el archivo de la real academia de la historia, Tomo I, 
Madrid, Imprenta de Manuel Galiano, 1861, p. 130.
417  C. M. Ajo, Avila: Más archivos y fuentes inéditas, Ávila, Artes Gráficas Arges, 
1969, p. 606.
418  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 60r.
419  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 63v.
420  M. Carbonell i Buades, “Pintura religiosa i pintura profana en inventaris barce-
lonins, ca. 1575-1650”, Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 13 (1995), 




D. Michael de Borgia de Valentiae421
Doctor en derecho canónico
14 de enero de 1632
Promotor: Francisco Cultello 
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Julio 
Cincio, Josepho Baylo, Antonio Montecatino, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Nicolao Calvo J. V. D., albigensis diocesis, D. Vincentio Mira-
velgh dertusensis diocesis, J. V. D.
Notas: Es posible que se trate de Miguel de Borja y Milán, Colegial en el Colegio de Corpus 
Christi. Fue coadjutor de su primo Leonardo de Borja en la dignidad de capiscol y en el 
canonicato de Valencia422.
DÍDAC PALAU
D. Didacus Palau de Vila Franca de Penades barchinonensis diocesis423
Doctor en ambos derechos
24 de agosto de 1632
Promotor: Johanne Baptista Spada
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Do-
menico Cecchino, Hieronimo Meltio, Julio Cincio, Josepho Baylo, Antonio 
Montecatino, Camillo Maschabruno, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Cosme Fidelio florentino J. V. D, et D. Cachano de Pompeis de 
civitate ducali.
Notas: Canónigo de Vic424. Tuvo un papel notable en la Guerra dels Segadors425. Es posible 
que sea también el canónigo homónimo de la Catedral de Barcelona (1646)426.
PEDRO PONCE DE LEÓN
D. Petrus Ponce de Leon presbiter hispalensis praefectus cubicularius cardi-
nalis Borgia
421  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 76v.
422  O. Esquerdo, Nobiliario valenciano, II, prólogo, transcripción y notas de José 
Martínez Ortiz, Valencia, Publicaciones del Ateneo Mercantil, 1963, p. 165.
423  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 129v.
424  F. J. Morales Roca, Próceres habilitados…, vol. 2, p. 106.
425  J. L. Palos, Catalunya a l’imperi dels Austria: la pràctica de govern, segles XVI 
i XVII, Lleida, Pagès, 1994, pp. 374-375.
426  P. Fatjó Gómez, “Aproximación a una élite institucional…”, p. 160.
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Doctor en ambos derechos427
20 de diciembre de 1632
Promotor: Domenico Ceccino
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Johan-
ne Baptista Spada, Hieronimo Meltio, Julio Cincio, Josepho Baylo, Antonio 
Montecatino, Camillo Maschabruno, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Johanne Baptista Stemdendo romano et D. Johanne Carascho 
hispano.
MARTÍ TOBIAS
D. Martinus Tobias valentinus428
Doctor en ambos derechos
7 de marzo de 1633
Promotor: Francisco Cultello
Examinadores: Johanne Baptista Spada, Decano. Hieronimo Meltio, Julio 
Cincio, Antonio Cerro, Antonio Montecatino, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Jesus de civitate reatina, D. Francisco Roccho tirano canonico 
tiranensis, D. Josepho Sans archidiacono algesini valentino.
Notas: Fue canónigo. Al parecer, tenía los títulos de sus beneficios de forma no canónica, y 
el obispo de Segorbe, Diego Serrano, quería actuar en contra suya429.
MELCIOR MONFORT
D. Melchor Monfort dertusensis430
Doctor en ambos derechos
12 de marzo de 1633
Promotor: Diomede Varesio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Domenico Cecchino, 
Giulio Cincio, Francisco Cultello, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Simone Alemany et D. Josepho Gallur maioricensis.
427  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 144r.
428  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 167r.
429  O. Lilao Franca, C. Castrillo González, Catálogo de manuscritos de la Bibliote-
ca Universitaria de Salamanca. II. Manuscritos 1680-2777, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 2002, p. 553.
430  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 168r.
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Notas: Es posible que sea el prior de Santa Maria d’Ullà, documentado en 1633431.
DOMINGO VILLANUEVA
D. Domenicus Villanueva ex oppido de Cutanda? cesaraugustanae432
Doctor en ambos derechos
7 de abril de 1633
Promotor: Francisco Cultello
Examinadores: Johanne Baptista Spada, pro decano. Domenico Cecchino, 
Hieronimo Meltio, Julio Cincio, Camillo Maschabruno.
Testigos: D. Petro Johanne Arxer gerundensis et D. Domenico? Castani iller-
densis diocesis.
Notas: Presbítero de Cutanda. El 18 de marzo de 1621 entabló una dura discusión con 
algunos miembros del ayuntamiento y con el Justicia de Cutanda. Villanueva denunció el 
caso ante el Arzobispo de Zaragoza, acusando al Justicia de Cutanda de injurias verbales 
y violencia433. 
MIGUEL DE ERZA XIMENEZ
D. Michael de Erza Ximenes ex oppido de Prexano calagurritanae434
Doctor en ambos derechos
4 de mayo 1633
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, decano. Domenico Cecchino, Hie-
ronimo Meltio, Julio Cincio, Francisco Cultello, Josepho Baylo, Camillo Mas-
chabruno, Francisco Ferreto.
Testigos: D. Alphonso Reobiedo et Spinosa de monte toletano et a Thaure 
zamorensis diocesis et D. Didaco Jaquemolo segurtinae diocesis.
ANTONIO TESAN
D. Antonius Tesan vallisoletani435
Doctor en ambos derechos
6 de febrero de 1634
431  E. Zaragoza Pascual, Catàleg dels monestirs catalans, p. 228.
432  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 176v.
433  E. Benedicto Gimeno, Historia de la villa de Cutanda, Calamocha, Centro de 
Estudios del Jiloca, 2002, p. 188.
434  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 188r.
435  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 250r.
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Promotor: Francesco Cultello
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, decano. Diomede Varesio, Hiero-
nimo Meltio, Josepho Baylo, Antonio Montecatino, Francisco Ferreto.
Testigos: D. Bernardo Vallasco vallisoletani et admodum R. D. Hieronimo 
Colubrano calauriensis Sacra Theologia doctore.
ÁLVARO ORTIZ DE ZAYAS
D. Alvarus Ortiz de Zaias toletanus436
Doctor en ambos derechos
8 de abril de 1634
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, decano. Hieronimo Meltio, Jose-
pho Baylo, Antonio Montecatino, Francisco Ferreto.
Testigos: D. Francisco Antonio Sgambato V. I. D. neapolitano et in Alma Ur-
bis Gymnasio publico professore et D. Paulo Lorentio cive romano V. I. D.
Notas: Aparece un personaje homónimo, laico casado, documentado como licenciado, que 
fundó el monasterio de los agustinos recoletos de Toledo437.
MARCOS ANTONIO MOLINA
D. Marcus Antonius Molina oppidi de Castiglio della Plana diocesi dertusen-
sis Regni Valentiae438
Doctor en ambos derechos 
15 de diciembre de 1634
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, decano. Diomede Varesio, Hiero-
nimo Meltio, Francesco Cultello, Josepho Baylo, Antonio Montecatino, Fran-
cisco Ferreto.
Testigos: D. Didaco Lobo J. V. D. et in alma urbis gymansio publico professore 
et D. Francisco Roccho Torrent Sacra Theologia Doctore canonico valentino.
[Faltan los registros de los años 1636-1642. Completamos con algunos regis-
tros del ASV].
436  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 265r.
437  F. Marías, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Madrid, 
CSIC, 1983, p. 65.




D. Vincentius Presens barchinonensis439
29 de enero de 1636.
Notas: Arcediano mayor de Tortosa desde 1648 hasta al 1683, año de su fallecimiento.
JERÓNIMO DE CARTAGENA
D. Hieronimus de Cartagena maioricensis440
14 de abril de 1638.
ANTONI CORVI
D. Antonius Corvi valentinus oriolensis441
17 de diciembre de 1639.
Notas: Canonigo Penitenciario de la Catedral de Valencia.
FRANCESC ALEGRE
D. Franciscus Alegre presbiter illerdensis442
4 de enero de 1640.
Notas: Canónigo de la Seu d’Urgell443.
JERONI LLEOPART
D. Hieronimus Leopardus barchinonensis444
Doctor en ambos derechos
10 de mayo de 1642
Promotor: Josepho Baylo
Examinadores: Johanne Francisco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Ju-
439  ASV, reg. 25, Registro de camera del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1597-1737), f. 347v.
440  ASV, reg. 25, Registro de camera del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1597-1737), f. 371r.
441  ASV, reg. 25, Registro de camera del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1597-1737), f. 381v.
442  ASV, reg. 25, Registro de camera del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1597-1737), f. 383r.
443  J. H. Elliott, La revolta catalana, 1598-1640: Un estudi sobre la decadència 
d’Espanya, Valencia, PUV, 2011, p. 574.
444  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 7r.
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lio Cincio, Johanne Baptista Spada, Francisco Cultello, Antonio Montecatti-
no, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Johanne Baptista Brunego turritano V. I. D, et in alma professor 
et D. Johanne Maso barchinonensis diocesis.
Notas: Natural de Barcelona, luchó a favor de los intereses de Francia en la Guerra dels 
Segadors y estuvo tres años en la corte de París. Fue vicario capitular de la diócesis de Elna 
y representó los intereses pro-franceses y consideró que, estando la sede vacante, él era 
el máximo representante de la jerarquía eclesiástica. Los canónigos escribieron a Roma 
para acusar a Lleopart y es muy probable que la estadía de Lleopart en la Ciudad Eterna 
estuviese relacionada con este tema445.
RAMON ARTIGOSA
D. Raimundus Artigosa cesaraugustanus446
Doctor en ambos derechos
9 de diciembre de 1645
Promotor: Carolo Carosano
Examinadores: Francesco Cultello, Diomede Varesio, Francesco Ferretio et 
Josepho Hortensio de Rubeis.
Testigos: D. Damiano Quadrado oscensis diocesis et D. Cristophoro Mathielo 
de Vatro diocesis nucerina.
JAUME TORRA
D. Jacobus Torra Ville Aqualate vicensis diocesis447
Doctor en ambos derechos
6 de octubre de 1646
Promotor: Carolo Carthario
Examinadores: Petro Paolo de Rubeis decano, Julio Cincio, Francesco Ferre-
tio, Marco Antonio Buratto, Carolo Gualterio et Camillo Astallio. 
Testigos: D. Josepho Palamolla policastrano, V. I. D., in alma publico profes-
sore et D. Sebastiano Pessancio siracusano.
Notas: Deán y canónigo de Urgell. Con motivo de la guerra, prometió a las autoridades de 
la Generalitat que recolectaría todas las tasas del estamento eclesiástico448.
445  D. Stewart, Assimilation and Acculturation in Seventeenth-Century Europe. 
Roussillon and France, 1659-1715, Westport-London, Greenwood Press, 1997, p. 115.
446  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 260r.
447  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 306r.




D. Antonius Puget presbiter civitatis barchinone449
Doctor en ambos derechos
10 de octubre de 1646
Promotor: Carolo Carthario
Examinadores: Francesco de Rubeis, decano. Julio Cincio, Francesco Fe-
rretto, Marco Antonio Buratto, Carolo Gualterio et Camillo Astallio.
Testigos: D. Josephus Palamolla policastrensis V. I. D. et in alma publico pro-
fessore et D. Sebastiano Pessancio siracusano.
Notas: Canónigo de la Seu d’Urgell450.
JOSEP GINEBROSA
D. Joseph Ginebrosa ex oppido Ghisona Urgellensis diocesis451
Doctor en ambos derechos
29 de mayo de 1649
Promotor: Diomede Varesio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Johanne Baptista Spada, Josepho Lo-
rentio de Rubeis, Antonio Montecatino, Marco Antonio Burato, Carolo Gualterio.
Testigos: D. Francisco Frigola de Lordat barchinonensis diocesis, D. Johanne 
Garzia Manrique seguntinae diocesis.
Notas: Canónigo chantre de la catedral de Lérida452.
BUENAVENTURA MÚJICA
D. Ventura Muxica clericus vallisoletanus453
Doctor en ambos derechos
7 de diciembre de 1649
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Diomede Varesio, Petro Paulo de 
Rubeis, Carolo Gualterio, Johanne Maria Vermigliolo et Nicolao Severiolo.
Testigos: D. Francisco de Sotto Salazar abulensis? diocesis et D. Francisco de 
Mendozza [sic] cordubensis. 
449  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 306v.
450  DGC, vol. 6, p. 308.
451  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 462v.
452  F. Esteve Perendreu, Mestrescoles i rectors…, pp. 102-103.
453  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 474r.
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Notas: En virtud de una bula del papa Inocencio X, expedida el 21 de enero de 1652, en-
terado de las virtudes de este clérigo vallisoletano, le absolvió del impedimento canónico 
que tenía por irregularidad en su nacimiento y con ello le facultaba a obtener beneficios 
eclesiásticos454.
SALVADOR PRUNYONOSA I MARTÍ
D. Salvador Prunonosa et Marti civitatis dertusensis455
Doctor en ambos derechos
7 de diciembre de 1649
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Diomede Varesio, Petro Paulo de 
Rubeis, Carolo Gualterio, Johanne Maria Vermigliolo et Nicolao Severiolo.
Testigos: D. Gavino Martinez et D. Josepho Claresvalls de Orta omnibus dio-
cesis dertusensis J. V. DD.
Notas: Canónigo y arcediano de Lérida. Residente en Roma.
JOAN BAPTISTA QUINT
D. Johannes Baptista Quint maioricensis456
Doctor en ambos derechos
8 de enero de 1650
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Diomede Varesio, Johanne Bap-
tista Spada, Carolo Gualterio, Johanne Maria Vermigliolo et Nicolao Seve-
riolo.
Testigos: D. Petro Felice valentino et D. Jacobo Baleste [sic] maioricensis.
Notas: Beneficiado de la Iglesia de Santa Eulalia de Palma.
DIEGO MIGUEL DE ESLAVA Y CELAYA
D. Didacus Michael Eslava et Celaia villa de Pertusa illerdensis diocesis457
Doctor en ambos derechos
26 de enero de 1650
454  AAVV, Indice de los documentos procedentes de los monasterios…, pp. 130-
131.
455  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 475r.
456  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 485v.




Examinadores: Carolo Carthario, decano. Diomede Varesio, Johanne Bap-
tista Spada, Carolo Gualterio, Johanne Maria Vermigliolo et Nicolao Seve-
riolo.
Testigos: D. Josepho Anglada, diocesis vicensis et D. Cristophoro Isaval ja-
censis.
Notas: Canónigo de la Catedral de Lérida458.
PEDRO DE LA QUINTANA 
D. Petrus della Quintana Arzentales de Castro de Urdiales burgensis dioce-
sis459
Doctor en ambos derechos
1 de junio de 1650
Promotor: Diomede Varesio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Josepho Hieronimo de Rubeis, 
Marco Antonio Buratto, Carolo Gualterio, Johanne Maria Vermigliolo et Ni-
colao Severiolo, Johanne Andrea Calderino.
Testigos: D. Bernardo de Aguirre et Gamarra diocesis pampilonensis et D. 
Petro de Bielsa barbastrensis.
Notas: Miembro de la familia Martínez de la Quintana de Arcentales. Probablemente fue 
hijo de Pedro Martínez de la Quintana y Águeda de la Villa.
RAMÓN DE AZLOR
D. Raymundus de Azlor barbastrensis460
Doctor en ambos derechos 
4 de agosto 1651
Promotor: Marco Antonio Buratto 
Examinadores: Carolo Carthario, decano, Diomede Varesio, Joanne Baptista 
Spada, Petro Antonio de Rubeis, Carolo Montecatino, Joanne Maria Vermi-
gliolo et Nicolao Severolo.
Testigos: D. Josepho Carpano romano V. I. D. et in Almae Urbis Gymnasio 
publico professore et D. Michaele Eslava illerdensis diocesis V. I. D.
458  F. Esteve Perendreu, Mestrescoles i rectors…, pp. 103 y 240.
459  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 511r.
460  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 575r.
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Notas: Natural de Barbastro, donde nació el día 18 de Febrero de 1621. Bachiller en dere-
cho civil por la Universidad de Huesca. Su padre fue enviado a Roma y allí acudió con su 
hijo Ramón, que conseguió el doctorado y el nombramiento de Deán de la Catedral de Za-
ragoza. El 7 de noviembre de 1677 fue consagrado obispo de Huesca, mitra que desempeñó 
hasta su muerte, acaecida el 7 de septiembre de 1689461.
PERE JOAN PONS
D. Petrus Johannes Pons urgellensis diocesis canonicus illerdensis462
Doctor en ambos derechos
30 de octubre en 1652
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Josepho Hieronimo de Rubeis, Ju-
lio Cincio, Antonio Montecatino, Carolo Gualterio, Johanne Maria Vermiglio-
lo, Nicolao Severiolo, Carolo Emmanuele Vizzano.
Testigos: D. Fumano Angeluccio spoletano V. I. D., et in alma urbis professo-
re, D. Olegario Momeneto barchinonensis V. I. D.
Notas: Obtuvo la canonjía y la prebenda que detentaba el maestrescuela Ramon de Magarola463.
EUSEBI TIMAN
D. Eusebius Timan elnensis diocesis canonicus gerundensis464
Doctor en ambos derechos
30 de octubre en 1652
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Josepho Hieronimo de Rubeis, Ju-
lio Cincio, Antonio Montecatino, Carolo Gualterio, Johanne Maria Vermiglio-
lo, Nicolao Severiolo, Carolo Emmanuele Vizzano.
Testigos: D. Fumano Angeluccio spoletano V. I. D., et in alma urbis professo-
re, D. Olegario Momeneto barchinonensis V. I. D.
TIBURCIO DE NERVIO
Ill. D. Tiburtius de Nervio nobilis de Aoy pampilonensis diocesis465
461  G. García Ciprés, “Los Azlor (conclusión)”, Linajes de Aragón, 1/9 (1910), pp. 
129-135, especialmente 131-132.
462  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 645v.
463  F. Esteve Perendreu, Mestrescoles i rectors…, pp. 102-103.
464  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 646r.
465  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 692v.
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Doctor en ambos derechos
21 de julio de 1653
Promotor: Carolo Gualterio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Johanne Baptista Spada, Carolo 
Gualterio, Bartolomeo Capro, Johanne Maria Vermigliolo, Nicolao Severiolo, 
Carolo Emmanuele Vizzano, Eusebio de Eusebiis.
Testigos: D. Josepho Palamolla policastrensis V. I. D., et D. Annibale Gilano 
thesaurensis crocoviensis.
Notas: Se refiere a un laico noble de Aoiz.
ANTONIO SILVESTRE COROTESA
D. Antonius Silvester Corotesa de Aztria tirasonensis466
Doctor en en ambos derechos
22 de septiembre de 1653
Promotor: Carolo Gualterio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Johanne Baptista Spada, Carolo 
Gualterio, Bartolomeo Capro, Johanne Maria Vermigliolo, Nicolao Severiolo, 
Carolo Emmanuele Vizzano, Eusebio de Eusebiis.
Testigos: D. Andrea Jenues Valentinae diocesis et Licenciato D. Johanne Jua-
gues Naharro [sic] presbitero tirasonensis.
ANTONIO MUNERA Y ESPINOSA
D. Antonius Munera y Spinosa carthaginensis diocesis467
Doctor en ambos derechos
3 de octubre de 1653
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Johanne Baptista Spada, Carolo 
Gualterio, Bartolomeo Capro, Johanne Maria Vermigliolo, Nicolao Severiolo, 
Carolo Emmanuele Vizzano, Eusebio de Eusebiis.
Testigos: D. Petro Felico valentinae diocesis in Sacra Theologia doctore et D. 
Garzia Gonzalez Mandriche ex oppido Molina.
Notas: Actuó como procurador del cardenal Baltasar Moscoso, arzobispo de Toledo, y a 
través suyo mandó a Roma un informe de las visita ad limina. Figura como familiar del 
arzobispo y fue dispensado para hacer esta gestión, pese a no formar parte del Cabildo de 
466  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 705r.
467  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 718v.
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Toledo. Parece ser que Munera aprovechó el escrito de súplica para solicitar del Papa un 
beneficio en el arzobispado de Toledo. Visitó las Basílicas de San Pedro y de San Pablo el 
15 de julio de 1650468.
GARCÍA GONZÁLEZ MANRIQUE
D. Garzia Gonzalez Manrique loci de Molina de Aragona diocesis siguntinae469
Doctor en ambos derechos
6 de agosto de 1654
Promotor: Nicolao Severiolo
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Julio Cincio, Antonio Montecatti-
no, Johanne Maria Vermigliolo, Carolo Emmanuele Vizzano, Eusebio de Eu-
sebiis, Francesco Ghiusano.
Testigos: D. Egidio Martinez Rubio loci de Rodenas diocesis alvarracinensis 
et D. Didaco Ignatio Allegre civitatis tirasonensis.
Notas: Aparece un personaje homónimo vinculado con el Monasterio de Buenafuente del 
Sistal470.
MIGUEL JIMÉNEZ DE BARBER
D. Michael Ximenez de Barber loci de Venaces barbastrensis? diocesis471
Doctor en ambos derechos
5 de octubre de 1654
Promotor: Nicolao Severiolo
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Julio Cincio, Antonio Montecatti-
no, Johanne Maria Vermigliolo, Nicolao Severiolo, Carolo Emmanuele Vizza-
no, Eusebio de Eusebiis, Francesco Ghiusano.
Testigos: D. Josepho Palamolla policastrensis V. I. D., et in alma urbis et ad-
modum D. Silvestro Rosello presbitero tabernensis.
Notas: Natural de Binaced, y pariente algo lejano de José de Calasanz, a fines de 1645 se 
radicó en Venecia. En 1648 abrazó la idea de hacerse escolapio472, pero ese año murió José 
468  Á. Fernández Collado, Los informes de visita ad limina de los arzobispos de 
Toledo, Toledo, Universidad de Castilla La Mancha, 2002, p. 48.
469  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 769v.
470  M. T. Villar Romero, M. C. Villar Romero, Buenafuente, un monasterio del 
Cister: siglos XV-XIX, Silos, Abadía de Silos, 1994, p. 77.
471  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 774v.
472  D. Cueva González, Las escuelas pías de Aragón: 1767-1901, Zaragoza, Gobier-
no de Aragón, 1999, pp. 29-30.
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de Calasanz y sus planes cambiaron. Viajó a Lérida para tomar posesión allí del canonicato 
penitenciario que le habían otorgado. Regresó a Roma en 1651.
LUIS ESMIR Y CASANATE
D. Ludovicus Esmir et Casanat canonicus cesaraugustanus473
Doctor en ambos derechos
17 de febrero de 1655
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Marco Antonio Buratto (!), Carlo 
Maria Villano, Francesco Ghiusano, Julio Cesare Faguero, Domenico Sala-
monio.
Testigos: D. Laurentio Altria hierosolimitano equite? et D. Didaco Ignatio 
Alegre tirasonensis.
Notas: Canónigo y Vicario General de la Catedral de Zaragoza. Fue Rector de la Universi-
dad de Zaragoza en 1661474.
DIEGO IGNACIO ALEGRE
D. Didacus Ignatius Alegre tirasonensis475
Doctor en ambos derechos
7 de mayo de 1655
Promotor: Carolo Montecatino
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Josepho Hieronimo de Rubeis, Jo-
hanne Maria Vermigliolo, Carlo Maria Vigliano, Francesco Ghiusano, Dome-
nico Salamonio.
Testigos: No hay.
Notas: Rector de la iglesia de Miralsot, canónigo de la Catedral de Tarazona y vicario ge-
neral de la diócesis476. Fue procurador de la visita ad limina del obispo Diego de Castejón 
y Fonseca (1651)477.
473  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 821.
474  I. de Camón Tramullas, Memorias literarias de Zaragoza: parte primera, III, 
Zaragoza, en la imprenta de Francisco Moreno, 1768, p. 20.
475  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 852r.
476  E. Jiménez Aznar (trans.), Actos del Cabildo de la Colegial y del Capítulo Par-
roquial de Santa María la Mayor de Borja (Zaragoza), 1546-1954, Zaragoza, Institución 
Fernando El Católico, 1994, p. 111.
477  V. Cárcel Ortí, “Relaciones ad limina de los obispos aragoneses”, Cuadernos de 
historia Jerónimo Zurita, 43-44 (1982), pp. 229-244, especialmente p. 240.
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JOSÉ ALEGRE
D. Josephus Allegri cesaraugustanae diocesis478
Doctor en ambos derechos
22 de diciembre de 1655
Promotor: Nicolao Severiolo
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Josepho Hieronimo de Rubeis, Jo-
hanne Maria Vermigliolo, Carolo Maria Vigliano, Domenico Salamonio.
Testigos: D. Hieronimo Lopez oscensis diocesis et D. Petro Josepho Monica 
cesaraugustano.
Notas: Tesorero de la Catedral Metropolitana de Zaragoza desde 1658479.
JUAN BAUTISTA SODUPE
D. Johannes Baptista Sodupe ex loco Sancti Asteni calagurritanae diocesis480
Doctor en ambos derechos
18 de enero de 1657
Promotor: Nicolao Severolo
Examinadores: Carolo Carthario, decano, Petro Francisco de Rubeis, Julio 
Cincio, Carolo Montecatino, Marco Antonio Buratto, Johanne Maria Vermi-
gliolo, Carolo Maria Villano, Eusebio de Eusebiis, Francesco Ghiusiano, Giu-
lio Cesare Fagnano, Domenico Salamonio.
Testigos: D. Carlo Antonio Salzio romano, D. Francesco Angeluccio spoleta-
nae diocesis et in alma urbis bidello.
Notas: Capellán de la catedral de Cartagena y procurador para la visita ad limina de la 
Diócesis de Cartagena (1652)481.
GIL MARTÍNEZ RUBIO
D. Aegidius Martinez Rubius loci de Rodenas diocesis alvaraciensis482
Doctor en ambos derechos
27 de febrero de 1657
Promotor: Carolo Emmanuel Villano
478  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 877r.
479  A. Egido, Cinco estudios humanísticos para la Universidad de Zaragoza en su 
centenario IV, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1983, p. 60.
480  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 11r.
481  V. Cárcel Ortí, “Las relationes ‘ad limina’ de Cartagena y Orihuela”, p. 59.
482  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 39r.
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Examinadores: Carolo Carthario, decano, Petro Francisco de Rubeis, Julio 
Cincio, Marco Antonio Buratto, Nicolao Severiolo, Francesco Ghiusiano, Giu-
lio Cesare Fagnano, Domenico Salamonio.
Testigos: D. Andrea Johannis Baptista Pellegrini figlio, romano, D. Bernardo 
Gonzalo, quo Johannis filio de Luria diocesis cesaraugustanae.
Notas: Sabemos que Felipe Portateni, canónigo de la catedral, como procurador de Gil 
Martínez Rubio, clérigo, residente en Roma, tomó de posesión del cargo de tesorero de la 
catedral de Tarazona el 4 de mayo de 1655483.
EUGENIO DOMÍNGUEZ
D. Eugenius Dominguez cesaraugustanus484
Doctor en ambos derechos
17 de mayo de 1658
Promotor: Nicolao Severiolo
Examinadores: Petro Francisco de Rubeis, pro decano. Francisco Ghiusiano, 
Julio Cesare Fagnano et Domenico Salamonio.
Testigos: D. Bonaventura Rolin archidiacono oscensis et D. Michele Francis-
co Anon tirasonensis.
SEBASTIÁN DE MONGELOS
D. Sebastianus Mongelus calagurritanus485
Doctor en ambos derechos
16 de julio de 1658
Promotor: Nicolao Severiolo
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Julio Cincio, Carolo Saracenio.
Testigos: D. Josepho Palamolla policastrensis J. V. D., et in alma urbis et D. 
Johanne Baptista Pellegrino romano.
Notas: Procurador del arzobispo de Toledo en Roma. Arcediano de Valpuerta, canónigo 
dignidad en la catedral de Burgos y anteriormente cura en la archidiócesis de Toledo486. 
483  A. París Marqués, “Antes de que llegue el frío. Los Martínez Rubio de Ródenas 
(Teruel)”, Emblemata: Revista aragonesa de emblemática, 19 (2013), pp. 413-460. La 
referencia está en la p. 436.
484  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 56r.
485  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 64v.
486  Á. Fernández Collado, Los informes de visita ad limina…, p. 48.
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Fue procurador del cardenal Moscoso en la visita ad limina de 1659487. Como Inquisidor, 
advirtió de los peligros y falta se sintonía de algunas diócesis sicilianas, cuya desafección 
podría dar lugar a “otro Flandes488”.
FÉLIX SOLÍS Y ABARCA
D. Felix Solis y Abarca diocesis salmanticesis489
Doctor en ambos derechos
19 de noviembre de 1658
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano, Francesco Ghiusiano, Domenico 
Salamonio, Jacobo Gregorio de Rubeis, et Carolo Saracenio.
Testigos: D. Josepho Saballico J. V. D romanae Curiae advocato et D. Carolo 
Hieronimo Rubeo de Terra S. Reini Albigensis diocesis.
Notas: Vecino de Salamanca, hijo de una distinguida familia490, escribió algunas alegacio-
nes jurídicas. Fue curador ad litem de la persona y bienes de D. José Manrique de Lara, 
Conde de las Amayuelas y le representó en pleitos sobre mayorazgos.
JAUME BAFALLUY
D. Jacobus Bafalluy illerdensis diocesis491
Doctor en ambos derechos
28 de febrero de 1659
Promotor: Eusebio de Eusebiis.
Examinadores: Carolo Carthario, decano, Petro Francisco de Rubeis, Marco 
Antonio Buratto, Carolo Emmanuele Lizzanio, Francesco Ghiusiano et Carolo 
Saracenio.
Testigos: D. Melchore Aguado toletanae diocesis et D. Marco de Arenas.
JOSEP VEIÀ
D. Josephus Veian illerdensis diocesis492
487  V. Cárcel Ortí, “Relationes ad limina de diez diócesis castellanas”, Burgense, 
23/2 (1982), pp. 569-598, especialmente p. 595.
488  M. Rivero Rodríguez, La edad de oro de los virreyes: El virreinato en la 
Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII, Tres Cantos, Akal, 2011, p. 284.
489  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 82v.
490  J. G. Zenarruza, General Juan Ramirez de Velasco, Buenos Aires, Instituto de 
Estudios Iberoamericanos, 1984, p. 426.
491  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 103v.
492  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 108v.
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Doctor en ambos derechos
22 de marzo de 1659
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario decano. Petro Francisco de Rubeis, Marco 
Antonio Buratto, Carolo Emmanuele Lizzanio, Eusebio de Eusebiis, Frances-
co Ghiusiano, Julio Cesare Fagnano, Domenico Salamonio et Carolo Sarace-
nio.
Testigos: D. Josepho Martinez tirasonensis et D. Ignatio Arbolancha calagu-
rritanae diocesis.
Notas: Presbítero beneficiado en la Iglesia de S. Pere de Figueres493.
JUAN RAMOS DE LORENZANA
D. Johannes Ramos de Lorenzana toletanae diocesis494
Doctor en ambos derechos
20 de septiembre de 1659
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario decano. Petro Francisco de Rubeis, Nico-
lao Severolio, Carolo Emmanuele Lizzanio, Eusebio de Eusebiis, Francesco 
Ghiusiano, Julio Cesare Fagnano, Domenico Salamonio et Prospero Bottinio.
Testigos: D. Carolo Salvagi surio cassanensis diocesis V. I. D., et in alma urbis 
gymnasii publico professore et D. Mathia Padicine de Monte Giorgio firma-
nensis diocesis.
Notas: Deán y canónigo de la iglesia catedral de Badajoz. Residente en Madrid como cura-
dor de D. Juan Díez del Solar495.
JOSÉ DE ALAYETO
D. Josephus de Alaietto ex loco de Almudebar oscensis diocesis496
Doctor en ambos derechos
8 de noviembre de 1659
Promotor: Eusebio de Eusebiis
493  D. de Courcelles y A. Redondo, Les histoires des saints, la prière et la mort en 
Catalogne, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, p. 60.
494  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 148v.
495  M. Agulló y Cobo, Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores 
de los siglos XVI al XVIII, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1978, p. 41.
496  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 155v.
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Examinadores: Carolo Carthario decano. Petro Francisco de Rubeis, Fran-
cesco Ghiusiano, Julio Cesare Fagnano, Domenico Salamonio et Prospero 
Bottinio.
Testigos: D. Johanne de Spinoza vicario romano et D. Advocato Josepho Sa-
bellico romano.
Notas: En la catedral de Huesca, en 1658 se deliberaba sobre lo que había de hacerse con-
tra un cierto Alayeto de Almudévar497. 
FÉLIX CARBONEL SERRA
D. Felix Carbonel Serra Elche oriolensis diocesis498
Doctor en ambos derechos
24 de diciembre de 1659
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Hieronimo Francisco de Rubeis, pro decano. Nicolao Seve-
riolo, Carolo Emmanuele Lizanio, Eusebio de Eusebiis, Francisco Gussiano, 
Julio Cesare Fagnano, Domenico Salamonio et Prospero Bottinio.
Testigos: D. Josepho de Alaietto oscensis diocesis V. I. D. et D. Pirro Maleno 
rossanensis.
Notas: Aparece un personaje homónimo en las probanzas de cursos de la Universidad de 
Valencia499.
ROQUE GUERRERO MENDOZA
D. Rocus Guerrerus Mendozza conchensis diocesis500
Doctor en ambos derechos
29 de diciembre de 1659
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Hieronimo Francisco de Rubeis, prodecano, Nicolao Severio-
lo, Carolo Emmanuele Lizanio, Eusebio de Eusebiis, Francisco Gussiano, Ju-
lio Cesare Fagnano, Domenico Salamonio et Prospero Bottinio.
497  J. M. Latorre, Economía y religión: las rentas de la catedral de Huesca y su 
distribución social (siglos XVI-XVII), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1992, 
p. 59.
498  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 162r.
499  A. Felipo Orts, F. J. Peris Felipo, F. Miralles Vives, Estudiantes y probanzas…, 
pp. 523 y 564.
500  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 163r
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Testigos: D. Josepho de Alaietto oscensis diocesis V. I. D. et D. Carolo Hiero-
nimo Rubeo Terrecensis Berni albigensis diocesis.
JUAN FELIPE DE CLAVERÍA
D. Johannes Philippus de Claveria pampilonensis diocesis501
Doctor en ambos derechos
6 de diciembre de 1662
Gratis ob paupertatem
Promotor: Francisco Ghisanno
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francisco de Rubeis, Nico-
lao Saveriolo, Eusebio de Eusebiis, Domenico Salamonio, Prospero Bottino 
et Alexandro Caprara.
Testigos: D. Francisco de Toro Salazar filius D. Francisci abulensis diocesis, 
D. Johannes de la Carrera y Garzia pampilonensis.
Notas: Existió un personaje homónimo, sacerdote, que en su testamento del año 1693 fun-
dó una Escuela de Niños en Valdeverdeja y la dotó con rentas y beneficios.
FRANCISCO ANTONIO DE CASTILLO
D. Franciscus Antonius del Castillo de Larçanal502
Doctor en ambos derechos
23 de abril de 1663
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Marco Antonio Buratto, Julio Ce-
sare Fagnano, Domenico Salamonio, Prospero Bottino et Alexandro Caprara.
Testigos: D. Thoma Toscano civitatis S. Marci et D. Domenico Surentino ca-
vensi.
Notas: Clérigo natural de Salamanca. Gentilhombre de cámara y limosnero503.
BALTASAR DE BORJA LENZOL
D. Balthasar de Borja Lenzuol valentinus504
501  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 357r.
502  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 383v.
503  D. Carrió Invernizzi, El gobierno de las imágenes: ceremonial y mecenazgo en 
la Italia española de la segunda mitad del siglo XVII, Madrid, Iberoamericana, 2008, p. 
110.
504  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 56r.
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Doctor en ambos derechos
9 de octubre de 1664
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Eusebio de Eusebiis, Francesco 
Ghusiano, Julio Cesare Fagnano, Prospero Bottinio et Marcello Rondeninio.
Testigos: D. Lodovico Pardo de Casta valentino et D. Emmanuele de la Cam-
bra et Petri cesaraugustano.
Notas: Hijo de Rodrigo de Borja-Lanzol y Olivera, Barón de San Petrillo y Campo-Sobrar-
be, Virrey de Mallorca, y de Francisca Mascarell y Borja.
MATEU MIR
D. Mattheus Mir maioricensis505
Doctor en ambos derechos
9 de febrero de 1665
Promotor: Francisco Ghiusiano
Examinadores: Petro Francisco de Rubeis pro decano. Eusebio de Eusebiis, 
Prospero Bottinio, et Marcelo Rondeninio.
Testigos: D. Stanislao Gninski canonico posnaniensis et D. Silvestro Passevi-
no filio quo Hieronimi de Nursia spoletanae diocesis.
Notas: Canónigo subdiaconal de la Catedral de Mallorca506 desde 1667507. Tuvo que acudir 
a Roma, pues tras la muerte del anterior posesor, el Cabildo y el Obispo no proveyeron la 
prebenda en los plazos previstos. Fue diputado de la Universal Consignación hasta 1700508.
FRANCESC TRIAS
D. Franciscus Trias loci de Cardona celsonensis diocesis509
Doctor en ambos derechos
3 de septiembre de 1665
Promotor: Marco Antonio Buratto 
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Euse-
505  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 93r.
506  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750). Estudio 
de una élite de poder durante el siglo XVIII”, Tiempos modernos, 29 (2014). [ed. online].
507  ACM, Llibre de possessoris, f. 64r.
508  Por la Junta de la Consignacion con los magnificos jurados de la universidad, 
ciudad y reyno de Mallorca, Palma, en la oficina de Ignacio Sarrá y Frau, 1767, p. 107.
509  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 139r.
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bio de Eusebiis, Julio Cesare Fagnano, Prospero Bottino, Alexandro Caprara 
et Marcello Rondeninio.
Testigos: D. Salvatore Prunonosa et Marti V. J. D. a camerario canonico et 
preposito ecclesiae cathedralis dertusensis et D. Benedicto Puiga [sic] bar-
chinonensis. 
BRAULIO DE ASTORQUIA URIBE-SALAZAR
D. Braulius de Axtorquia Uribe Salazar de oppido Durango calagurritanae 
diocesis510
Doctor en ambos derechos
24 de octubre de 1665
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Marco Antonio Buratto et Marcello 
Rondeninio.
Testigos: D. Camillo Ciapuino de Monte Sancti Sabine areatinis diocesis et D. 
Agustino Guisono romano.
RAFEL TORRENT
D. Rafael Torrent barchinonesis diocesis511
Doctor en ambos derechos
3 de marzo de 1666
Promotor: Marco Antonio Buratto 
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Nicolao 
Severiolo, Eusebio de Eusebiis, Alexandro Caprara et Marcello Rondeninio.
Testigos: D. Jacobo Clemente priore seculari Collegiatae Ecclesiae S. Maria 
de Ulliano gerundensis diocesis Sacra Theologia Doctore et D. Hyacintho To-
rrent romano.
Notas: Canónigo de la Seu d’Urgell512.
MAGÍ RIBES
D. Maginus Ribas gerundensis civitatis513
Doctor en ambos derechos
3 de marzo de 1666
510  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 147r.
511  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 171v.
512  DGC, vol. 8, pp. 1549 y 1729.
513  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 172r.
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Promotor: Marco Antonio Buratto 
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Nicolao 
Severiolo, Eusebio de Eusebiis, Alexandro Caprara et Marcello Rondeninio.
Testigos: D. Jacobo Clemente priore seculari Collegiatae Ecclesiae S. Maria 
de Ulliano gerundensis diocesis Sacra Theologia Doctore et D. Hyacintho To-
rrent romano.
Notas: Es posible que sea el prior de Santa Maria d’Ullà, documentado entre 1670 y 1703514. 
Aparece también un comisario homónimo del Santo Oficio515.
BENET PUIG
D. Benedictus Puig barchinonensis civitatis516
Doctor en ambos derechos
8 de abril de 1666
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Julio 
Cesare Fagnano et Prospero Bottinio.
Testigos: D. Francisco Berto perusino et D. Angelo Rota tiburtino.
Notas: Figura como prior de Tarrassa517.
SIMÓN ACHICA
D. Simon Achica oppidi Bilbao Calagurritanae diocesis518
Doctor en ambos derechos
17 de abril de 1666
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Marco 
Anonio Buratto, Eusebio de Eusebiis, Julio Cesare Fagnano, Prospero Botti-
no, Alexandro Caprara et Marcello Rondeninio.
Testigos: D. Johannes Diherquiaga Lequitio diocesis calagurritanae et D. Oc-
tavio de Fracalosi eiusdem diocesis.
514  E. Zaragoza Pascual, Catàleg dels monestirs catalans, p. 228.
515  DGC, vol. 10, p. 398.
516  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 190v.
517  S. Canalda i Llobet, “La família Fizes i el seu patronatge artístic”, Pedralbes, 23 
(2003), pp. 395-414. La cita está en la p. 411.
518  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 195r.
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LORENZO JUNCO Y ESPÍNOLA
D. Laurentius Junco et Spinola Matriti toletani diocesis519
Doctor en ambos derechos
19 de julio de 1666
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Marco 
Antonio Buratto, Julio Cesare Fagnano, Prospero Bottino, Alexandro Capra-
ra, Marcello Rondeninio, Luca Alberto Patritio.
Testigos: D. Josepho Medina Velasco et D. Balthasare Henriquez.
Notas: Tenemos constancia de un personaje denominado Lorenzo Mesones Junco y Espí-
nola, que fue medio racionero de la Catedral de Murcia (1671-1672)520.
CRISTÓBAL LOZANO
D. Christophorus Lozzanus nobilis de Jumilla carthaginensis diocesis521
Doctor en ambos derechos
6 de agosto de 1666
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Marco 
Anonio Buratto, Julio Cesare Fagnano, Prospero Bottino, Alexandro Caprara, 
Marcello Rondeninio, Luca Alberto Patritio.
Testigos: D. Mauro Bieral civitatis Yaceni et D. Josepho Campano J. V. D. et 
in alma urbis Gymnasio publico professore.
ANTONIO DE LA TORRE HERRANDO
D. Antonio de la Torre Herrando loco Barcana de Cudon burgensis diocesis522
Doctor en ambos derechos
19 de octubre de 1666
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Nicolao 
Severiolo, Alexandro Caprara, Marcello Rondeninio, Luca Alberto Patritio.
Testigos: D. Michaele Labbris de Maiorica et R. D. Alonso Sanz Velasco tole-
tanae diocesis.
519  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 208r.
520  A. Irigoyen López, Entre el cielo y la tierra…, p. 75.
521  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 212r.
522  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 221r.
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Notas: Cabe imaginar que se trata de Bárcena de Cudón.
JOSÉ DE VILLEGAS
D. Joseph à Villegas burgensis civitatis523
Doctor en ambos derechos
20 de enero de 1667
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Nicolao 
Severiolo, Alexandro Caprara, Luca Alberto Patritio.
Testigos: D. Ludovico Mattriolo camerte et D. Andrea Velasco calagurritanae 
diocesis. 
ANDRÉS CARREÑO MIRANDA
D. Andreas Carregnus Miranda civitatis ovetensis524
Doctor en ambos derechos
20 de enero de 1667
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Nicolao 
Severiolo, Alexandro Caprara, Luca Alberto Patritio.
Testigos: D. Cristophoro Gallerio finariensis et D. Johanne Doriga civitatis 
ovetensis.
Notas: Canónigo y deán de la Catedral de Zamora525. Fue procurador de la visita ad limina 
del obispo de Oviedo en 1663526.
JUAN ZURBANO
D. Johannes Zurbanus oppidi de Zurbano diocesis calagurritanae527
Doctor en ambos derechos
30 de agosto de 1667
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Julio Cesare Fagnano, Prospero 
Bottinio, Alexandro Caprara, Marcello Rondeninio, Luca Alberto Patritio.
523  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 237v.
524  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 238v.
525  Marqués del Saltillo y Marqués de Jaureguizar, Linajes y palacios ovetenses. 
Datos para su historia, Madrid, Hidalguía, 1992, p. 165.
526  V. Cárcel Ortí, “Relationes ad limina de trece diócesis del noroeste de España”, p. 352.
527  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 289v.
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Testigos: D. Gaspare de Cavaleris romano et D. Josepho Francisco Albano 
urbinatensis.
Notas: Juan de Zurbano y Troconiz fue colegial del Mayor de San Bartolomé de Sala-
manca528. Se licenció en Teología en la Universidad de Salamanca y obtuvo la canon-
gía magistral de Oviedo y en 1694 la lectoral de Salamanca. Se graduó de doctor en 
teología y desempeñó varias cátedras hasta alcanzar la de prima de teología en 1709. 
Dicho año contrajo una grave enfermedad y fue a reposar a Zurbano, donde murió 
en 1710529. 
JOSEP CATÀ
D. Joseph Catà Llavaneras barchinonesis diocesis530
Doctor en derecho civil
11 de noviembre de 1669
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Alexandro Caprara, Marcello Ron-
deninio, Prospero Bottinio.
Testigos: D. Raphaele Bacco villae S. Felicis Guiexolensis gerundensis dio-
cesis, V. I. D, et D. Carolo Salvago thurio V. I. D. et in alma urbis Gymnasio 
publico professore.
Notas: Se documenta un personaje homónimo como ciudadano honrado de Barcelona531 
y señor de Llo (Cerdaña).
MIGUEL CETINA
D. Michael Cetina cesaraugustanae diocesis532
Doctor en ambos derechos
23 de diciembre de 1669
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Josepho Hieronimo de Rubeis, 
Nicolao Severiolo, Jacobo Gregorio de Rubeis, Prospero Bottinio, Marcello 
Rondeninio, Marcello Severiolo et Johanne Baptista Bottinio.
528  J. de Roxas y Contreras, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé, mayor de 
la célebre Universidad de Salamanca, vol. 2, tomo I, Madrid, Andrés Ortega, 1768, pp. 
511-512.
529  J. A. Álvarez y Baena, Hijos de Madrid ilustres…, p. 279.
530  ASR, reg. 249, Registrum doctorum et decretorum (1669-1674), f. 55v.
531  DGC, vol. 7, pp. 255-256.
532  ASR, reg. 249, Registrum doctorum et decretorum (1669-1674), f. 61r.
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Testigos: D. Hieronimo Dolz d’Espejo diocesis turolensis in Regno Aragoniae 
et D. Martino Calvo diocesis oscensis Sacra Theologia doctore.
Notas: Miguel de Cetina y Benedid, natural de Aranda. Colegial del Colegio Mayor de San 
Ildefonso en Alcalá en 1642 y 1643, Rector de la Universidad y Catedrático de Filosofía533. 
Documentado como canónigo del Pilar de Zaragoza534.
FRANCESC OLLER I PENYA
D. Franciscus Oller et Pegna barchinonensis535
Doctor en ambos derechos
30 de diciembre de 1670
Promotor: Nicolao Severolo
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Antonio Montecatino, Marcelo 
Rondeninio, Julio Cesare Fagnano, Marcello Severiolo et Carolo de Riccis.
Testigos: D. Thoma Rafael Montagut loci de Oleta elnensis diocesis, D. Hisi-
doro Bertran urgellensis loci de Montesquiu.
Notas: Clérigo de Mataró, familiar de Josep Ninot, obispo de Girona, en los años 1667-
1668 y procurador del obispo para la visita ad limina de 1669. Permaneció en Roma hasta, 
como mínimo, 1671536.
RAMON SURMO?
D. Ramon Surmo? illerdensis diocesis in Regno Aragonum537
Doctor en derecho canónico
13 de octubre de 1671
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Marco Antonio Buratto, Nicolao Seve-
rolio, Prospero Bottinio, Alexandro Caprara, Marcello Severolo et Urbano Spreto.
Testigos: D. Martino Calvo oscensis diocesis V. I. D., et D. Balthasare Cavero 
eadem diocesis.
533  F. Herrero Salgado, Aportación bibliográfica a la oratoria sagrada española, 
Madrid, CSIC, 1971, p. 82.
534  D. García Cueto, Seicento boloñés y siglo de oro español: el arte, la época, los 
protagonistas, Madrid, CEEH, 2006, p. 74.
535  ASR, reg. 249, Registrum doctorum et decretorum (1669-1674), f. 138v.
536  J. M. Marquès i Planagumà, “Carreres de col·laboradors…”, p. 154.




D. Franciscus Ruiz Zuazo civitatis segoviensis538
Doctor en ambos derechos
19 de noviembre de 1671
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Josepho Hieronimo de Rubeis, Ni-
colao Severolio, Julio Cesare Fagnano, Alexandro Caprara, Marcello Severo-
lo, Marcello Severiolo, Urbano Spreto, Prospero Bottinio.
Testigos: D. Josepho Salieras barbastrensis et D. Hieronimo Dolz de Espeio 
turolensis diocesis.
Notas: En 1687 se hallaba como maestrescuela, dignidad y canónigo de la catedral de Ciu-
dad Rodrigo y actuó como juez en el certamen de dedicación de la capilla de San Andrés539. 
Realizó la visita ad limina de la diócesis de Granada en 1675540.
JERÓNIMO DOLZ DE ESPEJO Y NAVARRA
D. Hieronimus Dolz de Especo et Navarra terulensis [sic]541
Doctor en ambos derechos
1 de febrero de 1672
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Julio Cesare Fagnano, Jacobo 
Gregorio de Rubeis, Alexandro Caprar, Marcello Severolo, Johanne Bap-
tista Bottinio, Urbano Spreto, Johanne Francisco Fagnano et Alexandro de 
Vecchis.
Testigos: D. Bernardo de Lasone et Astiria hispano V. I. D. canonico oscensis 
et D. Antonio de Suera cesaraugustano.
Notas: Arcipreste de Belchite, dignidad de la catedral metropolitana de Zaragoza, Rector 
538  ASR, reg. 249, Registrum doctorum et decretorum (1669-1674), f. 201v.
539  T. Dávila, Epinicio sagrado, Certamen olympico aureo, en la solemne dedica-
cion de la insigne Capilla que al Glorioso Apostol S. Andres, Patron de su Casa de Cerral-
vo, erigió el Eminentissimo Señor D. Francisco Pacheco, Primer Arzobispo de Burgos..., 
Salamanca, por Lucas Perez, 1687, p. 373.
540  M. L. López-Guadalupe, “Les Relations ad limina des évêques de Jaen et de 
Grenade (1590-1820)”, P. Boutry et B. Vincent (eds.), Les chemins de Rome: les visites ad 
limina à l’époque moderne dans l’Europe méridionale et le monde hispano-américain, 
XVIe-XIXe siècle, Roma, École Francaise de Rome, 2002, pp. 137-169. Véase especial-
mente p. 145.
541  ASR, reg. 249, Registrum doctorum et decretorum (1669-1674), f. 215r.
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de la Universidad de Zaragoza542, y juez subdelegado de la Santa Cruzada543. Fue el procu-
rador de la visita ad limina del obispo de Teruel (1663)544.
JOSE DE PAZ
D. Joseph Pacis loci de las Torres Parrochia? del Puig545
Doctor en ambos derechos
10 de octubre de 1672
Promotor: Julio Fagnano
Examinadores: Marco Antonio Buratto, pro decano. Alexandro Caprara, 
Marcello Severolio, Urbano Spreto, Alexandro de Vechiis et Federico Caccia.
Testigos: D. Hieronimo Rossello presbitero V. I. D. maioricensis et D. Johan-
ne Baptista Peregrino romano.
Notas: No podemos identificar el lugar. Parece hispano, pero no lo podemos confirmar.
JACOBO DÍAZ DE VARGA
D. Jacobus Diaz de Varga ex loco de Matteo? diocesis burgensis546
Doctor en ambos derechos
20 de diciembre de 1672
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Marco Antonio Buratto, prodeca-
no, Alexandro Caprara, Marcello Severolio, Urbano Spreto, Alexandro de Ve-
chiis et Federico Caccia.
Testigos: D. Francisco Ruiz Zuazo civitatis segoviensis et D. Francisco de Lia-
no burgensis.
MIGUEL FERNÁNDEZ DE VINADA?
D. Michael Fernandez de Vinada? de Frias burgensis diocesis547
Doctor en ambos derechos
542  M. Jiménez Catalán y J. Sinués y Urbiola, Historia de la Real y Pontificia Uni-
versidad de Zaragoza, Zaragoza, Tipografía La Académica, 1923-1929, vol. 3, pp. 232-239.
543  F. de Latassa, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron 
desde el año de 1689 hasta 1753, vol. IV, Pamplona, en la oficina de Joaquin de Domingo, 
1800, p. 32.
544  V. Cárcel Ortí, “Relaciones ad limina de los obispos aragoneses”, p. 241.
545  ASR, reg. 249, Registrum doctorum et decretorum (1669-1674), f. 257r.
546  ASR, reg. 249, Registrum doctorum et decretorum (1669-1674), f. 271r.
547  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 56r.
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8 de julio de 1675
Promotor: Jacobo Gregorio de Rubeis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco An-
tonio Buratto, Julio Cesare Fagnano, Marcelo Severiolo, Eusebio de Euse-
biis, Alexandro Caprara, Johanne Baptista Bottinio, Urbano Spreto, Johanne 
Francisco Fagnano et Federico Caccia.
Testigos: D. Johanne Baptista Riccio romano, V. I. D., et D. Josepho Palamo-
lla publico in romana Sapientia professore policastrensis.
ENRIQUE ESCÓN Y ENRÍQUEZ
D. Henricus Escon y Enriquez gadicensis548
Doctor en ambos derechos
2 de diciembre de 1677
Promotor: Julio Cesare Fagnano
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Propspero 
Bottinio, Julio Cesare Fagnano, Alexandro Caprara, Johanne Baptista Botti-
nio, Urbano Spreto, Alexandro de Vechiis et Federico Caccia.
Testigos: D. Carolo Gasparo de Sancto Raymundo et D. Martino Spruga hispani.
Notas: Canónigo y deán de la catedral de Salamanca549.
IGNASI BOFILL
D. Ignatius Boffill [sic] gerundensis550 
Doctor en ambos derechos
6 de diciembre de 1677
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Prospero Bottinio, pro decano. Johanne Baptista Bottinio, 
Alexandro de Vechiis et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Stephano Battaglier gerundensis et D. Hieronimo Enveya de Bar-
sellona de Catalonia [sic].
548  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 190r.
549  M. Villar y Macías, Historia de Salamanca, Salamanca, Librería Cervantes, 
1975, lib. IX, (ed. original 1887), p. 135.
550  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 190v.
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Notas: Canónigo de la catedral de Gerona, de tendencia austracista551. Promovió la fábrica 
y la ornamentación de varias iglesias y conventos552.
JUAN FRANCISCO VALLADOLID
D. Johannes Franciscus Valladolid limanus canonicus553
Doctor en derecho canónico
2 de abril de 1678
Promotor: Federico Caccia
Examinadores: Prospero Bottinio, pro decano, Johanne Baptista Bottinio et 
Urbano Spreto.
Testigos: D. Francisco Coli lucensis et D. Frigdiano Castagnorio V. I. D. lu-
censis.
Notas: Natural de Lima, capellán de coro, racionero, canónigo y dignidad de maestrescue-
la de esta Iglesia. Fue procurador general en la corte de Roma durante cuarenta años554. 
Procuró la causa de beatificación del arzobispo Toribio de Mogrovejo y murió en la Ciudad 
Eterna555.
ISIDOR BERTRAN
D. Isidorus Bertran loci de Montesquiu urgellensis diocesis556
Doctor en ambos derechos
13 de abril de 1678
Promotor: Jacobo Gregorio de Rubeis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecattino, Federico 
Caccia, Alexandro Casalio.
Testigos: D. Marcello Randazzo V. I. D. et in alma archigymnasio romanae 
sapientiae publico professore messinensis et D. Johanne Baptista Pellegrino 
romano.
551  J. R. Carreras y Bulbena, Carlos d’Austria y Elisabeth de Brunswich Wolfen-
büttel a Barcelona y Girona, Barcelona, L’Avenç, 1902.
552  J. Carreras i Pere, “Santa Clara y Gerona”, Archivo Ibero-Americano, 215-216 
(1994), pp. 999-1020. La referencia está en la p. 1013.
553  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 212r.
554  C. García Irigoyen, Santo Toribio: obra escrita con motivo del tercer cente-
nario de la muerte del santo arzobispo de Lima, vol. 3, Lima, Imprenta y libreria de San 
Pedro, 1907, p. xxvii.
555  R. Vargas Ugarte, Santo Toribio Segundo Arzobispo de Lima, Lima, Ediciones 
Paulinas, 2005, p. 127.
556  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 213v.
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Notas: Nacido el 5 de setembre de 1648, en Caldes de Montbuy557. Arcediano y canónigo 
de Gerona. El archiduque Carlos le presentó para el arzobispado de Tarragona y fue nom-
brado el 1 de agosto de 1710558. Tomó posesión en 1712, con la condición de primado de 
Cataluña. Felipe V lo expulsó y tuvo que exiliarse, primero en Mallorca y luego en Roma, 
donde falleció en 1719. 
TOMÁS JOSÉ ESPORRÍN
D. Thomas Josephus Sporrin diocesis oscensis559
Doctor en ambos derechos
23 de diciembre de 1678
Promotor: Julio Cesare Fagnano
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Nicolao Se-
verolio, Prospero idest [sic] Johanne Baptista Bottinio et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Johanne Antonio de Arevalo diocesis calagurritanis et D. Fran-
cisco Villareali lavellensis, V. I. D. et in romano archigymnasio alma urbis 
publico professore.
Notas: Natural de Huesca, residía en Roma, donde era gentilhombre de D. Antonio Pedro 
Dávila y Osorio, marqués de Velada, Astorga y San Román, embajador de España ante la 
Santa Sede560.
TOMÁS GUTIÉRREZ DE SORIA
D. Thomas Gutierrez de Soria oppidi de Villalpando diocesis legionensis561
Doctor en ambos derechos
29 de abril de 1679
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco An-
tonio Buratto, Julio Cesare Fagnano, Marcelo Severiolo, Prospero Bottinio, 
Johanne Baptista Bottinio, Urbano Spreto, Johanne Francisco Fagnano, Fe-
derico Caccia et Alexandro Casalio.
557  J. R. Carreras i Bulbena, “Persecució i trista fi del Dr. Isidor Bertran y Horteu, 
arquebisbe de Tarragona, segons un document inèdit (1648- 1719)”, Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras, 11 (1924), pp. 257-261.
558  J. Albareda Salvadó, Del patriotisme al catalanisme: societat i política: segles 
XVI-XIX, Vic, Eumo, 2001, p. 249.
559  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 258r.
560  C. Garcés Manau, “Un Lastanosa poco conocido (1665-1679). Las relaciones 
con Juan José de Austria”, Argensola, 115 (2005), pp. 41-93. La cita está en la p. 60, n. 40.
561  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 284v.
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Testigos: D. Augustino Martinello ferrarense V. I. D. in romanae Sapientiae 
archigymnasio publico professore et D. Mathia Radiano de Montegeorgio fir-
manae diocesis.
JOAN ANTONI DUSBAI I NARBONA
D. Johannes Antonius de Urbai et Narbona catalanus elnensis diocesis562
Doctor en ambos derechos
19 de mayo de 1679
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Jacobo Gre-
gorio de Rubeis, Marcelo Severiolo, Prospero Bottinio, Alexandro Caprara, 
Johanne Baptista Bottinio, Urbano Spreto, Alexandro de Vechiis, Johanne 
Francisco Fagnano, Federico Caccia et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Johanne de Sebastianis de Terra talamelli feretranae diocesis V. 
I. D., et D. Francisco Maria Stephanuccio urbetano.
Notas: Le identificamos con Joan Antoni Dusbai i Narbona, canónigo de la Catedral de 
Lérida, que ejerció las veces de Deán, por ausencia de éste563.
JOSÉ CORCUERA SALAZAR
D. Josephus Corquera Salazar malacanus564
Doctor en ambos derechos
3 de agosto de 1679
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Jacobo Gre-
gorio de Rubeis, Marcelo Severiolo, Prospero Bottinio, Alexandro Caprara, 
Johanne Baptista Bottinio, Urbano Spreto, Alexandro de Vechiis, Johanne 
Francisco Fagnano, Federico Caccia et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Francisco Villareali lavellensis V. I. D. et in romano archigym-
nasio alma urbis publico professore et D. Antonio Piermarino canonico de 
Carbio narnensis.
Notas: Se documenta un clérigo de órdenes menores de Málaga como gentilhombre del 
VII Marqués del Carpio, Virrey de Nápoles565. Residió en Roma y mantuvo un pleito 
562  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 291v.
563  DGC, vol. 9, pp. 372, 1461, 1463, 1465.
564  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 305r.
565  L. M. de Frutos Sastre, El Templo de la Fama: alegoría del Marqués del Carpio, 
Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2009, p. 218.
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con D. José de Zárate sobre la retención de las bulas del arcedianato de la catedral de 
Cuenca566. 
LEONARDO DOMÍNGUEZ TENORIO
D. Leonardus Dominguez Thenorius diocesis compostellanensis567
Doctor en ambos derechos
11 de enero de 1680
Promotor: Jacobo Gregorio de Rubeis
Examinadores: Carolo Montecattino, pro decano. Marco Antonio Buratto, 
Nicolao Severolo, Urbano Spreto, Johanne Francisco Fagnano, Alexandro 
Casale.
Testigos: D. Johanne Antonio Martínez de Sassari in Sardinea et D. Francisco 
Apparitio castellae veteris in Hispania.
FRANCESC DE TOGORES
D. Franciscus de Togores maioricensis canonicus568
Doctor en derecho canónico
17 de julio de 1680
Promotor: Julio Cesare Fagnano
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Jacobo Gregorio de Rubeis et 
Alexandro Casalio.
Testigos: D. Sebastiano Stella maioricensis et D. Francisco Villareali lavellen-
sis, V. I. D. et in romano archigymnasio alma urbis publico professore.
Notas: Francesc de Togores i Olesa, hijo de Miquel Joan de Togores i Sales, conde de Aya-
mans. Doctor en Teología. Fue canónigo desde 1680 y sacristán desde 1719 de la Catedral 
de Mallorca569 y Rector de la Universidad Luliana (1698-1699)570 y (1721-1725)571. 
DIEGO FLORES DE VALDÉS
D. Didacus Flores de Valdes de Cangas diocesis ovetensis572
566  B. Cuartero Huerta y A. Vargas Zúñiga, Índice de la colección de don Luis de 
Salazar y Castro, tomo XLVI, Madrid, Real Academia de la Historia, 1976, p. 91.
567  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 3v.
568  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 46r.
569  ACM, Llibre de possessoris, f. 4v.
570  ARM, Extraordinari, f. 220 y 301.
571  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750)…”, cit.
572  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 50v.
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Doctor en ambos derechos
25 de septiembre de 1680
Promotor: Jacobo Gregorio de Rubeis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco An-
tonio Buratto, Marcelo Severiolo, Prospero Bottinio, Alexandro Caprara, 
Johanne Baptista Bottinio, Urbano Spreto, Alexandro de Vechiis, Johanne 
Francisco Fagnano, Federico Caccia et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Johanne de Vada loci de Hona diocesis ovetensis baccalaureato 
in iure canonico et D. Octavio Mathaceio romano.
Notas: Nacido en Cangas de Narcea, fue Colegial en el Mayor de Oviedo de la Universidad 
de Salamanca, catedrático de vísperas de cánones en dicha Universidad. Fue nombrado 
sucesivamente fiscal y oidor de la real cancilleria de Granada, Auditor de la Santa Rota 
en 1680573, arzobispo electo de Palermo574, Presidente de la Real Audiencia de Granada en 
1685, miembro del Consejo Real de Castilla y deán de Toledo. Fue procurador de la visita 
ad limina del cardenal Portocarrero en 1685575.
RAMON MELCIOR DE MIRALLES
D. Raymundus Melchior de Miralles vicensis diocesis in Cathaloniae princi-
pato576
Doctor en ambos derechos
21 de octubre de 1680
Promotor: Julio Cesare Fagnano
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Nicolao Severiolo, Federico Caccia 
et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Johanne Baptista Pellegrino romano et D. Francisco Basto pe-
rugino.
MARTÍN DE ESPLUGA
D. Martinus de Espluga oppidi El Grado diocesis barbastrensis577
Doctor en ambos derechos
573  J. Rius Serra, “Auditores españoles en la Rota Romana”, Revista española de 
derecho canónico 8 (1948), pp. 767-781, especialmente p. 777.
574  L. Alfonso de Carvalho, Antigüedades y cosas memorables del principado de 
Asturias, Oviedo, Imp. de Brid, Regadera y Cia, 1860, p. 10.
575  V. Cárcel Ortí, “Relationes ad limina de diez diócesis castellanas”, p. 595.
576  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 53r.
577  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 62v.
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9 de diciembre de 1680
Promotor: Jacobo Gregorio de Rubeis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco Antonio 
Buratto, Nicolao Severiolo, Johanne Francisco Fagnano et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Francisco Villareali lavellensis, V. I. D. et in romano archigym-
nasio alma urbis publico professore et D. Antonio Novello Terre Urciani fa-
vensis diocesis.
Notas: Fue prior de la Iglesia de Montserrat en Roma578.
BERNARDINO MARTÍNEZ 
D. Bernardinus Martinez La Peziña de Sanvizente calagurritanae diocesis579
Doctor en ambos derechos
1 de marzo de 1681
Promotor: Julio Cesare Fagnano
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco Anto-
nio Buratto, Nicolao Severiolo, Prospero et Johanne Baptista Bottinio, Jo-
hanne Francisco Fagnano et Bernardino Messenio.
Testigos: D. Johanne Celso Almeyda filio qui Francisci colimbricensi et D. 
Johanne Francisco Gomez homensis filii D. Baltaxari romano. 
Notas: Cabe pensar que procedía de la aldea de Peciña, ubicada en San Vicente de la Son-
sierra.
BERNARDO BUENO
D. Bernardo Bueno loci de Piedrafita Tauste cesaraugustanae diocesis580
Doctor en ambos derechos
19 de diciembre de 1681
Promotor: Julio Cesare Fagnanio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Prospero 
Bottinio, Nicolao Severiolo, Urbano Spreto, Johanne Francisco Fagnano et 
Alexandro Casalio.
Testigos: D. Johannes Galisanz Exea de los Cavalleros cesaraugustanae dio-
cesis et D. Antonio Novella Terra Urciani favensis diocesis.
578  F. Rodriguez y Sánchez, Breue compendio de las grandezas del reyno de Ara-
gon, Roma, en la Imprenta de la Reverenda Cámara Apostólica, 1685, dedicatoria.
579  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 74r.
580  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 135r.
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Notas: Agente de Aragón en Roma. Fue el procurador de la visita ad limina del arzobispo 
Francisco Gamboa (1668)581. Deán de la Iglesia metropolitana de Zaragoza en 1693. San 
Vicente y Crosby indican que Piedrafita era su segundo apellido, algo plausible, pues debía 
ser de Tauste, aunque el escribano lo redactase de forma confusa582.
JERONI PONS
D. Hieronimus Pons S. Johannis de Campins diocesis barchinonensis583
Doctor en derecho canónico
28 de enero de 1682
Promotor: Julio Cesare Fagnano
Examinadores: Nicolao Severolo, pro decano. Prospero Bottinio, Johanne 
Baptista Bottinio et Urbano Spreto.
Testigos: D. Francisco Villareali lavellensis, V. I. D. et in romano archigymna-
sio alma urbis publico professore et D. Antonio Bladaccio diacono mutinensi.
JOAN GOMILA
D. Johannes Gomila civitatis Maioricae584
Doctor en ambos derechos
20 de junio de 1682
Promotor: Jacobo Gregorio de Rubeis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Julio Cesare Fagnano, Urbano 
Spreto et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Aegidio de Fioravantibus surianensis hortanensis diocesis et D. 
Johanne Alguer civitate maioricensis.
BERENGUER TRUYOLS I DOMS
D. Berengarius Truiols y Doms civitatis Maiorice585
Doctor en ambos derechos
5 de septiembre de 1682
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marcelo Se-
581  V. Cárcel Ortí, “Relaciones ad limina de los obispos aragoneses”, p. 243.
582  Á. San Vicente y J. O. Crosby, “Datos para la Historia de Aragón: tres índices de 
1.566 cartas del siglo XVII, casi todas inéditas”, Cuadernos de historia Jerónimo Zurita, 
14-15 (1963), pp. 93-198. Véanse pp. 140, 143 y 185.
583  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 144r.
584  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 179v.
585  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 186r.
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veriolo, Jacobo Gregorio de Rubeis, Prospero et Johanne Baptista Bottinio, 
Urbano Spreto, Johanne Francisco Fagnano et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Francisco Villareali lavellensis, V. I. D. et in romano archigym-
nasio alma urbis publico professore et Josepho Zedda arborensis diocesis et 
Sacra Teologia et V. I. D.D.
Notas: Canónigo subdiaconal de la catedral de Mallorca desde 1689 hasta 1727586. Fue lu-
garteniente del maestro racional durante toda la Guerra de Sucesión, sustituyendo a su 
hermano Francisco por enfermedad587. Defendió los intereses del cabildo y del clero en la 
Junta de Consignación588.
LUIS NARVÁEZ
D. Aloysius Narvaez cordubensis589
Doctor en ambos derechos
10 de octubre de 1682
Promotor: Julio Cesare Fagnano 
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marcelo Se-
veriolo, Jacobo Gregorio de Rubeis Prospero et Johanne Baptista Bottinio, 
Urbano Spreto, Johanne Francisco Fagnano et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Carolo Philippo Pavonio phalariensi V. I. D. firmanensi diocesi et 
D. Didaco Aliprandi pendense.
MARTÍN LLERO/ILLERA?
D. Martinus Hyero civitatis Numanticae590
Doctor en ambos derechos
20 de marzo de 1683
Promotor: Jacobo Gregorio de Rubeis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino Prospero Bot-
586  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750)…”, cit.
587  E. Pascual Ramos, “La Real Hacienda del Reino de Mallorca durante la Guerra 
de Sucesión: guerra y crisis del sistema económico”, Cuadernos Dieciochistas, 14 (2013), 
pp. 199-232. Véanse pp. 205 y 230.
588  M. J. Deyá Bauzá, “La conflictividad entre autoridades políticas y religiosas en la 
Mallorca de Felipe V. Las cuestiones fiscales” en J. Contreras Contreras, A. Alvar Ezquerra, 
J. I. Ruiz Rodríguez (eds.), Política y cultura en la época moderna: (cambios dinásticos, 
milenarismos, mesianismos y utopías), Madrid, Universidad de Alcalá, 2004, pp. 345-
352. Véase especialmente p. 348.
589  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 189v.
590  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 216v.
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tinio, Urbano Spreto, Johanne Francisco Fagnano, Alexandro Casalio, Domi-
nico Tarugio et Bernardino Scotto.
Testigos: D. Francisco Villareali lavellensis V. I. D. et in romano archigym-
nasio alma urbis publico professore et D. Mantoni Mazzilio clerico aquilano.
LLORENÇ FLOR
D. Laurentius Flor maioricensis591
Doctor en ambos derechos
20 de octubre de 1683
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Prospero Bot-
tinio, Urbano Spreto, Johanne Francisco Fagnano, Alexandro Casalio, Domi-
nico Tarugio et Bernardino Scotto.
Testigos: D. Angelo Cavaglione archidiano civitatis Lavellanis et D. Josepho 
Constantino de eadem civitate.
Notas: Hijo de una familia de mercaderes que había ascendido socialmente, Llorenç Flor 
i Mestre592 fue canónigo presbiteral de la catedral de Mallorca desde 1685 hasta 1712593. 
Residió y estudió en Roma, donde trabó amistad con destacados eclesiásticos de la curia. 
Fue el postulador de la causa de beatificación de Sor Catalina Thomás594. Fue un ferviente 
austracista, bibliófilo y coleccionista. Murió en 1712.
MATEO PÉREZ MARTÍNEZ
D. Mathaeus Perez Martinez Cabrejas del Pinar oxomensis diocesis595
Doctor en ambos derechos
13 de marzo de 1684
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Prospero Bot-
tinio, Urbano Spreto, Johanne Francisco Fagnano, Alexandro Casalio, Domi-
591  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 264v.
592  M. Carbonell Buades, “Els orígens del col·leccionisme numismàtic i antiquari a 
Mallorca: Gabriel Flor i altres contertulians de Bonaventura Serra”, Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana, 68 (2012), pp. 201-234, especialmente p. 222.
593  ACM, Llibre de possessoris, f. 19r. F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de 
Mallorca (1700-1750)…”, cit.
594  A. Despuig Dameto, Vida de la Beata Catalina Tomas religiosa profesa en el 
monasterio de Santa Maria Magdalena de la ciudad de Palma capital del reyno de Ma-
llorca, Palma, J. Barberi en el imprenta de F. Guasp, 1816, p. 187.
595  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 277v.
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nico Tarugio et Bernardino Scotto.
Testigos: D. Martino Hierro de Soria oxomensis diocesis et D. Didaco del Mo-
ral y Tejada Navarrete calagurritanae diocesis.
FRANCISCO DE OCÁRRIZ GALARRETA
D. Franciscus Ocarriz Galarreta diocesis toletanae596
Doctor en ambos derechos
18 de abril de 1684
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Urbano Spre-
to, Johanne Francisco Fagnano, Dominico Tarugio et Bernardino Scotto.
Testigos: D. Sebastiano Stella maioricensis et D. Paulo Mulet maioricensis.
Notas: Hijo natural del diplomático Francisco de Galarreta (1602-1659), nacido hacia 
1633, bautizado como Francisco de Ocáriz. Estudió en la Universidad de Salamanca y su 
padre intentó acomodarlo en algún puesto vacante del patrimonio real597.
JUAN SÁNCHEZ DE PRADO
D. Johannes Sanchez de Prado magister scolae et canonicus civitatis burgen-
sis598
Doctor en ambos derechos
15 de junio de 1684
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Julio Cesare 
Fagnano, Prospero Bottinio, Alexandro Casalio, Johanne Francisco Fagnano, 
Dominico Tarugio et Bernardino Scotto.
Testigos: D. Francisco Antonatio de Terra Salvae Ugentinae diocesis et D. 
Francisco Simone canonico civitatis Lavelli.
MANUEL ALARIO
D. Emmanuel Alarius Cespes Terre Ville Realis Toletanae diocesis599 
Doctor en derecho canónico
596  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 283v.
597  F. R. Bartolomé García, “Fundación y patronato de los Alday y Galarreta. Las 
capillas de San Prudencio y Santo Cristo en la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz”, 
Ars bilduma 0 (2010), pp. 14-39, especialmente p. 20.
598  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 297r.
599  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 308v.
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19 de octubre de 1684
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Urbano Spreto, Johanne Francisco 
Fagnano, Dominico Tarugio et Bernardino Scotto.
Testigos: D. Johanne Matthia Gezio Sacra Theologia et V. I. D. hidruntino et 
D. Dominico de Rinaldis J. V. ac Sacrae Theologiae Doctore.
FRANCISCO BERNALDO DE QUIRÓS
D. Franciscus Bernardus de Quiros magister scholae cathedralis legionen-
sis600
Doctor en ambos derechos
20 de enero de 1685
Promotor: Alexandro Caprara
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco Anto-
nio Buratto, Marcelo Severiolo, Prospero Bottinio, Urbano Spreto, Johanne 
Francisco Fagnano, Alexandro Casalio, Dominico Tarugio, Bernardino Scotto 
et Antonio Feliciano Montecatino.
Testigos: Augustino Oliverio mediolanensis V. I. D. et D. Antonio Castanon 
Vila Fani.
Notas: Francisco Bernaldo de Quirós y Ordóñez, aunque ostentaba el mayorazgo de su 
casa, decidió seguir el estado eclesiástico. Fue maestrescuela de León y cura de Noreña601.
MIGUEL GUERRA 
D. Michael Guerra granatensis602
Doctor en ambos derechos
14 de mayo de 1685
Promotor: Alexandro Casale
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marcelo Seve-
riolo, Johanne Francisco Fagnano, Dominico Tarugio, Bernardino Scotto et 
Antonio Feliciano Montecatino.
Testigos: D. Josepho de Eguiarreta pampilonensis diocesis Sacra Theologia 
doctore et D. Francisco Gallo legionensis.
600  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 325r.
601  L. Vilar y Pascual, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las fami-
lias ilustres de la monarquía española, tomo II, Madrid, Imprenta de D. F. Sánchez, 1859, 
pp. 352-353.
602  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 347r.
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ANDRÉS PÉREZ DE COSTELLA
D. Andreas Perez de Costella granatensis603
Doctor en ambos derechos
14 de julio de 1685
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco Anto-
nio Buratto, Marcelo Severiolo, Johanne Francisco Fagnano, Dominico Ta-
rugio, Bernardino Scotto, Antonio Feliciano Montecatino et Josepho Sacri-
pante.
Testigos: D. Antonio de Valgagnon osomensis [sic] et D. Petro Gil de la Ca-
rrera tudelensis.
BERNABÉ DE PRUNEDA GUZMÁN
D. Barnabas Pruneda Guzman canonicus cathedralis ecclesiae burgensis Te-
rre Abias604 
Doctor en ambos derechos
13 de septiembre de 1685
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco Anto-
nio Buratto (!), Nicolao Severiolo, Urbano Spreto, Marcelo Severiolo, Johan-
ne Francisco Fagnano, Alexandro Casalio, Dominico Tarugio, Antonio Feli-
ciano Montecatino et Josepho Sacripante.
Testigos: D. Johanne Montiel calagurritanis diocesis et R. D. Josepho Marti-
nez eiusdem diocesis.
Notas: Documentado como canónigo en la catedral de Burgos605 y como posesor de una 
casa en Miengo, en la que hizo varias obras606.
ANTONIO CASTAÑÓN VILLAFAÑE
D. Antonius Castañon Villa Fañe legionensis607
603  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 358r.
604  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 364v.
605  J. López Calo, La música en la Catedral de Burgos, Vol. 6, Burgos, Caja de 
Ahorros del Círculo Católico, 1995, p. 35, 89 et passim.
606  I. Cofiño Fernández, Arquitectura religiosa en Cantabria, 1685-1754: las mon-
tañas bajas del arzobispado de Burgos, Santander, Universidad de Cantabria, 2004, p. 
210.
607  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 367r.
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Doctor en ambos derechos
25 de septiembre de 1685
Promotor: Nicolao Severiolo
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco Anto-
nio Buratto, Urbano Spreto, Marcelo Severiolo, Johanne Francisco Fagnano, 
Alexandro Casalio, Dominico Tarugio, Bernardino Scotto, Antonio Feliciano 
Montecatino et Josepho Sacripante.
Testigos: D. Ferdinando Jove Vila de Gigon et D. Gregorio Perez de eodem 
loco.
Notas: Se le dio el Deanato y prebenda titular de la Catedral de León el 20 de septiembre 
de 1689, en virtud de orden y despachos del Nuncio Apostólico. Dicho nombramiento ge-
neró muchas polémicas y se conservan varias alegaciones jurídicas sobre el tema608.
JOSEP MOLINES
D. Joseph Molines barchinonensis609
Doctor en ambos derechos
8 de octubre de 1685
Promotor: Alexandro Caprara
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Johanne Baptista Bottinio et Jose-
pho Sacripante.
Testigos: D. Octavio Petto de Caprarola civitate castellone diocesis et D. Fran-
cisco Scaccho Terra scandriglie sabinensis.
Notas: Josep Molines i Casadevall nació en L’Hospitalet de Llobregat en 1645. Fue Rector 
de Santa Maria del Pi. Nombrado Auditor de la Rota, en 1684 se estableció en Roma y en 
1698 pasó a ser decano de la Rota y uno de los eclesiásticos hispanos más destacados en 
la Santa Sede. Aceptó el testamento de Carlos II y se puso a las órdenes de Felipe V, para 
quien trabajó como embajador. Las tensiones entre Felipe V y el Papa se tradujeron, entre 
otras medidas, en la excomunión de Molines. Cuando se reestableció la paz en Europa, se 
le retiró la excomunión y Felipe V le nombró Inquisidor General de España. Fue capturado 
por los austríacos en 1717 y vivió en cautividad en Milán hasta su muerte, acaecida el 11 de 
enero de 1719610. 
608  B. Cuartero Huerta y A. Vargas Zúñiga, Índice de la colección…, vol. X, pp. 157-
158.
609  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 369v.
610  D. Martín Marcos, “José Molines, un ministro catalán al servicio de Felipe V en 
Roma durante la Guerra de Sucesión española”, Pedralbes: Revista d’Història Moderna, 




D. Emmanuel Egea palentinus611
Doctor en ambos derechos
26 de noviembre de 1685
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marcelo Se-
veriolo, Johanne Francisco Fagnano, Alexandro Casalio, Dominico Tarugio, 
Antonio Feliciano Montecatino et Josepho Sacripante.
Testigos: D. Ferdinando quo Josephi signori de Signia et D. Petro Francisco 
Gombio filio D. Jacobi Andrea Romano. 
Notas: Arcediano y Dignidad de la Catedral de Palencia612.
TIRSO FERNÁNDEZ DELGADO
D. Thirsus Fernandez del Grado astoricensis diocesis613
Doctor en ambos derechos
4 de abril de 1686
Promotor: Alexandro Casale
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco Anto-
nio Buratto, Marcelo Severiolo, Prospero Bottinio, Johanne Francisco Fagna-
no, Alexandro Casalio, Dominico Tarugio, Bernardino Scotto, Antonio Feli-
ciano Montecatino et Josepho Sacripante.
Testigos: D. Donato Antonio Paterno Terra Phasani barensis nullius diocesis 
et D. Johanne Thoma Pasquale eiusdem terrae et diocesis.
Notas: Sacerdote de la diócesis de Astorga y procurador de la visita ad limina del obispo 
Francisco Aguado en 1681614. 
FERNANDO MANUEL Y MESSÍA
D. Ferdinandus Manuel et Messia cordubensis615
Doctor en ambos derechos
23 de agosto de 1686
611  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 381r.
612  P. Fernández del Pulgar, Tropheos gloriosos de los reyes catholicos de España, 
Vol. 1, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1951, p. xxvi.
613  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 403r.
614  V. Cárcel Ortí, “Relationes ad limina de trece diócesis del noroeste de España”, p. 359.
615  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 435r.
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Promotor: Alexandro Caprara
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marcelo Seve-
riolo, Marco Antonio Buratto, Prospero Bottinio, Johanne Francisco Fagna-
no, Alexandro Casalio, Dominico Tarugio, Bernardino Scotto, Antonio Feli-
ciano Montecatino et Josepho Sacripante.
Testigos: D. Octavio Matheis romano filio D. Caroli et D. Pedro de Palazuelos 
filio D. Petri burgensi.
Notas: Realizó sus estudios en la Universidad de Salamanca, como colegial en el Mayor 
de Cuenca, y posteriormente fue nombrado oidor de la Real Audiencia y Chancillería de 
Valladolid y del Tribunal de la Sacra Rota. Realizó la visita ad limina de la diócesis de Gra-
nada en 1685616. Juró el cargo de auditor de la Rota el 9 de diciembre de 1686617. Posterior-
mente fue elegido obispo de Zamora (1693-1703) y arzobispo de Burgos (1703-1704)618.
JERONI ENVEJA
D. Hieronimus Enveia barchinonensis619
Doctor en ambos derechos
30 de septiembre de 1686
Promotor: Alexandro Caprara
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marcelo Seve-
riolo, Marco Antonio Buratto, Prospero Bottinio, Johanne Francisco Fagna-
no, Alexandro Casalio, Dominico Tarugio, Bernardino Scotto, Antonio Feli-
ciano Montecatino et Josepho Sacripante.
Testigos: D. Abatte Johanne Dominico Gonsalvo Tuscanae V. I. D., et D. Ig-
natio Mirabelli civitate Amantea provinciae Calabriae citre.
Notas: Nacido en 1642. Subcolector de la Camara Apostólica620 y canónigo de Barcelona 
desde 1685621. Estuvo en Roma en compañía de Josep Oriol, que sería canonizado poste-
riormente y que a la sazón era beneficiado de Santa Maria del Pi622. Murió en 1709.
616  M. L. López-Guadalupe, “Les Relations ad limina…”, p. 145.
617  J. Rius Serra, “Auditores españoles en la Rota Romana”, p. 777.
618  A. Ramos, Descripcion genealógica de la casa de Aguayo, Málaga, Por el im-
presor de esta M. I. Ciudad, 1781, p. 384.
619  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 438r.
620  J. M. Madurell Marimon, “Testamentos e inventarios episcopales”, Analecta 
Sacra Tarraconensia, XXXIV (1961), pp. 103-140.
621  P. Fatjó Gómez, “Aproximación a una élite institucional…”, p. 161.
622  T. Vergés i Forns, “Els escrits de Sant Josep Oriol”, Analecta Sacra Tarracon-




D. Joseph Bosch diocesis vicensis in Cathalonia623
Doctor en ambos derechos
13 de marzo de 1687
Promotor: Urbano Sprato
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco Anto-
nio Buratto, Nicolao Severolio, Johanne Francisco Fagnano, Alexandro Casa-
lio, Dominico Tarugio, Bernardino Scotto et Antonio Feliciano Montecatino.
Testigos: D. Raymundo Melchior V. I. D. archidiacono et canonico vicensis et 
D. Valentino Melchior scriptore apostolico vicensis.
Notas: Josep Bosch i de Prats fue canónigo y sacristán de la Catedral de Vic624. Tomó po-
sesión de la canonjía el día 1 de setembre de 1683. Fue enterrado el 11 de junio de 1711625.
JUAN DIEGO DE RIBERA
D. Johannes Didacus de Ribera helnensis diocesis hispalensis626
Doctor en ambos derechos
21 de agosto de 1687
Promotor: Alexandro Casale
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Nicolao Se-
verolio, Prospero Bottinio, Johanne Francisco Fagnano, Alexandro Casalio, 
Dominico Tarugio, Bernardino Scotto et Antonio Feliciano Montecatino.
Testigos: D. Michaele Angelo Ortiz V. I. D. burgensis diocesis et Thoma Portio 
V. I. D. gadicensis. 
TOMÀS ALEGRE
D. Thomas Allegra civitatis Barcellonae627
Doctor en ambos derechos
9 de junio de 1688
Promotor: Urbano Spruto
623  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 471r.
624  N. Feliu de la Peña, Anales de Cataluña, III, Barcelona, Joseph Llopis Imp., 
1709, p. 539.
625  J. Vilamala i Salvans, “Estratègies polítiques i canvi institucional: la Guerra 
de Successió a les institucions de la ciutat de Vic”, Pedralbes (Actes del VIIè Congrés 
d’Història Moderna de Catalunya), 33 (2013), pp. 387-424, especialmente p. 392.
626  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 501v.
627  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 559r.
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Examinadores: Carolo Carthario, decano. Johanne Francisco Fagnano, 
Alexandro Casalio et Antonio Feliciano Montecatino.
Testigos: D. Justo Palma Sacra Theologia professore civitatis Lycensis et D. 
Francisco Tafuro Sacra Theologia professore eiusdem civitatis.
Notas: Arcediano de la Catedral de Barcelona628. Realizó la visita ad limina del obispo de 
la Seu d’Urgell en 1692629.
[En ASR faltan los registros desde 1690 hasta 1700. Utilizamos los fondos del 
ASV para completarla. La documentación da muy poca información].
JUAN PABLO PORSIO
D. Johannes Paulus Porsius gadicensis hispanus630 




Comes D. Melchior de Reart barchinonensis631
23 de junio de 1692
Promotor: Bottino.
Notas: El Conde Melchor de Reart era hijo de D. Gaspar de Reart e Incart, caballero de la 
Orden de S. Juan de Jerusalén632.
JOSEP SALAMÓ
D. Josephus Salamo gerundensis diocesis633
15 de diciembre de 1692
Promotor: Montecatino.
628  BC, Fons del baró de Castellet, n. 74/1, s.n.
629  E. Moliné, “Les relacions de les visites ad limina”, p. 478.
630  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 10. 
631  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 20v.
632  C. A. Guzmán, Historia Genealógica de la Familia Guzmán Ubach-Zapata 
Icart, Buenos Aires, Editorial Dunken, 2013, p. 222.




Notas: Documentado un personaje homónimo como canónigo de la Seu d’Urgell634.
MIQUEL CATALÀ
D. Michael Catala gerundensis635
14 de marzo de 1693
Gratis quia pauper
Promotor: No indica.
Notas: Canónigo de la Catedral de Girona636.
ANDREU DE ALTURIA
D. Andreas de Alturia de Mataro barchinonensis diocesis637




D. Antonio de Bru barchinonensis638
7 de julio de 1693
Promotor: Fagnano.
Notas: El Noble D. Antonio de Bru i de Canta fue Canónigo del Santo Sepulcro, y Prior 
de la Colegiata de Santa Ana de Barcelona639, así como autor y protagonista de muchas 
alegaciones jurídicas.
JAUME CORTADA
Ill. D. Jacobus Cortada barchinonensis640
634  J. Puig i Cadafalch, Santa Maria de la Seu d’Urgell, Barcelona, Henrich, 1918, p. 90.
635  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 35r.
636  L. Font, Gerona: la Catedral y el Museo Diocesano; estudio descriptivo… Ge-
rona, Editorial Carlomagno, 1952, p. 23.
637  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 40v.
638  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 48r.
639  A. Sales, Memorias historicas del antiguo Santuario del Santo Sepulcro de 
Valencia, Valencia, J. E. Dolz, 1746, p. 99.
640  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 48r.
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7 de julio de 1693
Promotor: Bottinio.
Notas: Arcediano y canónigo de Vic641. Fue nombrado canónigo el 2 de marzo de 1694 y fue 
arcediano desde 1701 hasta 1716642.
PEDRO BRAVO BANDAMA
D. Petro Bravo Vandema canariensis diocesis643 
5 de agosto de 1693
Promotor: No aparece.
Notas: Perteneciente a la familia Bandama, hispanización del apellido flamenco Van 
Damm.
FRANCISCO BURGALÉS
D. Francuscus Burgales toletanae diocesis644




D. Johannes Palou maioricensis645
17 de octubre de 1693
Promotor: Severiolo.
Notas: Ocupó una canonjía diaconil en la catedral de Mallorca (1696-1741)646.
MIQUEL CÀNAVES
D. Michael Canaves maioricensis647
641  E. Serra i Puig, Els Llibres de l’ànima de la Diputació del General de Catalunya 
(1493-1714), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2015, p. 448.
642  J. Vilamala i Salvans, “Estratègies polítiques…”, p. 391.
643  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 48v.
644  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 48v.
645  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 52r.
646  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750)…”, cit.




2 de noviembre de 1693
Promotor: Decano.
Notas: Detentó una pavordía del coro de la parte del obispo en la catedral de Mallorca 
(1691-1709)648.
JOAN MIR I REI
D. Johannes Mir i Rey urgellensis649
15 de diciembre de 1693
Promotor: Buratto.
Notas: Canónigo de la Seu d’Urgell650.
PEDRO QUIJADA
D. Petrus Quixada legionensis651




D. Hieronimus Albarez Balcarze oppidi de la Tianna diocesis ovetensis652
17 de marzo de 1694
Promotor: Montecatino.
FRANCISCO GALLO DE VELASCO
D. Franciscus Gallo de Velasco ex oppido de Saldana diocesis legionensis de-
cano et canonico cathedralis Palentinae653
30 de marzo de 1694
Promotor: Decano.
648  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750)…”, cit.
649  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 56v.
650  E. Serra i Puig, Els Llibres de l’ànima…, pp. 108 y 537.
651  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 62v.
652  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 65r.
653  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 70v.
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Notas: Natural de Saldaña. Fue provisor y vicario general del obispado de León. Fue Con-
sultor del Santo Oficio de Valladolid. Fue procurador de la visita ad limina del arzobispo 
de Zaragoza en 1682654. 
PEDRO ÁLVAREZ VALEACI
D. Petrus Alvarez Valeazi de Laziana diocesis ovetensis655
3 de agosto de 1694
Promotor: Buratto.
MATÍAS FERNÁNDEZ ZORRILLA
D. Mattia Fernandez Zorrilla montilliensis diocesis cordubensis656
3 de agosto de 1694
Promotor: Buratto.
Notas: Hay un personaje homónimo que figura como Secretario del Rey657.
 
JORDI TRUYOLS
D. Georgius Truyols maioricensis658
17 de agosto de 1694
Promotor: Bottinio.
Notas: Canónigo diaconil de la Catedral de Mallorca (1698-1725)659.
PEDRO SAMANIEGO [de la Serna]
D. Petrus Samaniego salmantinus660
21 de agosto de 1694
Promotor: [Ego]
654  V. Cárcel Ortí, “Relaciones ad limina de los obispos aragoneses”, p. 243.
655  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 72r.
656  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 72v.
657  J. A. Álvarez y Baena, Hijos de Madrid ilustres…, p. 2.
658  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 72v.
659  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750)…”, cit.




Notas: Bautizado en Salamanca el 1 de enero de 1645. Graduado de bachiller en cánones 
por la Universidad de Salamanca el 21 de abril de 1662, de licenciado en la misma Facultad 
el 20 de agosto de 1665 y de doctor en ella el 14 de septiembre del mismo año de 1665. En 
1678 fue nombrado catedrático de una de las cursatorias de Cánones, que sirvió hasta que 
el 15 de noviembre de 1679 tomó posesión de la cátedra de Vísperas de Cánones, desde la 
que pasó a la de Decreto el 22 de diciembre de 1683, y de ésta a la de Prima de Cánones 
el 3 de agosto de 1684, en la que sirvió hasta su jubilación en 1699661. Maestrescuela de 
la Catedral de Salamanca662. Fue Tesorero de la Catedral y cancelario de la Universidad. 
Tuvo en posesión la cátedra de Retórica663 y fue juez de la cámara apostólica664. Murió en 
Salamanca el 19 de enero de 1720.
JOSÉ GRIÑÓN Y RAMÍREZ
D. Josephus Grignon et Ramirez seguntinus665
9 de septiembre de 1694
Promotor: Bottinio.
661  AUSA, reg. 789/153/2.
662  E. Esperabé Artega, Historia pragmática é interna de la Universidad de Sala-
manca, Vol. 2, Salamanca, F. Núñez Izquierdo, 1917, p. 667.
663  Torres de Villarroel (1694-1770) dejó una pésima impresión de su maestro: 
“Hundido en el ocio y la inquietud escandalosa, y sin haberme quedado con mas obliga-
cion que la de asistir a la Cátedra de Retórica, que era la advocacion de mi Beca, proseguí 
en el Colegio, sufrido y tolerado de la lástima y del respeto a mis pobres padres. En este 
arte no adelanté más que la libertad de poder salir de casa, y algun bien que a mi salud le 
pudo dar el exercicio. Era el catedrático el Doctor Don Pedro de Samaniego de la Serna: 
los que conocieron al Maestro y han tratado al discípulo podrán discurrir lo que él me 
pudo enseñar y yo aprender. Acuérdome que nos leía a mí y a otros dos Colegiales por un 
libro castellano; y este se le perdió una mañana viniendo a escuelas: puso varios carteles 
ofreciendo buen hallazgo al que se lo volviese. El papel no pareció, con que nos quedamos 
sin arte y sin maestro, gastando la hora de la Cátedra en conversaciones, chanzas y nove-
dades inútiles, y aun disparatadas”. D. de Torres, Vida, ascendencia, nacimiento, crianza 
y aventuras del Dr. D. Diego de Torres Villarroel, catedrático de Prima de Matemáticas 
en la Universidad de Salamanca. Escritas por el mismo, Madrid, en la Imprenta de Gon-
zalez, 1792, pp. 69-70.
664  B. Dorado, Compendio historico de la ciudad de Salamanca, Salamanca, Juan 
Antonio de Lasanta, 1776, p. 98.
665  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 73r.
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Notas: Nació en el pueblo de Anguita, tierra de Medinaceli y obispado de Sigüenza. Deán 
de la catedral de Sigüenza666, nombrado en 1710 por su fidelidad a la causa borbónica667. 
Capellán de honor de Felipe V.
ANTONIO ANGULO
D. Antonius Angulo burgensis668




D. Gabriel Masdeu Ville Alcover diocesis Tarraconensis669 
17 de noviembre de 1695
Promotor: Decano.
Notas: Aparece un personaje homónimo como oidor real por la veguería de Gerona670.
 
PEDRO IGNACIO COENE Y CAUT
D. Petrus Ignatius Coeneycaut hispalensis671
7 de abril de 1696
Promotor: Spreto.
JOSÉ MANUEL DE CÉSPEDES
D. Josephus Emmanuel di Cespedes Federigui hispalensis672
30 de abril de 1696
Promotor: Buratto.
666  A. de Federico Fernández, “Inventario de expedientes…”, pp. 404-408.
667  J. A. Sánchez Belén, “Una élite eclesiástica de poder en la Corte de Felipe V: Los 
capellanes de la Capilla Real de Palacio” en F. J. Aranda Pérez (coord.), Sociedad y élites 
eclesiásticas en la España moderna, Toledo, Universidad de Castilla La Mancha, 2000, 
pp. 299-300.
668  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 73v.
669  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 94r.
670  E. Serra i Puig, Els Llibres de l’ànima…, pp. 96 y 524.
671  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 102v.




Notas: Arcediano de Carmona y canónigo de la Catedral de Sevilla673.
JOSEP CARDELL
D. Josephus Cardell maioricensis674
3 de septiembre de 1696
Promotor: Buratto.
Notas: Sochantre de la Catedral de Mallorca (1710-1739)675. Rector de la Universidad Lu-
liana entre 1712-1715676.
CRISTÓBAL ALFONSO
D. Cristophorus Alfonso palentinus677
16 de febrero de 1697
Promotor: Bottinus.
GASPAR ANTONIO DE PEDROSA
D. Gasparus Antonius de Pedrosa madridensis [sic] toletanae diocesis678
20 de diciembre de 1697
Promotor: Bottinio.
Notas: Su nombre completo era Gaspar Antonio de Pedrosa y Casares, y era Maestrescuela 
de la Catedral de Badajoz679.
ANTONI DE PAGUERA
D. Antonius de Paguera urgellensis680
673  J. J. Antequera Luengo, Memorias sepulcrales de la Catedral de Sevilla. Los 
manuscritos de Loaysa y González de León, Sevilla, Facediciones, 2008, p. 142.
674  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 112v.
675  ACM, Llibre de possessoris, f. 82v.
676  ARM, Extraordinari, f. 26. Véase F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de 
Mallorca (1700-1750)…”, cit.
677  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 124r.
678  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 137r.
679  F. Cortés Cortés, M. I. Cortés Gordillo, Expósitos en la Extremadura de los 
tiempos modernos, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1997, p. 54.
680  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 143v.
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9 de mayo de 1698
Promotor: No figura.
Notas: Posiblemente fue un Noble de Urgell, domiciliado en Barcelona681. Doctor en am-
bos derechos, litigó contra los jesuitas de Manresa682.
ISIDRE FONTANALS
D. Isidorus Fontanal gerundensis683
12 de enero de 1699
Promotor: Decano.
Notas: Beneficiado de Arenys de Mar. Dispuso una generosa causa pía en 1734684.
[A partir de 1700 y hasta 1711 la documentación del ASR aparece muy extrac-
tada y ordenada alfabéticamente].
ALEIX LLIGAT
D. Alexius Lliegat685
15 de diciembre de 1700
Promotor: Casale
Testigos: D. Petro Antonio Cafarello et D. Bartolomeo Bifozzio, V. I. D.
ALFONSO DE TORRALBA
D. Adelphonsus de Torralba cordubensis686
20 de julio de 1701
Promotor: Buratto
Testigos: D. Georgio Giapparone neapolitanus ab Oratino V. I. D. et D. Jose-
pho de Luque presbytero canonico et secretario SS. Inquisitionis Granatensis 
Sacra Theologia Doctore.
681  DGC, vol. 7, p. 1777.
682  A. S. Wilkinson, A. Ulla Lorenzo, Iberian Books Volumes II & III, p. 899.
683  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 151v.
684  J. M. Marquès, “Fundacions de causes pies al bisbat de Girona (s. XVI-XIX)”, 
Pedralbes, Vol. 8/2 (1988), pp. 513-523. La referencia está en la p. 519.
685  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 7r.
686  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 9r.
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Notas: Era agente real para la Iglesia de S. Anna alle quattro Fontane687. Procuró las visitas 
ad limina del obispo de Lugo en 1693 y 1697688 y la del obispo de Mondoñedo en 1699689.
ALFONSO DE QUINCOCES
D. Alphonsus de Quincoze burgensis diocesis690
25 de febrero de 1702
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Johanne Baptista de Curtis filio D. Johannis Petri Viterbiensis V. 
I. D. et D. Josepho Cardel maioricensis filio M. Nicolai, V. I. D. 
CRISTÓBAL DE QUESADA
D. Cristophorus de Quesada Baldepeñas giennensis691
11 de enero de 1703
Promotor: Sacripante
Testigos: D. Julio Marino leonello V. I. D. camarensis et D. Hieronimo Cesari-
no V. I. D. romano in alma urbis Archigymnasium publico professore.
Notas: Es probable que se refiera a Cristóbal de Quesada Ballartas, Chantre de la Catedral 
de Jaén.
JERÓNIMO SERRANO
D. Hieronimus Serranus oppidi de Cagnamaro placentinae diocesis provin-
ciae compostellanae692
12 de agosto de 1702
Promotor: Casalio
Testigos: D. Domenico Ciotti civitate castellanae et D. Petro Corvino diocesis 
comensis.
Notas: Natural de Cañamero. Fue Colegial del Mayor de San Antonio de Alcalá693.
687  AAVV, Vite de’ pittori, scultori ed architetti viventi: dai manoscritti 1683 e 
1743 della biblioteca comunale augusta di Perugia, Treviso, Canova, 1981, pp. 30 y 48.
688  V. Cárcel Ortí, “Relationes ad limina de trece diócesis del noroeste de España”, 
p. 385.
689  Ibidem, p. 389.
690  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 11r.
691  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 32r.
692  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 81r.
693  A. Barredo de Valenzuela, A. Alonso-Cadenas López, Nobiliario de Extremadu-
ra: Saavedra-Turriaga, Vol. 7, Madrid, Hidalguía, 1996, p. 111.
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IGNACIO DE FUENTES
D. Ignatius de Fuentes cesaraugustanus694
11 de marzo de 1700
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Francisco Filio D. Agustini Niphii bruxellensis V. I. D. et D. Anie-
llo Nipho hispano filio D. Augustini.
Notas: José Ignacio de Fuentes y Vexamin aparece como Prior o Deán de Daroca desde 
1700. Murió en esta ciudad el 18 de Noviembre de 1737695.
JUAN MIGUEL DE OTTO
D. Iohannes Michael de Otto oscensis696
19 de abril de 1700
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Carolo de Benedictis martiano, D. Fanetio de Monte Falico alii 
testis pro eodem presentibus, P. Mtro. Fr. Petro Martino de Valenzuela civi-
tate darocensis cesaraugustanae, Ord. B. M. de Mercedis Redemptione Cap-
tivorum et R. P. Nicolao Allegri cesaraugustano ordinis S. Francisci Minorum 
observantium S. Francisci.
Notas: Nació en Huesca y estudió en su Universidad. Según Latassa, recibió el grado de 
bachiller en leyes el 19 de abril de 1692 y después recibió el de doctor. Luego residió en 
Roma con empleo en la Datería Apostólica. Escribió varias alegaciones y tratados697.
JOSÉ GONZALO DE LIRIA
D. Josephus Gonzalo de Liria ex oppido Uses cesaraugustanae diocesis698
31 de enero de 1701
Promotor: Casalio
Testigos: D. Alexandro de Galantibus romano et subdiacono D. Antonio To-
rralva hispano.
Notas: Clérigo noble de Zaragoza y canónigo sacristán de la catedral de Teruel699, calificado 
694  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 85r.
695  Anónimo, “Colegiata de Santa María la Mayor de Daroca”, Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos 12 (1888), pp. 186-193.
696  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 87r.
697  F. de Latassa, Biblioteca nueva…, vol. IV, 246-247.
698  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 91v.
699  V. Cárcel Ortí, “Relaciones ad limina de los obispos aragoneses”, pp. 235 y 237.
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de “Lic. Hispani assistentis coram domino principe Burgensio y residente en Roma700”. 
Fue el procurador de la visita ad limina del obispo de Teruel en 1710701.
JUAN JOSÉ DE UZTARIZ
D. Johannes Josephus de Uztaiz oppidi Sancti Stephani pampilonensis dioce-
sis decanus cathedralis placentinae diocesis compostellanae702
12 de mayo de 1701
Promotor: Corio
Testigos: D. Georgio de Firmanis V. I. D. filio Doctoris Bernardi de Astoria et 
D. Segismundo Drioli romano V. I. D., filio qui Michaelis.
Notas: Hijo de una destacada familia navarra, que ocupó cargos políticos, fue deán de la 
catedral de Plasencia703.
JUAN DE BANTINAN
D. Johanne de Bantinan de Orgeyra compostellanae diocesis704 
8 de junio de 1701
Promotor: Spreto
Testigos: D. Andrea Rodriguez de Amor compostellanae diocesis et D. Johan-
ne Hyacinto Fleury lotharingo.
Notas: Natural de Santa María Magdalena de Montemayor, fue electo canónigo de la Ca-
tedral de Santiago en 1715705. Rector de la Universidad de Santiago desde 1726 a 1731706.
JOSÉ FERNÁNDEZ DE YUBERA
D. Joseph Fernandez de Jubera seguntinus707
9 de diciembre de 1701
700  M. M. Cárcel Ortí, V. Cárcel Ortí, Historia, Derecho y Diplomática de la visita 
“ad limina”, Valencia, Generalitat Valenciana, 1990, p. 115. 
701  V. Cárcel Ortí, “Relaciones ad limina de los obispos aragoneses”, p. 242.
702  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 95r.
703  S. J. Stein, B. H. Stein, Plata, comercio y guerra: España y América en la for-
mación de la Europa moderna, Barcelona, Crítica, 2002, p. 205.
704  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 96v.
705  J. S. Crespo Pozo, J. M. Bereciartúa, Blasones y linajes de Galicia: Parte genea-
lógica, A-F, Bilbao, Editorial la Gran Enciclopedia Vasca, 1962, p. 155.
706  AAVV, La Universidad de Santiago, Santiago, Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad, 1980, p. 106.
707  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 98v.
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Promotor: Buratto
Testigos: D. Lodovico Arias de Saavedra de Athiensa seguntinae diocesis et D. 
Johanne de Ruissans Lopez ex oppido de Trillo eiusdem diocesis.
Notas: Natural de Sigüenza. Fue agente del cardenal Portocarrero en Roma708 y tramitó 
su visita ad limina de 1705. Ejerció como inquisidor de Murcia. El Papa le concedió un 
canonicato de Toledo en 1712. El cabildo interpuso un pleito porque no había superado 
las pruebas de limpieza de sangre, pero la Santa Sede falló en 1716 a favor del interesado y 
tomó posesión de la canonjía709.
JOSÉ EUGENIO FERNÁNDEZ DE LUQUE
D. Joseph Eugenius Fernandez de Luque granatensis secretarius et comm. 
Sanctae Inquisitionis granatensis710
14 de octubre de 1702
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Johanne Baptista de Bonis romano et D. Francisco de Aghirre 
[sic] panormitano.
Notas: Era hijo de Eugenio Fernández de Luque y Ana Giménez de Alvarado, vecinos de 
la localidad de Alfarnate (Málaga). Fue maestro de ceremionias de la Catedral de Grana-
da. Viajó a Roma como delegado del cabildo catedralicio, para obtener rezo propio para 
San Cecilio, y permaeció en la Ciudad Eterna hasta mediados de 1703. Ingresó como 
canónigo de la Catedral de Granada en 1710, fue arcipreste entre 1714 y 1733, y accedió 
ese año a la dignidad de Arcediano, que ocupó hasta su muerte, que acaeció el 28 de 
enero de 1738711. 
LÓPEZ DE OMAÑA
D. Lopez de Omaña ovetensis712
11 de agosto de 1703
Promotor: Casalio
Testigos: D. Francisco de Aghirre panormitano et D. Johanne Emmanuele 
Alphonso ovetensis diocesis.
708  Á. Fernández Collado, Los informes de visita ad limina…, pp. 67 y 274.
709  A. Domínguez Ortiz, Los judeoconversos españoles en la España moderna, 
Madrid, Mafre, 1992, p. 171.
710  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 102v.
711  P. Gan Giménez, “Los prebendados de la iglesia granadina”, p. 194.
712  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 107v.
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Notas: Lope de Omaña Uría, natural de Cangas, fue deán de la Catedral de Santiago desde 
1703 hasta su muerte en 1713.
PEDRO RUBÍN
D. Petrus Rubinus ovetensis713
14 de junio de 1703
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Carolo Cataccio cive adriensis et D. Johanne Emmanuele de Al-
phonso ovetensis.
Notas: Se trata de “Pedro Rubín de Noriega, camarero de honor de Su Santidad, juez de la 
Monarquía de Sicilia, canónigo de la S. I. C. de Palermo, deán de la Metropolitana de Bur-
gos714”. El 10 de diciembre de 1703 tomó posesión del deanato de la catedral de Burgos. En 
1712, solicitó dar en coadjutoría su prebenda en su sobrino Bernabé Rubín de Celis. Murió 
en la villa de Colombres (Oviedo), partido judicial de Llanes, el 28 de julio de 1733715.
ANTONIO VALLEJO ROSALES
D. Antonius Vallexo Rosales hispalensis716
18 de agosto de 1704
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Johanne Paulo Pellegrino romano filio quem Johanne Basptista 
et D. Francisco Scacho filio Achilis de Sacantilia sabinensis diocesis.
Notas: Antonio Simón Vallejo Rosales de Rivera, hijo del capitán Diego Rosales Vallejo, 
era un clérigo sevillano717.
AGUSTÍN DE ROA
D. Augustinus de Roa cesaraugustanus718
16 de abril de 1708
Promotor: Montecatino
713  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 144r.
714  M. de Jauteguizar, Nobiliario de Navarra. La casa de los Juániz en la villa de 
Muruzábal, Madrid, Minerva, 1981, p. 127.
715  A. Blanco Diez, “Los deanes de la catedral de Burgos”, Boletín de la Institución 
Fernán-González, 6 (1945), 540-554, especialmente p. 546.
716  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 4v.
717  J. Díaz de Noriega y Pubul, La Blanca de la Carne en Sevilla, vol. 4, Madrid, 
Hidalguía, 1977, p. 97. 
718  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 13v.
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Testigos: D. Gonsalvo de Posada filio P. Toribii astoricensis et D. Johannes 
Baldes et pro rebus collegii et filio D. Didaci de Valdes ovetensis.
Notas: Deán de la Catedral de Albarracín719.
ANTONIO PÉREZ DE ARMESTO
D. Antonius Perez de Armesto hispanus loci de Profiendos lucensis diocesis720
23 de octubre de 1709
Promotor: Montecatino
Testigos: No hay.
Notas: Posiblemente se refiere a Santa María de Proendos.
DIEGO VALLEJO ROSALES
D. Didacus Vallexo Rosales hispalensis721
23 de agosto de 1704
Promotor: Casalio
Testigos: D. Franciscus Scacho de Scantilia sabiniensis diocesis filio quem 
Achilli bidello punctatori et D. Johanne Paulo Pellegrino filio quem Johannes 
Baptista bidello venali.
Notas: Diego Simón Vallejo Rosales de Rivera, hijo del capitán Diego Rosales Vallejo, y 
hermano del antes citado Antonio, racionero de la Catedral de Sevilla722, residía en Roma723.
DOMINGO VALENTÍN GUERRA
D. Dominicus Valentinus Guerra granatensis724
26 de noviembre de 1708
Promotor: Corio
Testigos: D. Paulo Pellegrino romano et D. Johanne Petruccio romano.
Notas: Domingo Valentín Guerra Arteaga y Leiva nació en Ariano Irpino el 14 de febrero 
719  O. Collado, J. L. Peña Monné, La ciudad de Albarracín, Zaragoza, Guara, 1986, 
p. 85.
720  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 17r.
721  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 59r.
722  A. de Salazar Mir, Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Se-
villa: Expedientes 1 al 541, Madrid, Hidalguía, 1995, p. 238.
723  J. Díaz de Noriega y Pubul, La Blanca de la Carne…, p. 97. 
724  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 62v.
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de 1660. Descendía de labradores ricos de Íllora (Granada) y fue ordenado sacerdote el 
4 de agosto de 1706, y ocupó la abadía de la colegiata de San Ildefonso. Desde 1714 fue 
confesor de la reina Isabel de Farnesio725. En 1726 fue promovido a arzobispo titular de Ar-
mida, hasta que en 1728 fue designado para la diócesis de Segovia con el título personal de 
arzobispo. Falleció en Segovia el 29 de mayo de 1742, y fue enterrado en la capilla familiar 
de San José, en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid726.
FRANCISCO DEL OLMO 
D. Franciscus de Olmo a Ximena gadicensis diocesis727 
16 de septiembre de 1705
Promotor: Spreto 
Testigos: D. Johanne Paulo Pellegrino filio quem Johannis Baptista romano 
et D. Josepho Breiamonte filio quem Pauli romano.
Notas: Francisco del Olmo y Pajares fue administrador del Hospital de Santiago de los 
Españoles en Roma y luego el arcediano de Medina (1715-1746)728.
MIGUEL FRANCISCO DE URIBARRI
D. Michael Francisco de Uribarri pampilonensis729
18 de abril de 1709
Promotor: Corio
Testigos: D. Hieronimo Zandoci cesaraugustanae diocesis et admodum D. 
Francisco de Sarriegui pampilonensis.
JORDI SERRA
D. Georgius Serra majoricensis civitatis Palma730
19 de agosto de 1709
Promotor: Casalio
Testigos: No hay.
725  M. M. Felices de la Fuente, La nobleza titulada en el reinado de Felipe V. For-
mas de acceso y caracterización, Almería, Universidad de Almería, 2012, p. 345.
726  G. de Andrés, “La colección de manuscritos de Domingo Valentín Guerra, obis-
po de Segovia, en la Biblioteca Nacional”, Cuadernos para la investigación de la Literatu-
ra Hispánica, 12 (1990), pp. 227- 244. 
727  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 92v.
728  A. Morgado García, A. Domínguez Ortiz, Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo 
XVIII, Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1989, pp. 96-98 y 256.
729  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 103r.
730  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 108r.
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Notas: Canónigo presbiteral de la Catedral de Mallorca (1710-1733)731. Participó en una 
conspiración filipista en 1711732.
JUAN SANANTE Y NAVARRO
D. Johannes Sanante et Navarro civitatis Erganice diocesis cesaraugusta-
nae733
26 de noviembre de 1704
Promotor: Sacripante
Testigos: D. Laurentio Gonzalez et Navarro filio D. Ignaio Calataiubi tiraso-
nensis diocesis et D. Josepho Salvano filio quem Johannes Baptista romano.
Notas: Procedente de Alcañiz. Canónigo de Huesca y bachiller en teología734. Rector de la 
Universidad de Huesca en 1708-1709735.
JUAN SESSÉ
D. Johannes Sesse aragonensis diocesis barbastrensis736
16 de febrero de 1705
Promotor: Casalio
Testigos: D. Antonio Garses filio quem Jacobi Garses de Taulo diocesis bar-
bastrensis et D. Francisco Scaccho filio quem Achilles de Scanditia sabinensis 
diocesis.
Notas: Fue deán de la Catedral de Tarazona. En la Guerra de Sucesión, fue nombrado por 
el obispo coronel de un batallón de eclesiásticos favorables a Felipe V737.
JOAN JOVAL
D. Johannes Joval de Arta urgellensis diocesis738
18 de octubre de 1707
731  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750)…”, cit.
732  P. de Montaner, Una Conspiración Filipista: Mallorca, 1711, Palma, Guillermo 
Canals, 1990, p. 200.
733  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 136r.
734  R. del Arco, Colección de documentos…, vol. 8, p. 156.
735  J. M. Lahoz Finestres, “Rectores del Estudio General oscense”, Glossae. Euro-
pean Journal of Legal History 12 (2015), pp. 446-471, especialmente pp. 461 y 467. 
736  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 137r.
737  V. de la Fuente, La santa Iglesia de Tarazona [España Sagrada, tomo XLIX], 
Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1865, p. 288.




Testigos: D. Marco Antonio Amalphitano de Terra Castrimonardi milinensis 
diocesis et D. Josepho de Paula messanensis.
PEDRO RIAÑO LIORGANO
D. Patrus Riañus Liorganus burgensis739
27 de septiembre de 1704
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Francisco de Aghirre panormitano filio quem Laurenti et D. An-
tonio Colino zamorensis filio quem Didaci Colino zamorensis.
FELIPE ANTONIO CAPURRO
D. Fhilippus Antonius Capurro civitatis Alicantis740
15 de octubre de 1708
Promotor: Casalio
Testigos: D. Johannes Rapa filio quem Hieronimi januense et D. Johanne 
Petruccio filio quem Alexis romano.
Notas: Canónigo de la Colegiata de Alicante741.
PEDRO DE TEBRA/FEBRA
D. Petrus a Tebra/Febra villa de Villar de los Barrios astoricensis diocesis742
11 de abril de 1711
Promotor: Casalio
Testigos: Pellegrino et Petruccio bidellis.
PEDRO PÉREZ OMANZUR
D. Petro Pietres Omazur hispalensis743
11 de diciembre de 1711
Promotor: Amadorio
Testigos: D. Johanne Rappa filio quem Hieronimi januensis et D. Johanne 
Paulo Pellegrino filio quem Johannis Baptista romano.
739  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 206v.
740  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 216v.
741  M. M. Cárcel Ortí, V. Cárcel Ortí, Historia, Derecho y Diplomática…, p. 155.
742  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 222v.
743  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 224r.
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SIMON MIGUEL DE REINA Y RENGÉ
D. Simon Michael à Reyna y Rengel hispalensis744
21 de julio de 1708
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Emmanuele de Suelves archidiacono cathedralis ecclesiae cesa-
raugustanae et D. Emmanuele Guerrero giennensis diocesis.
Notas: Párroco de Sierra de Yeguas, Vicario del Marquesado de Estepa. Creó la Parroquia 
de Gilena en 22 de febrero de 1710.
VICTORIANO ROCA
D. Victorianus Roca valentinus745
7 de junio de 1710
Promotor: Amadorio
Testigos: D. Didaco Morant valentino Sacrae Theologiae Doctore et D. Cesare 
Antonio de Simeonibus de Terre cav. aretinae diocesis. 
[En este último libro se vuelve al orden cronológico y se presenta una infor-
mación muy básica de cada graduado. Los testimonios, salvo las excepciones 
que se indican, son los bedeles, Paulo Pellegrino y Giovanni Petruccio].
JOSÉ RUIZ DE LA MADRID
D. Josephus Ruiz de la Madrid loci de Barces burgensis diocesis746
7 de febrero de 1713
Promotor: Corio.
ANTONIO MIGUEL BOTELLA
Antonius Michaelis Bottella valentinus de ville Alcudie747
21 de octubre de 1715
Promotor: Sardinio.
CRISTÒFOR GASOL
Cristophorus Gasol dertusensis de Villa Alcora748
744  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 233v.
745  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 252r.
746  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 20v.
747  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 51r.
748  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 51r.
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21 de octubre de 1715
Promotor: Sardinio.
CRISTÒFOR CABIROL
Cristophorus Cabirol oppido de Areniis de Mare gerundensis749
21 de octubre de 1715
Promotor: Sardinio.
Notas: Asistente del obispo Benet Sala, a quien acompañó desde Barcelona a Roma. 
Tras la muerte del obispo (1715) y el fin de la contienda, escribió a Felipe V para que le 
dejase tomar posesión del arcedianato y canonicato en la Catedral de Barcelona750. El 1 
de julio de 1730 permutó la canonjía subdiaconal con Bonaventura Milans, canónigo de 
Gerona751.
ALFONSO MARTÍN SALGADO
D. Alphonsus Martin Salgado hispanus placentinae diocesis752
11 de agosto de 1717
Promotor: Lambertino.
ANTONI MARIMON
D. Antonius Marimon decanus ecclesiae cathedralis gerundensis753
10 de marzo de 1718
Promotor: No aparece.
Notas: Deán de la Catedral de Gerona e inquisidor de Barcelona, fue nombrado en 1715 
único administrador de las rentas del obispado vacante de Barcelona754. Es posible que sea 
el Auditor de la Rota que Rius documenta como “Marimont755”, que juró el cargo el 14 de 
diciembre de 1718.
749  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 51r.
750  V. León Sanz, “Felipe V y los eclesiásticos catalanes ‘infidentes a la Corona’ en 
Roma”, Pedralbes, 28 (2008), pp. 393-410, especialmente, p. 403.
751  J. Pavia i Simó, Tonos de Francesc Valls (c. 1671-1747), Madrid, CSIC, 2001, 
p. 28.
752  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 74r.
753  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 79v.
754  J. A. Pujol Aguado, La Corona de Aragón en la Cámara de Castilla, Alicante, 
Universidad de Alicante, 1994, p. 185.
755  J. Rius Serra, “Auditores españoles en la Rota Romana”, p. 771.
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BONAVENTURA VILANOVA
D. Bonaventura Villanova de Castillo villae Rialpi urgellensis diocesis756
24 de octubre de 1718
Promotor: De Valentibus.
Notas: Canónigo de la Seo de Urgell y Párroco de San Odón. Su sucesión fue problemá-
tica757.
ANTONIO FRANCISCO CARRILLO DE MENDOZA 
D. Antonius Franciscus Carrillo de Mendoza de Medina Caeli seguntinis dio-
cesis758
23 de marzo de 1720
Promotor: De Valentibus.
Notas: Hijo de D. Antonio Carrillo y de Doña Teresa Anguix. Aconsejado por el Deán de 
Alicante, fue a estudiar a Roma. Fue deán de la catedral de Sigüenza desde 1721 a 1776759. 
Fue admitido en la Real Academia de la Historia el 4 de abril de 1746760.
FRANCESC ALSINA
D. Franciscus Alsina civitatis Balagarii Urgellensis diocesis et canonicus 
Cathedralis ecclesiae illerdensis761
8 de agosto de 1720
Promotor: Lambertino.
Notas: Canónigo de la Catedral de Lérida762.
756  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 84r.
757  J. Curado y Torreblanca, Verdadera relación del hecho y genuina aplicacion 
del derecho…. en la Imprenta de la Pontificia y Real Universidad, por Manuel Ibarra, 1740, 
pp. 6 y 11.
758  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 94r.
759  G. Sánchez Doncel, “Antonio Carrillo de Mendoza, deán de la Catedral de 
Sigüenza”, Anales seguntinos, 12 (1996), pp. 135-141.
760  AAVV, Memorias de la Real Academia de la historia, tomo I, Madrid, Impren-
ta de Sancha, 1797, p. 157.
761  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 97v.
762  R. Huguet, “La família dels Gener: uns menestrals lleidatans del segle XVIII”, 




D. Nicolaus Grau urgellensis eiusdem Cathedralis ecclesiae canonicus763
1 de octubre de 1720
Promotor: Sardinio.
Notas: Se refiere a Nicolau Grau i Tomàs, canónigo arcediano de la Seo de Urgell764.
ANTONIO FRIAS
D. Antonius Frias Burgiae tirasonensis diocesis765
9 de septiembre de 1721
Promotor: Salupio
Testigos: D. Johanne Rapa, D. Hieronimo Januense et D. Johanne Paolo Pe-
llegrino romano. 
Notas: Canónigo de Tarazona. Fue el procurador de la vista ad limina de 1717 del obispo 
Blas Serrate (1702-1718)766.
FRANCESC PURCALLA I LLORENS
D. Franciscus Purcalla et Llorens civitatis Mataronis767
19 de enero de 1722
Promotor: Salupio.
NARCÍS DE QUERALT I REART
D. Narcisus de Queralt et Reart barchinonensis768
22 de marzo de 1723
Promotor: Cavaldino.
Notas: Narcís de Queralt Reart i de Xammar nació en Barcelona. Fue canónigo de la cate-
dral de Barcelona. El 2 de abril de 1732 fue nombrado maestrescuela de Lérida769 y el 22 
del mismo mes fue designado canciller de la Universidad de Cervera, a cuya institución 
763  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 98v.
764  AAVV, Santa Eulàlia de Riuprimer. La terra i la gent al llarg de la seva 
història, Vic, Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer - Eumo Editorial, 2005, p. 273.
765  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 107r.
766  V. Cárcel Ortí, “Relaciones ad limina de los obispos aragoneses”, p. 240. 
767  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 109v.
768  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 118r.
769  F. Esteve Perendreu, Mestrescoles i rectors…, p. 473.
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contribuyó a dar estabilidad. Dejó el cargo en 1738 al ser nombrado obispo de Ávila770. 
Murió en Ávila en 1743.
ANTONI SEGUÍ
D. Antonius Segui maioricensis diocesis771
19 de mayo de 1723
Promotor: De Valentibus.
Notas: Canónigo subdiaconal de la Catedral de Mallorca (1723-1751)772. Fue el protector 
del P. Bartomeu Pou (1727-1802), jesuita773.
FELIX FRIAS Y SALAZAR
D. Felix Fryas et Salazar clericus de civitate Alfonsi tyrasonensis774
19 de julio de 1723
Promotor: Sardino.
Notas: Félix Frías Salazar y Ponce de León fue Deán de la Catedral de Tarazona y fue be-
nefactor del Hospital de Alfaro775.
JACINTO LATORRE
D. Hyacintus Latorre clericus cesaraugustanus776
5 de agosto de 1723
Promotor: Montecatino.
Notas: Canónigo de la Catedral de Zaragoza. Preparó, en forma de instrucciones, las con-
sultas que envió a Roma al Cardenal Portocarrero, las cuales serían la base del Concordato 
de 1753777.
770  M. Rubio Borrás, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, Bar-
celona, Libreria Verdaguer, 1915, pp. 190-191.
771  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 120v.
772  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750)…”, cit.
773  M. Batllori, “Bartomeu Pou, filòsof i neohumanista (1727-1802)” en M. Batllori, 
Història, classicisme i filosofia al segle XVIII, València, Tres i Quatre, 1998, pp. 165-297, 
especialmente pp. 173-174.
774  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 121v.
775  A. de Blas Ladrón de Guevara, Historia de la muy noble y muy leal ciudad de 
Alfaro, Zaragoza, Tipografía ‘La Académica’, 1915, p. 303.
776  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 122r.
777  M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, II, reimpr. Ma-




Ilmo. et Rvmo. D. Thomas Nunez Flores ovetensis sacrae rotae auditore elec-
tus778
23 de septiembre de 1723
Promotor: Sardino.
Notas: Tomás Núñez Flores y Ponce nació el año 1675 en Tuna de Tineo, diócesis de Ovie-
do. Ingresó en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca, del que fue capellán des-
de 1709. Fue Catedrático de Prima de cánones de la Universidad de Salamanca y tambien 
Canónigo Penitenciario de la Catedral de dicha ciudad779. Fue elegido auditor de la Rota 
y llegó a ser Decano del Tribunal en 1743780. Fue procurador del arzobispo de Toledo en 
1727 y en 1731. Fue nombrado canónigo de la sede primada781. Falleció en Roma en 1744. 
JOSEP GRAS I RIUS
D. Josephus Gras et Rius barchinonensis782
4 de enero de 1725
Promotor: Sardino.
Notas: Aparece como licenciado y mayoral de filosofía en la festividad que se celebró en 
honor de Santo Tomás de Aquino en el Convento de Santa Catalina de Barcelona, en la que 
se cantaron villancicos783.
ANTONI GOLORONS I PROUS
D. Antonius Golorons et Prous barchinonensis784
4 de enero de 1725
Promotor: Sardino.
Notas: Nacido en 1695 y fallecido en 1759. Hijo de Salvador y de Serafina Prous, era sobri-
no del deán Golorons. En 1724 escribió al Cabildo de Tortosa desde Roma anunciando que 
se le había concedido la capiscolía, que ejerció hasta su muerte.
778  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 122v.
779  A. M. Carabias Torres, “Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bar-
tolomé (1700–1840)”, Studia historica. Historia Moderna, 9 (1991), pp. 43-88. La refe-
rencia está en las pp. 51-52.
780  J. Rius Serra, “Auditores españoles en la Rota Romana”, p. 778.
781  Á. Fernández Collado, Los informes de visita ad limina…, p. 113.
782  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 139r.
783  J. Pavia i Simó, La Música en Cataluña en el siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1997, 
p. 81.
784  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 139r.
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BERNARDO MORENO
D. Bernardus Moreno tirasonensis diocesis785
1 de marzo de 1725
Promotor: Lambertino.
Notas: Deán de la Iglesia de Calatayud. Fue nombrado notario apostólico en 1727 por el 
papa Benedicto XIII786.
PEDRO DE CASTRO Y OROZCO
D. Petrus de Castro et Orozco oriundus de civitate almeriensi in regno grana-
tensi787
9 de junio de 1725
Promotor: No aparece.
Notas: Miembro de una familia almeriense, accedió al decanato de la Catedral de Jaén 
en 1725, a los 48 años de edad. Su familia tenía por juro de heredad el castillo de Roque-
tas788.
FRANCISCO GARCIA BARCENA QUIJANO DE RIVERO
D. Franciscus Garcia Barcena Quixano de Rivero abbatie de Covarruvias nu-
llius provinciae burgensis789
4 de mayo de 1726
Promotor: Montecatino.
PERE POTAU I FERRAN
D. Petrus Potau et Ferran barchinonensis790
10 de julio de 1726
Promotor: Montecatino.
Notas: Canónigo de la Catedral de Lérida. Miembro de la Acadèmia dels Desconfiats y de 
la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Asistió a las Cortes de 1705. En 1713 salió de Barce-
785  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 142r.
786  V. de la Fuente, Las santas iglesias de Tarazona y Tudela en sus estados anti-
guo y moderno, Vol. 2 [España Sagrada, tomo L], 1866, p. 132.
787  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 151r.
788  J. J. Coronas Vida, “Los miembros del Cabildo de la Catedral de Jaén (1700-
1737)”, Chronica Nova 15 (1986-87), pp. 101-126, especialmente pp. 110 y 114.
789  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 157v.
790  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 160r.
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lona junto a su hermano el Conde de Vallacabra, por su desacuerdo en defender la ciudad 
contra Felipe V791.
FRANCISCO DE MESA
D. Franciscus de Mesa hispalensis diocesis792
30 de enero de 1727
Promotor: Cavaldino.
Notas: Natural de Carmona, fue canónigo de Jerez y visitador general del obispado de Se-
villa. Como historiador escribió: Demostracion historica de haver sido la ciuda de Xerez 
de la Frontera, y en su termino la de Tarteso, Turdeto, Xera, Carteya, Afta Regia, Asido 
Cesariana, Astidona, Asidona, Xerez Saduña, y Xerez Sidonia, Capital del Antiguo Obis-
pado Asidoniense, no unido a el de la Metripolitana de Sevilla, ni trasladado á el de la 
Ciudad de Cadiz, Madrid, en la Imprenta de Manuel Martin, 1766.
FRANCISCO GALANTE Y SAAVEDRA
D. Franciscus Galante y Saabedra toletanus archidiaconus ecclesiae metropo-
litanae Montis regalis et capellanus sacrae cesareae et catholicae maiestatis793
18 de marzo de 1727
Promotor: De Valentibus.
Notas: Fue capellán al servicio del archiduque Carlos y posiblemente antes lo fue de Felipe 
V794. Luego fue Deán de la Iglesia Colegial de Pastrana795.
JOAN FRANCESC DE VARNEDA
D. Johannes Franciscus de Varneda barchinonensis796
13 de mayo de 1727
Promotor: Montecatino.
Notas: Arcediano de la Catedral de Barcelona. Hijo de Juan Francisco Verneda y Sauleda, con-
de del Sacro Imperio Germánico, barón de Hungría y noble del Principado de Cataluña y de 
791  F. de Castellví, Narraciones históricas, III, Madrid, Fundación Francisco Elías 
de Tejada y Erasmo de Pércopo, 1999, p. 707.
792  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 162v.
793  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 163r.
794  V. León, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la Monarquía de 
España (1700-1714), Madrid, Sigilo, 1993, pp. 233-234.
795  M. Pérez y Cuenca, Historia de Pastrana y sucinta noticia de los pueblos de su 
partido, Madrid, la Viuda de Aguado e Hijo, 1871, pp. 235-236.
796  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 165r.
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Hipólita Vilana Perles. Estuvo exiliado, junto a su familia, en Viena, mientras su padre era uno 
de los prohombres catalanes al servicio del Emperador. Gracias a los oficios de éste, en 1728 el 
arcediano pudo regresar a Barcelona. Depuso en el proceso de beatificación de Josep Oriol797.
EUGENIO PEÑARANDA
D. Eugenius Peñaranda sacerdos seguntinae diocesis798
21 de febrero de 1728
Promotor: Cavaletino.
Notas: Secretario del obispo de Tarazona y procurador de la visita ad limina de 1725799. 
También procuró la visita del obispo de Salamanca en 1724800. Es posible que sea el mis-
mo personaje que D. Eugenio Peñaranda y Urraca, Capellán Mayor de la Capilla Real de 
Granada801.
PIUS ALMARICH
D. Pius Almerich canonicus penitentiarius cathedralis solsonensis802
17 de septiembre de 1728
Promotor: De Valentibus.
CARLES DE VILANA PERLAS
D. Marchius Carolus de Vilana Perlas eques hierosolimitanus803
9 de octubre de 1728
Promotor: Spreto.
Notas: Carles de Vilana Perlas i Fàbrega, hijo de Ramon Vilana Perlas, fue marqués y ca-
ballero de Malta, así como también monseñor y se le concedió una pensión sobre rentas 
de Mallorca804.
797  F. Nadal, Vida del Beato Doctor Josef Oriol, I, Barcelona, Juan Ignacio Jordi 
Impresor, 1815, pp. 55 y 178. 
798  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 169r.
799  V. Cárcel Ortí, “Relaciones ad limina de los obispos aragoneses”, p. 240.
800  V. Cárcel Ortí, “Relationes ad limina de trece diócesis del noroeste de España”, 
p. 368.
801  M. P. Bertos Herrera, “Sobre la cronología de la custodia donada por D. Eu-
genio Peñaranda a la Real Capilla de Granada”, Cuadernos de arte de la Universidad de 
Granada, 21 (1990), pp. 183-186.
802  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 173v.
803  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 174r.
804  J. M. Marqués, “Índices del Archivo de la Nunciatura de Madrid. I (1664-1735)”, 
Anthologica annua, 22-23 (1975-1976), pp. 691-853. La referencia está en la p. 826.
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[Completamos desde 1730 con los datos del ASV, que aparecen de forma muy 
sintética].
AGUSTÍN DE AGUILAR Y CORVETO
D. Augustinus de Aguilar y Corveto hispalensis diocesis805 
16 de marzo de 1730
Promotor: No aparece.
MIGUEL DE BENEDET
D. Michael de Benedet et Luessia oscensis diocesis806
4 de agosto de 1730
Promotor: Camerarius.
Notas: Deán de la catedral de Huesca807.
ANTONI LLAURADOR DE VILANA PERLES
D. Antonius Laurador de Vilana Perlas barchinonensis808
20 de enero de 1731
Promotor: Fagnano.
Notas: Sobrino de Ramon Vilana Perles y canónigo de la catedral de Urgell809.
VICENT VILAR I GASCH
D. Vincentio Vilar e Gant diocesis dertusensis810
30 de junio de 1731
Promotor: De Valentibus.
805  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 610r.
806  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 612r.
807  R. de Huesca y L. de Zaragoza, Teatro historico de las iglesias del reyno de 
Aragon, vol. VII, Pamplona, en la imprenta de Miguel Cosculluela, 1797, p. 77.
808  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 617v.
809  L. G. Constans, Diplomatari de Banyoles: De l’any 822 al 1050, Banyoles, Cen-
tre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Secció d’Estudis Medievals, 1985, p. 43.
810  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 620v.
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Notas: Capiscol Mayor, Dignidad de la Santa Iglésia de Lérida y Corrector de la venerable 
Congregación de los Siervos de María de los Dolores811.
ANTONIO FUSTER
D. Antonius Fuster ex civitate Murciae diocesis Carthaginensis812
6 de agosto de 1731
Promotor: Cavalcatino.
Notas: Canónigo de la Iglesia Colegial de San Patricio de Lorca813.
FRANCISCO AMOR DE SORIA
D. Franciscus Amori de Soria villae Oropessa814
8 de agosto de 1731
Promotor: Ascerolino.
Notas: Deán de la Catedral de Coria815.
NICOLÁS LEY
D. Nicolaus Ley gaditanus816
27 de agosto de 1731
Promotor: De Valentibus.
Notas: Sacerdote y promogénito del poderoso comerciante Lorenzo Ley817.
811  Autor de un Ceremonial para llevar la imagen de la Virgen de los Dolores, y 
assistir a los enfermos [s.l.: s.n., 17??]. 
812  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 621v.
813  P. Morote Pérez Chuecos, Antigüedad y blasones de la ciudad de Lorca, en 
Murcia, por Francisco Joseph Lopez Mesnier, 1741, p. 280.
814  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 621v.
815  M. Rodríguez Cancho y J. P. Blanco Carrasco “Clero y realidad social en Ex-
tremadura en el siglo XVIII. Poder y privilegio”, en J. L. Castellano y M. L. López Guada-
lupe (eds.), Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, Vol. 3, Granada, Universidad de 
Granada, 2008, pp. 751-768, especialmente p. 761.
816  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 622r.
817  M. Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema atlántico: la ciudad, sus comercian-
tes y la actividad mercantil (1650-1830), Madrid, Sílex, 2005, p. 314.
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MIGUEL JERÓNIMO POLA DE SAN JOAQUÍN
D. Michael Hieronimus Pola de S. Joachino ovetensis diocesis818 
8 de marzo de 1732
Promotor: Sardinio.
Notas: Hijo de José Antonio Pola de San Joaquín y de Rosa Gertrudis Vigil. Fue Deán de 
Santa María de Noreña819.
FRANCISCO ANTONIO TOSCARO?
D. Franciscus Antonius Toscaro? ex oppido Orioli820
15 de abril de 1732 
Promotor: Fagnano.
ANTONIO DE PERALTA
D. Antonius de Peralta hispano cesaraugustanae diocesis821
Electi S. Rote Auditore 
21 de junio de 1732
Promotor: De Valentibus.
Notas: Indica Rius que “Nació el 24 de febrero de 1671 en Zaragoza, siendo sus padres 
Juan Peralta y María Alcubierre. Fué doctor en ambos Derechos, sacerdote, canónigo y 
provisor de Zaragoza. Tomó posesión de la auditoría el 12 diciembre de 1732 y murió en 
Roma el 20 de enero de 1745822”. Fue procurador de la visita ad limina del arzobispo de 
Zaragoza en 1732823.
JAUME JOAN DE FÀBREGUES
D. Jacobus Johannes Fabregas barchinonensis824
818  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 627r.
819  E. Sáez, J. M. Ruiz Asencio, Colección documental del Archivo de la Catedral 
de León, pp. 209-210.
820  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 627v.
821  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 630v.
822  J. Rius Serra, “Auditores españoles en la Rota Romana”, p. 772.
823  V. Cárcel Ortí, “Relaciones ad limina de los obispos aragoneses”, p. 243.
824  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 630v.
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14 de julio de 1732
Promotor: Sacripante.
Notas: Jaime Juan Fábregas y Clarina debió de nacer en 1708 y falleció el 16 Abril de 1800. 
Fue prior de Tarrassa durante sesenta y dos años.
PABLO FIEALORA?
D. Paulus Fiealora? hispalensis825
29 de febrero de 1733
Promotor: Fagnano.
IGNASI ROSSINYOL?
D. Ignatius Rosinidal? barchinonensis826
26 de febrero de 1733
Promotor: Fagnano.
Notas: ¿Podría ser que se tratase de Ignasi Rossinyol, el “sotsveguer” de Berga?827
PEDRO REYNOSO
D. Petrus Reynoso a Portu S. Mariae hispalensis828
23 de septiembre de 1733
Promotor: Ascenolino.
Notas: Vecino del Puerto de Santa María y Caballero del Orden de Calatrava829.
JUAN SANDOVAL
D. Johannes Sandoval Justiniani decano Ecclesiae cathedralis conchensis830
825  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 637v.
826  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 638r.
827  R. Cerro Nargánez, “Assessors del veguer i alcaldes majors: una transició pro-
blemàtica per a Barcelona (1714-1720)”, Barcelona. Quaderns d’Història, 7 (2002), pp. 
119-135. La referencia está en la p. 120, n. 5.
828  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 644r.
829  AAVV, Catálogo de escrituras públicas de la ciudad de La Plata: 1712-1722, 
Sucre, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Vol. 16, 2006, p. 296.




16 de febrero de 1735
Promotor: Spreto.
JOSÉ SAN MARTÍN
D. Josephus San Martin ex oppido de Orries pampilonensis diocesis831
18 de julio de 1735
Promotor: Ascenolino.
JOAN DOLORIAN?
D. Juan Dolorian? Urgellensis832
4 de agosto de 1735
Promotor: Sacripante.
ANTONI FERRER
D. Antonius Ferrer barchinonensis833
4 de agosto de 1735
Promotor: Spreto.
JUAN BAUTISTA CARBONELL
D. Johannes Baptista Carbonel de Alzira valentinae diocesis834
30 de abril de 1736
Ad titulum paupertatis.
Notas: Figura Juan Bautista Carbonell de Carbonell, presbítero, entre los suscriptores a la 
Crónica de los Reyes Católicos835. 
831  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 662v.
832  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 663r.
833  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 633r.
834  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 670v.
835  H. del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, Valencia, en la imprenta de Beni-
to Monfort, 1780, s.n..
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FELIPE DE ARELLANO Y DE LA PEÑA
D. Philippus de Arellano et della Penna hispanus prior maior Ecclesiae Cathe-
dralis dertusensis836
5 de mayo de 1739
Promotor: Antamoro.
Notas: Prior mayor de Tortosa desde 1739 hasta 1768, año de su muerte.
VICENT SAUS?
D. Vincentius Safus civitatis Valentiae837
29 de abril de 1740
Promotor: De Valentibus.
LUCAS ANTONIO VELEZ FRIAS
D. Luca Antonius Vellez Frias oppidi Villapaniello diocesis burgensis838 
17 de diciembre de 1745
Promotor: De Valentibus.
Notas: Fue Arcediano de Palenzuela839.
JOSEP FRAU
D. Josephus Frau maioricensis840
10 de noviembre de 1746
Promotor: Montecatino.
836  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 22v.
837  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 46v.
838  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 136v.
839  F. J. Sanz de la Higuera, “Aristocracia eclesial ‘en carrera de salvación’. Las 
dignidades catedralicias burgalesas entre la vida y la muerte a mediados del Setecientos”, 
Cuadernos de Investigación Histórica, 24 (2007), pp. 355-413, especialmente p. 356. 




Notas: Nacido en Palma en 1699. Fue Colegial de Nuestra Señora de la Sapiencia (1719-
1727)841, canónigo presbiteral de la Catedral de Mallorca (1743-1762) y Rector de la Univer-
sidad Luliana entre 1753-1755842.
FRANCESC VALLS
D. Franciscus Vals minoricensis843
12 de febrero de 1746
Promotor: Seriano.
PASQUAL ABRI-DEZCALLAR I DAMETO
D. Paschale Abri Dezcallar et Dameto Canonico Ecclesiae Cathedralis Majori-
censis et Priore Venerabilis Archiconfraternitatis Ima. Ressurrectionis Natio-
nis Hyspaniarum de Urbe844
6 de mayo de 1750
Promotor: Montecatino.
Notas: Obtuvo la pavordía del coro de la parte del arcediano de la Catedral de Mallorca 
(1748-1751)845.
FRANCISCO RUBIO BERROUL
D. Franciscus Rubbio [sic] Berroul archidiaconus nuncupatus de Truxillo 
cathedralis846 Palentinae
3 de octubre de 1750
Promotor: Seriano.
ALBERT RAMON IBARRA
D. Albertus Raymundus Ibarra barchinonensis847
841  R. Ramis Barceló, “Los colegiales del Pontificio Colegio de la Sapiencia de Ma-
llorca durante el siglo XVIII”, Obradoiro de historia moderna, 23 (2014), p. 266.
842  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750)…”, cit.
843  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 167v.
844  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 184v.
845  F. J. García Pérez, “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750)…”, cit.
846  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 189r.
847  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 217v.
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29 de mayo de 1752
Promotor: Montecatino.
ALBERTO BARRERA NARVÁEZ
D. Albertus Barrera Narvaez civitatis Arazana diocesis hispalensis848
25 de mayo de 1753
Promotor: Ascanolino.
RAIMUNDO DE AZCOITIA
D. Raymundus de Azcoytia civitatis Murciae Diocesis Carthaginensis849
27 de marzo de 1756
Promotor: Decano.
Notas: Arcediano de la Catedral de Santiago de Compostela. Falleció el día 14 y fue ente-
rrado el día 15 de noviembre del año 1786850. 
JERÓNIMO DE SOLÍS
D. Hieronimus de Solis diocesis placentina in Hispania ordinis militiae S. Ja-
cobi ex Spata, et Procuratore Generali ordinum militarium851
13 de abril de 1757
Promotor: No aparece.
JOAN RUBÍ I SQUELLA
D. Johannes Rubii et Squella minoricensis852
20 de junio de 1759
Promotor: Seriano.
848  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 225v.
849  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 242r.
850  M. C. de la Peña Velasco, El retablo barroco en la antigua diócesis de Carta-
gena: 1670-1785, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1992, 
p. 491.
851  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 247r.




Notas: Miembro de la aristocracia de Ciudadela y doctor en ambos derechos853. 
RAMON PASQUAL Y SANSANO
D. Raymundus Pasqual y Sansano de Elche oriolensis diocesis854
1 de abril de 1767
Ad titulum paupertatis.
TOMÁS IGNACIO BUTLER
D. Thomas Ignatius Butler hispanus855
11 de agosto de 1769
Promotor: Camerario.
Notas: Jesuita de origen irlandés destinado en Cuba, donde fue “por muchos años el con-
sultor y confidente de los gobernadores, el eje que movía los negocios de La Habana y el 
dueño de las principales casas y familias856”. Las autoridades españolas le agradecieron 
sus servicios, pero ello no impidió que fuese expulsado de Cuba con los demás jesuitas. Es-
cribió de él un correligionario suyo: “Este P. Butler salió hombre fingido y de máquina. En 
Roma salió de la Compañía, se ha hecho Doctor en la Sapiencia y se ha establecido allí857”.
853  J. Lladó Ferragut, El Archivo de la General Universidad Municipal de Menor-
ca y particular de Ciudadela: catálogo de los libros y documentos de su Sección Históri-
ca, Ciudadela, Allés, 1955, p. 61.
854  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 336r.
855  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 369r.
856  A. Cavo, Vida de José Julián Parreño, un jesuita habanero, Madrid, CSIC, 
2007, p. 37.
857  M. Luengo, Memoria de un exilio: Diario de la expulsión de los jesuitas de los 
dominios del rey de España (1767-1768), estudio introductorio y notas de I. Fernández 





D. Antonius Ferdinandez Varicinaó oppidi de Villa real bracharensis dioce-
sis858
Doctor en Derecho canónico
29 de octubre de 1565
Promotor: Alexandro Ferreo Ursino
Examinadores: Marco Antonio Burghesio, Decano. Carolo Baldassino, An-
tonio Vellio, Honofrio Camaiano, Antimo Marchesano, Petro Paulo Justino, 
Mario Gabrielio, Petro Aldobrandino.
Testigos: D. Philippo et D. Antonio Pinto V. I. Doctoribus, D. Antonio de la 
Parra, D. Augustino Usuel, D. Oristano Bareres et D. Johanne de Burgundia 
et D. Didaco Anchae braebarensis equitarensis et salmantinae diocesis.
MANUEL SOUSA
D. Emmanuel Sousa presbiter Portugallensis859
Doctor en derecho canónico
17 de mayo de 1571
Promotor: Carolo Baldassino
Examinadores: Alessandro Ferreo Ursino, Decano. Petro Paolo Justino, Ma-
rio Gabrielio, Petro Aldobrandino, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono.
Testigos: D. Ludovico de Gomes clerico portugallensis, D. Hyeronimo Marco 
senensis et V. I. D. Thomas Fresco romano.
NICOLAS DE TORRE
D. Nicolaus de Torre Lusitanus860
Doctor en derecho canónico
30 de octubre de 1575
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Alexandro Ferreo Ursino, Decano. Carolo Baldassino, Petro 
858  ASR, reg. 229, Registrum doctorum et decretorum (1565-1570), f. 12r.
859  ASR, reg. 230, Registrum doctorum et decretorum (1570-1574), f. 27v.
860  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 1r.
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Paolo Justino, Petro Aldobrandino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Laz-
zaro, Marco Antonio Bizzono, Horatio Burghesio.
Testigos: D. Giorgio Calandro lusitano V. I. D., D. Petro Mascanegro lusitano, 
D. Johanne Pinto Delgado etiam lusitano, D. Emmanuele Laurentis lusitano 
in Sacra Theologia Doctore. 
HENRIQUE LOPES CARDOSO
D. Henricus Lopez Cardosus clericus conimbricensis861
Doctor en ambos derechos
11 de abril de 1577
Promotor: Antonio Vellio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Mario Gabrielio, Petro Aldobran-
dino, Johanne Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzono, 
Laurentio Campeggio, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Hieronimo 
Bovio.
Testigos: Mfco. et Ex. Dr. Giorgio Calandro Iuris Pontificii Interprete et de 
Doctore Alfonso de Ogeda de Mendozza canonico Hispalensis et D. licenciato 
Francisco Bezzonio ordines militiae de Alcantara et canonico Didaco Lopez 
de Montoya procuratore generali Sancti Oficii Hispaniae in Alma Urbe apud 
Sanctae Sedis, Magnifico B. Incoronato de Incoronatis V. I. D. nobile romano.
PAULO CALANDRO
D. Paulus Calandrus Lusitanus862
Doctor en ambos derechos
17 de octubre de 1577
Promotor: Mario Gabrielio
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Johanne 
Baptista Astallio, Fabritio Lazzaro, Marco Antonio Bizzonio, Laurentio Cam-
peggio, Horatio Burghesio, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio.
Testigos: D. Cafendario V. S., D. Burghesio. V. I. D., Magnifico V. I. D., D. 
Didaco Solozabal hispalensis, D. Julio Pace Falonio lusitano.
BALTASAR PINTO
D. Baldassar Pintus lusitanus braccarensis diocesis863
861  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 107r y 115r.
862  ASR, reg. 231, Registrum doctorum et decretorum (1575-1577), f. 130r.
863  ASR, reg. 232, Registrum doctorum et decretorum (1578-1582), f. 40r.
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Doctor en ambos derechos
2 de marzo de 1579
Promotor: Fabrizio Lazzaro
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Antonio Vellio, Mutio Gabrielio, 
Petro Aldobrandino, Fabritio Lazzaro, Vincentio Parentio, Hieronimo Bovio, 
Aloysio Tarrago.
Testigos: D. Petro de Cagnia lusitano theologiae doctore et D. Gabriele Fala-
nio romano, D. Francisco Torre Cremato bracarensis V. I. D.
DIEGO SOLIS DA FONSECA
D. Didacus Solis de Fonseca oriundus Olissaponae Canonicus oppidi Guima-
rens diocesis Bracharensis864
Doctor en derecho canónico
16 de abril de 1587
Promotor: Cino Campano
Examinadores: Carolo Baldassino, Decano. Petro Aldobrandino, Vicentio 
Paretio, Cesare Marsilio, Hieronimo Gabrielio, Pompeio Arigonio, Horatio 
Burghesio, Alexandro Litta, Johanne Garsia Mallino.
Testigos: D. Johanne Lopez de Lione, D. Manuele Fonseca archidiacono S. 
Petri ecclesiae visencis et Magnifico D. Hieronimo Joaniello romano V. I. D.
SALVADOR MOULINO
D. Salvator Moulines lusitanus bracharensis diocesis865
Doctor en derecho canónico
23 de junio de 1594
Promotor: Mutio Vellio
Examinadores: Cino Campano, Decano. Coronato de Coronatis, Rutilio Alte-
rio, Tiberio Carasio, Nicolao Angelio, Bernardino Scoto, Johanne Basptista 
Spata, Sertorio Theophilo, Paulo Copperschio.
Testigos: D. Anselmo a Conceptione lusitano et D. Andrea Correa de Barrus 
lusitano.
ANDREAS CORREA DE BARRO
D. Andreas Correa de Barrus lusitanus866
864  ASR, reg. 235, Registrum doctorum et decretorum (1587-1590), f. 20r.
865  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 205r.
866  ASR, reg. 236, Registrum doctorum et decretorum (1590-1594), f. 205v.
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Doctor en ambos derechos
23 de junio de 1594
Promotor: Mutio Vellio
Examinadores: Cino Campano, Decano. Coronato de Coronatis, Rutilio Alte-
rio, Tiberio Carasio, Nicolao Angelio, Bernardino Scoto, Johanne Basptista 
Spata, Sertorio Theophilo, Paulo Copperschio.
Testigos: D. Salvatore Moutino lusitano bracharensis diocesis et R. D. Ansel-
mo a Conceptione lusitano.
MARCOS FAGUNDEZ
D. Marcus Fagundez oriundus ex oppido de Vianna bracanensis diocesis in 
regno Portugallensis867
Doctor en ambos derechos
15 de enero de 1611
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Hieronimo de Rubeis, Julio 
Benigno, Johanne Benino, Julio Pheo, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Bo-
nioanne, Bernanrdino Teophilo, Diomede Varesio et Julio Roma.
Testigos: D. Andrea Gervasio calabrio V. I. D., Andrea Illm. et Rvdm. D. Car-
dinali Sancti Cesari et D. Guido Genga vabinarensis?.
JOAO RELIGON
D. Johannes Religon portugallensis868
Doctor en derecho canónico
6 de abril de 1611
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Hieronimo de Rubeis, Jo-
hanne Benino, Julio Pheo, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Bonioanne, 
Bernardino Teophilo, Diomede Varesio.
Testigos: D. Maurentio Mariello valitero, V. I. D., D. Honofrio Marinello del 
loco de S. Antonio valentino.
JOAO ARANYO DE SOUSA
D. Johannes Aranyo de Sousa oppidi Dos Arcas bracharensis diocesis869
867  ASR, reg. 239, Registrum doctorum et decretorum (1607-1611), f. 253v.
868  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 10r.
869  ASR, reg. 240, Registrum doctorum et decretorum (1611-1614), f. 100r.
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Doctor en derecho canónico
16 de abril de 1612
Promotor: Bernardo Bonioanne
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Aloysio 
Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Diomede Varesio, Julio Roma et Lau-
rentio Pheo.
Testigos: D. Antonio Saraccia Archidiacono elborensis et D. Johanne Laitano 
in oppido de Viana braccarensis diocesis.
SILVESTRE DE ARANYO ARANA
D. Silvester de Aranyo Arana presbiterus columbricensis diocesis870
Doctor en ambos derechos
2 de abril de 1615
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Bernardinp Bionioane, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Gundisalvo Javiero racionero et D. Domenico Rodrigo de Agata 
columbricensis diocesis et D. Johanne Palmeda columbricensis.
LEONELLO SAGREUS
D. Leonello Soegreus lusitanus columbricensis871
Doctor en ambos derechos
25 de septiembre de 1615
Promotor: Nicolao Zambeccario
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Johanne Benino, Julio Be-
nigno, Aloysio Guiacciardino, Bernardino Bionioane, Diomede Varesio, Julio 
Roma et Laurentio Pheo.
Testigos: D. Silvestre de Avegia colliberne et D. Johanne Burghesio arago-
nense.
AGOSTINO BARBOSA
D. Agustinus Barbosa lusitanus bracharensis872
Doctor en ambos derechos
870  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 17r.
871  ASR, reg. 241, Registrum doctorum et decretorum (1615-1620), f. 54r.
872  ASR, reg. 242, Registrum doctorum et decretorum (1620-1624), f. 124v.
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5 de julio de 1621
Promotor: Diomede Varesio
Examinadores: Johanne Baptista Spata, Decano. Julio Benigno, Aloysio 
Guiacciardino, Nicolao Zambeccario, Petro Francisco de Rubeis et Domenico 
Ceccino.
Testigos: D. Simeone Vais Barbosa lusitanus diocesis brachariensis et D. Au-
gustino Ballino et Farga spenecris? diocesis.
ANTONIO RODRIGUEZ DE SILVEIRA
D. Antonius Rodriguez a Silveira presbiter et canonicus elbonensis873
Doctor en ambos derechos
30 de septiembre de 1631
Promotor: Julio Cincio
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, Hiero-
nimo Meltio, Josepho Baylo, Francisco Ferretio.
Testigos: D. Didaco Lobo lusitano V. I. D. et D. Andrea de Canolis de Colle 
Veteri in Sabinis.
EMMANUEL SIMOES DE BARRIO
D. Emmanuel Simoes de Barrio874
Doctor en ambos derechos
23 de junio de 1642
Promotor: Domenico Cecchino
Examinadores: Johanne Francisco de Rubeis, Decano. Diomede Varesio, 
Francisco Cultello, Antonio Montecattino, Julio Donato.
Testigos: D. Didaco Lobo lusitano V. I. D. et D. Johanne de Sousa ebarensis.
ODOARDO VELHO D’ANDRADA
D. Odoardus Velho d’Andrada Capellanus Regius et S. Maria Trusende egita-
nensis diocesis875
Doctor en ambos derechos 
9 de octubre de 1642
Promotor: Domenico Cecchino
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, decano. Diomede Varesio, Johan-
873  ASR, reg. 245, Registrum doctorum et decretorum (1630-1636), f. 58r.
874  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 37v.
875  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 53v.
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ne Baptista Spada, Julio Cincio, Francesco Cultello, Josepho Bayla, Antonio 
Montecatino, Francisco Ferreto, Julio Donato.
Testigos: D. Antonio Buccherio, D. Licenciato Manuele Garzia conimbricen-
sis prior de Tavarça, D. Rodrigo Rodriguez de Lemos, secretario regio.
EMANUEL GARCIA
D. Emanuel Gartya Prebitero ex loco de Arço diocesis conimbricensis876
Doctor en ambos derechos
16 de octubre de 1642
Promotor: Josepho Bayla
Examinadores: Petro Francesco de Rubeis, decano. Diomede Varesio, Dome-
nico Cecchino, Julio Cincio, Francesco Cultello, Antonio Montecatino, Fran-
cisco Ferreto, Julio Donato.
Testigos: D. Rodrigo Rodriguez de Lemos secretario regis Portugallis, D. Odoar-
do Vellho d’Andrade Capellano Regio et Priore Sancte Marie egitanae diocesis. 
SERVILIO MILINO
D. Servilius Milinus brachariensis diocesis877
Doctor en ambos derechos
8 de septiembre de 1643
Promotor: Josepho Bayla
Examinadores: Francesco Cultello, Diomede Varesio, Domenico Cecchino, 
Julio Donato, Antonio Montecatino.
Testigos: D. Andrea Matheo de Monte Sicco diocesis sempronensis et D. Jo-
hanne Baptista Jussio de Rocca Cornata segallensis diocesis et D. Carolo Pa-
ciano romano. 
LUIS MACHADO PEREIRA PINTO
D. Ludovicus Machado Parera Pinto bracharensis diocesis878
Doctor en derecho canónico
23 de octubre de 1645
Promotor: Francesco Ferretio
Examinadores: Francesco Cultello, Diomede Varesio, Antonio Montecatino, 
Carolo Gualterio.
876  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 56r.
877  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 121v.
878  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 252r.
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Testigos: D. Gregorio Martinez Ferreira ulisabonensis diocesis et D. Simeone 
de Sylva elbonensis diocesis medicinae doctore urbis.
GREGORIO MARTINES PEREIRA
D. Gregorius Martinez Pereyra ulisabonensis diocesis879
Doctor en ambos derechos
21 de abril de 1646
Promotor: Cartolo Carthario
Examinadores: Diomede Varesio, Petro Francesco de Rubeis, Julio Cincio, Ca-
rolo Montecatino, Marco Antonio Buratto, Carolo Gualterio et Camillo Astallio.
Testigos: D. Petro Mendes de Sampaio camarensis et D. Ludovico Macando 
Serveira Pinto diocesis brachariensis et D. Branclano romano.
FRANCISCO DE CARVALHO
D. Franciscus de Calvaglio presbiter portugallensis decanus ecclesiae elvo-
nensis880
Doctor en ambos derechos
7 de marzo de 1648
Promotor: Marco Antonio Burato
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Diomede Varesio, Julio Cincio, An-
tonio Montecatino, Josepho Lorentio de Rubeis, Bartholomeo Capra et Jo-
hanne Maria Vermigliolo.
Testigos: D. Josepho Palemolle policastrensis V. I. D, et in alma urbis gymna-
sio publico professore et D. Philippo Pino auximano, V. I. D.
JOAO BORGES PEREIRA DE AZENDA
D. Johannes Borges Pereira de Azeunde lusitanus de Brachellos bracarensis 
diocesis881
Doctor en ambos derechos
4 de agosto de 1648
Promotor: Marco Antonio Burato
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Diomede Varesio, Petro Paolo de 
Rubeis, Julio Cincio, Antonio Montecatino, Carolo Gualterio et Johanne Ma-
ria Vermigliolo.
879  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 283r.
880  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 399r.
881  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 423r.
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Testigos: D. Angelo de Judicibus aretino V. I. D. et in alma professore et D. 
Philippo Pino auximano V. I. D.
ANTONIO MENDES ENRIQUES
D. Antonius Mendes Enriques lusitanus cathedralis ecclesiae visensis882
Doctor en ambos derechos
13 de febrero de 1651
Promotor: Diomede Varesio
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Josepho Hieronimo de Rubeis, 
Marco Antonio Buratto, Carolo Gualterio, Johanne Maria Vermigliolo, Nico-
lao Severiolo, Johanne Andrea Calderino
Testigos: D. Thoma Ribera lusitano, V. I. D. et D. Johanne Brandero pariter 
lusitano.
EDOARDO MENDES DE VASCONCELLOS
D. Odoardus Mendes de Vasconcellos bracharensis diocesis883
Doctor en ambos derechos
17 de julio de 1653
Promotor: Carolo Montecatino
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Johanne Baptista Spada, Carolo 
Gualterio, Bartolomeo Capra, Johanne Maria Vermigliolo, Nicolao Severiolo, 
Carolo Emmanuele Vizzano, Eusebio de Eusebiis.
Testigos: D. Josepho Palamolla policastrensis V. I. D. et in alma urbis profes-
sore et D. Silvestro Rotello cantore civitatis taberne.
PEDRO SALINAS
D. Petrus Salinas de Bene ulisabonensis diocesis884
Doctor en ambos derechos
23 de julio de 1658
Promotor: Nicolao Severiolo
Examinadores: Carolo Carthario, decano, Petro Francisco de Rubeis, Marco 
Antonio Buratto, Eusebio de Eusebiis, Francesco Ghiusiano, Giulio Cesare 
Fagnano et Carolo Saracenio.
Testigos: D. Antonio Severa conimbricensis et D. Andrea Signaro e Sylva ex 
oppido Abrantes ognalensis?.
882  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 549r.
883  ASR, reg. 246, Registrum doctorum et decretorum (1642-1655), f. 692r.
884  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 67r.
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EMMANUEL DIAS DAS FERRARIAS
D. Emmanuel Dias das Ferrarias portalegrensis885
Doctor en ambos derechos
5 de noviembre de 1659
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario decano. Petro Francisco de Rubeis, Frances-
co Ghiusiano, Julio Cesare Fagnano et Prospero Bottinio.
Testigos: D. Petro Bellio portoallegrensis de Societate Iesu et D. Jacobo de 
Antini Petri fanensis.
LUIS AYRAL DE MOURA?
D. Ludovicus Ayal de Mora portugallensis886
Doctor en ambos derechos
4 de marzo de 1660
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario decano. Nicolao Severiolo, Carolo Emma-
nuele Lizanio, Eusebio de Eusebiis, Francisco Gussiano, Julio Cesare Fagna-
no, Domenico Salamonio et Prospero Bottinio.
Testigos: D. Johanne Baptista Pellicano bononiensis V. I. D. et in alma urbis 
gymnasium publicum professore extraordinario et D. Martino Mesquita por-
tugallensis.
RODRIGO ARAUJO RABEL
D. Rodericus de Arauyo Rabell887
Doctor en ambos derechos
31 de enero de 1662
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario decano, Francisco Ghiusano et Eusebio de 
Eusebiis
Testigos: D. Fabritio Volitiano romano V. I. D. et D. Mattia Valtino romano.
MARTIN MESQUITA
D. Martinus Mesquita lusitanus888
885  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 154r.
886  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 177r.
887  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 311v.
888  ASR, reg. 247, Registrum doctorum et decretorum (1656-1663), f. 355v.
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Doctor en ambos derechos
4 de diciembre de 1662
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Marco Antonio Buratto, Domenico 
Salamonio et Alexandro Caprara.
Testigos: D. Marcello Abbate Senciolo imolensis et admodum D. Blasio Nu-
nesi Caldera ulisabonensis.
JOSE NETTO DE SILVA
D. Joseph Nettus de Silva lusitanus889
Doctor en ambos derechos
2 de julio de 1664
Promotor: Francisco Ghusiano
Examinadores: Petro Francisco de Rubeis, pro decano. Marco Antonio Bu-
ratto, Nicolao Severiolo, Eusebio de Eusebiis, Julio Cesare Fagnano, Prospero 
Bottinio, Alexandro Caprara et Marcelo Rondeninio.
Testigos: D. Aloysio de Notta lusitano V. I. D., et D. canonico Johanne Bap-
tista Garro lusitano.
PAULO PINTO DE CANAVEZAS
D. Paulus Pintus de Canavezas portugallensis diocesis890
Doctor en ambos derechos
25 de octubre de 1664
Promotor: Eusebio de Eusebiis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Marco Antonio Buratto, Julio Ce-
sare Fagnano et Marcello Rondeninio
Testigos: D. Josepho Netto e Sylva lusitano V. I. D., D. Johanne Rebello de 
Almeda lusitano canonico provisorio ulisabonensis ecclesiae.
JOSE MACEDO
D. Joseph Macedo Segue sacerdos de oppido Amaranti bracarensis diocesis891
Doctor en ambos derechos
15 de enero de 1667
Promotor: Prospero Bottinio
889  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 45.
890  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 60v.
891  ASR, reg. 248, Registrum doctorum et decretorum (1664-1668), f. 236v.
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Examinadores: Carolo Carthario, decano. Petro Francesco de Rubeis, Nicolao 
Severiolo, Alexandro Caprara, Luca Alberto Patritio.
Testigos: D. Gundizalo Fernandese de oppido Servedo bracarensis diocesis et 
D. Johanne Baptista Sabbatino bononiense.
JACOBO LUIS DE FIGUEREIDO
D. Jacobus Aloysius de Figueredo mirandensis diocesis892
Doctor en ambos derechos
6 de abril de 1672
Promotor: Nicolao Severolio
Examinadores: Marco Antonio Buratto, pro decano. Eusebio de Eusebiis, Ja-
cobo Gregorio de Rubeis, Alexandro Caprara, Johanne Baptista Bottinio, Ur-
bano Spreto, Johanne Francisco Fagnano et Alexandro de Vechiis.
Testigos: D. Francisco de Madureira de eadem loco et D. Andrea Tessera Bor-
ges brachariensis diocesis.
FRANCISCO DE MACEDO MIRANDA
D. Franciscus de Macedo Miranda de Madureira893
Doctor en ambos derechos
9 de mayo de 1672
Promotor: Urbano Spreto
Examinadores: Julio Cesare Fagnano, pro decano. Jacobo Gregorio de Rubeis 
et Federico Caccia.
Testigos: D. Martino Mesquita lusitanus V. I. D. et D. Emmanuele Dias mi-
randensis.
VIRGINIO MESQUITA
D. Virginius Mesquita lusitanus894
Doctor en derecho civil
31 de enero de 1675
Promotor: Jacobo Gregorio de Rubeis
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marcelo Se-
veriolo, Eusebio de Eusebiis, Alexandro Caprara, Johanne Baptista Bottinio, 
Urbano Spreto, Alexandro de Vecchis et Federico Caccia.
892  ASR, reg. 249, Registrum doctorum et decretorum (1669-1674), f. 225r.
893  ASR, reg. 249, Registrum doctorum et decretorum (1669-1674), f. 233v.
894  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 8r.
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Testigos: D. Josepho Carpano, romano V. I. D., in romani archygimnasii pro-
fessore et D. Antonio Lamparello filio capitane Caroli de Hispello spoletanae 
diocesis.
JOAO DE LIMA
D. Johannes de Lima ulixabonensis895
Doctor en ambos derechos
23 de agosto de 1677
Promotor: Marco Antonio Buratto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Carolo Montecatino, Marco An-
tonio Buratto, Julio Cesare Fagnano, Marcelo Severiolo, Eusebio de Euse-
biis, Alexandro Caprara, Johanne Baptista Bottinio, Urbano Spreto, Johanne 
Francisco Fagnano, Federico Caccia et Alexandro Casalio.
Testigos: D. Emanuele Borgiano Leite sacerdote ulixabonensis et D. Francis-
co Ludovico Netto sacerdote brachariensis.
MANUEL DE FIGUEREIDO BARRETO
D. Emmanuel de Figuereido Barretto diocesis elborensis in Lusitania896 
Doctor en ambos derechos
15 de febrero de 1686
Promotor: Bernardino Scotto
Examinadores: Carolo Carthario, decano. Nicolao Severiolo, Urbano 
Sprato, Johanne Francisco Fagnano, Bernardino Scotto (!) et Josepho Sa-
cripante.
Testigos: D. Francisco Villareali lavellensis, V. I. D. et in romano archigym-
nasio alma urbis publico professore et D. Salvatore Anchora à Coriolano hy-
druntinae diocesis.
ALFONSO MELELLA DE RIANO
D. Alfonsus Melella de Riano diocesis portuensis897 
10 de enero de 1695
Promotor: Fagnanus.
895  ASR, reg. 250, Registrum doctorum et decretorum (1675-1679), f. 179r.
896  ASR, reg. 251, Registrum doctorum et decretorum (1680-1689), f. 395v.




JOAO MEYNARD DE SILVA
D. Johannes Maynard de Silva portugallensis898
10 de enero de 1695
Promotor: Bottinus.
DIEGO ALVARES MOURAO
D. Didacus Alvares Mourao de Villa Reali diocesis brachariensis899
21 de julio de 1695
Promotor: Fagnanus.
EMMANUEL DE FREITAS OLIVEIRA
D. Emmanuel de Freitas Oliveira de Terra Cares conimbricensis diocesis900
1 de julio de 1697
Promotor: Decanus.
EMMANUEL SILVA
D. Emanuel Sylva portugallensis901
13 de agosto de 1701
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Francisco Maria Gaspar romano V. I. D. et in alma urbis archi-
gymnasio publico professore et D. Julio Cesare Fido tarensis V. I. D. et in 
alma urbis archigymnasio publico professore.
EMMANUEL DE COSTA
D. Emmanuel a Costa Barosous de Villa Guimorae bracharensis diocesis902
26 de septiembre de 1701
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Francisco Stacchio de Sacantrilia sabinensis diocesis et D. Jo-
hanne Paulo Pellegrino romano.
898  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 80v.
899  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 91v.
900  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 129r.
901  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 47v.
902  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 48r.
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JOSE PINTO PEREIRA
D. Joseph Pintus Pereyra vimarienis diocesis brachariensis lusitanus903 
18 de julio de 1702
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Francisco Ludovico Emiliano de Messerano V. I. D. ac D. Hercule 
Emiliano eius fratris.
NICOLAUS BACCHINO DE RIANO
D. Nicolaus Bacchinus de Riano portuensis diocesis904
28 de octubre de 1700
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Philippo Longo romano et D. Johanne Carolo Bruno romano.
FILIPO MACIEL
D. Philippo Maciel ulysipponensis905
10 de septiembre de 1701
Promotor: Montecatino
Testigos: D. Johanne Gomes olysipponensis et D. Joseph Lopez viannensis.
JERONIMO TARORA DE NORONHA
D. Hieronimus de Tarora de Noronha portugallensis906
14 de diciembre de 1707
Promotor: Casalius
Testigos: D. Philippus de Malo portugallensis et D. Emmanuele de Poua por-
tugallensis.
MIGUEL RODRIGUEZ CARDOSO
D. Michael Rodriguez Cardoso lusitano ulisibonensis diocesis907 
12 de noviembre de 1707
Promotor: Corio
Testigos: D. Emmanuele Gomes visensis et D. Petro de Mota Sylva ulixabo-
nensis.
903  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 102r.
904  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 122v.
905  ASR, reg. 252, Registrum doctorum et decretorum (1700-1704), f. 140r.
906  ASR, reg. 253, Registrum doctorum et decretorum (1704-1711), f. 129v.




D. Johannis de Amaral Vile Reagalis diocesis brachariensis in Regno Portu-
gallis908
30 de agosto de 1713
Promotor: Serupio.
CARLOS DE MENDANZAS
D. Carolus de Mendanzas ulixabonensis909
16 de mayo de 1715
Promotor: Corio.
PEDRO PÉREZ NOLASCO SERRANO
D. Petrus Perez Nolasco Serrano lusitanus ex oppido de Sancibrans910
18 de octubre de 1716
Promotor: No aparece.
LUIS PEREIRA DE FONSECA
D. Aloysius Pereira de Fonseca oriundus á Mirandela Mirandensis diocesis911
19 de agosto de 1717
Promotor: Seripio.
JOSE HENRIQUE CORREA GAMA
D. Josephus Henricus Correa Gama Ulysaponensis orientali912
18 de julio de 1727
Promotor: Montecatino.
JOSE PEIXOTTO
D. Josephus Peixottus conimbricensis Illustrius D. Papae honoris cubicula-
rius913
1 de agosto de 1727
Promotor: Cavaletino.
908  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 28r.
909  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 47r.
910  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 63v.
911  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 74r.
912  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 166r.
913  ASR, reg. 254, Registrum doctorum et decretorum (1712-1730), f. 166r.
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CRISTÓBAL DE ALMEIDA
D. Cristophorus de Almeida olysaponensis diocesis archiepiscopus? electus914 
14 de septiembre de 1735
Promotor: Ascenolino.
ANTONIO BALTASAR LOPEZ DE LEON
D. Antonius Baldassar Lopez de Leon ulyssiponensis915
22 de junio de 1736
Promotor: Sacripantes.
HENRIQUE DE ANDREA
D. Henricus de Andrea ulissiponensis916
22 de diciembre de 1738
Promotor: Fagnanus.
JOAO BERNARDO DE ANDREA
D. Johannes Bernardo de Andrea ulissiponensis917
22 de diciembre de 1738
Promotor: Sacripante.
EMMANUEL GONÇALVES
D. Emmanuel Gonçalves de Moura lusitanus elvensis diocesis918
22 de enero de 1739
Promotor: Sacripante.
PEDRO PINTO 
D. Pedro Pinto Pharaonensis Regno Portugalliae Archidiacono Ecclesie 
914  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 633v.
915  ASV, reg. 18, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1691-1737), f. 672r.
916  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 15r.
917  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 15r.





8 de octubre de 1742
Promotor: De Valentibus.
ALFONSO TOSTADO
D. Alphonsus Tostado de Castro de Mendoza920
8 de enero de 1743
Promotor: Cavalechino.
IGNACIO DE LA MENDES
D. Ignatius de la Medes e loco de Illa diocesis mirandensis921
28 de enero de 1743
Promotor: Antamoro.
JOSEPH MENDOZA
D. Josephus Mendozza patritius ulyssiponensis922
21 de marzo de 1744
Promotor: Camerario.
SEBASTIAN DE SOSA
D. Sacerdos Sebastianus de Sosa Diocesis Eboriensis natus in civitate ar-
chiepiscopale Tarannensis923
3 de febrero de 1745
Promotor: Reano.
EMMANUEL FERREIRA
D. Emmanuel Ferreira Loci de Vargas lavicensis diocesis924
919  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 76v.
920  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 80r.
921  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 81v.
922  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 95r.
923  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 107r.
924  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 189r.
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31 de octubre de 1750
Promotor: De Vecchis.
FRANCISCO FREIRE GOMEIRO SOTOMAYOR
D. Franciscus Freire Gomeiro Sottomayor oppidi de Torres Novas Patriarca-
tus Ulysipponensis925
19 de noviembre de 1750
Promotor: Serianno.
ANTONIO DE ALMEIDA PASTANA
D. Antonius de Almeida Pastana oppidi de Aloca de Grus diocesis Legriensis 
in Lusitania926
8 de mayo de 1751
Promotor: Serianno.
ANTONIO BERNARDO ROSQUEIRA SOTOMAYOR
D. Antonius Bernardus Rosqueira de Sottomaior judensis? diocesis927
10 de marzo de 1753
Promotor: Fagnano.
JOSE RODRIGUES CORREA
D. Josephus Rodrigues Correa civitatis Pharaonensis in regno Aleguerum 
Portugalli928 
12 de julio de 1755
Promotor: No aparece.
925  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 189v.
926  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 204r.
927  ASV, reg. 5, Registro de Camara del Collegio degli Avvocati concistoriali 
(1737-1774), f. 224v.
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